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m» 
k iHi §, ? A ii, k '^ 
'tfm thesis 'i'oXitics cf Edgior&liasi in liK^la 
vlth 8p«€lel B#ferer««« to U^ e Funnel)* is ti ittt«^pi 
to ar4ftl:^ '8« Urn geri«tltt <^ «ir<^ lop»»r.t BCO the irarioue 
elffiecsioDs of r«gi€iri«Lli»« Th^ study a&kM ii bri«f 
sur?#jr cf re^iiriBl aovcs»^t# l i ; 2iKii« &^ «jgBJBli^ «« In 
{ieptb regimml/9&p&n.tlst tm^m-'CS^M in I'leijiibi %bieli 
cf l&te Ime prescrited ti pictures of ciKmsy ei^f l iet &rs^  
cri88*ero8{3« 
E«gl€»mli8i& is & mnifestaticr of sccioHSCctio i^c 
arc culture I forces ir^  a larg* 8tt t4>» I t is ft psycbic 
pliiekiCieMir^ cr' Mfmr^ a partioil^r p^rt t&t%B & p8ycb« of 
reMtUve tii^riir&tior* I t ftlsc Invclvet & quest for 
i^m^titf projecting cee's C3%^ r^. l&rigmgti religics^ or eultore. 
'li-i Urn eoor^ OBic ec^t«xt| i t is & search fc^ se ii^tersNi^iAte 
coistrcX efStvm bet^eon tbe c^tre nnc t!« ptrif^wriss fc^' 
^ir^s i r the mticrAl sr«m« 
rh« f i rs t chapter» 6<»ne8is of iiegioimXipBt ®^ 
ciliricd^ i}. tvo p&rts* ^Im f i rs t part pr«8W.>t8 the COD* 
Ciptual franevorh of regicmalifin aisd i ts various toa^^ammtB* 
It is also &88ertG6 that ragioimlissi is e ecsa l^es aaai^aa 
cf g#o«e«lturaIy econoisic historic and p^r^dc factors* 
ihese factors cft^r overlap e&ch other* rh<» seccml part 
< Sc ) 
Iii4la .a» llTif tiietie Imels K<I« tli@ gro^^ isl* regicsmliss 
#©sl@r* rti® reglorml sent l^^ts ^©rt tr«mt«i *lth 
rtspectebilltjr b^ tb© irmriimi #.et8 Ifsctirpcimte^ fro© 
tlrae te tl»e sucfc as fete ste.tntoiy CcaKlfsJli*; cf 193©$ 
mm Ms st^ e«^ y<@rit i«£th for thii er^nticti cif 0»psf«%« 
Midliim ptve n tn^ Jyeip t^iis te th« r@giE.ml sffiveiMmtt IK 
Imdia* itxiB %%B rollmKmi bf tiit setting ^ ef atfttt 
E#ci^«niimti£r* immtmltm ir. t953 ifi^ iefo t i t e i t t c^ i t s 
report Ir- 1955 r«coiaBtr*61r4g th« r«©i^^mtlw* ©f tt&t®® 
cfi. lir.giiistic l»sis« 'Sh& w«lUC«^  t^ii€v«r llftllM te vi8i»3.1s# 
ti)® ppc-bl®» €f lliigiiiEtic sijicrltlasf tl» pw*l«B ©f atfrET.t 
ca^i3iiti@Sy the isifiimin e » a i ^ e pc^^teritlal ftui tlie 8c%i€» 
eultt^ffil e^pulsiems re^ul i^ t@ sust&Sri tlmt^feoc^. 
'^e 8#eci^ cimpttrt M@giafmli«i Is iMiAt ar^  
ivfirTi@«i esmlj^ti 8«l«ct@^ reficr^l p i^ less ef Ir-dla* 
l%0 * reviilar* Mcvesent i^ liScte t t^ ts ©iit ©f tlit 4ifftra;^J«, 
rml 6ii6 ia ig imr j , fett*©«r tht l-^ opth /..ryaii. ai»hlsilrj 
culture gfi^  tht si^ytt^rri i-fi&tlsl&xi eulti^r^ bii.8 h^mk 
Mi&lfm^* "ilm rol« cf Justice pertjff t^ r&ir'ia i^ i^^ btg^Bi 
i-milcl ^asisetm meln^si &r.ci t ^ i41 IMim Amm trmiii-
i'H«aa«tf» t^ztepia y.i^ . ^ .y>y t t e imvS^i&i^ neveaeRt Ms 
i 3 ) 
of & Bmmr^i^^ iri6Mpmi^%n% i-'mvi^lstfeE te mKr^ eliMita 
•Urn t'm^MSm frm& tfm i^r^ Bim.fieil£ £ic»lmtlc»i9 m wr* 
B.T*%€mo&f 0m. I tss ecntrol tsf tkm t ^ i t r t toe l^ eee t i s* 
e%ise@i« Iht 7eleti|^imt &gitAti€« r«|«et^i|| ttm Um^ry 
stftt* regicimiiiSi esltfellsli t l :^ suptfwicf of ce^m^ie 
flftits Ui t^ ruling pstTtf &m rtpult in r^imml 
igit&tS^. 2xi ic^ siiajr 8«t ftfi e»^l@ of prot<ictiir« &»6 
Billtfeiit r^ ia5®l i« t feai«d cti tli® Ua^iury ef 'ecus of the 
mil* %'Mimr^i^ &ii« iieiiFei&trt RgltetSimf stse '^ feoii 
tockgr&m^s lr> & sJbDgl® g|&t# c%& er@&tc gtwmm r^gim-ml 
m.>ymmntB f&r ^ t t # r iMirpilns for ttot e^nosit ft^r&eefii^t 
cf tb® 0i^r«gi£fis* ' ^ iwfti^i for i^mrMi^ c^ vlste sets 
j e t arsotlier e m ^ l a of tt»s cf t^* tell, ^«it;i7« ft^ 
^!»r''';lm»6 noreaerit i s • protest l^' the tecleWirt trifetli 
apiinst c^ocicMic explcdtatic^i b^ %tm ^gmr^Bt viiieki 
cialiti£at#«l ir. tilt d^ mr^ ^ for & i#i»&fmt« ttikt« ef trilmlj* 
Llircttgb iritlml Mrymmf tfe® F».ry»J» people Kmiit t© er^mte 
a bigg«3P imr^Mm asc r#ft©r® I t s cl« pcsitJlcn pricr to 185^ 
aistiiiy yhim l i t < i^ffer«ist perts ««re taggeiS itith otb«r 
ftet«s ftt e ptmielai^ t^ t^ the liritlefc* A finlml IMrjPMWt 
&rgue th& prctei^itiistSt i s ^ecmcsieally lacrfr viable* 
riie pfirtitier cf l«f • will reeolv® tht ico^fHct of feeel 
Af^  tB»t UmPm^ reiittee i ts tfln»iel£7 si2ti> &rd fsit i^iciee I •ft 
pclltlc&l ^€mirm%iGi:i txi All ludiit iietters* Ihe ir.hibit&D)ts 
cf tlifc* iiill Af^at of l-«F# ccmei4©r the creaticR of DttaM* 
khi.r^ <^  steie &« & p^ uiecee for th«ir eeofiosic i l l s . i>Bmm 
prssefits « ccrflict bet%een the irdeger^ ous i^eeuwte mmd 
nifimrit enenunities* Xt i t AT extreete ens i l e of SOCSAI 
qett&blitttior • iihe first ph&st of regiocslisM iii Ats^ ia 
a&% the CArvit^  out of tevertX htll statet of lititlAiKit 
MiKOfMi t ^ l^ghelt^* Itie seco'^ ci phtse liiteetaeiS the Xir;* 
guietic nov68»i3tf in 1%0 erti t^^ aarked ^ Ber^li 
Aftasese riots* ^ssasete, ti»e ei^ again, ohai^ed tl»» 
Battalia of t^ieir dc^iimtiori ir< itsaa*» pclitieal anc! 
their 
eecccoic life &Rt' atittlterstlc* of/etilture* itie rtmedy, 
to the .^tsaffieeei Ijles in 'outtissg the Bciaip;lie afi4 l%r* 
veris froi 4ssaa* ihe latest phase of ^tsan regional 
mcvestiJt i s {iireot^ ei^ixist heterc^eaLity oaiited hy the 
Is^filtniticr of foreigfi t^tiormls €m a aatt scale* 
The third ohapteri £tpai%tist recdencies in the 
I'ixjab traees the giiiesie ar»ci isatisrt of r i l^ eommmitf 
%hich olaSsis itself a mticralitir cfi mttorieal, religious 
( 5 ) 
cfa6imet@rie«a hf emmaml BM %tk$m'^mB^i.€ r%$tmm.-' 
llsm* .Hit t^pufntist tm^m^lm Ir. I^.|ftb Sutvs teck 
to IfOf, %t^ ii «ssli«8 ^ere grantee ®epiLimt« «l«cfeoimt« 
iXi tfe« i^ wi^ ftls tryt the «i»« ^ s dwied te^  i'.lkb» ^wspitm 
thttir ri^ |Hiet#c> pl@&i* M^mi tim i^ji^ Imtkmng pe«% ciid 
BOt €€iic«<te s^&mt« «3.e€tofmi« tc tt-i# ii^is« Bc;%'i^ «rf 
£iktm c<3iP.^  g®t I t t««i«r Urn Met of Iff9« :ili« siocr. 
CcamisticSii i@|iri« f)«p(^ rt aif^  th@ CoMitiffitl i.i«sr^ ef 193« 
6c;til€ sot tfttisfjr tilt eiMBtaml i^nr«i8 cf l^ti^s* ll)@ 
aikhs 6mm^&m rnktegmr^ for tticis &t tM BLWI& Mhtm 
imtlvmme 6f^m^9 tm tb«ir ttn^E^tto Ir^  tim ^n^*- In %^k^ 
&8 a counter mm% to %lw l^kistAr^ it««cltiticr«f SiMbt 
ti^My^e^ e *^ £e^ ^ fi8i^l>* ^ redeaft^rcfttli^ of tli«r^ ' I'urilftb 
»o tto^t aikh eo^nsr^ltjr eettlci c«iftcilli6t« it8«2f im *A8&a 
I1^4ftl»* mine ^€ciit & teeSanetCi ee»«aiity ^»tir««r^  the 
mmlijm wmi lili^iis*. fim fmr c€ i4)Milis ^3li».tici? im tMm 
fm4%.h ftui tibe ^pprntrnmsim t)mt t te i»t^ i^ cmiWBriity^ Gttl^  
get AesJi^3&t^ l» tlr« Ulniti ieM crf«t«d n eense/aii^A* 
tc ptA€% tM €mmr^ tm & aep&mt® state lKif«re the 
trippe Mietiori Dut %iM^iit suceees* .die i^Mund tm- an 
i i ) 
at tlie &iai}& cc^ftr^f^c* r.-f»SB Urn &mmM i^s r t l t t fut td 
•iiifeliiitftii% Am^ Pi»|aljS or *:tmlis%Bm* W% fe^f«v#r, 
I t Bm%pte§ ttit £4kliji ».• 6 tl^ «ii^  isporl^r^t enraiaiity Hi 
ImU, mt%»T liJlsiiisi &n« Pi^Xi»8» 
!bcpel«t» islBcrltf Sji tbs c^irAry stii fcl» 3arg«t% r e i i -
iiticl tt)« ilt»c<l for a l*un4&M i'^ )a» v«8 p ^ f&fi»&r6» ftoe 
©r^ticc-. cf Pi,i^ 6ll, a i^feli afejcj^tj, state lis f9^8 i«s a 
^>r&l boetttr t<} t}i# eUchB* Bo«^ «V'ery the d<imi»i cf « 
%£t^ . th@ Imr Coewlsgioif J'VF ftud &^*c* 'ih» tmt&mm 
Qm&fwamm i»ft««d of eitetitig « l^.^aM i^ vte tri«fl t€ 
6ppta8« th# sii^ lj® tlUN^I^ *r#gic^^l fcraele* *pirit|r 
of P^ajAtoi ai^.« Vtm ptrit4 l»«tif£€ii 19§0 fti^ 1966 %»ttti©8f#a 
e. g«.ri#« of fegitiitlofit lasier tto« lm6®nlitp ef n»ster fam 
ciiigli ari6 i^:t lfet«to filEgli fcr tht crc&ti^; cf a PimJmM m&m» 
C 7 ) 
ertftt iop of a s^iM mk^mti.%y lhm$%%t m&m^ Siidba GG^CI 
'Ills Jimrjcipur ifcMfe itoscliiticfi ©f 1973 i t » tme 
ejctr««istfi end r t m ^ e ^ t a l i t t ® timm^ th t Mkt^ vlie hm^ 
thg i r ^ r^< l * s el@ae @m3|rti# i i i l l f«ft«ftl t lmt th« r@6l 
«otlf@ ^€Mr^ tfm iK^g^ of £Jbftl29t&R !« te i»piit« paver 
tMm^mwta^p of siKli e j t l i t i i i f t t &fi IH^itJ^imi^iiil^ e i i i^ f^ A« 
I t Is &13L6i«»tlp b'f •€•» fer^igr. pc««i*s to C4{MitftMli»# In^la* 
'the ctept@r ^ Mgi rM^I lm c,r^ f»g:|cqrml poHt ies l 
panies i i e f t « % of Piasjefe't ®ili.^ r tg ic iml |»c-li%Ifsl 
^T%yt JMfOTWsl AkBll 1*3., Us rt%ftsi^te% ais6 pf«ip«ct» 
The h'^&H Wl fcp»e4 In t f *0 i i t r e l l f l © • p© l i t l c» l ftiii. 
r t i l o i m l p^rt^r* I t M t , hmmm &l^«>st eyti^^f^ t»ltli tl i« 
&4iit) ^RPtfe* I t els ' i a t prctecticfi of I4IEIJ B M I ^ M ^ 
( fe ) 
the pr9»ia&mpmif^mm9 em Its &ctlYiti€8 %«rf e€mfle«tf 
imliilir to the religimm emc! tc«ift3 reforsi. im the 
pclitlesl plejstt i t g«fi«fmlljr eoop«fmt#d vitli dlfferet^t 
acv@««i^ t8 lataieh c^i 1^ * ti»^  tcssgresf fmr&jr* «vt tht tlae 
of i^rtiticfi i t tri^a te sufegiaitS tb« if:t«re«t9 of 
tikh ccffiRiaiitjr ai3£ atilc taii«i3cc«»sful a t t i i ^ s tor the 
er^tlcr; of a tepente liiitp®f»l«f t LiMh ttttc* iiontirerf 
aft«r lndep«iic«n<^ e i t Imf «tiC€»ed«d in t ^ crMticm of 
Sikh n&4cTitr i»tftt« of Punjabi £<tite» 2t l»s« tiiw tixxa 
ftpiir., :iai]i)eh«d agitfitic^s for the ixmlvmUn of Chasxligarh 
ii^km i^m eompl9X acd tlie left out HtftJaM epeekinf 
areas ir« Fynjabi Bidm* It hai created a iiiltatcfse ir 
the c^tre state reSatiofie bjr ^maf^ ir i^; antcticiQr for the 
atatea haaed cr. the AiMX^piO' imhih restlaticti* lol i t ieal l j 
i t mt %ith atK c^eea ftr hrief ei^Ila vher^  i t get irito 
pa^%T in pm4Ah as %el3. ae at the cimtre an a eoaliticti 
jpart^ er of tim <«°aiita l^rty* rhit eealitlai hel|>e6 in 
broa^enitg i ts outlook ar^ e sheo^ing i ts connaial an^ 
regicTjal colour to actte extctit* I'reaeistli' the ^kali ial 
is preocci^jled irith retair i^fig I t i hclc m aiirooaci 
Guruii^ ra Fralmfidhak Cossittae (SGPC)» the aoat po%rarfiil 
social ar^ ; raligieua on mBiaatior. of the ail;h oomtmitjr 
aa %ell aa to capture pt l it ioal p^w in fiaijah atate. 
( 9 ) 
itte sixth chapter @»eaiiies the r^ SfttlcTj of 
r«git!mll8a %ltfe ]mtic«»3 Jmt#gi%ticr»« It i» ^rgiwil 
thftt r«gici&llse In Its positiTt aiKi lii»Xtl^ |r for* i s 
ccf^^ucite to imtJormJ ltit#frm>tiC'r^  tM « log;if»l eoroHan" 
cX pclitii^l 4%'imlfspmmt $>M ^c4«iT4a&ticT• lAtiorslifn 
tti^ r^gictmliss itr^ isot necessarily antitheticsl* 
Hegiomlism Gulf ir, i t s t«@g&tive e ^ eztr««s fcra %.'hsii 
i t esetasijt U.« shsp® ef ci e^essionist ocvcBexit i s 
cfirgurcne to mticr«2 iKtc^rstiotu l^sicslly s l l r«ii<»ml 
tsxive&^gxt ^im «t incrtftSiTig the bttrgslring espscity %ith 
thfr eei^ tre fcr ©ore fiK^s, rctertlcr cf eultuiml i^srtity 
ar4i fr t t^s frf« the ei^lf it&ticr* of aigmte* Begioimlise 
iE set to Biiete t threst to mticml it^tegfsticr. ss the 
ffeilure cf pt l i t ical lisetisrship to tackle tlie mticr's 
pre bless «l>lj Mic efficittttly* 
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CHAi'fm-ZV* 
Wm Pun jift> «64 Urn imi j«fei SttJat 
flMi Impli^tA^amm of 4^« fim j i M 
fttiij^34 tuNi t ^ « JS^l^ ^"^oii* U n # 
• • i ) « 
ISO 
Mm^ Axrta^ on 4ii fiifi|il» 2«2 
€HiyPt^l»VZ 
tn 
29% 
2m 
( Ul ) 
of %li« vmS^ lM«»i fM •• 297 
»liri«iQii« i9«X 2W 
l^ [PI>«i<S4Ji^  V t mm$9^ fttil»ft I fM 2M 
j^ l^Mndiic vzx t mwspm um^utkm 201 
• * • 
ih« %b«»i«# lt)l4tie» of Pm^lmtli&m i» India 
tiXtli !^ 3*eJi«i R«f«riiie« to i m j«l»« io an analysia off 
tha yoiltiea of ragJUdRaUani in Zadta* Tbou^ i t ia 
oafaMloaa acd naacant* i t eaata aaparaiona on tha aotura 
of toAisQ jpolitica* ttm aorJc in <gaearal triaa to 
eoiqprtlMfMl raoianai aaaraoaaa oonc^uaaaaa in i ta cantaet 
and form i» tha &di«i atib«oantinant« with a as>«eial 
foeoa OR i>tiiiiali» Moraovar* wite our iaaciafa# PmtS^tb 
aoi^arotiat tamiaoeiaa ia m matliaat in {iartioiiar and 
a tkwaat to nabiotiai inta^rity and 4i^a$ration in ^anaral* 
Ilka aork ia not eonfinad to any i^arti«aiar pariod* 
i t loagina from 195«# aftar th« iraor^aniaation of atat«i 
on l in^iiat ie Ibaaia* nio politico of fia>Jal» haa liowavar 
t)aan traoad ainoa i i09 in i ta hiatorioal ratco^paet and 
proapoet* It piovidKa a c^ironoioeical atitdy of Puaj^ is 
tha c^ rowini^  v^Airaeiio of raoionalia^ tba pparation 
Biua star of ^una i9S4 aitb i ta oolnoua r^uroaaaiona 
on tha i^lch noiaainity im er i t ieai iy aatanlnad m a poat 
aerlpt in tra coneluaidn* 
nm f i r at ^«|»tar daala with tha oaiioi|>tiial frvaa* 
work of raciionaliaa ind traoaa i ta growth* Tha aaoond 
ehi^tir Ui a atady of aalaetad rational moiatawnta in 
( l i ) 
^XMMmmt tftt^m* 'Om third e^ i«i>t«r twmm tlw 
•^P«r«tlst t«id«icJl«s in FiiB j«l> sine* %li« Aot of 
1909 io tti* «tt«ii»i«>t of ZB4«p«Bd«iie«» 91i» iourtli 
ehi^«r 1« devot«d to r«siociftI4«ii ia Punjab* It 
csritlenliy elEamiiMw th« pcoa ana eoiMi of cammmml «Dd 
«thiiie <l4jaaiisi « of PUS job poiitjU^# amotion of 
Funjotii mikm »m tim mmmai of ^^oiiotori. fl«t fifth 
ehis>tor onvaiooo th« origin* politieol objoetlvoo «i4 
roio of rniHtommX JluOi Dol in pro onci poot indoi^ wxaoiieo 
phoooo in Piio job. MoU soi io tho ooia inotmnifit of 
oi l rocfionoi moirtawito 4n Minjob for noro thon l)olf o 
eootury* tho Siidh ehoift^ or oK^ainoo tho r^otion of 
ro^iofioiioa md notionol intogrotl n in 2iKSio man 
eoociiKio thot ro^i^noliom io tho ni^uroi roiuit of 
i;«litieol d»¥oiop«int ond modttmiootiofi ond in ito 
hoolthy onti pooitivo from io eoniHieivo to ootionoi 
int«^otion» Tho otu^ io portly lilcrory oritiitod 
portly bM*d on intwiows* 
X oMs^ oM my crotoftilooM to ny ftiponrioor« 
or* M» Murtoso i^ «n for bio oonotont ciuidchco throii^)oiit« 
tho rooeoreh workf withoi^ whieh tho work oould not 
hoiro bMB tho lifibt of tho <loy« 
My opoeiol ^mk9 to £^ rofoooor K, Soohodri for 
hlB volitoblo oti9t^ition« Mhict) hoo riolpod at o ^root 
( U l ) 
amal Mi th« tijmllm^tiom of th4« worlK* Ny •iiie«tg« 
tr>«i}k« «o. iT'cofesiKir s»A«H* i4«Q(3i,« focinttr H*tt(i# s«i»«iti» 
mmt of l^ l i t iea l S<uL«Bene« A*n*y*«AiA««Kli« f r ^ . A*H. 
i iX^tsdt €}i«iffiB«ii ^ %hm mi^9X%!mm». of ^ U t i e a l . 
8ei«fir«« A»tf*u*,AUf«rt^ for hmvin^ •jctwidMI «• tlw 
f «c4Uti«« rcqiiircd ier t ^ cmootb jp«r«iilt of iqr 
manian of th« O^p^rtiMftt of Political selciieo«A*M«y« 
tfKi Dr* i%«l^ » V«i:«« of F«ro«« Oaodhl ndUo^o^ Roo BaroXl* 
for tholr hmXp m^ «i^««tloii«« 
Z sTioil bo f olUitc l8 tor <^ty 4f Z do not ontmO 
iKy thoiyi to Nr« ^9^Bim^$ Aftalotont i^ DsrarloDt IkicUan 
CouncU of tfosifd Affoir«# s«sMru HOIIOO# hm Doihl» 
»ar« Bh«in«gar« i4Jbr«rl«s# *>mhEu i^utmm tilijrory* «RO 
t^o ctoff of tbo KoifloiiA Moot C4l««ry# Atii*u«» for tholr 
licrlp la iocotiHii tli« iRitoricl* 
Z an oeiioUy ^otefi^l to Hr« 0«N« Mior^avo* 
Hattacinc s««r«tary« racoao cancfiil CbXlata* Rao Carali 
for fsraotxnc »a t^« i^w^ iaaira to liodortako* tliio 
projaet* Vam vcc also <iw«nr«a nr tlunka for tbo award 
of f oUM^^ii^ vlthoitt wHici) th6 atiidy^ would not hava 
t)aon poatiJbXo* 
( iv J 
for 1;i«f oof^tciit #»caiiiriH «^ii«i}% AIKI giipi^irt «gMi ictc 
mmw mmm mmA 
lie^ioii«ll«iB i n the orcUnary «««f« r » f « n to p«rilett» 
Urisra QiT r^giooftl p«tirJL^i«m» The »»cyeiopftttdi« of Ui« 
social • c i t n c ^ a««aribe« i t «• • mtnif«»t«tioii o i £«tier«iiam 
ifid m mtrngtmOlmt^ staec lMietif««ii •aaliiXstr«ti«« ci«c«iitr«il* 
aatioii «s«i fadarftiajiaw I t iinrelvcd auch aiirci»« pjroil«i!» of 
moomnn po i i t ico l ana ciatiir«JL ix fc «• t ) ) ^ of aUi)orXtae«# 
•amliiJ4ltr*t4ve dce^ntiroiiootloR* ioool a%lt gsvmtmamtit «ad 
•tttoaoagr^ tlw cul t of honol«na mn oortto OIK& locol |.«tr4ot4«m» 
I t 4s siost lanft4i«t#ly rvlotca to part ioi lor ioi i «Rd opponent* 
iaa)i€ ttm otoor$« tiiot i t leads to s^psrstisa* iti « vsty ^snarsi 
%»«y r«c;ioR«JLls^ eai^  ibe oefinc-a as a ccnintair aov#a«Bt to any 
e»^aG9«ration or oi^i^crasive fmm of ccntxalMiatiQik* I t imtst 
not lio«NBV6r# !;« consitikaradi i ^ # i y froa ttm viaw point of paHn" 
t l e a l oootrol or ^iVaniMfiitai a<ifldni«tration« Safionalist 
proble!»s «ris# only ithar« th«r« is a ro»l&i»atioii of tvo or 
nore midb fa'^tors or caograi^hical 4soiatie»i« iiKiai-^naimt 
hiatorical t roi i t io i is* raeial« ctlianie or raiigioiia p«ceulia» 
1 
r i t i ^ s «R<I local ecseomie or rlaas uittrasta* 
a' 
Ha^ionalisiB is dariveci from th« vof^ K^ioiu A ration 
i s ))0!^9«ii«otMi araa witti pliysieai mS cultural charactcriatics 
aistiRCt fro^ tiiosa of a^x^houKisi^ araa* As £srt of a 
U aievelopaaiaia of ^^^.f>g^^ ^ t ^ ' t ^ ^ * ^ ^ * 
( a } 
m cmiticimtmimm mt i t s eii«toa» m^ i4Mi« m>fi mum leo^mmmmt 
• »mtm 0f ij&m%l%r 4J4iti»ct imm ti)# rmt <>f th« eomtry* 
4<i«fi in «ct.4j^ B M «ti i«^ »ol.Ofy or «• A tociai acuv i^wt oi IMI 
%im ^'m^f^xeml hmis i^r t|}« SI^IORAI ptmrnung^^ i t i« also 
iippiioi'^ th« ceiM^itiiic t««K of (l«i.iiiiti»|' w^ «»aiirsiri« 
jr«9io»« •• «iit4ti*» i«(^iii« iwtsml lamffl^ ariis"* ttnis* 
ir«fioii imj^^&mitm mor« of «f'^  «6«l.ytie emtm^my ttue si^ Qi'tt» 
l^ic!«i Mtity* The se^iori i s • «oeio*eiiitiir«i conesi^ Mac 
i t jboc& iritl*' m tvicitoti&i ioyi^ity* lie iiRi3il:«« ioysiitsr iron 
th6 »oil oi his HftJa* S^irmml v«i:i«l4#« mlm^ ir«iitin in ope* 
ratioii ior « i o ^ jpKKTioa of tiiat« i^ « o«rt«ifi t^nritory* 
i.am thm G&nempt of trt$^ Jioiiali«»# m^i «•# s«ofri^l)y#tofOfr<^y# 
fctii^ i^o t^ l«i(^a^e« ciisti^i« m^ moxmm^ poi^ticttl m4 «oQiio«ie 
•t«««« of 4mmhoimmt0 iray of living md e^Mmiiy •hsroei Mm^ 
toricAl mt^rismseB ole* ''Regi^ Boli^ ii to h% «»r« IMTO^ oi l 
t l i»e iii9r®4i«itt«# litt the ocMftooj^  io tme^ wmm iaeiiuiivo 
«i^ mtm mimgi nil i s soiil md aoe«« i t fo«iitin« at ii^ iwt 
|i«irti*Uy ^iusivot 1li« «M««tiai f irt i s tlist s 7«$ioi} $m 
el^sr«etici«sat Hers tlrisn enythliif «JLss«lpy s wi^iy #i«rs<s. s«»* 
tiiHMiHi o f tOf«tli«i»i«s*ii} tl^ p«opl«# iiitsir»«tio^slissd fron 
vol* 1S« i'lsemiUiiif lisw 1^}i# iM^tfr. :i71^l7i 
C 3 ) 
m wMm ^mimty of «Qiiree«, i^Ach l O i ^ even Jtoeltid* emmm 
i%Mii««aiK i^fi iOiafi tiM ^v«lflp#^ ioilmtJia^ carit^ri* 
for r««;e»ff}|«4iii « r«fI«MI in fn^ia **f%iantt« lioii»$«B*ity i»4tli4ii 
•ad naadteia M«»tlty ifit^mit ifii«K« li»ii0i«ii*4liu^« ior* to im 
e«t«L.Ueti4e€i en t«6 .€oiBit»* U ) l fr^«^« a4«l#et« (2}^«oel«l 
<'i^ !%96Mi4t4<» iGemmml%i*»/ J^i»}> (3) mkimim ircfle^* ^ 
oiitttral £«tt«rii« (?) coononor m^ m&e&mi^ 4if«« ( i ) lULctof-ieal, 
mf^fSmaim^ ( t ) politJLcai l « ^ §iQfraii«« (10) p«yei)olo6^<^ 
fa«ic# ii|p aoii fe l t tsaam^ummM of ffoii^ 4cieB%ity« nm mmim 
td liet«c«i§^«i.ty «R€i to o&mlemi^ factors jpioiRErit4»f t^iii»$«fii»lty*' 
•Mm 
A f«tf n^ Mnq^ l^ s 9f r«9io» i^ India ar** 
t«i^i««C!a im imct^tm^ ^taratli»a^ aM vj^iarlsa .Is ntt*mmi^m» 
.^attraal^ra in €ii|rat« i^ii<l#iid^aiid a»& Iittaral£iia8<i i» »»P* 
vaiMitv of ir#^iorial 4^Miti.ty# la a jrennta m9Sf im avae ac€!a$.<t«a 
for ttm f!r«atici» of nan a%Bt«ta« alt^rinf tli« axiatlef &oyi»iap» 
r^Mm etc*etc* 
U Hi^iMlwarl i r i R9m* "ni^iemttlx&m in ^siiia* 
i^ l i t i^a l MiO^iatrMiiw mi^^mm* im ftea 3:a4|jp 
2, Khan »Mb««a»^ie* " ^ , ^ f i j p i ^ • £ W f i l ^ f ^f^,tff* 
tiatr 0alfe4# I^I»*I44« ^pr i i l $ 7 3 # ^ l l 
( 4 ) 
fi^4@ii«i4flii I n eQii%«%% # f l l id i« i» m VA^M 
*it @a^o(^tts « qmmt. f o r f ^ f i l m e t on tb« s^urt o f «P • ! - * • " • 
o f f««l«r^Uoi) iKid a^ieariiey mm %t'4«jrefor« 4 t A« aot t o km 
tmmiytifstm m4 e&miji^mim « • an a i i M foe t l i« JNtilc«ai4s«t4on. 
o f tli«; o o i ^ i t ^ . 7M« «i»ect Of r^4Q»«i4«ni %F«s «v^ i ^ |4ro» 
el«t«fd Ly th« repor t o f %Mm m^tes fi«wrf«ei««ti«iii Oi«i i««lor i 
(i$S$}« whip 4 t po in t * out t h« t r c ^ i i ^ ^ i ee»»cioiitfi«M»# oot 
iBurciiy 4» t l i« 9feiia« o£ « fi€$«t4ve mi9Xmm99 o f d^Mic^ o f 
r«:^rft.'sci£m or t'^ploitotJUm t ^ t «i«o M the •«»•« of •<»£« 
foi^ po«4t4vf: ^9siiMmmimi o f tl^e oo44«<?t4v% p«riicm«i4ty o f • 
p«^jp4«' 4Bb«i:)4t4f)^ « stf t te o r • xmi^itm mat ^ C!e»cM»e4if« t o %tm 
tiontrnktmiBm mm vmlh^lmltig o f Urn (3onBMB4ty* CORHUII 4«i^ia«s« 
ra«y not only pxomo^ tim ^rowtl) o f aiicti r«94on«i Qo»«e4oiaflit^M 
i4}t elao mtkm f o r oim4ii4atr«tivt» o9fiven4Mit!*« IxmimAt ^ • 
cienotorocy tli& jpcopi« €«» i£-§4t4»ot(i4y ci«4ta n^d %IMI ^ov^m* 
saint hif«« « duty t o if i«i ir« t^At t l i# «ais4ii4«tr«t4^i is coei«iitot»d 
4n a I w i f i t i ^ * if^udb the i;^ #os»Jll« c« i 
lie9«t4vo4y# r4^4oaol4 i^ *ref l«c t« « pmcim of r«4«t4v« 
ci^i^rxinetion o» tli«' i-art o f « i>«op4@ or an arcot i t 4a not 
S 
a4w4^8 pow4ble t o ariAlyao tmdb aapr4vatliQG 4i) r a t i o a a l 
U t iarain l^fc>*l# ^h o^aatpt i iai itet«4ya4ff 4n t^«ii 2fi^t4an Oai-tt^^t' 
i n lamms O&mm iiiU4cat4aiS8« »«« £)ai l i4t i f f4« F* i 2 
^ . ftmyt of t h ^ stafi:- k^m^m^^^im Qn i» l iw iJ t^ ty^ i4cat ioo 
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3. »iara4ii« ffig|££|^« fi^a2*-2S 
( S ) 
hy thm r«€loii«i elxt«t i^« tmkioig tim hmimtit of this 
»tt$«t4t« coB«ci0it«B«t« whl^ up tb« ie«liB$» of t ^ p«Gi|>l.« 
ic the r««ioii ond ntnitfoctiur* tho laoolo^y of roQ^ooalivii* 
7«kiiifif oGivoeta^ of tho euitiurAliy hotofo^oneiao ooeioty in 
Ii}dl«« th« ir«f Aafi«i •lJ.t« «rtlcii iot« • s^ imtu i l a tn t i ty 
a i ^ l«ftttr OB iioo I t for otrcnthtiiiitc thoijr OMII politico!. 
positioD mn^ jre^iociol momimmt i f not tm^ma tjf tho 
l^litie«l*fciiirttMicir«tie «Xito mmy foouit ia thi» ij^mmom of 
o@c«ooian i f t i ^ quest for re^ioitoi idooti t iMi oro ootiofiod 
«t th« mgnoQoriol i«v«i th«y tmy wmm roiotiir« outoooMir for 
the region* 
la iiroeoOiAs ^M^initioos ci ro^ioooliifn «f« •«»« i t 
i s A intltl^Kliaafi^siaoslL plhot'tofflenoR OBII is osiiposodt of s«irersi 
eoaiioii^ts sttcfe ss 9«OQroiP^icsl« liistoriOB<»eiiltiiroi«ooafioiiie« 
I 
politiooMSckOfiistrstiiFo sn<i psyeliie« tihieh vory oftsit oir«rls|s 
witl-' f^eh ol^ isir* 
csoerai^icsl sros or • torritory is oo«f ooiqponcsit on 
which ro^ionoi io^t ios sr« forosd« SMI i t is this which 
(Uffer^Jtistes i^ os i^«s of m sros from thst of sn oth*r# i f 
Dot in iOiKS St i^Mit in (is$r#^« JUKsr is i^ypsnaoiieo sovorsl 
oid ^i&osly ststos iHuro asr^stf m th* esi|;l^ lQoitrine hig stst«s 
in Indis* FfidT «at«a|^ i@ R»jsothsn* Hsahys ^rsaosh sua Orioss 
were foriBifd ly the nerf^ of oi<S fcinceiy st^es# oech ststos 
1. Ksrsiii, SSMS^* P. 25 
( 4 I 
tor# • *as»i4t |NMr«oii«l4t3r*« «ir«n 4f 1 ^ tii« t l w teiiif, 
I3i« p«9|$l# mi& «mm €iJit« ^ci c4irll •crvaets of niir««ct 
lpirAB<3iBlr static ia«jUitaliMi4* tfo«4r c^Jk»iMi| A#»f^4«» o» 
Um im»X9 of th«4r io(r«iit4«« ta oi<l t«nrX«Qi-i«i imJits, 
?ti48 locality df oJt^  t^ritor4e« l%«if«<t i^« mMmlmx^ to 
ti4ii in tlHs «JL««tj^s to th« •t«« 0f tlMir 9 M t«rir4ftoi:iec 
i& t^€ m«r •t«t«a« fkmmmt m»eh tmslt/^iAk mtrntt^irnkm 
§Km oniy tyafcalic. 1»it4i- •wrvival earn, r *^uir« support of 
eeoRdiftle m^ p&litlctl factors* H i t o ia ^^Kivi«» «r« 
3fiei<liii9 pi«e9 t® mm t « x r i t o t 4 a l idant i t ia i i of •%•%«•• 
Hi«toiy m4 €MX^m^ «<^9tl%u%« y«t mmii'im i i i^riif ieaiit 
€«i^p«f}«Rt of ir®§ionftUMi» M4»t^ry Iiitttrc«84i9 rc«JioD*l4«n 
tr %im of e n l ^ r a l h«r4t«f« • i^tl^«»folJ6»l«ire«« m*& mfwt&lXmm 
miMm Kmen^ Hiik«i-j4 mm^misi^i% i^aip99%m/m of a i U i i r * 
o^«ffip«« "tt^ *® siifr^itti «ii4 of tli« aMtm im to i«9not« eititur^ 
k^emmi &kl*imm 4« oii«*« eoiatcy md mm eowtiry 4« oe€*« 
of a oBitttr of <ii«ii^«e #l#Mii t«» m&^» of whioli miies i t « 
mm cmi^iimtxom to ^)« a&sg^ii^mml'm wiioi«** tli# iMsct 
€J^ p«aiOt« of th£« l^ri^ of r«$Jksiiaii«» in III4JUI «r« tt>« r4o« 
of Qr^rMa icai^^om (SK) aiKi mm or^JUi* ^ i^ifin«tf-a ic«iili«f«8i 
in * <3 
2« for ^ t « 4 l a •«# CNii^ter f i of tl»4« K O I I I 
3# ^«r«4ji, |^ie|!iji# |5» 2S 
i t ) 
hlatory «l«d hw^ to aeiMttiiw* tdHanit to tfm «e«Uaiffht o i 
po l i t i ca l «a^ toonoaie f*etars« itw &*M*K* wlueto or%i»4tUy 
•too<3 for ••cttMioe had t« C O M OOMII to nero MitoiiofBy Mithia 
the f«di«r4a frwK work of th« Hi^iiaii ooii«titiiti«ii «ta« to 
j ^ l i t i c a i «Bd isOMKiiile i-««oana» IN^iiQioii «f^ e««t« fay^ tlioop* 
•eiv«« «r« not pet«fit.Ui toremm ^ mmgmtiag rasriosolloiii tet 
j&«eomo am^i&pmm mhm csoafcliiod witti otl)«r voriaJul^ iiica 
i«i30Mie«* E^tt* <?«•• of tmiXl liadii aoci irim jirfb hJl^Mic^a tHe 
^Mftiiiiatloo of r«l4i^ioii mu imgttasi^ 
Thtio i t eot) ba crQitcd t t o t '^ tha ra^ionoiiaoi i « • 
•oci»X«r ptioBonartofi la a ral.ati%<a aana^ t>«eaii»« i t taocia to 
Gi}ooa|>aa« eaata* f a i th * ano variad oaata a f f i l i a t i ^ a to work 
togothar for a cwmaa cien&%''m itt^ia ia laaat i l loatrataci hf 
tha aatal^JLiii^n^t of a a^arat« atiA® of Aac^ tura f^raelcali* 
Ut»pi(»gm ia one of tba nMt in^ortoBt ooa|toii«iit of 
re«ionaXi«i in SRUU, *tt%« l « n ^ a ^ a ar« not aa a r t i f i c i a l 
creation but a fiattnrai growth and fonnat^iofi of i t a Ummc» 
ai^iTifa of tliouc^^ta i^«r« ma^ uod^ilofiU fad^ iao^itas* ht 
1 
i t a oMt aoiil i^ich ^ivaa i t * boOy ff»o ah«{>a"« i t haa tha 
prop«ii8ity of unity aa waii aa e«a*iii$ &nihmfmofy aootional 
fr«tiiy« and oaatatoiliaotioa of tha po l i t i ca l wftrnm 
itm^fumf^ aa 'an oa^aaaion o f alsarad i i f * « tlioiigbt a tmo* 
t«ura* mt^ valu« i>attama* hm ^« i iotantial to loiita p«ov>X« 
emotionally tt^ make ^btm work to im«oiNi th%ir OORIMB ^aatiny 
sptmc^ of Dr« fiaoha Kiuatd ;%k«rji># c^otad l o Xo(^aaia# 
op«cit«« p« 9 
( i ) 
I 
of creatloi) of FiinJ4ric4 ^ l ^ i^ id «i4vl«ion of liiiiiNiy into 
a . 
M#i«iriwms« «mi C'lijrftt fcovM* t««t4K»i3r to mis* mmmms» 
wh&cm Mioiiomie ^tJi^ffiCfta of • •ut^s-^ioKi tflt«s 
)^4i@ Jl«i}ftt«S« h&ii^ • eroiip to imm am ^ioticmai Mimtitir 
I t alao reJL|« to «i«lc« l,t hi^hiy J«fl«»ift]p|,## at i« i,Uii«tir*tfe 
1:.^  th« l.«i»fii«t« r^oto im ftmkl nmu «IKI AMAM* 
n^e iai^ogtmm of i,ififito«« cof^ ipQii^ it X9 wAl ^ t t * * 
t i i i ^^^ i|r %3m wimg^mimAtim of s t a t ^ 4^ t9S$ «<^  %!>• 
reeofflMit^iotioiis of tim stote R«orf«B4««tion c«»B.itiMi»ioii« 
!«i&liUi«t4c «»^ eylttufAl bosog^ity was 09n«4<lec«a ^teol««l^ 
for oBowoJiif otat^iooa th« iJa^^Uatic r«or$«i}4«ot49fi of 
•t«t«« f«ir« MO^Mi^ey to 'i4fi0ai4itifi rofio»*iiiMi aiid am 
« result tli^re w«r« ^mam^ ios aeoordiat ittoti^iooci from 
<U£imi^m% |:«rt« of t ^ cot^try* nmmrmt 4t oiigitt to t» 
eiifesiittosi ttiftt * toi^t l i^ Mitb i«iifii«c« mmm v«rijybi«» o ^ 
oriticiJL f«etor« liMm ntlmic eiMii^ oeioiioffiio ofsol^watioiio 
C nm^am^ ^^imXa^mg naals^m m^ ta:i^mm>f r*li«4o» ana 
•or l i^ ana •«c}tlim^ta C Hasyana amu Pisijafc)* laii(;^ iae«*K!Wi» 
ciiltttr« ( Kaiiaraalitra ana €ti|rat}# liiatorieal and fo i i t l ea i 
faetora (li«P« tm £Jl^ ar} int^iratioe of priiicaly atataa 
m^ ttm Boai f ^ v l ^ l ^ r^ot^ JUBpa CK*f* ane( Ra|aathai()# ma 
2* fdr i^^aila »«• Ouptar I I of thia norli 
%» for ^ t a i l a aa« Qiairtcr tZ of tioa «orlt 
i 9 } 
of eeitr««« Im^mm mm fK)ei«l 44«tieetiiNHa««« ( ttmll 
t4miMt K^*l4i« ^«ir«# 1<B^1« m4 Qiris««l b«v« f4«y«di • 
Wm thrust of lii)$iii«t4e i-«$Jiait«1.4sn ««s te miGlmJLttm 
i f not ti«iitrftlis«<l alfeofv^er 1:^  r«fB(iv4o^  nmmomixi iByt«i«ic««« 
« taetfui polit ical and •ajaif}i«fcr«%iv«^  Mi^if«miiit an^ firm 
<3««line9 % • fi«l.ioi<«iiy Qffi«et««i Immmm^wltilpm 
itm cfHK of re$iQB«lism l i ^ im ttoonomie imdMr 
<lcfV«toi>a t^ of tim mmsHtxym sm&pitm Urn i$Mmfho§mmt •i»eo 
Am«i^m^mnm mteh int^ Ftts %o b% tksumm tlie «c«reit|r 'of %«eliiiic«i 
}mim§ ^tsm^ tbc aiAmii^c irat^ of po|>iil^ic4i o^«r%ti# coxsv^ijo^ 
a^tmxismBtm^ Im «mi <»r<l^  sitHati-'^ R tmim ere^m^ • dismal 
•w&mtAc of poi4tieit>*#oiQiiOfai€ i i f • iii I^ MI natioa eoi^ioil vitii 
tlii« the Hair o^wlflpiwitiii ac^itaM li«¥« t^«r«t«4 « r«€« 
iMtiQ»$ iiiif«r«f}t grmap* «ii<i rogiotta foe ac^tiirisf mxm .m^ 
nar« «c«K>o^ nie ^ai^a. TtUa haa aiae raauitaci i e %fe« ««are«oca 
of local i«a«larfiiijp tAm vary ^t«ii raiaa t ^ l^ ofa^ of r«-> 
gjy^aliaii to atttoft^as tiiair i^ ar^aiaifiG poattara ttitii ttm 
oantra* in tiiia pario^ of nation i9iiiidli]$ nmm sm^iemm of 
a ati^a an^ actm^a am a^anta^a ov«r tl^ a ott^ ar« tiaia 
aa^)oiiaieally# "r^iofialias ia tr>a oatooNs of aana raal or 
p^reaiviKi ^m9m of i»iarfiai eoionaliaa* tba raauU of raai* 
oavaXopiieiit or a ayam^rieai <lairalo]^ MBt« HafionaiiM ia 
U IOMH KaatiaadtisMlaf OP. cit># pgh 2^H 
< Jo ) 
the n^poMHi of lu^^al tfi^rJUif &i bmmiiMm <»if 
I 
#iit## irl» «.ii^ n€«x> ir«fi0{iiii memmmMs takifi^ bsa^lit of t l^ 
j y a t i . ^ f o r iho4r iri^4<m« ^<»!c»riyiit t o t t ^ f n ^ o r t a f otat iM 
p«oris«Biso%ioii coisi&4«ii4isB« ciomiKi* ihi m^%$m o f « ^ «t«t«« 
a 
»t«t««« ^).«if«iui novwaMst im %im imwt %3mm^ 9i t^t» tfpm 
of r4^4oci«li«ia» i'«#Jl4^» of ^im^mtm^ 4r* tlut hmeSmmm mA 
diiCMMod f«^ii3fi« of mk%mmhtxik$ €tij«r«t« SilN^, t^i^ s^ OirAMaf 
nmW^ i^odo^ a»4 i^ «|Mtli«i3 fiirtlNir «t|>poir% thin •rnKRM t^* 
Th^ro h«d been «f4i«tjla»» for tho loe«tai»i of st^ol f^ lMSta* 
o i l r^ia«ri®o &mk hmmry incHuitcxet^ irccot^otli^ of tlM 
f ftct wtwtiicir i^« st.«to htm th« »fteiM«iiry p«riK!li«re«li« to 
o«t*bJULiili m^ mmti^ tima mm ^ « cmRtir# I41 oesttMii of u^r%JUi«» 
•ttititt<it# tiio oo^JUot lwti»«tii ^i« f i l^»it mm %hm '000 of 
ttm 0041* aioo ee i io i *fi«tl.viot noir««iiit' i o • «oiili@ot«tAOii 
of tli€ 'eciCKsoffilc f oetor* l^s f-smmmm tmR^mli oo^l io t la 
Mmiam ^m. ^%iir Bmam wmmmmt to ot^t fiofiwi^««ri«Mjr4i^« iro» 
M«ii«r««l}tir« «r# 8&tl.ir«t«ci JaainXy by mmmmluc 
U i'm^:Mm oittt« *zmmmmtim* in M^tior m^m^ C£S»}« 
009IS0 S'ltl^iieotlOl)* ^ i 4 # f* V i 
( 11 ) 
o«i3^4tii I^Us vm j^xmuimem for «ii#ts-ilpiitiiw 
£j.ve y««r |>laii» htim pK9¥Mi^ ms^mmi^ '^ («v*l«iM»et to 
mmy tmekmmx^ K^.i«nm» tti« iflii^ *ct of mim #aaiioii4e Jbt^f i t 
<m isot waot to •«<?«&« faros UM utOoii* eec«i«i* tl^ «y hme 
jTiittilseci tti#t tb«4r mxseeitKLe ymll Isnlct 14MI IS €«MatJUlllil^ f 
«• • p«rt of th« llDl3ii» 7%«i« i t ean b« arf«MMl« "tlMit 
x«^9Q«l pr««iiiir#c mmmitUiii fni« «cef)^ia« eot^uialoiis «r« 
seen I&«r9«ie4n$ e«f^v«s than •cceMioiii.st n»v««* 1ti« 
bftiaoe^ of •cono^iie «^w]t«c«« in Dociift At imy fmtm i« s t i l l 
ii'i favour of vrnJ^om xtA^x tlufi •ac'VfaiOf)* Ittia i« furthar 
1 
l»ittre«««£l 1^ tfem ••f«i^«r«i» for etiltur*! am%maim*'» ^'« 
cannot ^asa of ^^ tt&ialb r^^io»ali«»« oi^Nio^iiff *l^«liat«rj' 
too i* ^Mmi ty aconoiBlo rmuicmm mi^ ai^porteti tsy c!iilttir*l 
2 
saft^KMHToa* 
tim otiisr eoiipQB«Bt of ref;ioii«li«a i« politico* 
ac3i»Siu»tr»tiv«« ^it political Mmatm ia not irarr JuqportaBt 
for ar««tJ»f £m$i,m§Xijm 1:^ i t em aeoae^^iata moA «jii.leit 
%im eittMticaci of rational f«Mlin«a« IM ra^ioeal «lit«a 
fomiit rational mo/^mumtm* $mt to craata hmns iot tkmu 
^ l i t i c a l avnrival* Xc t!ia Is^fimliif tito 4t^ N»olo^ of a ra» 
^icmal msitmrnimtt xeiMiaa vagiw* ^om^mtt latar oe ^im kmf 
U K«r*iia# mstSS^** P»2S 
2« For dataila 8e«# riiapter IV of thia ivoric* 
pmem^XiMy of ttm xm^i^m <i«i4ii«« «i4 i^utt ts^mamtm 
for th« ^t4f4c«tJy(^ of ]r«f4aei«l aeiN»iiiti%« tkm rrngMmmi 
#ii««s iiif^4t4tiiMi« Urn m'^mamt « i x«f 4^« i id«ol9|^* itilM 
**!^-i«si«l4«iii 4» in i&ct m eonfUet l^ti»«e» fi«t4<:m«l elites 
and ri^iofi«i «liti«*« I t I#M tii6 ififi^jtitlaf in tli« 
€^$r#Mi J^ MTtr tb«% |^«r«t«ci f^ i«ii««HB« a^itAtloii •iA4l«riy 
st)iv ^|}« tfiitiitfiil Ui i«te «4J t^t«« at t t^ eoiiifiiiraaee of 
Urn D.M.K* ABd A I I ^ ^ (74PUU ! i« i | i )« JOiaU £3^ (]^ttei«t:)« 
«m«rl^ iRdi fartT (F4ti«K} «r« t^ri.viit9 ly «i^JU>i.tii2i the 
r«9do{^ auL a^Eitiffi^t of tbm p«o|»l^* 9hjk« al^o »^PUM9 tm 
s^ 4.v Sen* 4r. nat^^miim^m mm € |^:.«1 £«e« ixi Ki^«i«« f.v«R 
national i^artiea ii]i« Cbii§r««« «sci ^wita l}«vft to «li^ <«i»4 om 
rt^omtl AG§lims^^9 m^st tluijr«fore th«y jr«crtt4t ra^iofiali^r 
j.rifl,ii®iK?4«l persona iM tim i»art|f i^ io em aotiUao aui^ part 
for tlie i^ -arty* 
li«§iorial i^iratioea mm f uif4U«^ ty pmtm mui 
k'9AX€mm^m 'HM political « l^it<r fairour onm ragion at th« 
coat of otitic* '"Ulna ra^ionaiiaa aiw^a t^irivi^ on raal 
orfaeeiiect <^ar$aa of polit ical aiaorinkeatioii nMcii haa« 
in f«:t# l3«eofig an isyiertMit fac«t of lolitiom of rc!t^ioiiali8«i 
4t««lf%^ 
U HiKihalkar Mmm tud Vora B9$m&im "gacioipalijw*, in 
iiar«ii}« 2ei£||^« F« 12 
AniMitiiistratJlofi too hm if i ts mm mmv eontrifeiitwl 
to the d«Vttl9|paKQt of rc^iofiftiiipi v»? of t«iH c«9loii«l. 
f e«llfiiP c^mlfi«t« ti«tio{i«l. mmitiMmmiMm ttiia ph^nootnoii 
I 
III t}i« ultisttte mmlymi* of rttfiooaii^; i t * root* 
m^ to l» foiii4 ic ^m isli'^s of wo* Unw 4t« • layehXc 
iiyejnr i»^iri(^t«l i t partly r^giooaliiitie cii^ {.Artiy 
fi«tA^ii«li«tie» Hilts to« eacri«« m ^pixt i^frfitorislity* itmre 
iK • t«ii^«ficy of t^iofi«lit&ie •tntiiwot tsltinf pxim^cy 
&yme ttm ii«tior.«lijitie ^mmtismmt K«8he i^t£iciii} i^aii mm$^^ 
t«ini that **To Jb« %cii4iii* i« fmt m€mm$ii^^V' «ot to b« « 
M«ii«r««litjri«B* fimiicriy "^  iitttior.«i loy«iiti«« <le not dtmsfia 
that otl^ i«r l o y « i i t i ^ itfK»iild IJO «l.i«lii«te^ "• Jim split 
Personality i^ eootMBOfi cssn 1M fet^st illtistrsts^ hjt m oNicc* 
vstion of M*P* ^^csBsth ^srs* *% f i rs t mel^ itioB is the 
hea r t o f 
f lory of »^iai«r ii^ois* 2 imm i t in SQr/bssrts t l^^ X aoi 
XndMfi f i rs t sna so Inoisii Isst* int whse you ssy you sre 
« Siii«£i« 1 mmy I tm tm oriys* '»ti«n you ssy y^i sr« • 
4 
Bii&t«l^« ^ v ^ I lift sn c)riys# otfessi»is«:« I aa se Xe€iwi*« 
l» ?or uliic^astioii of this i^iet s«« Mslhotirs Sndi«r 
•• 'lifers i4 f^e l^ stb^ nmP» D^ha^mm m thm J^asort of ttes 
Dsee^bsr* a3ly@»s S270-I271* 
Sttorstsrist* 
1 
« ^««t tor amlM iR^ntlty* 
0iapr«»«t«t^ r«g'4.jnftli«fi« 4nt«tf«»at«te KmgiQtmlism §^ $xit^»» 
a 
state r«!^ ;i .rtaii*'!!* nm ^iMmsplmm of st^t** m^ m/b m€m9mmU.r 
eot«r^tmis with x^itm y^ tinm typ» em im iXltrntttMrn^ 
t iJ toU^t t ) ^ «^«ttipl.« €»i •t«%«8« 
Ttoe •U|;x«»«tist« x#§4 .^3i}ikiii^  ! • itornt^ k^ for$iii§ im 
jL«l@nt4tr <^y & ^mtp of statiM «$«lfi«t otii«ir {iro«p of •Is.t^ Mi 
os: ^i^mi t^mUna^ Um HSJ^ DR* Hit eimip' 4di»t.4ty foratd horft i« 
ysuKily Q«|,,at4lr« in c^mimctmt:* Mveh t B ^ -^ «24io *4iMii«» 
•P€e4f4e*« X%9 ^ft%l« ewTi N» c4t«yi by Sovtti ireriMUi iioirtli 
OK ilie l«iic:iMici& i9att« ii^ ft4n the Oftm d^ for 4oest4oia of stoei 
plmf ill\mtx%%% th4« typ«» 
"^ i® 4»t«i>»9t«t« r«g4ofi«i48ai 4« oot^ f'^ '^JUsi^ s witli 8t«t« 
hQ%m^mlm§ tmgm <mm t t ^ s 4dft»t4ty or group of atatot immif^ 
t4®« mm ^f^9^ewtm afpalBtt tim 4£l^3t4t4M of otiwr •t«tft» on 
c^rt«4i^ 4Mnie» tli6t*ei«#i iiitfe tlio ietiroct of out aetolto^* ^lo 
^ a ^ i i t o ifi«i til* 
M«luNrik8litr«»K«n}«tftk« hm^M?wi»m wtkm ^ULmpxtm 4UiMitr«t«» ia^ i4A 
U Um»m lqbmlf''€^tMsml Fltirai4«ai# liotlori*! 2fito^«t4ofi ttM 
y i C | | m ^fW9?y# «e«M*^^4 rrokiwtif^ ^ mtmm^i^iBt 
2« |jara4ti* <ri&*e4t«* PW, U»H 
( IS } 
«t.«t^ €M r^elQ|>s th« i|ii««t fair «« l f i^«st4%y AT^^ «« i f 
ci@v«io£>«^t pcisl.tlir«iy« and et«f«t4v«iy# i t «aqprttiiswi a 
psy^^m o f «iei^iv«Uoii oir «a^Jl9l%«tiQe JU^ r c i a t i o i } t o t l i * 
the j iuire^iai ia]. isevi^iiifit tioncirer* «re economic €l«»elo(«i.'m 
Mid «6 fiftsOiety for « pm-p<tK 8)^ i«r* in politi^«l pomm* U cut 
m €K09m ti^ lin^ttiatie io^«iiti«« mm ottmr citititfci si^i^ 
liurit~iir«« MCI tmiiimtt^kmmt th« fif i«jr MKI culbi;!* <l i f f#nme*« 
1 
i » t l i# Metd i r i ca l hmsk. gg&mxa tea €t i i tu i :« l £^t%«fii«"« 
tmlvmgmm ixi AtKOarft fr«a««h« Viatitr«l;lMi i» M«1I«K««M«« mo^ 
I t tu* ce|ri«»f}«ii«n i f . I aa i« i s « e«^ i«a i «JMii|^ «m 
Qi «€SQno«l<e ^isogx%liie«i« liis%0tria9p»eiiJltiiJrtti« p o i i t i c o * 
«aiet2»istrativ« «»4 j^«ydriie £«ctiiir»* 0£t«n t t i * nHiJc»r tyi~€s 
o f r^ io t i« i i4 ia i &msl^ t«e)'i other* **ilw bMiie issue i « not 
fl^ jr»^i£tfi«Xi«m v»» l>* t io» i i i i i i ^ Je t^ oi»« o f «l^% curciftrinf 
o f i o y a l i t i t t s tetw^^ %i-i€ t^i^mml ama t3am n*t ic i i i« i i a« i i t i t i ««« 
Titiis i c t iM crust o f t l ie proi-iUsi o f wmnmstm»ixk o f r«(}iofi«iism 
i n l e ^ « « t o tim xm^hxtiiom o f whidi tbe j p o i i t i e a i « l i t « « 
«a»li2i»tr«torft a»d lai i icf i t io i i ists fmm t o j o i n lM»ite m& 
wotlc** 
1» Mii^«aUt«r m&^ ^ ^»ra« S i t £ | | « # $>• ta 
2« ror <3«t«ii 9^0 CNi i t«r i l of t h i « worli 
3, I «r«in# k fooc«|>tii«i Ai»«lif»i«, opyeit# !*• 33 
C 1# I 
/ ftm fi««£i« t|}«ir«ic»^«« to <ii«c«r^ t^4s notion t^  ftt 
r4i9i«m«iiaei 4« tuipatiriotie ma pomm tM«mt to m^Um^l 
liit«^«tioe« K«fiomii «^iti.n»et 4ii «o jU^^ortaist f«ctar 
j.n tl'^ « |ioiJl.t4c«i otcwriii^ of MtimUmt in • 4«iKiaroe?y« F^T 
c^aptET <aii^ «9«M £^it of ro^ loRAlJUim^ ttcjimlaifftirAtiVtt aast&tii* 
tJU3i3is e&ti h% mmt up «t x<&%i^iml i^^ml a» ttie statto md 
for s4ro£ser jrfi9J<m«l cx^orcatietjion mil%» of foiiticfti p«rt4i;s 
#^:)yia he set us^  «t r«^^r*«i lev«Jl *l«o»* 
B«(;4oii«l40B} iiB X^i4a mtKiittftts the figittliio {l«iaocr*t.te. 
«thOii of tl)« aountxy im4 {}«>.#d« it** piosMtr ftcoomKK^tl&s in 
tr>& ^4l4ifi f«€i«faticm« 
II 
iti« •tt«el¥m»t to &tm*m mm r^ioat l.ft»eii«i«* ctiitur* 
ftiKi otlior «oci«t«l lo^Alxti^a hwe <i«^ root« iti tbc aoil 
and history of Xmii«* im wmxly «• ItOS UsfKiistie piU^eii^itta 
for i«rtitioi» of the tbmi tmu^ml fi^tirtt^ in « l«tt«r fro« 
nix HtMimwt ^iai^y^ Moat s^crctMry* coven^aiiit of Xi»4i«, to 
%tm co¥€imiKttt of f«t}f«i« aftt«4 ^ 4 D«e^^9*r# 1$0I« ie whKAi 
th« |4roi^««i for tli« |.>«rtitioii of c ^ f t i «•« f irst «c)Ot«a* 
thm i^ftrtitioci of iNrnfai tf«» «ff«C!t^ in IfOS «f^ •^siss 
re|>eiied in 19|} ^ym to lin^itistie sua c^iltuTiii (xmmi^Mmticmm* 
!ioi#«ir«c# in territorial ei>anf#8, tfm British to«r« Qow^mets 
Kisiniy Isjt i i^^risi ii3t«r€:'Bt«» ttm divisions of Ii^ois in f set 
1« mm M^isiO^sri* ea&*cit* i^ 4«t 
Mst}s$«r of {til iiestioittf 3ifSS« |i^  10 
C 1? ) 
lodiii) Con«t4tutAoe«l R«£oris» (19IS) poi«i1t«^ oitt« ttm 
of the ^sGii^t ati4 ••• witt^ sffltil r«S'«i^ <^  ^^ ^«* r^atit^ -ftl 
1 
«££jUi4t4«« or wXi^wm of t^ «« i>«opi€f* fli« iiti^lioca of 
f i ^ a i dNMr«ct#x- of tt^n ejt&atii^ j,i<rQw4»ei(ii mtQ^ t]r»«t 4« 
irhr ti'icy t»«]r« 4i} f«i»'a^ of x%&g%mimtti&n of fcoviooi* 
•0 iM to ifWkiai tb«n nai:« lftaae$i»iiNiiHi* 
7b« !ad4«ii ^AtiotiM Cmpcmm to «iil4st popiilai: 
9U|.iori f «%oiDr«a tl^ .# ia««s of ooristitutiiis; po i i t ica l 
liOJLta on s-«tiai3«l md l in^ulat ic feM4s« ii« • r^iuU Im 
a 
19i7« J^ f»ihra and sjysa btcwnt a*f«r«t« ^oofiriNia pmirimmm* 
C«|Ktk4 1 ^ «C^«r«(l lB44Mi |.ol.iti«« XH 1919 thoil#lt i t 
4i%»€r«t4¥« UiCt units of Z»a4«n ».'«t4oi'^ Con^aM !)• 
ore«i^ l*«<^ on ilnf yl i^le btmls then «loa« h4« nM««6* aoiil4 
!:« tr«i«iiltttt^ to i^ ooiple «t l«r«o« Zn tli« If 20 Umm^m 
mmion^ t^m imilm Mmtmaml <km&£^^i «€e«.i>t«4 t^m prineli^i® 
of liB^u4«t4e s'«£i4stril9Ut4or« of |ii<oir4»c««« Aeoor^isf ly in 
l$ai ^ fir9i«il««^ the «Ki«tlnf |^ rci«r4iiei« loto ttfcsty otm 
Si;^ «r4ii%oiKi«ct# ^^mmfBmmt of imki% t r«ts# Iflfe* ^•2§ 
irtil44e«t40iis* C»l&i« 19ii# f;* IS 
( IS ) 
C|»ii(^ r««« f-tiyirJLnots on lun^uutt^ himim* T^m ctmempt of 
*s»«r«j* of e.fi* fiiM «iKi m»0gm tim ai«o mvXmB^m tim 
foriRMiiofi of l^n^iiistic p3£9vAmcmm$ m4 tfm d.iv4«l<m of 
Its^ into 9iaftUex isilto* 
Acttift 4fi 1937 th« <^on^^s adopt®^ • irooolution 
thdt tli« tUBt h«« eottti ioi i ) ^ r^distzll^^itioifi of ftroviacoc 
o» a JUfi||itl«tJye Ibfttis «e^ I«$4i« i^4ii|s ooul^ hit wm&m hsf eaoii«tl«> 
tiitans K«i^ at«ic&« siiMi« i^tlcal §mu im^m% iiitc» sfr|MMr«t« 
piroviiie€«« nm r%ht of ii«if i^tariaiiitttioii oj!i the liosia of 
pirix)eipl« M«« r«4t«r«t#«l 1^ the n9tmu Oomikttm^m 'itm 
£iritl«l) mmt^mm ui WSO ^m oinlttod that in 2ii^4« troro 
«r«rtt *oi3iy a meel^^ of «ciiiiiiU«tr«tAir« «r«iis" tftii^ li«f^  (rove 
up Almost h9^mm9X^ M tho ir#«uit of ooii€«M«t «iKa au^^prooslon 
2 
of forai^ r td^rs of fKl»liiistir«t4iye eomroniecKso* ** 
flit Ifiai«ii st«t»tojry <'omi4«iii<» of W^ w^^orslim th« 
vl«w of oorlJi^r i^tf^s '^ts of aoii«tlttttloii«l Kelfocan of 1S1& on 
eirtJJfleiAi mm ineofiwiJUiflt odiitifilstratAva m l t « «ioe •ii|.|.ort«ci 
thm psoposai for tli}§a4«tic i^n^viitaNi* ^inoi* AlMBcarowlo 
h4Mi ir i4^iv sA^o tb«t ^i« fco^uio** I^ AOOO OA thm gxijaslplm of 
ii£isilfii«tir«tJ.v« aoimm^imtiiem M4«jr«9«r(i«fi# to it li)r$« «]£ta»t 
tim natural immnSMcii^t of various rtfglo&ai CQ^MMBitioa apeaiaiif 
im Tha Hatirii ^o^Mditao was aat Uj. I^ tho Ail far t iaa 
QoBf afaoca m IBM 
para 25 Calcutta^ Gmrmmrnmm, of l^Xa# C«sitrai fiifcilcatJkiri 
Eraneli* 
( It ) 
a^ff^rfifit JLitf^ it«9#« m^ tollomi&g ^XifmMmt ciiitiir«i 
nm lim^m lj«tj^^ai Cmggmam h&%Mmm 1927 ami 1947 
KmmttUm^ it« csdi»r4.%iittet to thm iifi^itt^C! prA^c4pi« at 
Xt« Cftleetta mmsmUm of 1937 ^ d tmen^miim^^^ tim fortmitiofi 
of th« AfiOhra ana Kax»ataka f:£oir4Ei€tta* j^l«4ll a t thm i^afaha 
^aaalofi o f 19 3£ aitil i n 4ts e3i€«tloii aianifaato o f 194S«4«# 
Xt, r«|iC4^«(l tfm itlmt ttmt aosumiatratlire «i3)4ta titmrnluk b& 
ndi iet i t i i t«4 aa f a r m l o s a l ^ e a» iii3(«i4at4>e aiKl imi t t i i ra l 
2 
UP v i 4 ^ o f r i i ^ a t a d «iamietda i& tb<fe ^"onatititcAt. 
^B9mbiy fm: rec^aMlaf o f l)0«fi<3acl^ on l i i i^ i latJLe i^Utciplmg 
an aii i0i i i ic«i i^it i n «rii»e«l94f ivaa ma^ im i l i« aa t t i f i f i|{i o f 
a lJUi^^»4at4c f^roirieoKa Q>muLiia4(3n« uaiMur tim OMUrmaoflliip 
o f s«K« Dar^ # t o ^a^amina tt ia caa« of fotaat i loi i of ear ta ln 
mm B€Qi¥mmi9* i i^port i i i$ 4ii 0a<!!e«l!ar^<ii4i# t l ia Q^Mtiaaioe 
reooflOMKaaa tha t loiaofinifyLty of ia»sfi i^« ^ lou la «iitar i n t o 
€0B8J.<tei'at4'::« only as a .^latttc o f aominjuitrativa eo6%^m4«iiea« 
Aeeoog ratiiy othiar f actsra «tfhi.eh #~iotila !;« g4v«ii ^m^ t ra i^^t 
tfm €oms^9iem mmtl^stma hi j i toiry* ^^sm,i'iiy§ mamom «EKI 
cultiara* 
tuaatloe** tl^t Vftar f^M of japyM Mfa^ ura hm^m« H&mm 
mlMt Ommtltw&mt MBmtlf of SEiet4e# 194€« pura 151 
{ 20 J 
tlm 3mJ^^m senslciii. of 0»ifjr«i8 hmXa Ja Otet^ daHr 
194lt ai,.f^4»t«€l tlm r.4ii|!it48t4e Ptoviamm ^afmXttim emmAa^M^ 
of Vftli«^ll3«i, P&t^Xt f Att«i:;tii. Sit«r«a«yy« aea ^Mi^ MHr imX 
i^elirti. I t 4a also kximm am •'vt Q»M4t%e«« fiMi ^w Committmm 
•«i»4tt«<l tl}«t 4f i^iitl^ sMitiiiwcit ii}«i«t«(l ofi 2.ia|»i4Ktie 
r«di«txil%tioii# i t wcmla b«v« t€> bfe r««|»i»ct»!l Mtfe|«et to tM 
goCKl of If^dia •« 6 vhq<l«»« oth4^ poixticjil fNifti** also 
•iip£<»rteci tl.6 i«ii9tt«e« niKi €iilttir« kmm^ r«d.M^i-4tiition of 
ti-'iC' limiiwi piroviiie@»« tl^« 9o€4«li»t Pairty ^^psmmmi 4t««if 
4n fftvmur of t l ^ refUstrifcutie^ of St«t*» on lin^u^stie 
besia <r<cm94»ti^ t.. vX%i* ^^m»gtm}^ii^mX amtt^M^ty mn^ #coiK>fliie 
vi.«Mlity» tti« ' ommiist f«rty stooa foar »«tao» stitt^fl 
«ii|ay4[^ i«J4« p t^»«i"e JUneiuaUeif^  tkm g^ht of tt«if*c)Mit«imljM<*> 
tioii* %hm iCUfiC M«i8(iQoc firajft f«rty aiivocAUta titc i^i^oiat* 
aimt of « 104^ pcnM r^ QeiisaRlttttie to go JU%to tli€' «iftK»l« <|tt€stiofi 
of r^difftfiintioi^ of st«t«a Uieiiidintf ttm ^tii«tloii of fcii.4fi9ii«l 
tortlar «r««8. ?)>« K^tn^ f^ali« S«i:^ b«ii«v«€ m th» policy 
ctf ioMwrntiati^ of Ffovinai* of! « l i!^^i«t4e hamlm hut if*« of 
th€r op4iu.c« th«t dijMi irofar<^ «'lioyId b% xsmi-^ to tiMi proJbX«n of 
2 
defwioe ftt^ to oth«rir fi^^tojrs iJUci! Mea 4Bfia tooeoaie atabilJlty* 
7b« '"ac;.»titiifiiit hmtn^Aly coula not m ^ «|. 4t» nind 
oa tM lJbn|^ti4«tlc p^ovlsods M:,CI ineice i t ite|s% t^at option op«'ii 
by j^ovi^lnf JMrticit I ie th« C'odstitutlon ley «ilii.dn by a l«r# 
majority of 'tt:«ia« pctsaioit at the timfo of votiiif in tarUas»&iat 
U Rjscart.of tlic- ?*JMictt4at4g l-tw^*^^ *^* Cbwmi,tt<i|i< !,•• Ifc 
can ereftte ci«ir staHes. Bisid^ a t^ianiu^t pemim t o m lon v i * 
<& v i s tl '.t statue 4s ee r t s in l y lnc!ems48«.«iat mxm %3pm s p i r i t 
MKl pxiJRcii^U: of fs^iefstioD «na i t I s ( l l f f i ^eu l t t o f i i i«l • 
i^ rovJUMor: of slraiLsr astttrt! 4f} otl)@r feelerstiboas* 
1I*.« f Xrst p^^sss of r^»rfsfU8«tiOi o f states i n 
i.iKi#|,«naimt Imal4l^ irss uacicr t«li«fi ty nerCfi^? MMMS |«i;ifir-«lv 
*^t6t<is Ui t^tm pmi^-^hoiixmg i^-mvimtsma or acmnoiiHstic^ i^sit 
i i i t o f«irt<&r 4m«L-«r of ^tstcts Kl>il« s<»m£ o t i ^ r s "tmrm k«pt 
8«i^«rat«i o» s t rs t isg j^ or p o l i t i e s i ^JTOUB^* m^m tr«»iia MSS 
Xii favour of Lif^^ar stales* iri IS&O at t ^ ^ oG^^Msfioam^t , 
of ttm »«w cOfistJitiitioe tt^ge w«ra i n a l i tw is ty bma tm i ts^ 
1 
c l a s s i f i ^ i e t o C'sit A^ i-art £« »ar t C aeo Far t ^ ^^tat^s* 
1* Part A i^'tat^s wcit iot ia tht- ^rst ivhite cc^fsrnors i.rovinc«s« 
l^'ai't F ^*^tat#» t l ie trinc^t-ly j t i r i^s( ict io i is« 
Part f tha ci i ief '^o.aRiissioiisrs provJUieas ana soitit 
<^ th# arst t thi l t - ^iSiMcmly statas a»o i s 
i a r t D naa (3»iy ^ooiMian «Ra iiio£»l:ar islanoa* 
tli€ e i ass i f i ad states m WS^ as f o l i o v s ' 
gar t J^ .* ! • As8a%*a« r i l i a r , S« loiBlay, |« waat-iya PKm3mah« 
S* M^ras* €• or issa 7. »'Wijal.# ( • lioitact 
^ Froviricas 9 ^ i ^ t ^ i i ^ a l * 
Part f.» 10. Hydaralsaa } l ,<^a«i i a Kashmir«i2« ^ac*ye 
i t iarat l3 .*%Bor« u Pa i ia ia afid East F'yftjafc 
s ta t# imkyt, IS* Rajaithafi l&« saurast^ra« 
!? • fraieaneofc-'Cbclufi J I -#*V4»^a rraa«4fe 
Part c. 1^^ . A ^ r 'ao . Jfeo.ai 2U i i l a s p y r 
id£« ai»9l>b f^ €toar 2.a roorg* •^ 4« ^ i t i r 2S«H4iaaetai 
fraa«sti 26« KutcJ- '^ a?* i%ni|^itr 'ik^TKlyuK^ 
i-,art *:^ * Tliia ^«a«maft ana rvxcotar isiantls* 
( aa } 
whli« ess|;h#«a8a.iic< tbe iiqi^ortanc^ of Itm^^w^e 4m not l^ore^ 
the smx^rni^^tMrn of th^- st.«t««« 
nm r^icm©! fi*«ii»^« e«B» to th© foir«firoBt £JLr«t 
in the ^it^ras FF««ici«iic3p tli«t ftp^^iattd of Urn t«ic:u« lAmil* 
sciti«^e« '%lcEy«ian «is€l miiasi sf^i^cii^: p«opl«* AiKMaf %ltmm& 
^^naiirat ir@re ir. niiijaarity Isoth IJQ niml^r and Area wi««« r«it 
tli« pol i t ies of ^i^trcs if«9 <% !^ae«t«ii ty tb« t«nil. a9ti^^«« 
It^ey fe«fit«i to ra«x« «n Audta:* '""o«f«®»« int th« K«tAori«i 
Q»i9jr««® i«tt£l«:x:e aid not |.:«y / ««^ to it* £)««pit«« tr«y 
ioKmmi ^ iKihr* O ^ ^ ^ t s CQmitt«« in M^y IS 11 «ckd %iitinttt«ly 
«!V«ii ''oti^imm 9ir«nt«^ piirsuMHiiofi for th« ®st*l3ii«hinimt of 
7# iv^ unit iiii jp r i i* 1917« 
' th i s j^jrovio^ • f i t t ing* to thc^ ' regioi^ftl sciitiai^tfi^ 
cK&&tmk 7«lii^ ^y ^^immilU.tf/iomt%t0^ tm mtmmkmm of lirj^yistie 
mutmtow ^t^it ^^^ f o t t i sxii«fflyiy# » cmtXh&m 0»^««8»ti3 
to s i t tm itmt unto 4iNith« Mtmx Si &4i^ « of fiMit# he Gx^m 
cm otcmtt^MK 1S#1$E.2, t}i« a@«tto of fri ^MHtiu jr«««iit@<i in 
i#i<j^  8j4r««d viol«t*ce «11 oi^i th« f«i%iftt spt^iikinf memam of 
tjf4« Mi^ ifMi Pni«iia^tiey« ntmy |..«jplfc wcjr* kiUeil J» iaoiiee 
firing* On D«Nr<Mti:;<^  19 #1952 K#liru MTiiKJUOOicl tl^ i« foiE'^ Atix^ 
of tocair© etat© <m th® j.«JUriCA^ , l«s of the ^•V.f« OwtBittes* 
!• lyil^' ! i ry4m'9^fyif ^xchiey^ff, V ^ . ¥111, 19S0-S2, 
Ac<?€Nt'(Ui}^ ly« the fxrst iiD^uistie st«t« of Utai.m c^Mislstinc 
triia «i»3oi««€i ty the f'arlJUiffii^t O£E 12 s«i.t«FffiA i^r 19S;i* f l i ^ 
aisu-lcts find Kmreool ««• tmm i t s Q«i.it«i* 
H I £»«e«tii;«r I&i3 tr.# r « i } t r * l c<nr^rtisKi-it cnaoinc!^ trie 
• « t t l £ g I2^:> of i lwc« mm St«t6« R«oiriiS^i«ttti£4i 0»«iii«»4oii t o 
ofi th« st«t«a of the Xnciiiii Uliioe# takJUi^ iaifce v^omOi, tim 
1 
JuaoGNraangiy^ « conmljMiiofi eofi«i4ititif « s«4yjua f^kul M4# 
itv^ Q» t^mls0JU» mtlMEiittvcl i t « r«p»r t bK«««i oi^ four 
2 
9ov@ni4J)<c jpr i i ie i^ i^a i»n 3 0 ^ s«;pt#iii^£ ItSS »ra.t)i two tiUUi«<[Nti* 
tiDf m»t%m on H^siBci:^  l^ g-«a««t) 4»MI uttai: fwmmk Ly 7«si ^li 
una JUM«t«iikjc«r r«spe€;ti.v«ly» I t r«wv«( i t l i« o l d foiar cate* 
gorJ.#» of stf t t f tst thtt |)o«t o f fi^4i|:iri^r«Miltfe «ria r«o»n«Mma^ 
«4j i i t«^ States &m t } ^ 8 * cj«i}tf'«ii^ •diaii3i«t«r«^ «r««« «• tls« 
«^ii«ti.tii©fit yaits of UMimi '^imi» 
ho»i^^9/SS.fut4Ac,29 Otc^ alfeter lf5S#Hiiii»ti'y 
of Hoait Af f «ir«« 
2«<i> |;ff«9^rv«tlc»i w}<i ttjr i^^ ^h^nMi^  of imity AIKI iMicui-ity 
<^ In<li«« 
<4i.) lififtilstic aiMl etilttirai l3o«& #^isitJlty# (441.) imm^l^^%€s&^mlc tm «£i«4e4ats«t4v« <!or«4aef«ti«0M« (4v ) •iiee«MfyI MOTJUH^ of r.et4oi^i pirn (i*t.c«R#port P«2S} 
% Wtmtm ( | ) H#dfMC2)Ker*!•(3)mmMmiK«iii«t«k«)(4}Hya«r4il:«(d 
<S) liiar^* (6) ri»iab«yf7) V4<ihajrl^ «<8)Ma£ltis^ ft fraaaiO^ 
<9} P6^«8th«ii <iO) Ptm^ls U l ) «tt«r Psmm^ 
<ia) £ilv«r<i3) M s^t f«ii|jfti(i4)Miitii<l£>) c»4ss« «i^ (16) «^ «ima «»«l K«i^ in4r* 
Ceiitjr«l4y mmnlstm^ sxttm* 
it) I>t»lh4 (a) nmii^m (S) Miaasiaii m^ ii4co].itf 
( 24 ) 
fl-^ Cmmlamiam 444 not. fi»a my pt^wm i<u ti>e 
fozrrtmtAmi of »Bpmmtm tt4ite« of ft»j«i4 f«i]|]Ni# H«ry«Ba« 
ana 8€|;«t:«t4g Hill, m»t% in AS@«BB £«th«t i t «ti$9««t«<l %hm 
cmsg^tx o£ SMiJ^^iiouilee fx'l|.tarft In tim Btmtm of »mmAm It 
X9st!ommsi4m3L Urn E%t«itimi of i^ d^Dtty • • « t:^ MJUE^ fU«l Stftttr 
«nd ttie #tMftfia fot I t s fe4fus-cfttlon Into 8t«it«s of ^ti«r«slitf« 
«na OijATfit HA* jr«J«ct«4, F«il Mi fAVoufc^ l t l ^ ciositiiitiatilon 
of Biimm^l h'tmmii^ mt « c«i%i«lJt3r <»imlini»t<iir<Nl iyr«««itist««€i 
of i t s ir«jr0ir wit^ '^  tJM Fita|«L- on tim giomci of dif f tireiiee 
of piftio itfKi hii is« i«B$Ufis« mm aiff «r#iit l«v«is of economic 
developiati^t. .^iailiyrly K*^ * f«iiia(«r ifi « ciissi^tiiif riot« 
f«v<3Aari^  Mfurestloii of u*F^ * l^ esiMW of i t s tmmscts^sJtici 
®ice ifid isr$# i^spttli^ion §i^ uotnlnstioii if^  «XX Zndls 
iBsttM-« i#sul.tii%^ ie i{it)«l«»ee l»t«»t!«» diffsc^nt tmits of 
y&iort« 
i««nk« Bwn^tmm M*P«« f t s^ Vish«kh«f>iittsissffi» 8^.«a^ie« 
i f i tr«# !40)c is l t is «a$c#ss' his aissstisfsrt ioci on tiw r s fo r t 
of B»ti»^'* for i t s ir«J«etioii of tr>€ i i i t ^ i t i s t i c |.xlccipi« 
as i t « sola erit«iJk»i foe Urn r i^ i fsnisstioi:^ of !!%stss« 
o^ssi foi iKit iiisyirii^^ e siiitabl« l^aisisc^ of pomm' l9tti»efifi 
1 
ttie t^rtl) aa4 tl% ."^u^* Hm fustlicx ol«siirtcl tl-.st the 
U kak Ssfclis Q€bftt»s* V»l# >• Ko. ii# iSth I3ee. If&S. 
{ 2& ) 
Cagmitmi&n aid not m^^t » uniform wit of oorns in th€ir 
pxopasftle for creatioei - i^ stfttft* is^ iMkiof thei r r^xiniMti* 
ilataons for the er^atioe of Vi«iarl^« «f^ T«I^C«e« 
(Hya^ato«a} st«t« sid^ Jt^  siite witl-i ttM» ntw M«atoy« Frfta«al-. 
st«t« «na tt-ie friig^#sttt<l r ^ ^ t i o » of th« jpr«9i^t l>*tt«r 
I 
Psm^tb ?ti«t«« 
?t>t fttriiamiit miM$i%m4 Um rccomttiiiiatioot of ^ « t « 
i^eor^misaitian aoinBi»6iofi« witli Modifieatieip tmr* mn there» 
«E»l tli« StAt« PfM>rf«iii.Mtion ii^^« 19'S6 WMI e6ii€;t«4* I t 
^ZQHia&d foiirt««n mmtmt mm. «i>; mum t e r r i t o r i e s ( « m»v 
2 
fioKi^laturt to ol^ eimtraily «aiali}4«t*r«d «r«M}* 
ftKi $t*t« of Vi<ilkiyi"iJi« tutu nirg«a in i'0«to«3^  fti»i 
7ri£>tur« i««s Ic^t •^p«ra^ 4ii«i&9t tl)« r^ovn^^s^ciiitioi^s of 
tl-^ roisrai««ia»« HinM i^mi frftue^ too vtm trnpt • • Itoioa 
Teixiteary a^aifiat tim Kme&mamms^hm of ilm mrngtsx xa th« 
P«ffiJ«l;)» fti# $ti^# of %ii«r&bft<i »«• flier9«sl i^ n Miei^a fr|ici«stb 
1» J:.€tiir«^ th« rftaoiaM»i4«ti<^ of ttio ^O]aiii««ioii •»cl thii 
enaetMiit of tb€ st«t« ft«ioro«ni«iition Act« tl^ftrc WM « 
proposal iiefore tli€ furiiieaKfit to <ar««t« tiio s t ipes of 
H«rt«ra«t^rtt lyEia cuj«r«t «ti«i to convert Bo^^y City into « 
Union t e r r i to ry k ^ owing to |.'UMie a^itatioiBf the pro|i09«i 
%#«« iirop -^«{i« C«i^ « i:«#ii«^ih« ^ e t h ^ f xi'ianet; Minister in 
i» XfcJUau^ a^oU 2S72 
' • 5^tatga«(l) Jmabra Pr«##sl.t(^) At@«»«U*) l'^«r«<4} l"0(iil::«y« ( i ) i<€r«l««(4) t^aiuhya Psmm^,0) H«^r«a«(f }%«ore« (9) c^iMM, (10} FituJabyCU) fi«Ja«th«n«(ia) ut tar 
iraa«^«{2J} iiaat itnc8l«(i4) Jannti and Kaalmir* 
t»4on T«rritQri#a* ( i ) £ e^-i}i4«(a} rii^aeiiai i^r«x«#)« 
(II Mifii^ur#(4y fripur«#(S) i^jua^ac ana 
iiicot«r Xaiafioa»(6} t«oe«3iiv««Kinicoy 
4»}i^  ^nimmve lalanoa* 
( 26 ) 
%h% »««hrB Cebiii^t gmmJiJ^MtsL on t l i« Xmmm: o f I'ondbiiy Ci ty 
L«ajDf mud* VKtixta lejoritGory* tiJLti.iittt@iy« t i i i n f u * ! t-oribtf^ 
Ptmkm wi t t i Bcr^ i^ ay - ' i ty «« i t s cit i^itAl ivas acx^piuid «« 
co>i%pi«Ksii*€ foKmalm* ttmrng tim a t«t« i^«ori;ifiiMitJusm M»t. 
aacis el#air iMnraAtJont ftm^ th« r«c^'aRir<ai^4ciii« of t;ii« 
t o r i a i a4ti^s4o(i8 of roglan^lisflW It^^a JUNI t o sm^imi^l 
md¥€mm%B wh€ir«liy M« to r4c * l m^ «fctitii€lii ' i«i •ulbeiilt.mrc* 
ire«4«t«r«<a i h « i f protest e^ftif^at * i>«tt«m i r b 4 ^ i«irp«t«uitiKl 
jrather than iie^«t«<3 iMmlme*** 
"Sim €9fml»mixm,h«m^it^x,'smii^ not eoog^lctc tha t « i k 
o f j r«^f«»i»f t t i0f i« Ml ^iri««^t<S i£ i t s ii«poirt I«e«u«« o f 
the Ufiev^Q jpattern of ooe i i i l t eu l tu fA i * l i i i | ^u i« t le aiM 
atiimit3i«tr«tJL¥€ iMimh9§m^mt$ uiimrB^tf oi m^iml9tsmti'w 
•txtactur««» mcemomije CB^ c i t l t u r * ! It^^lmae^m ana l%r-h of 
s n ^ f i t U l e a p i j r o i ^ k««|^lii« i£) view tht- o»v«iloi:'miHBt i^iioa* 
I t i»Xlmd t o «ec^ii^o«l«t« jr«t^<^A^^^«"" ^ ^ « <^ *w • t fuet ia :^* 
Zt i^iore«l th€ fe^it of s i s * m^ populatioit ana l e f t l i n g i i l a t i c 
pock««« 4B afviriry^  stat€# I t t&xlm t o t ^ i » i iot« of i^lan 
Rm- (Is o f 4«v«iopliig 6€ot«fiiF t^iftt l«a 4» soiai e«sos t o »#^t4ipe 
«€otK>i^c r sc ' i o f i a i i s ^ i t acm^^t to o f f a r lJLii||u4at4c aol t i * 
t iona to t iw pffoU.^1 o f gt^Sasi^l mt^miimimmm** . i t eouis 
not i«ov4<l« 8oittt4oii t o Q i f i an t €^»MRlt l«a mm. » a t i i 4 » c ^ a l 
jragioiial aociietiaa* 
! • i-^ auaac J* ^ a % £ 
leari. t.iiniigi;&t-*f.i8'^*^' 
f ft4iea to mmtisiy %im rising «ipijr«tJM>{i» &i %im r^ti^iiti 
t isf out M v4ol^it •^itiit.ions m &oate^ « K4i$«i«»ii And 
Fmjafe* M 9ielt§»,iam for Uiiire«ti£»i of ^M Mlte^Ml 
SMit® of Beai^ y wmt Immdmi^m mimittmti^iM^9 ^tm etmrntif^ 
H«hsrMl^ ;r« Sii^« with ^aliair r^tr as Itt enpitaU niA* 
mourt WM r»«i«t«til k^  tiM y&iori @Qfiric»«R»t imM. It eoniha not 
MMit«iii i t loot M i t Mtii ftir««i|r ^ae«<i«d 'th« imptiistie 
atftt# of An^ t^ rit* iMi a*A« Oio^ «# oimmnnA in hi* «i9««rh« 
*for film ymmt th« ftrnflim^tjil ixinel^ic of orf«iii»«tie& 
of states stood vioi«t«i in tlk« eonatitution of Miiii9ual. 
st«t« (of >^flijto|r)« yitimteiy tt^ stat« of naiiwrMMiro trith 
ioodt^ City «s i ts em^iAl «»4 ^jorat .^at« with MiditsOai^ d 
aa ita ei^itai l«^^ on H«ratM and c^Jarati t^gi^Mg pmph^ 
out of tim 9M m^totfit State M^ ra eraataO <Mi i4cr i«l!^ 40« 
iiOkrcin^ # thia l»if«KeatiQii r^auitad in vloianea ano riot at 
Ahiaaaabad tt cujaiat~ia for t ^ lom of io«di;^ ay rity« 
ori$ir aiiy tiie liiioa coveti^Mct wantodl to nmim Womkmt ^ity 
aa ti»ioii Tarritory l»it uitimataly yiaload to atiooc opfoai^ 
tio^ 1^ thft iiaratMa* Iti tha aane «fiy« liaiialaiKl had to fc« 
mil ni(iiiiiriini-i ir r " ^ '—^ " _ _ 
0 memA lariaa* VoU ^l Ko«3i# 
*• §?««*^iri??? 
( m } 
st«t#»»o4 4ii 1961 iyn vi«i» oi tfe* 
ftelt«ti£m by mm Akalia for tim i^mmtim ed miUAQ0iBX 
toUatf £fi tbo iolloMlef <^a#it#r« th« iolioittiiii; s^mti^ti^tm 
mim ift wNilyaiof th« ^^mum o£ ^offiaiioliom JU} irarioit* mmtm 
of ^i« im^on* HotNuroTy 1^10 %o i«oi3i«iit <^ fiFOcot t ^ stiKSiy 
h«s l3i^ fi eoiif ified to im m^nte** 
~~—"-mm^paSol liovoaiiit au fomii nmm U m mmiXimtm^ 
txm of mm urfo to i^ «t«lii mm tspmiaim enitiixo* ^fi«ri»tt 
ffom me mrmfi mlmrm of tib« iior^« ilto i3]r«vJ44«M eioia 
that m«y mm m^ mi^Mml iMmbltmtm of mm m^bcm%im&t 
msi m9^ mmix eiOMmm im WOO tmtetm old ind mm h^m 
tt*Um Asyoi^^i^iftifi wlio ocifinoUir mmm ixmm mommihmm in 
^ontrci ^ i « ptMhod tlHwi oontiinarfl l^ %aroM.lii9 tli* for»L« 
a 
h&el%mi^ of tl^ o f«.tiil |,«iifiii^«« flat JUry«ii*'^ rtliiHjji« wlio 
is«^ iioir^ l«oiiQ^ SMiolorit 10)^  Hitultt roligloe tfitis 
th@tt» tb«y i^idrr.t ari4 oioftoa t*ii&JL ae«i ot tri« M M tine 
•pr««4 Saaoiqrlt ma HtoouJUim in i^ »iAli iat i« , *m m SratlMifi 
U g«»^ i^ v»y» oipi>aM ^iptvary 2S •,1923 ^ . 
c at J 
i# titer MAlJitiUUMd th«4r mw^^^i^^ty tot' elmmXixmBm 
m^ hoikimmmi }3y not MUOfif tt4tli I3raiipi44«ii« •oeialli'* 
E'l-ilvaiiSf en «iido$«aMM r^ot^ Pf fC«iMi ctf tli«'4r fair eoieiar 
ana Aryais l,i&«i^^« nmmt e«r«d t» nix t»itli m^»*Nsr(m 
r#l4e.iaf) 'tm. was Reo^Atyat} ^«r«fore tiiitotie'li«M« iiid 
1 
«oei«l4e fee t)^ «m» itatcc on i^ Hifi i^ i t id i e«iw« ttift 
!i|y« Mi|2«a ^^ *^  i^iiuBiiia im H«drw to eni^tur* aiisMt 41^ 1 
^)« 0»ir«gaiEWi^  |ol«« tts^ aoel^KmitiiirAlk «3i9»iai^ioii of 
iir«tmliui m «very wiJ^ «»f 1^« In i^ wSrwi |)t-#si<i«iey er««it«d 
ft ffilling of 4i)f^rioty ee»i^ l,«9i ii^ i l ^ aon l^n^bRilf} cirawl^ * 
(ii«fi«, "HM *^iO jTp^* ^«oi:y is • proj«etioe of cuitus-ai 
diffif^ie^a Isetwace tti# t^i^r^Miaa %«v4d4«ii aoii ^iliaiin ana 
tti« offCtMor^ ^ry«i ^#»iiii« ttm a^p«r4oiity of tli« 
fifftltmiii wm zmmtmA «• 4t jrel«9^«i Urn n&»»maJbmlm to 
2 
the towHit •tratuA of aoelal. ai^ enitiaral. Marard^y* ttiia 
foffe-JUog m^ tt^air soeio^aoofiOiiic aji|^itatia>» at tha l^ amMi 
^ firar«liia taaiiitad .in l^ ia Qravidiii} i^vasHist of (Aeti* 
&sata«MQ> niovamaiit in tiia eoa|9oaita atata of naoiraa* ia la* 
metiaraii otsa«irvaat tiia mmiMm (oo»»f¥atoinia$ mmmmmt 
iM ntmm im "a aoei#*«aiiglOM x^volt a^^Jiat iiiMuiaa 
U chauahari Nijr«i c» ' f ^ ':^tieaiit of tirei^ « 
a, hmkmmmtxtm s*M»*ttoa i^ravifUm (iioo»%aliaiii} 
Hsvi^Met if) H«ii-aa ie MaraiB Zdiaai Co^) ttB>oit>«g«i?l 
•nd tb@ mt^ ^ M»ei«i IMm 1% x^ 9r«««R%«t It i s an 
r»ia>4««d tim p&l.it4e«l. fo^i^tiallty of thmig fii»Mr4c«l 
ma&i^m9t m t&k^ytm^m view ta &i«rujpfc th« f^llUcal 
(ftfiti^i^iiliiilii} mo^rmm%» Aee^r i^nf to toiie liJMitqrtifi>» 
lk}<ll«*c dl<lt«t Ifinyt v « l i ^ €iviU««tioi3 i s orsrisiai} ^ 4 
i^t Mry«i« *7M« esoiMtniet* ii9$«tli«cr with •drelMologieid^ 
KmmMm st H«ri^< «eti MEiliefi|o€itfo am^ «• tins ^es t tiitics 
stKi obl^rt o£ i^isUie iisrsii% wMcii fcsiir sfil&ity to siniXsr 
euiturs tirsMs of south li^di* te^MJO"* indiests thi» the 
c iv i l i s s t i^ oi in^ Ais vslisy ^tf nsli tmm b s ^ £ir«y4xiii^ 
this visM i s ssgpi^ srtsi W h^« ^xistsec^ oi reMniit of ths 
oirsvisiisB Itfifiises imUf iNrslnri* ie SB isoistsd 
ixi the Mils of fisittciiistifi* F^^sr M« Hsrss in liis 
to f^sd t ^ sorij^ oi Mm«m^ elsiiie^ tlist ths isefusfs tvi 
a 
ft pra.:^tiv« i^Mrm of T|pii*« 
Wm ocmsoioiMnsss &i sop«rstc i^toi^ity smi the mr* 
pioitstim St the hsecis s i %shiai» h«v« earsittsa s spscisi 
*^ jyyitf 1^ i^)»ifi 
2« JWi«*£sshs>i* *fh« i^ eO«r th«t wss InctisS 
ii««f toam^ Orovs Sir«ni« 1^4 # p« 2S 
Citt^ ia nm0^ ^» i«rt^t i% Jjf.^fiii 
tio» of foUt lo i * thtt r^fl£i{i«l. fe^ lnf * in mm Doa^Kriitiaii^ 
of m^m s^mi^^mey gmtmltma im m atjpoiif mmmd for 
for ^oii»iriNaito in ^^mmm ot %fao t int ^m t^% 
lirafanie i # i » r ^ iN! &n«4<lli»Hi foin^ aiwiifoot^ttioe In ISiS 
Ui Hsim tmmr^l^m mmcl^^nmt miMixn^ oi thm cr^oilon ^ « 
srawMiiA ototo* ^ 29l*» this a«oooJUi»4m «>•• r«<^io%«i«^ 
• • "aoiith InMm Pm»lm*& Amioel«tj,oii*« ^K»I^« oftor itm 
«ot«l4i#^sMiit the ^Mioe4otioti i«oii«i tb« *iiiK!»»lr«liniii Ha^ifooto* 
« ^ l^ il&l.l«>«tlOB of ^iroe d*!!!* pif^^o *t?iuitlc«* In ikifi i#i 
*mi0iMm* in tm&iX mm *ABaisr« PstikmtiMm* in f^lufii* Us 
Mi$ii«t 197l« i^ «JUEi tlto iMPw of tho o««oe4ol4lQii ««• chac^Ni 
to 8m^ ifsAim tAijb«r«l r«ii«r«tioii« fiio '*roeittrotioii* M4M 
poypniMrlf^  immm «• «Ni«tioo i»«rty «f%«r iMm imgUt^i dalif tlw 
*^otie#*« HI® ^itstioo party forao^ ^lo oyec^soivm ulnio* 
t r i ^ in N«iir«« Am a$20 «»di 192$ aa^Nr tlw liMKSitti»|}4p of tlio 
f^a|« of Piinat«l> f i t l i tlMt ii»iiport of tlio »oii»lr^ifidQ laitnisaro* 
'&m il^otieo S>«rty li*il«S tho imitit^ mlm in 2i#4« • • ^ivmm 
aXt^mmi^sJ^R* iti« parl^ aiitfiif#»to pioiioiiiicoci* *i«« arc eot 
in f ttvoitr of my mimmm. to %ii4eraiia« tb«t iiif Iteinot «»d 
Mi^tority of ^ i t i i ^ rul«r« iih» atofin 4i» tlic |4roo«t eijraii»» 
oro «U.# to lioisi tt)# aealo mmn te^oon CIJMO «II^ 
f * *am ^imtixste forty a«ii«»^d fr«^ tlio i^itioli *jpro* 
^oMiiiro polit ieol ^«t«l0iKM»t of « mil Hof Jleon policy of 
tr i i t t in %tm poopl#« mumliil^ ty proaiceOf iftBSi of tiaaiy 
U Efi^ itse £*• icect i€^« Soiitixst ar^ fa soeioi Qngfliot i^ 
fiouth Inciiot r4a.ifooii««l9«9. 
2- ^Mtoei met) i t o ^ a . •f8iirii€iic« m^ Rioe of tm 
( m } 
imAm hm 9mmm» tli# s^^ to ^mam^ tfo«t kmim <if hm 
K^&i:emmti3d^ mrmrf C I M » « eM%« md eomMiiity •ceerdief^ to 
theUr Aei(iioiii«%«d potiMAm m tli« omntry itnei tli*ljr r«r» 
p«ctiv« Buimrii;*!, stx-tflfth* sfa^iil^ b» giv«a f4iKr«i 
« d i.«$i«i«tiv« ittticiiioii^  lit fiMittcffs cif«eUi}s tlui 
Pdliisv inil oeMioiiite ]fi99lticm m4 timit mh* mimmX^ l» 
a pl«o« in t ^ Elixir* eeB&teiv« to tlie • • I f rmi^mm, of b«r 
ana power to that ooe^k^ k^ my •alf«*9ov«i%iii« colony''* 
Im, I f l?« a er»fi«r«04 f^vasmnast liaaoa^ Ijgr r, RaiaeepaUp* 
ctiarlf a Bri^aiii l?r cMto o<^ • a t M ^ ^ aati^t^llot ky 
ar«^« was foroMid in »%ijra«» s^Jaji tn^ hMr tJia iaipttiaa of 
»ati0fial4atie saal n^oiiteoi HI»&I. M a csosipilaoiy wil^ Joct 
iU) ttia m^ aetoooia of Moilraa* mia waa OH'^OS^ ^ ttw 
•thniealiy &mm:iom QtmiM.mi9 aa 4iqpoai>t4c»6 of a i^ <Mrt^  
liiaian la^fua^e on tliai^ fiioi»aii^ of paraoiia c^iirta^ 
msmt Smelw&mg i ta l«aci«r £•¥• nmmmtvm, nmlemtm Ult i^ 
awtaly tha €mmmmm% hm to ravlM 4ta ^eeJUiioi) iiiO Hlocli 
tiaa aia(i® optional, ttm acti-iavafieot mada Maildtw tl-ia 
elia^ioii of t^wiMm ammmat a»o tha woawii'a eoi^^i 
o*M*K»* m iiid^Mli «^ Kaals^ «p ( M . ) IfastAum HoUtioal 
t,|ft4aa* R«a«arciif Otll i i^lfflf f* ISt* 
( U } 
i#tf»% to tii« eatmm Gi txmtmi^ls^ v^pem him tli« t i t l « 
•«¥« tti& t««4i 0>&plm f roa th« svrf ^ ^ of iiite4i* i%ick«r 
thottfil^ • C^«v4tii«ii 9tmm liottld fc* tb« oBi$' w^ out* St» 
^ti«Uo« jp«rt^  Asi xtm mcmlbm 19 m emmmtim jro«dlip«d 
that Taaiii ti«ii slsfwifl I;* Dfta« • ••i*«r«t« ctot* *41ir*ctXy 
vsmm ttio §«ar«t«r3F of B%mtm ^ r 2rMiift*« t i » <ioaatti€ »«• 
4 
ifhoft«hftitrt«4JL|r tb« aelMMt of fakiataB o^ o iK»it«|it mmlim 
l*eagii«'s tuipport for tlio mrmmtxmi of Gr«¥4ei4«t«i* ttMi 
ar^ua^it ^cttiiiio 99pKt^ t^mmimtm otato itoo that mm^ 
^X4im m^»^MtStmiii poo^«« ! • • • f« i i i# t o i v ^ , JCiiia«a« and 
Malofoiim ti^e of air.^le irociai atodi a»0 citltiaro «rlii(±< 
•i^arato fimm ism» ^ tm Mym^^9Sm$tu 1%» «lte«tie« {-arty 
a f t ^ 4ta ra^rf^uuii^ioii In 1@44 URCK^ tlia ^liiiaiiee of 
httiickm Imc&m. tha Qr«iri.cia icasaghaie or. %ai'Miaii fatlaration 
and aftas- I ta salam -^ osfarafie^ i t m^ ooov«jrt«d leto' a 
»aaa aUitaiit orgw^laatl^n* '^a adiieir^Mrit of MW«7«i^ 
1* f^aatosi« 2iibSM*« P* ^ ^ 
2. i.al4«a, i:i77?i^,||rf,OiHiWM »f^^9^<> ^^'— 
3« l3tvaiiaB£ta& «$i^£||i»« 1^* 9^^ 
4* ftealiadri "ttie fitrairiaa icama^ liaa ia HaHraii** Htdiae 
Mfaira ft^eord 2I£f Ho* 1# raJbruaxy ISSt* 
( H t 
iUidepttiCteiit mmrMim i^ «i^ iM4e wm mmSm i t s mm«Am nm 
pX€^Q9mA &%m%» It tm im m f «^ttratiop iiitli §&m u&its of 
aiito&&«r* 3:t Moulid hm « es«tsJi«Mi »oe4ftt|r luascd on m 
Himmimi was s^ f^trwl, t^iei^ex (l«el.«r«<l« * « .Hjuidu i» tfo# 
present coRet»pt .-nty t# « m»tmxm» taut « ocavMiin Is &» 
I 
fli« £vgvia« K«iE«^ ))ii^  fioi only eoGiti^ iiiKi i ts t l r « ^ sgsiiist 
^dNalfi feyt t«lle«<l of n^tini^Xmxmi li%«frlsl*« o» ^utfo m^ 
pmmMa0& to ssv® Sirwri^siis froia any siKrti i^ r^tl-i ImdUfi 
^ona4itati£»ift M & f^ oa« of polit ical action C>*K« prafaria^ 
a^tiatioEial fiathoda to cos^ariaon to ^^wriiip^tary an«l 
ooKiatiiutasnaX matho^* «^ aiel»i«- aon^'t tisa lialp of ^inftiii 
at thm tJUm of f«rtitioti ao that s^tmiMmthm eomiM t» 
t&gmm mlimltmrn^vmiw «4t^ * taiaatati« isiit 3lmn^ reiuaaci to 
tml!^ m^ i f i t i ah alao i{p«3ra(l Ma. &tira$a€ at tb« ? x i t i ^ 
'*batr«r«l of Vhm £^«ri4i«Q i-ooi^ ia* l^ aidfeaf Isoyootta^ t ^ 
2 
2iB^ 4i^ paBCia»ea tmy mic^atiaua** H% i^ afiMad to lionoiir tba 
natioiml fia^ mm raoo^iac tha Xooiar^  Cbnatitittioa which 
f« I I 
^, l^ vananoan l.D.« fha i^avia Kazad^aau P* U 
im ^mmMmxm^ m « l«»l of fir^mln tyrafmy,. fti« popii* 
i&fflty ai^ imt^ o£ ii«4€li«jr su f f« i^ «l4ititfilt««ii« hlem ia 
%9m t^%m fm 6t Um mg9 of 72 mmsi/^ a §jjri of 2« y««r«« 
im seti.v« £)•!«.• ti@rlt«ar« whieh iii«%s-iist«(i t^iii x i^iiii ima f i l « 
of th« &«JU uDd^ tim i^#v«j.i4of cijroiiiiatifie!** « «jpi4t 
took pioDi j ^ ttio &*ic« wtkm* c«i«* i«iiuKiitr«4 aloi^ mt}-. him 
nmmi l^evlcia ^itenctra Kaia^lii^ ( frogroMlve i>«viil 
AftsoejUtjkOii)* "fha C*H«K» 4I«S^I^*<I to thm t^mle pxUiCi^-lmw 
of 0*i^ « i.«tt« sae^ssicMi of ^utbaim •%«!«• imm %di« «mi 
tofts l«i.«r throMA to l«ck9xo«a^ a ^ tl)« &«i<^ .«K« tlviit i ts 
ooors widt oi^ an to Wg9^'y4xm**• 
f arUar %!)« £»*M»K* laoyc i^tCiS th« , arLianeBtary 
instJitutioiis Jtut 4t atartod §'mtijeif»mUm-^ Ja ^iaotjooa 
emm 1951 mrM want o& gcat^ially ii%«oV'iB^ 4ta position 
mxi if) lb$>1f ^isetaooa •eciir#o al«ol»ta Mjor i ty in ^m^tm 
m&&ibi.y m^ tMiCii that! i t ia iruiii^ tha a t^ata* Mtrnt 
the raor^aniaatioD of atataa oe imcuiatiQ luaaia in l^ S6 
fa«i i a^uitt ia l« f t with oaiy t i ^ i ii^aitiii« mmm in i t * 
lOm D*H-*K« ^ t ehaRfOd i^ t^ r«afi»e of t^i^aa %Q tmiX umu» 
%ti^ grai^eat chanf* in it® irafiot^al l o l i t i . ^ cmm in 1963 
%fh^ a^s^ i^^ «aa I'Vmm bf mmm^smmt MI ^ a Xneiiaii 
Oocatituticiii* 72)a 0*N*K» a i ^ chiii§aa i ts oonatitutioti 
a iaKMMMMMWNMMM«ni l l« |MMn«MiM«aN^ 
md g«m up tl.s iBmcmmimi &mm^a*^ tlie focus im wkiiMtmd 
t& K^imtian of B«§JUU^  im %tm c»ff4e4«l JUm i^iif-e of 
Xi#i.« liHl«f4i}i.t«ly« MKi It him hs(«i Gon»imt«mlr ^pos.1119 
tr.% iM^9&l%ixm of ii|fi«lJU It xm «€|ii«liy ieir« «ir«r tli« 
|C<i8ii}% tlBiofi»«t«t« fAlatiLOfim «nd t^ e^ smlm of tlic plaBninf 
eo^ a^««4k}»« €o4»mm^tkf It §^§mi^md ttm nmSmmmm 
1 
ni^salttoo iJ^ 1§71 to loo)c i « to i ^ s t i f f « i t jliqi^oirt:««fita 
iA tt}« |4r**«fit uiilo»*stat® i-eisi iofui* IM* a»f«&tt«s 
s-«coi!«nie<ltci l o r th« r«orf«nJMi«tJLon of t)b« f ' i i f i o i i i f CoiKriia* 
si43ii on stututoxir feftitls* ir«n)ovai o f ttm 4ii§..#ll«t# j u r l a * 
OlctioR o f tim B^^^msi Qmst t u e i ^ t i n c«i»w irtvolvaj-if 
4iiti^jpr«%«tio» of tii% o^msiitulUoja* t r * i i « f« r of t}i« i^&mm 
t o i .^ t i« i icsnees to iinait«tr4#« t o tt)€ s t i ^os « i ^ of 
sen^Tftl. %«)(«• fso^ i^ EKi yr.4ot^ l i s t t o t i ic i»tftt« JUst i t i ^ 
"barest eiiisijr^um of thm e o m m i r ^ t t i s t * " t l ie ir^aort of 
the- ^i i j«mi«i«r Cbmit too ytm put l i t fo r« t!Mi € i i i t i -« i €ov«rf}" 
ni^jt i^ i i i :^ l^«r«ily to i :^ any not« of i t . « « i t * •oc«pti0eo 
tvouia s ^ ^ r M t e u r t m i ^ o poiN^* of t t ^ lUiisMr} c^ofvvsn^nt* 
1li« S*i4.K»i«itiiw»«tii a dJMri«ioii foJUlowifif dJLffo-
irene«« l:«tee-«n i t s IMO l « i ^« r« K«rttn«ni€yi-.^ 4 tm^ nm€t 
r>-aai«ch«n«ir«i} i c ootolb«i 1972* tt}« fac t io i j l« i l t ^ i^a f 
fositNii^ • mm p t f t y ISBCHM'^  as tbe Aixis Crsv^ l^ Mmmntirs 
Ks8s#i^ wfeAel) has ^^mi In powsr tmiLi»t«rjry|$t«a slsee 
1 . For o s t a l i s mm R « ^ t of i l^ t csBtrg^sCats Rsi^K^ns 
fcft<:aiijry fo -a^^ ty^ ' IS? ! * Covsmiiietit o f ' l i a m tJaOii^  
pi:irit«<i bf tm mirtector of^StatJomry iioo Fi:ii;t.4ri^« 
i%ttras#oii t ^ a i f of t l ic G^¥«Sfiin^t o f TamU Ksiatt,i$?l 
2* 1t^- UaaBs of » a f t i f i e l M ) , 17 Octobfejr 1973 
( 37 ) 
7tm mwMlm K>v«rp«iit rifts lost mtct* of i t s •«riX«r 
f wroeity. t% iM nor* eoneturnitd wxth %h« io»iii%«n«iie* of • 
•«p«c«te l iAii iiifiitit.y father than with •«<c««»iaii fsom 
thu ZTiuXAfi ui$iofi« At R«m nohm h«» ii§htiy £«iiit«d o»t« 
"1% ! • f»>t th« •otith«m l«cicif«r<feiiwi or t l i * allcfais ^ortkl 
2nal«c eeonoraie «i^lo4t«tJboii Uiiit tUM pcomo(t<Ml •eetssioniMi 
iTi M«ur«s* ft)€; revolt in M«ax-«« l« over b«iii.c •ttltii<i«« 
ft^alnat t^ «» Jjnpositicm of « vcy of l i f « r«j;^o«f)t to ttmm 
It in « revolt a(^ «4fitrit t^e Centre and th« sum total of 
Central p o l ^ i i ^ «^e^ a«6K to i«r]p«tuate tha wUUaaa'a 
1 
oomlnatlon of tb« ooaatlantla** 
1 ^ ^^^i»^lf«f ^ 4 t f t ^ ' 
'nm er6«t4oR of £^njal.> co^pietad tha prooaaa of 
Riior^anXaatxan on lin^uUitie ImBxa ar^ a maxkiici ttm aoa of 
tha f i r a t s^^sm* I M m&ixmd i^ haaa of rat;JU»r.ali4PR waa aoti«» 
vateol l?v «con«K^€ tae)GiifarciB«ft6 ana po l i t i ca l <io»jyQance of 
aev€lo|4id r^ lona oimr ian«ter<-^vttloi^'4 rations* l^ ha old 
St«t4^ of Myoaratad rttlad 1^ autociratlc m^ fatadal ^oaaty 
of tha l^ jLxam waa trlfurei^eidi it. l$S6« ju?ooirOln(; to tba 
raooananaatioiia of stata ^aor^afilsatioc; Oowalaaten»Kaiiatia 
&no Marathi ai^aJOi^ «r«aa irara n^ ecfiao uriti^ ^ tha Stataa of 
^aoTfe flo4 £oBil«y «Dd tha amm Tal^u ai^aaklii^ dlatr icta 
kBOMi as Telengana* raittameu Mlth Hyoaral)^^* Ra^ardln^ 
( 3& ) 
JLI; tt% iMti^ttmt of ^«dliira «« w%il «• t«i«ri9«n« f^^  for U« 
3t«t€ with « proV4«4QR foi; i t « u»4fictttlon vl:«fe Jiiiahr« 
sftet th« («ner«i elcctjyaos lJLk«iv )» held in or •J:«fiit 
i$61« i f ty « two thli:^ m ^ r i t y « UiC i«^9l«l«tiir« of %he 
r€«lciu«rv HytlerabAd st«te fc«pre«ac<l it»«if JIA f«irour of 
Cbntirury to the •ii((c«»tloi}« of t r« 5«K*C« ttxoi^j):^ 
th« itectic ttf forts of th« tticn k^trRt 'i4ni«t«r '.r* €«r,iF«nt 
«n a^e«m^i vm» r««ct»<S b«tw««n t t« Ie«d«rs oi 7«Uiic«ii« 
ari4 ADUhra rvfion «?«Xi«a 'A G«tiU.«iwi*» J^gtmmimt'' ^roviuln^ 
a scheflK of «*i#«u«rd« for t«iiiis^«iM r«Qloft« Coritfi-^u^ctly 
UTi denlMTfea Miot^ r* i^atc-^cov^rlri^ «rc«« of tciugii c^^alOR^ 
|.eo|^l€; »«• formea on Xtt Koir* 1$I6« conMr<MiJUnf of Ux«e 
regloee of lc^ -i«i«^ ftii«« CoiwtAi Pia^-Km «i>a 4iotrActa of 
x^^ cordm^ to ttm i^^eti^mtitim) « i i tre mtattmt 
K*^p£mit&itiii%, tmlmigmm in th^ $t«tc Assttr-^ ^^ i^ ly iwoula form 
« f%et'i<^al CbmBiitte« for tt^e i^ ui:po«# f^ d««lin^ wltb 
oAtti^s relatiirs^ to theu^ ref^loB- <)b) tl«r «otlr« revem^ 
from T^lanta^fi firea^ afti^r ma^inf mxm alie»wanc« for the 
oorsBEKi <g»p€«)aitiire of tl^e ?^tiA.m i*xHiia !:.« •i.-^nt on tha 
uavelopsert of the r«^Jlon«^r) recryltment to etf^rtalfi poets 
Xn ttm r^fion iiK i^ila i« n^ aaa ifxm mca^mt tlm peraorsa 
suiUcatiana* K ^ OelhJi« I9b$, r« 107 
<i^« ip^ or ae ta l l s »«« F^ adwy c.J^ am ima ^^arrna t» A* v« ^ f i^iopaiiaiB 
y Xi^ia* A g'^ ^A' ^^' ^gl#»^c«ia« Cancejit i lUbllal'irig 
f.«i%.an>-# h.mt tS^UiLt 1979 
< 39 ) 
Who hm llv«<i im tmlm^mrm for atlteAat ixi^xmm ymmcs 
I 
l(svei isft€t« i.h« c!Oiifti»i.*>i^  mora* cc^^foiaiaea* l i iuri i i^ t h * 
l a s t 12 y«Mrs of' JD&At ttaaate»e«« t lw p«opl« o f fifiai3$.«ne 
£i«i»IOj^ «^€l « f@«li i i f o f 9Ukx^«fion«liw« hmtt^ on "tkm 
t e n - A t ^ f i a l i a^ i t i . t y "« j.fi thm wosm of i^y<^«c«k» H4«tor4e«Jl 
£»:-i;or« «re nc^a l iy irett^fmibJL« l o r t]rt« aiArwIojKflM i^t of 
lelan^aije CKm^ci&um^mm* Most of th« M^itara x^^ietm 
ir«mai{4««i yoa^r tb« I'X-itlali r y i c aiii^ iir«£® €»ypo««£i to 
c3«ili^iop«^t whi le 1'«l«P(g«2i« paoi^lfi ff«na«infid km^mm^ 
the f^ydft l r u l # o f tim tikmmi o f K ^ ^ a l a d . lha.« ac¥elo|«(^ 
ir> tfoir'att o f f lnid^^ GU.ff«ir@Bt *«ttAtya4£iel mtt ml%%ig:%*m 
kmtwmmn t i ie p&ipl^ o f Ttlangana wia AridNra a«sp4t« t l - ^ i r 
l«iiii»aQ« affjl.ia.ty t o a l a r ^« tottect* Co!in«»tlo{i oc th4a 
tyym of eulurei-loiiailas ^^mctm t« F\cirraat«r aay»# * h i a t o f i c « i 
ana iCcmoit)l<"" faet^re j^ 'iD3i^ i»ce anient; lonal |.'Xoblefi% msh 
eiwousm^^B the $iro<ith of r^<%>ellJl{i9 i ^ l x t l c a l aylcti i turtNi 
whieli i)ot c i i l y ^ cot €orr«ai.^fia l ^ t c o n f l i c t wi t i . larc^^r 
un i t i es of len^aa?;®, cs i l ty ie caat© rt:'jjr« ©ent®^ l y ttm 
iui^uietic «tate« Ijn m f a r as aitl^rac-ior^^'^l*'^' ^ *> '^'^  
reat^it of eooDomie iii:alar4C«e l«tiir€;«^n ^i latori.cal l> aefjur^c. 
s u i r ^ i o f i f i , I t ma|- te oonaidtir^a a 1 /^ jr-rocwai o f aioOaniJl.-
sati:iii« I f Suisse:lofial aistiR«^l.v«i3€4ia canintot oft«R bt 
• sharma fc.A«V« Z^^ocJU>•«.cw*afal.c l o l i - i i c a l c^lra^siona of 
@yit<atj,or.al<i.®ffl*?!'!« e«s« of t^lar^^atia'ti-'aS'^r stsmi m 
MAiierti *^ fesT.iii«r i^ ic«i i«r 2SM»5i,i§4,i t « (Jaiajary I«l9t2« 
i'«6t^  i?44{aei^ iafc.-h«<i). 
ti:#ec^ t o cmmt^t cui t i^c^ i ox l i n g u i s t i c f Actojr** i t 
l a ci«#i: tha t m t i l t toiry of o l v la lon gomm im: t o ar««t«» 
e ^ l o l t « t t l 3 i i 6i-igi | . i » l i t l c * l domiinatieMn 1 ^ th# |K^»j,ie o f 
Mndhir* CMR T«l«iif ft^^A i>«o|:'ie csru-atttid n eh«pi ^ t e ^ « i i tlrt« 
tifo ir&aiiltunf If? t l i# f«l«f}f4iR« A^l tKt lo i i lis 3mmmy 296$« 
I t a i!»ae<li«t€ ctii i i« !»»• thft jucj^suat of iUQaJrura Hif>. Coyrt 
which iryi«€t th« t tim $tet@ fcl^etrirlty i«o«.f«l oo«s »ot 
eorae imciMr t M i-i inri«* of the f i i fc i ie fci^^ioyiiiititCRe'arwitBierst 
ft@ to R®»lsier^ e€,) ^et of 195? # wi;ic|-» wim pas««<a Jty the 
Fa r l iM^ f i t t o i^-eiait Urn m^^twrn mvirnnfmut. t o J^spone 
ooiBAciift r« le» «»i «Bii.^loyaeiit i»itl.-ln t i * f i ^ i o n s of tLx-' 
.^'tati^ ttmBk i:ul«« poi:'Ulai-iy /^ TIOMP <^ fi i^ lJU nil<»c ivcjrt 
l>r€V&iil&§ m ifflaD^Mift r@ :^lqc} f lnc« th« t i i i t o f UMI i^Azam 
I n i t i a l l y * th« 4!^i.tdtoxa tocc^t^ i^rtasaag fojc tti« 
lm4,le»bf.tdtl:m of t l ^ Oti{iti#ffi<io*« ^smmsmnt irihleh i-^twirjea 
uDytsJT tl'it? carpet for l as t 12 i^^ajra* i'ii«' «|^ l t«t i«^ t^ aa 
i n i t i a t e d ^ ' thft stu^^i^its o l '^amanla iArsiv^X'alty u^ ^^ Na^ cUiif; 
tbe 8^?yrit>- o f pirn r#s#rvisa for the f t l i o f a n a *««:ior*. 
Very SOCSB, t i ;« acltat lor* «|4ri?ed to other itr^aa o f l«i€ni£®r.« 
afio tooAc v io len t turr. whieh ^-rovisJiia a r.®aiV«R a^ct ac-vic© 
for th« arjtl«-!-rthBiiii«ria Peoay faetiEsi Ir* the Cae^fest to 
U c t^tsraai S'. **c«restar# »«*it«-€'|:lor»aii«R m &&!«• 
«te casfe oi lei'^^^^ti^* p a c i f i c A f fa i ra * i«ol*' l* 2 I - * 
< 41 } 
f i«h iJ3 the « i»ub l« l if«t«!r«» ^ « £oeu« ^m» shiJt«ci I r o n 
eaqploymaat t o Ut« ei«ftti':m o£ « s^pWiLt* f t i lM i fan* J!^«te« 
Tt^e telm^&nm Psmjm s c n i t M wlileirt t iM t t e •itee«««or of 
Tel«.^g«ii« peoples convention atoo^ f a n a t i c a l l y fo r ea^-arate 
TelancacMN '^'it)i t l ia antry of Ctianna R«day« a a iaai^aut 
•<jmi0c^mmmt i i i tbe tP9« tt}« ag i ta t i on t o t coevtrtaKi i n t o 
a roaaa 9oimBi«it« 
f t « 7 fs apatfhe»;iad a novimtrit i o nrhleh nore tl^aii 
300 paoi>l@ <il«ei i n t l ^ i^olice f i j r ia^a and tt ia State t«aa 
1 
put t o a lt3«a t o tha tmm o f i ^ 42 esoraa* 
several theorlaa are aclvaiioe^ t o e i ^^am t l ie caiaaea 
of a« l te t ion* Fjmatjraticsi o f a tmi dla«fiantle4 j p o l i t i * 
c^lanat economle exp lo i ta t ion o f Telanfieaa by Aedrjraat 
i» j iMi t iee t o Uie telniGaDa ^t|ployeea« W4 e u l t i i r a l caver* 
2 
a i t i e a i n the two regioi}8#etc«ete* To B*A*V« shariaat 
po l i t ie iO. e3¥i ioi tat i«)# s t t i l i aa t i on of felangana surpli ia 
Fiaaeeea, o» the ^ d l i r a re^ ion^ (I«r4natien of m^^lmmm in 
the a^nrice«« jpoor £^iicational# afid i r r l f a t i o n a l f a c i l i t i ^ a t 
etc* are the main reaaona fo r the eg i t a t l o f i * 
U "OmlleBgea to J ^ l i t i e a l * a t a b i l i t y * A caae atiiay o f 
i^Kihra Pxmi%^*0 agcular Q«aocracy (Acniial}* 
• Pra)c««hiii« He^mtt 19?« see €• nmm f^eidy,^i»€»>ra 
araaesht Citadel of Congress^* p. 21 
2. ,.„.,. r.A«V» Sharajf "soelo-fc-coiaoiaic i»a . P o l i t i c a l 
iUtnuDsJor^a o f 8iil»r*atiot<aii8i»« The ca«e of telectfana^* 
i^ai'.ei' rc^ea Mi it^ the seniinar on ^^ationaliam m^ 
n a t i o n a l i ^ i a ia yx^him'oi na t iona l 2itt^iratioii#A«M»l}«« 
Dec. 29 -31 , 19*1 t o <?aDy«ry 1 , 19i2, 
( 42 ) 
ttm ciiltitXAi 44ff«reoe«Ni 'b^mmm tr« %^m xm^^iimB 
i» m MmpQgtmt l«(?tor Mxvm tim «»eiolocie«l poiat of viiw* 
the f«iaii^«nfi ic i^t l ty i« ba»«d on Zsi^fOc eiiltur* mM 
f «iia«i triia4%4oc}«* tlM» jp^pi* of tliM« two r^ioDs ^f£«s 
Hi theif f(i^ »i©s4«ii« too4 haM%«« ciil.tiir«« K«y of I4f« ific, 
fbe f«Jb«ii0«i}« p«0|^i« «r@ wtre ela»« to ttm m€th la thtir 
h«b4t« i^4.ii! th# i»£iiit«fl «£« iiojrt «iai} «a MCCMTM titl«&^fir)«s 
ciiXelx-«t« HQii« # north Iiia4«ri festival* vlth ^mt ftufar* 
t«hi,i€ t M m^l^m e«i«^«te foii9«l» « fcinii r««t4v«l« 
fti€ ii^4titt4on ft»(i tr« f«l«fiftfMi %%iio» mvi^lf tM*%iiima 
that « 03 i^»»i l«i^ gi}ft^ .« «aa Iii3§tt4«t4c sff inity cmidt caroM 
t l » banfMjTs of ml^ir# m^ o««f»sootfltd historical tar«^*» 
ti^^aa. siof• I^«^ii^li04lii K^ ::«ii r i f M i y olnotiroo* ** tti* 
i«l«ii«is« Af it«tJU»i for « «tii«r«to st«t# ri«« at^^^t s^fasKir* 
trataa for jpurpo'saa oi tlMoriaiiit ttia ioa^i^yaey of l4Ha$iia^ « 
f a<?tor a« tlha priimry soiet oi poiit ie«i eolwaaoe ana liaa 
ICZOUQM j«to abarfar rai iaf tti* ctaeaaaitir of ta^cio^ into 
aeciOtiDt for. |«urj..oaaa of loXitieai atal^iity m4 iMiftioiiai 
frotrtli mcii or i t ieai factors iilc« variaiS pattar» of «ooeoi^# 
ai^fiogr^tiie mnQ aooioiogi^^i «iiff«r^itiatii»i«|aoi4tiaUi tracii* 
tiona mxi aul^ cuituralk ^a-irerg t^tieidan i^iieh oais^ not htt taiean 
for f,^ rarit€>a i f a v ia^# iOcot4t|" 2mc to km aiaiotaiaaO''* 
U RaaM^itaaiR 'mmt* *f^ioi»ai JtetasratiomS Segt^ar* 
April* 1970« I* 2$ 
< 43 ) 
Tim leaders GHF tcla^i^iaiii wmm not ^i irMi ttmix dhte 
•Tiire i s f o l i t i e a J . potrtr i»tileb art^cte^ « K^Bse o f 
t.h€ c«istJLtaiia*s M^%mamt0 %fm pCHit of O-ii^f »ilQJist«r 
mm tmimtf Q.mi niaiBtm i»^# to i ^ ^4«tr4bi^«d b@tif««s 
p%sttim9 !£»lmi^m% ^ tiim tMO s&$imm i t l t«f3n«ti¥*ly* th^ 
f i r s t Qi i«f Hiii4«t«ir« %« l i««l«» SttTij4Va »^dy« «» M^aiir4t«« 
«lbolisli#ct tl%t i « « t o f o«|;iit|r C^imi mni^tm cmilm^ i t 
ae tl't« a i ^ t l i f ic i f i i r * Fox vwr^f Iir4«f i ^ r a i ) ^ two fcii«Bfutia 
lmmim§ •%« ^cV* KiRC'« Reuay ^ a Hr* ^ tV* l««trs4fig« ft«ci 
fX)tiil.i:i iiolci seoc^a ir^mk ui Cftl4ii«t« %.e .poat f o r ^r* <?•¥• 
Hfiirs^n^ii ftao WAS 'SViNitta mti^ t o t l i# i^'viMiirtt o f f« l«B^ 
gmnm «(.;it«t4on i n SuXy 196f • A« ir^,«ril« the |4r««isl.m.^ 
of£i<?«r« of Aafttf^ly a i ^ <"oi«ieii# Umy nere «ifc«y« l i« ia 
hy MiiJ^'>rltm %i^^^ OBC€ t»l-i«f) Pittmttm X«04|p«ti« ir«« ma«l« 
u « friwiCiir^C Of £40i9r« fl-.'« po t t o f Osn^reiw f r«8 i<^^ t 
Aiiice tfS? wMi oo»timiOii#iir h t M 1^^ t l - ^ MAtmitm oc i p i t e 
memy r i i««« i« i tM io i i» t o tb€ e^ i t rc ry* 
o ^ i r i f ttm telmgmm %$it»timi it wm i i i lef«<l ti^ ^^ ct 
i^osta l(#pt z^9mi^m& £m: imlm^m^mm i^;oor4iiif t o Ku iM rvit^a 
w«r« o i ' ^ iH l t o m^i^m vmlmtAn^ thm c«et i#wi i *« J ^ t ^ n m t * 
At ^ K t tJ^ ># anr« r»a^^ t€r<^:i^ftt«a the ««rv ie t« of « i«ir 
thonMiKS €&mmmbmt ^ap io^ss f r o ^ i«ahr« l i o l ^ la f jdkm 
res^nred ^ i t l « tiiiit-9«r»a«« I n 2$«9t t h * ^ d i i r * l a ^ ^ 
1» ar#y, ^ii^ii« *f l i« Dmmm f o r a c«i..ftr«t« T€i«n^^«ii« 
s t«t« Ui lmU*t ^ i » Q inrirgyt ^ ^ l i T I # i^ » 1§t 
Court hftl4 mXM.1 ^.ui#« %^l%M:m vUr— of t l i« Cionstitytiofi* 
ixol:il«« of JoJNi' ii]jK> ii ir<it#d counter fflC9V«« i j i iNMiar* itrttcui* 
sc^ i i r i t y o f $eim wns ^^iin ie«»oti o f stti^ee^s iiivol,v«m^t.« 
i^irov4aea furtlicz* tooott irs to tt-;-« mgltmthm* 
tu te« 22* Sf i»Ml@ i t 4« i 7 * C 411 tt^t f « . i « ^ i u ^ I-«fion« 
Fuftl^M# «d»siu4.ic i^^ # stf t t« c«^4t«4 t '^:« i i t ^A t?^ ' smtm JL« only 
iS«Sf l » f«l«{^af i« re^Jtoi^ tiiexe W M oiii ir mm miifm9U.y» 
tt)« Os i i ^ ia i t tuv^s j i t y in Um en t i r e t«i«r*^iiri« r«^4oi} t o 
eater t o tt^e ec^ioetl^iiiftl t :#qii ic^i^! i t« of 4tc ifil-.afcataf^s* 
Th« sMftio^ of c«|:4t«l to Hya«i-«b^ mmn mmm ml^g&tixmm^^" 
iKom t ^« ^^mitmm m^i € 0 * i t « i i-#$l£sfi« i i^ •««reii o f j»l«« f o i 
pugpomtm o f ^i64£«8« fttc. fb® entrsptenmir* from coastal 
i j j4 i t i r4^8 4i}v#«ti^ lll^J« lAiflMi i n l«[aJj»e»3 I|} tlm t%%Mi^mi& 
i:e%iim§ ^ic^ <ira»3yea thm k»c@2, t j r i ^ t i o i i a l lauaJJMsa eooiisii-
i i4t i«8« w l^ l i t e r a l l y fli^aoai^i t t t f^laii^iaria af^itatiaxt f o r 
a^l^ '^al^ atatci so tha t t l - ^ i i IbuaiiMNia i-nay iic^t bt a f f ectitd 
ii^m ttm mi^tRtm o f ^Dct^a r ^ i o n * liieac imBUm&m lioua^s 
a l t o tlfidti^l^ to do- '^^ iiiatfe f t la i^#ma |>al i t iea b^ I t i y ia f tip 
f aiidal po l i t i e i ana* 
! • E*A«V» $l ias^« 'ir-%^:&c i n Migairb Si^miiiax ii«»e«49«»ll# t t - i^ i l 
i9ei# p« u 
^« For t i a t a i l t 9«€# maltkxi K« "fha falar4faf)a ^ i t a t i o e anu 
t i ;« p o l i t i c * o f ^Bdlifa PK^m^'.''0 ttea ^^tij-ia^ ^ o ^ a l 
« % r i l 13«l9i9. 
( k^ ) 
Tiie intvoduetioB of Pandsayati Baj aafkaa t33« 
opening of sav a^lools In Telangana tmt for vant of 
quallfieGi taaebarSf posta Imd to ba fi3.1ad Hy appointing 
paraona froa ^dbm* Viabaadiiddin Slian daaeribea i t the 
*'peilpbai7 talcing a^trol of tbe Cwntre**. Tt» people of 
the periphery, the Andrea, uaeil their eontrol of tlm 
Central %deral»d to b«iefit theagelTea and the people of 
t 
Andhra region« 
Irrigation idiieh eonatitutes the haekhone of egri-
eultural proaperityi ia a nueh neglected field in 7e3ang«ia 
ar^« Telangana mt dWBied ita due ahare of irrigation 
faeilitiea fr<HB Poeha^ ped and ^garjime 8a^r Projeeta* 
And aa regarda the irri^tion potential created during 
aeecmd and third plan pexlodai Andhra region ahared 78«5^ 
i^ile Telangana *8 ahare vaa £1*5^ iMeh naa f^r helov the 
mtio of £tt« Sagw ia trm vith rural eleetrifieatian and 
the ratio of Andhra and Telangana vaa ^it during aeeond 
3 plan and 5<t in the third plan perlod« fhuai the diaparlty 
in the lerel of eeoiM i^sie developsent in theae tvo regiona 
ia ohrioua* 
The alniigfat eaate has also eontrihuted ita oitetto 
aepax&tiat tendaneiea* The Telangana area iS | hy and lai^ei 
doiainated liy the Bed^ eoaonmity %diile the idgmnta trcm 
in Indif .Prlncetem IMi^eraity Preaa. 1978. P. 
2, ffSTTTsharaa, i^uj^n?* 18 iQj^i yi, ri  Y si  , 971 B s r , i j  * 
3* G* Baa Jtoddy, iM^p.tmf P« 22. 
( 46 ) 
413 Ait^ iHit S$ai th«t %hm% mm IK» ^ iOf«r of t«l«fi9«n« 
I 
xi ctmm» fittddty &m i^ oaoii itiiM«ii«tii ir«f» lo<tli iav0iiF«€ I A i t * 
Carsiifi ElUot tr«c:«i th# aiav«»^t to l^« mmmii^imt 
•oerial CXMM«S wbo w^e no loDfiC Al^ lt to o^aie )Me«iit« 
iifiti)iii ttiiO es^stiiit systtiN of p«tt^t«f«« si.« JMi<f%%ifi«« 
t>ire£ sueii aoeifti, ciassts tmiirasjrtiiy stusi^ti; •«e:iaK$ vxhm, 
statu mmtixm* Ui Uf^mtitm m& m f«lftn$jiiMi itmgi/^^ thm 
ir«switwiiit of 'pmMmt* of i^immm^m^ ana Nei^ oesfi* fimtxi^t^** 
wlio lift^  i^id tli«4S' ii»(l to iri.€li«ir m&fix* mS^itiits* ^ ^ fJbi«U'y« 
tl<« Mtt«m««« of th^ mi^0Jl«»i«¥ttl €mwmtimm% %:si^lidf^m§ 
ecp#eiaiiy tio»»«Ms«tt«4 off la i r * oir«s t i« inaiMr4ti« fc^tinf 
I 
l^OfaotJ^M* fhl#« i^ «rlMips# ej^iftins tlio fol«i:if«ts« am'm 
going on ctjrJM ois 3imm W»%9m, fh« c«nti-«4 @9irwe»«ei^  
lOOkOtl m)0» tl¥l 1^«|l|^ll« 4««1»« •••«f4tl4llir •» ^ OOOBOmiO 
pro lan ina Mm<^t acfonopiie aoliitiofi to i t * liliaia S*liai«»*f'. 
fro»i >«ftlioti^ •»<! Ofr|«ty wiiiistec in tha Gmtjral iaowtimiaiiit 
•ai^ th« poopla of t^Ui^iiia ht^ $^ t^tiiHi i^im^mmB i ^ 
fim^ ^mmsfSi for a «€|>af ate i t .a^ hm to b« 
U CfiFy Hii^i« *f)i« i:)m»ii<l for a ai^ parat® ^ianoaea Stat«t 
2*. Ma4m«- i^ x^oDf <»^c4t>* r, 212 
( 47 ) 
I 
vmty of MMlM mm ^Im agAlnat tepaxftt® f#iii3^«a« St«t« 
li)« PiraJ« Sii»cx«li»t f«rtv i»«» Jfiltlaily in favour of an 
AUtonoisiQiis 9%&%m %il%hXm miSimm iM% i t s unit st stat* l«ir«l. 
%!«• in itHfom of s^«rftt€i 7«i«i^ f«ri«» t ^ i^Mit«f4iiff« i^ airty 
saaithi iom^t tl)« 1$7I ii4ii«<t«riR tiOic Btmm poil eig this 
italic aiKl won 10 •««t ^ t of |4 «««t« of 7«i«ec*^«« litm 
H«|ii8 4^ xt«l«Mi»Ui I'^ialine'i^ atxor^fiy opi«*tt4 tlni 4«m«n4 
foir separatt atata iMtt l^aacl©4 far atsiet in^iaMtitation 
of safaguicoa* 
t7lti9iit«i:. tba tUlaii^ aKia agitatisart waa l:;«mi#^ % to 
hait i^ a aot|Jros'iaa f^'futla k^ atwaan tba ^i-iiat Miniatar 
4MKI IPS ieauar N^* ^ Oi^ itma Xaemy in sa|;t«ii»ar 1971 
1, ®tati*tor:r p^«rc fot tb« taitRfana catio^ai oi^anittaa* 
a« sai^^at€ Isitigat an^ i aa^ t^ arate aecousta tm taia&eaca* 
1, f l ^ mes^^. ftmmicU.M HyaeraJbaa* £*c. S# ItTO 
!»«« e pmMmm»l tteiMt^f: f o i -Hr* Oieiifiii £«^y* m»t of th« 
m&fl^ :«irs tli« fFS oi'oa«®<S ovtif to Wtm <jQm^mt9 ^hle^ pto^mti 
ti=4tt i t ii«« Bie£@l>' « niiiJLf«<it«ti£m of factiociftl Miimcmycmm 
%,X%MP. %tm cmi^^m P«irt3r« Mtms t l ^ «iast of ^%*ic»^iihiite«r.o« 
Re^y« m* i'«V« httxmBintm ^m>$ a ar«l^al« f^om Urn tmltm^^tmn 
regjLoii« wa«i {i«y«» ttui ChxtM MjU^4«t«i- of iMBahr* «r4tl> « vici» to 
J^L«C4ite tli« f««X4&gii of t2':i«i |»«o|.4« of t t # r«flor« eoa in VJUM 
of tt..e victory of th« 3 t i jui I&71 poUs m %f>m lf*l«ii.f«n« 
Mr« H^tmiMim ^ao lifts «^«io afta« rbi«f m.&ist«i' of 
Jiii^ f^tur* I^ «w3««)^  « f t ^ %im Cofif^««fl vi.€;tory ^ 1972 f i « t « 
MiQ \achmi pi»»|.«rty Cttilij^^ psQ^x^mm^t i«ieli to th« ett«$riii 
of ^ e Imu oMMira* ^ tli# w»sm O t i l i i t f l l i l w«.« ^aesrifeea 1^ 
« tS^ fTi SMigh Sweater 4n th« roum-ii aa *aiaer4mij3atMry and 
inbymQ** Beai^ea "th« i^t«i$^t ty tl'ia <"or}$r««a Farty at th# 
Cwitra to reatmctura tha atata l^aOarahipt par t icu iar iy to 
U Hyfb Gfi^f "The fa i lu re of ttm tmmmxk fo r a aap^rata 
mahsm statet*' ^Im mann&s I ^ U « I$n« i", S ^ 
to ig«t#l44i^ a djjrec t^ oemtact with |Jola.t4el«»« •% t i « 
hua AJLMI ar t#tet i & fe« i i f ig o f ^lUEKNixitilJilty mami^ th« i€»«3<^« 
of tl'i® Anatiire s^Simim 
IB tl-.!* •iarc;lm»f«4 M%mo»pKmtm ctmm ti^% ji»%a»Qt of 
t t « $iii^@^e t m i f i f{«#£«l4i^ tl-^ e J t v ^wn t o f %tm i i%h 'oiijrfc 
ttmt mihl jTi^ies a r t *'•«» m fojree' f o r th« f«l«fii9«Ba 
region ybict^ tincl rt^ «JUa<t<l v a l i d ana o^ratl¥<& a f t# r t tw 
forn^^itaon of Mmf^m Ptm&*mh, \m&mw ArtJkfie IS{I^) of tl-^e 
"'~on«t«lt^li/^« the Jii^^^mimt tpmkm o f f an a^ltat iOB Am thm 
m(.^m rec^ior^ fo r aai-arate jmai^ra* Ji^  a^eti-^^is o f iarsti 
ovning rofi^«airmtii# wlio tfam not ha^pf wiM^i ttm •oeiaiJlati.e 
swia«iir«c of Um»iMm ft«e> auj^fortao th% afiitat^boi) tb i c i k i ^ -
ti..at iai«i««i&aa® ma>' ii3V4t« i'£«aJMi«Rt*8 n t i « «64 murKtht 
@x4t of i^a Br^mi t i a.4«f Hiriiatar- from l^limc-ana r«^lon« 
7h« ^^ ih ra coc^^raas li^agiaialoca at %!« aa^ is^  t inia OaannOad 
« h i f t i i ^ i o£ atat# eai^ifcai t o ac^ aa m^lhtm x^ijm* tl^ua 
T€lMi^«na ac^ltatloc waa «yjr^:rta€l a^-aifiat tt i# la«tf«£'i0)J.|; o f 
WgaSnmmsmdm BmMy ami the J^M^a aC'iiatioB ima ojuraota^ 
a ia i f ia t NiMTaaMfea ri.«o« 
I . i>a^»Mr t a m a t r o f f • i c l i | a « of "fiaddy i^aj*'» t t ia 
Mtaiqptaa fi«atrii€fttirli^ of Qsoiiraaa ^ar ty l aaae r ^^p 
ttm §^ltmtixm mam e&llm oit tm the eryaotmetmiiiBt 
of Fiv« pQijit ForwXft by tr.« Psxmm mxiiMtm <m m3ivmwkms0 
! • f i le i t t i i ja ^iii<K • h m l ^ i ^ t^-plSma fo r jreaniitaeDt 
t o i : io i i *^e iet t^ posts tii^to tl;« JLevftl of fafeslJUisTt ^iviX 
Amttm nux^^on md A*« t t . ^ ^ n e « x t^cou^ioist i:«l«gi^ria • 
•<^« Im ttm c«ft@ of co0i^«4te' o f f i c e s andt^  «• t)-** i;#are9 
t a r i f i t * U''# ^mlla iulc>« B9Jt^.\m3ta» s^ioiila «|.>f.'iy f o r <^it«^' 
mm^tma vaowiey out o f ci««fy tr.rf^- ojurcct i-«€»iutffl«Bt vacmn* 
c4«^ 4i m iiosp%m^%tmi posts* 
3« fi.« veX;^ys sov ie t ' c«a£ifs ui^to tJri« f j ^ s t oi st^cofio 
^;iim^t«a lc^«X i^u ia l« r«t'i2iiikiis«^ 
4* lUie «lyt€sti.or)ai fs^ ' j i i t lc^s i n i'tya«f»t;«(a « i ^ neeimcls* 
rs^«a iKouia l2« €'»st^aciiKi* 
S* Ib i i fe t ^ y i a i « a a>a|^s4tt jpaliec- foxc«« ajE««tii ffooi 
ioitlt r^^Jt-ms, foe H)^<ti:al^a mu .'^ eetiDta^r l^ssci* 
t l)s PrLw Minister stfttC'O th&% tt%m i^oifits mouM 
h«iVfe no jret»osi,.«;ctiv# e f l e r t m^ ti*fit tt'^«r# woul4 l»! tso 
x®Qtpii«ia.n^ ; of tb# t im t s«t f o r t i e t®r-s.ln«t,<:Kfs of tr-« f*teliti 
niX€s ( l§7t fo r tt-«f • ' i ty of Hya#r6fc«cl ««sa %9B0 f o r t t « 
r e s t of t^m Uml&G^mBU Ust^r ot' iSpeskli^ in tfm ^ K ^^ sUhs 
(Dees-^ii-^r 2 l t l t 1 ^ J ^ s cawair.A ok.s«rv«a r i ^ t i t l v th«r«- As a 
strong fe« l i i i9 l £ t^is ociuatry ti.&t soy r«sM«ii i t4«i ens i le 
ficdtJkaii fo r ^uJtiie em^Jbysteit (0%s s^siJist t i.e vsr^ 
I- sm. Hu^h Cra>'# o .^» c l t>« i,f.-# 341*:'4«J 
ojKic«pfe Of comma citi^m^ilp nMct xm mt9iri£U»m& m 
Quc a>»stj.tut.l<m« Flit 4it tim mvm. titm^ th* ixmmmm 
of tfm <^Ki»t^i.u%ixm a4(^  2r«#ll8« ttm% t t« sAfiifitAroa 
X 
ftm five t'oiiiit rot'!sui« 9ot Us« Aiprof^Ai of urn 
s t a t e Cai.'jto#t «na the ^»^'ire»« :4i4i#l*itiv# f'Mty, fciit 
wusi r«J<iet©a ly tb® Kcos i^soTi cas«tt«d oiilcmi^-B ^movitf 
tlon) 8ttiagiit« ana oi^ i#ar «3^ tx«^ M4Kts« on taeo^id^er ?« 
ti:-« ^Kilwa iioia-9«««tt«a «r%:ia>ye«ii •^m,t on i«e#lAnlte 
8tjrlii«* in* And^ wait iv«ct#a *the t-iAmin^tKifi of «U 
eooc«@»aoDs« foot «n4 tjrco)!^* trl-ile tD« f'«i«fifdri« i^coi 
a&»«»«^a iull lm;,Xmmmitmtma o£ tbe miiu f^ yi&«« f"|-« 
«ity£t4<m fiyrth^ acierio£«t«a i»h^ on &«e»ials#jr !§« nmm 
one o£ tli« iccsx^iiD^ mijn4tt«re« ^mx. Kto@iy« aala ti-.«t 
•*G0tiybBs sJ^KMTt of « #«i,firet# ait«t# liottia #«tl»ly t^.# 
|/topl« noli*** fl')«@e i:«fti.^eti^at r€fiuit#o in tri« pwoclne' 
BAtMm of adiJlftli Fc^siOetit's irulu tihich ljr«ms^ >t tlt« 4 « ^ 
iocK. i»^ ir« ^o« M^ « iixiikl «tt*s%^t to l(«i^ Ml ifitfH" 
^ra t t^ iynK#.r« PI:'«a4ls^ i ¥mm •su^l^t iy th« Boew Miiil«t«x- i^ *c« 
i-'fttit ti:«roti^3 tb^ »4>: i,oifit« for»iitl« s-xovidin^ for • 
< $2 ) 
U Urn set t inf up «t U^-m s t i t c Imtml of m x^tmmim^ 
2m locml cmaHfUktm to Im glim^ ipM'eim^me% to a 
9i&ciilec €%teRt in €ixm!t x^exul%mmt9 to (»} con* 
, of£4c!ii:0 of lm»Si of" a#|Hijrt«writ« ot|i«ir s t # t t l^ ts l 
c^f lc^ nia lastitutlaCMi ami the iiya#s-4ii;^ M;i Cl.%.y loiic^t* 
ih) ^orf«ipofKl4i}f {ioats v»€t«i- loe«l ho^imm tmi 
Cc) ti-« poets «^ ti^9JdAmm Sanms «-»^iii««£» M ^ 
c4v4l uaisf^Al-taiai'^ttoixs* In oir<ter to <lii$«oVi! tl«« 
i^ omotJMifi j^o«i»«<!t«« serrjkrft e^^^* «^ iOiiici l^ ori:«r» 
ri48#a to tl'>« ^Jcit^t |io««Afei€f '3Ci i^^foi^cxm%% iocml 
4» A Mfh psmm mmiiiX»ti.»tX'\t%- t£il:^wi«l to fc« c%MD8ti* 
tyted to «t«ai ifltV. tl.# frif»v«iic^« of scnrir^tt 
r«fijr<ii.i^ »miijea:itft i^E&mtism anu oth^x* &Ll4Lea 
S* to Avoia Xiti§aiti.^« th» eonatitiitioii s^o»l4 te 
ai^tdJt^iy mmm-Q0 
6* th« i^ bov« iii^ i^ miM i^t) i^yia r^DOer tlui c4tantiii«i«oai of 
mlkl ml®* «04S R#(.iaR£l nornsltto* foe tbo Teleng'«tri« 
yf»i«c%-ss«iry* 
U Hy^ J'^  Cc^yt 91|£A£IS*# I^P« HSf^HS 
Mr. ¥«n{;«I Rmo i^mltm) %OOK over «• ct.i«f 
NliiXstcr ot^  IXrccnil:^ ]: 30« i97S «£t€r 11 (twit}-* of 
l^i;«sia«^t»8 rule to cairiry out %hm BI». poiat foTMiU* 
fr;« lelfiC)£fir>«i mi* the .^ init'or* n^itatioii* ««t«Hi.»li 
t]t>&t th« liA(u4stJlc stAtes hurm |4r«VfRttt4 tb* «^«rc^«oc« 
of & n&tJiem»X tn&ynomic ayst^tn «^a t l « two asflf^  to Mi 
I 
lautuaXXy JUieoD|p«txblfi« 
A eulttural rcvJLveiXam took plmc^ in imJliiii9U4«I 
M«h«r«ft^ iic«« tat^4eh »• • « i^ro^ct of lone •trit^^^ie of 
s«aiyukt« ^^.urftahtra iiiavifm«ftt« History HM revivor ly 
crreetAo^ oeiaorxais tohonovir t ) ^ N«tiMr«th« h«roft« «nd 
t t e Ploi-ft FoMttain L«c«ne *Hyt Atma CTiiivk*. A Mi^ •tattttt 
of shivaji VM InstAlioo. "Xtrouct^  pro|4K;if»(i« AOd <;^ «ia<(^ >(yf 
rtt^lonai eofisciou«nc«0 ««• fo«t«rtt<l «n«ii|; tb* $.«opl% ascs 
ShJlVttii <»ilt « • • e«t«tU.•^j«!a• TIrie (Jbfnln«tiOB of iiOi»»Hal'iMr»-> 
•htri.«ii« <i»p€<:M«Ily tl)« <^ o^utb Ina4«n« ID s«nri.c*«# tr«a# 
unci rocmtxce heip«a UJ* <;ittv«lo|.aeit of "M» feeling" wnu 
r^iysajbfti hamchA Hai." (lo i^iudy JL« oiirs) KOioof th« Hftt^ ariwli* 
tri>«»«* ^'Cy re«il»«a ti.^ at Eontiry »•• i c H«li«rMhti« Lut 
r4«t«r««btra »«• hardly in hQn&igy, 
Afl « s^ uLV ama apokeaman m^i<:i th«ra ara bittar 
feelin^a of ffiiatrationa t^ciin^ hola of t i a rank ana f i l « 
2* tl.a stataamap^ »»aw mXbXt Jaimary 2 : , 2$73# i* 6 
( 54 } 
of youii^  MisiexAahtflmmm A9 a class* th«y f««i that 
lit the 9t«t« of Mar.aras t^ca th«y wr4» are th# a«D« of 
the aoiJL alia as much mxmt ^at full ops«»rtAiiiit4tt« %o 
aevelo^ thaoiaeivaa and that thaJjr inieraata al^ ioulci not 
l)« tia{ l^«cte«i« n«® e4t>> of l-ost^y ia roiic^ii^ j^j^lataa 
b> 40 pci: ci^t of s-^ ahncaahtciana ai» €0 ^^ gjr cent <^  iioi»» 
Haiarasbtri^ ai^ a* t^ lotii^ itv^ to euituraiiy cuvaraa ra^lona* 
jL^ ont, ih« lai^anta* t^ i« South inaiana cmimtiMitmd tha 
majoirxty* thXa coaf^ ladOoe of population led to antl* 
mi^ cartt feellchc amcH^  tha Hai^  araahUr4«oa« whJLch %raa 
cxjploitad bj' th« Shiva sefia« an oar^aniaatlon fotifia««i on 
ayna 1# l$64 by ona mm Bal ihaekary« Car toon lat* ««ho 
I^rloi: to launching hia one Harathi Cartoon i««ckly Mar&Ui 
(latanitig &as€Ji^ ea« Mam point) haa 9»xyr9& for 14 yaara m 
tljft Frae (Yeaa crottmal cntfMKi hy the iouth inaiaiia* 
Tha ^Mvm mna maymmt ^anarataci aiiccaaafully 
raflofisl com^xmim&mm mmatt^ r^ah&raali^ laha htmtt^ on 
•thfioeafttrle and aoiia of th« aoil f««ll&9a# a logical 
corollary of modamiatttloR aoo mal*a«ifalojKnhit)t» Hoc t^mlaa* 
tjon ana urb^mlaatiofi iaalaaa tixowJUi^  oy*in amt ^viomea 
of fest^loyraenttf mvitlo^ i-araona from differ ant part* of 
ti a country tava %h% taocNmcy of «:ataillslijl.iHi tha ayatam 
and alticln^ tha ati^tua quo* Shorta(;c of acoomaodation^ 
entry of outaidara m tha ^tate anc ^aocxajjtieal aoU-llty 
U Marialk( hackly)#quotad in ^mim syrvay^ I^va!nl«r*l970# 
( SS ) 
• i f ectJUig iioeiAl t ies mm cmumUi^ soci^i tcaiiioes «r« 
tim unttvoMaLie oofl|.iai«4or^ o£ moci«ml«atiotii •m a«v«io£^ 
ii«f}t6i i^iity* lis9 nmcUibzyf tkmo\tigh ttm iMtmu mc Urn 
j^lmUmmt «^p««2.ea t3 tli« •ti^tJLia^t* of ttm M«^^c«shtr4ans 
ana •[ti€t;-«««fuUy inculcstc^ « »mmm of |.«r»«ctttloi) taoag 
them* Hir in%ok«c} th® si^lrit of ?hiv«ji.# the H«|.4tf«ith« 
> €4^« to oust th€ «X4eii0 from th« lano. This ximuXtm 
xti the cir>'8t«ll<ls*ti«i} of e aul^ rict loriaiJL»{n fo£^«<l ty tl># 
1 
i^ «^ Xfior&i«i s^fitiasfit* of lax^ u^o^ e ami i^lXgiaam 
The shlv Btnm touching; tt« f«lc« of ttm j^cople 
iTftio^ y t « noii»^!£t«r«8)i^ irian ^ix>gey m^ atmAticea tr« socis 
of t'tm 9oll mmt im flvns jirefex-^nce ixi e^loytiMit JLD 
'^ utaiftaMxA* Fal Thadkwry oi«cl«riM:3 off miii on th«t ''all 
t^ ie i^ tfi^ jU#*l«a 4r« erl:tuLc«U« ^amtlcr*^ i l l i c i t iKiuor 
aa.8till«t:« pifl^«« QOOiKiUfcti AIKI ai^ oom»fliistit« *I want t^ e^ 
jLllxclt iK^ uoK aiatiUara to L& M«Vi4ixa9htjrlNia# thm 
poonaaa to Im Maharai^trlana* %lm t4awalla to km "^ ai^ acasDp-
txiana"* Ti« «4ropa^ «r>aa tome fsooti caciilta. i^ jjcoyra^ca ly 
the I^UJJC ir«apQfi»a# Eal thaciceiry <i«ffl«aa«d fO per r€Rt 
r^ &aarvatiexi for Mai araal^triant in al l loirar ca^« jposta 
mu xn am^port of hia (iamanaa ba t.»m citad tha oom'antiof: 
of reaervatictfi for local jpaople in otbar st.ataa« 9t iMt: cent 
in v&i^al, £5 per c«fit ir, *^ yaore« 92 n^g cmt in Maaraa« 
Xm Sme i^ oaM f^wrn* *^e ^ i v s^ia* A i^ovemii^ t in aaardi of 
J:#©9ltiin«?y*, hMim miymvs h0jrmimstl97Q* 
a. K.K, can^a i)^ >aran# * Shiva S^ja-I* MJtl Social Mov*^ fflMit*# 
Haanatrfeam* Haxct. 2fc-« 1970* !?• 19 
( Sft } 
I 
tb p«c e«nt Ui hihtt ana v*^^ 
f4l:«t itMUi* UhlV 5<«« 9M»Q« i t s t««# «^QC t:t^ «« M«r>iNCi«ri-^  
tciftna ir. Eos^#v. i t s •arlxcx^ snxUtdncc ««« not idcologienl 
iyt poiltiCftl« It xi»c«ivca «ccr«t iAtraoa^e «iJCi ^oour«€«* 
ment fzom H4^ tts&«i tr« on^;«9S Ptaty* i t w^ g y«fta twlc« 
in 1967 ma i96£ ilectio»«# jty tr« roi)cJr««« to 0»t y«K« 
Kxi.«^ 4liL M«f)or)« a n;3n»H«ji.exfi5htiri«n i»(l«p«na«nt cmi4x<i*t% -
from t-<jirtb l*o«^ -«y l^wrll«f*nt««y f~oR«tlt««riey <}«f««t#cl» 
In it« cftrii^ pt)«««, fai Thackcjry a*ciar*a tr«t 
shiv S«ii« ia to per ^^at aoclal orcaniaatJUsci and ao i^ ar 
ceot i4>ii.tical« SJuv Sana aou^t a j^ ro^raoiia of ^sciai 
iKid isasnomic tranafornatiori jt tha Maharaahitriariis« it M>r4 
thf^  ii^ siAclpaiL cltctiona of Bomtay m^ Thana Uit ita 
achi^sEN^t xt. 1971 i^ ok Sal:ha i^ l l and i97a i^an^iiy 
elections »«r« ^^lal^iBifleant* Aftar ttm mmlcisiml eclac* 
tioRa# i t bacame fiare^ '^  orit ic of Oanminiata ana Muailnt* 
siiiv SfXia*a ^rorkin^ waa autt^oritativa ana or^aniaatioo 
fascist* E:ai flackary aupj^ ortaa tia i«iMi of iDai^ iralcnt 
aictat^r* Ita antip»ec»imuniat ang antif^traaa union i^oiitics 
of 
fetct-i«4 ausforV >Bw«tantra# <?an sar^ fh ana i^ .^ ir-* It'.a Capi^  
taliata uaed i t for t^ raaxin^ tt^ ta trai<a unions* A linK 
bctwean tt<e nativia» ano ri^ fl^ twin^ moflrmimt waa «atal>iislw<i 
throu^b ftav Sana* t^inar *tyron r i ^ t l y oba«rvas# "int^r* 
stat^ flil^rafeion in Inaia haa eraatao a naw tension ir, ttm 
1* H*R.raraia»>ala«Tria ffeiy g<ttia yhv? ano why not? ioafcay, 
Popular Fr*^Mban# 1S67« jp* xi 
a. tba TjBta of Xr.iaii* ntm seifci. May 9, 1970 
( S7 ) 
^<i lf}t«t^dtiofi* So Img «• th« «•&«« of r*«4;m«l 4d«BtJ.ty 
MM net i#«l.l •rtieuUtad# Xna4«a« MHT* ««e«r«lly <Uiii>o««(i 
to tc' tolerant tcM««r^  o£« !ior@ oftcic, ^ndiHcrccit to tiios* 
other ^rtiitural tr«oltX3i^ %tbo <mtmK*d tt)«iiir at«tM to iitork 
E«?oi3?Bi4e«lly m4 hiatoric«Uy ^^«h«««htr« xm aiV4«i#ci 
JLnto four iri»c^ Lona»V4^ iMrt«« Harathhraaa^  i^ onKan anu »»^toii3 
2 
Hahar«0litr« • n.^ '^tute f^eori«iiis«tior. r^mmismX^ K^commm^mn 
« ««p6r«t« unit of i ^ t^f'tthi. af««i<JjQ^ ai«tir4et« of ^^mhym 
Ptmeaii ejots^laUi^ of four l^ «r«r <l4«tr4et« nvmly f)yia«n«^ 
iU(ola« ^MTfivail* veot i^ and f<»ff other H«c«t)u. «p««}an^ 
oijitricts* i*«rdh«t ««^wr# fhm^MX^ m^ Oi«fi4a; ^bntrftry 
to th« r«coinMR«t«tiai2* ViOlarto* wits Rsr^ o^ i in th« JoU^n^uftl 
state of tmitBy on tho i«lncif>i« of luj^uiittie lioae^«R4j«ty 
ana th# a ^ i ^ i o B that <irooiio»|e of the tMO r^lonc are 
cORi^ IeMmtary* the Haha y&dr.arl%a Hoyaiittr<t 0«ta« h&ek to 
190&« tbt arciua^ta for mmprnxikte atato WIHTC aufportao 
fcy hlatorxealf eiatiirftl« aicSfaix^ iatjratXve wi4 fiUiaiaejLaX 
eor><i4«icr4ii0iia. Tha Vlaharta r^^ioii peo|;$ie f««i that 
reaoiuro#« ooXierctad ixor> this r^aon are ti:}t uti.li«aa 
f'or i.ta uevelos^ iMDt a»y txmcm xt »aa f}ecX«<et«ti in tha |>aat 
al80# i t o«i«rv€4i spaoial attisntion* They iiract«4 i^ agpiur 
to lc«^  ita capital* Mae i t wiXl be conpleteiy over^ MKioifeel 
U MyroB i«iBer_ fiSKft 9f %h '^^ Nlt^  taspl«fe>P ti^.,^%HfPff 
A Ri^ i«i«« Dirtetorate of the 
irntfthtreC I^uhUcation y««r not t<iipen) 
?• 1 
< m I 
i^ tlm mn^f cxtn tte« VMbmhm s^^ixmml t^ltmtim 
£mtm i;f tJi# «l;««iie# ©f m^nttxi^mt Usi^Usm imSMtAmm 
&n4 lack of l^«tter *o«a«^ 1h«y «l«0 co^i«A« of %tm 
and euitiurai imvmk&i.mm% mi tim^ ire^lom* 
fj» fifth* Bmi^itg9»:& ftffljtti li«« wariiwa ttm i#'fiao« 
cov^n^itfit & nuaiier o£ U.inft» %bat niolMice :t4#}t Iccealc out 
1 
ei^eweci that *h« woula aot ttttm in ttm mt^ of V4<il)«rl« 
2 
p«QpJL«* for « tti-arat^ 9t^%%m <m s^^«tiibtf S« lS6i# 
PriA» F4»4stiyr ansioB^isc & ref^fwilum fos acparat® VMIwfl^ 
Stafe«« %tm mci^loii to @0t«blX«ii m a^ icu l t i i ra l Univeraity 
in th« V|£fti«rl^ r^^ioii fojr i t s loefttion t^4i«« w«« •»|;|^c«^ 
to be 4MMli«t« c*ti«« fox t!"'€^  aut^i^iori oJ' Urn 
s 
wMi^t^im oi»i>r«{i to i t« «€xi^aiic l»fteJto«c«liuiait« f|r» «raaaiUa#iur}% 
R«o i>}»t«« Forwara BlmM Immms v^ mm^Mm^ of tim f^m^ 
ymhmlm Ac^iati S4Piity» Qel4iriCiR$: his h-^^^mm^iml 
2» llif. Umm &£ y44f (EoialsaY? o»ee^«r l$,i9iS 
3* ytii^  Jtntiotsal Heralds I s%t««t*»r Wm 
( Sf } 
ffpe^ct^ of th« f i r s t ViM.mhm R«||r« P«f-4sfc«Ki. 
cimtktimi of aanlicr •t«t@8 mm tb«$r «re #s««»txia. for 
iimot4or.ftl. i{it«^«tlaii §m • i2«i«iie«a r«$4oaE*i &mmli^mitm,m 
* fulf i l* n^msM prom&«« ^ i v ^ at tl^ te tigm ef cr««ti i^ of 
Mdtii»:«6titr« ttiftt yi&i-imEim :i^m»p^iM ««x-« fr«« to <l4mfe<tt » 
•«©p«r«tc «t«t6 If Ut« **«ai|>€ri.*stct" of « te4«j«ir J<^«r«»h%rii 
stAt« *fftii#^* Hr* £».«t« ««4^ t^i«t i^ «oi^ l« 0f VMi-^ airi^  wm% 
oo lof^^r ••9«r to ri^«iii in Hal'^^rasMr* wliiel^, li« #il«f«4 
1 
ir4M wwrtii^ out •%#£> i!oth^ly tr««tnigit to %M% ronton* 
lo pi*e«ter t}3« fe«iif^§ of Viar.ii'lNa p«oi»ie Hr« H«.f« 
r« fsor» vmti^ke r«^.ioii« warn mm^m Um Cli4«f 
Hlnlater of ^^i^rashtra van m» Y*p. Qux^mi »«• JUtOuct«<i 
In Union Ci^ia«t* %• tCigii)im»«r »•» foi^Hio^ hy Vm^* l^4M.M 
a^aJjs from vi.dh«i:3b« i«^^4on» %'^ aart from tJt"><»iMi folitJU:«l 
eQf}e€t«sioii8« nothlfif «uLirt«fitJL«i w«s ^ » « to reoon^ t^« 
mi^etiftiJlty Xf^ meaOiQmi^ <a#v^ }op«Mf}t« t»t»r««f3 t^e t^mxcmu 
«$«st«rfi Mfthax«abir« ami b6cli»<ara ¥4at^«rl« £«^loo# leavirig 
fccm for tlri# poiitie4«M( to o|.#& u|> tbt xaflms «• iOMl wl^ ara 
thm |<irt>«@i)t cu|4sf at .^iat« eoti^jrla^t of threa 
r«9iona« :^a%aXy# Saiaraa^itra« Soum cvjarat ma ^<mt3r< &mjarat« 
»^ If^ f l-«trAfi» (Ktn PaiM), Ftirwary U, 1949 
{ so ) 
At tls® tlwm of <somBMmcmemti% of ii.e Cbnstxtutiop* %hm 
two parts of th« pr€^««ot €iijiiir«t« a«%iti«titjrffi AII^ Kutch^ 
\tmxe Pm:% a and fairt r •t«t«» i:««|^et4v«ly« l l» 2Zi t loyt 
I^[i4ri«til« t««r@ fiK.'jr$«<l 4iito « *i^it«# Si«)t#« of s«ttt«thts'«* 
« eei^ariitc; «t«te wjLtltan lumimi mjkmu I t gmmJmi^ « 
•ejp«xat«i s te t^ i^i^ mi^t fmm» t 4 i i l,f£*6 wt^ iiiii i t »•« aitf^sn 
In tl.t st«t# of fosi^!^# foiiowin^^ tf;* r#€3e?f'iai»i4«ta«wi« of 
static R^sff^laataon Qmsl»»imi* T)'>e li4S (^sitirt^ Cov«»«iit 
1 
of Siiire«}'itira Imci Al.fto iMTitlei^ate^ «Miirf«r idt a l^ter clet«« 
thm iQimtJ^am of liRfiii«tle ttAtca hi^ tmm » 
e«.»tr«i pi«rii I0 th# i^iley of t^ @^ ruUii^ Ir^lm »<fitioti«i 
-'ORgtTitss I'Sirt^t mm Urn amt^^x: of ."^aiita^trA wltb otb«r 
Gttjinr&ti «p«eiaiif r®ei-^*« «^>^  »p®e4fic«Uy ir«c©r?^ j«^ a®di fcy 
M&hdtiBii Oifialil.* hiR»«4f « ii«tiv« of s«yr««ttir«, m4 1^^ 
sidra«r i'«t«i# liia ^ l i ^ loi i t iect i di«ci|»Jk .In ^J«ritt« ir<€ 
a4ui4nri4{ii^ioi3 of t}>« foK^ M^ i^ flacHNi hiMi ia»;l« i t s iwrc«x 
««r i i i^ dUfXeuit* Xa Uim mtlk^ of li»9u4*tle riN»r««r4«*ti^9 
of s ta tes iTi 19S6 i t k;«c«»i « p«rt of ti'<« LiUiifiisi et«te 
of fy^sB^^jf rniOi a^Aiii &^ hHusc^iuem of fc^ abg^ r i tMe Ui I$i0« 
i t )bicft{»^ ' ir'#i^ t of t^'« |4rt:»<mt cyjiicat B%^%» Bmt^m'titgm 
iiiKit?ir ti-* ttfmwf' of "itijustice to ?t«ur««litrfi*# th« mitc!«wit of 
1. iSov^ns»iit of lfiai*# Kinistry of «t«t««, it-.Ate yf^ iB.ir.aB 
loaiMi ®t«t»«* i)«lbi# «^«nef#ir of fitfelic«tioEi«« l$'SO« i'«a4£^ 
2. Oyot«S % Noiisra sjpoa^ M i i B ^^unrfy* M«y lff2,S',4lT (or i f l uaUy fro.« i^asik f tsTTaiTOf io is hi« •#r l«i l»«e 
Article "^BrnxmhU-mgiiX {^ '««j« Kif« ti^Mflkfe* ir. i^ ttn^ l^i^ ^doni 
Boafcay « ^ r i i ' ai- «Bsi ««? 2$, If#C|« 
( 61 ) 
p o l i t i c a l imctoxm |.€ovJLf^ ^ iJ»eo^«t4Ml4ty «^ «^Jit«tamt 
bistiireel} 4iit«i- s ta ts r«§jicici«» 
H^im B»mm F«r4ah«d 4asii«a « poaicti: ««yjr*(j "Do^rn v i t h 
tt^ aaa® «fN> iiB4t«^ a^4ra^.ttr« i»ji.tl'. a i j a r a t ' ' , satti'«8litjr« 
«na r<iartln €»Ji«-at r«^i«»»« camt. ^ntto op«fi e o n f i i e t m 1§67 
(#ifiiiiral i'leel.i:«ie or^  i l ia quaaticm oi tlm JLoeatiot) <3f ^xa.«» 
eul t iarai i^yiv«irai.ty* ?!%« i«a<a was ta^iaii l.f ^ , Ra t i i«aX 
Taniie* a Haj^ot iM^yair arid Om^mm Immmt ^ti^ m^x ti^m 
'"tm^mm Party ^ a o^iteatad l i67 -i^ ok saltia alcsctxofi on 
aei^-arat^ Smaraar^tra State <l«mip<l« aa <tii iii<^]p«iili»}t eanai-aat«« 
Ht torota a i^n^t^y p o i i t i e a l naci feeto i » c-^ufarafci ^d t l t i uM 
1 
why a separate ScAirsatitra state? i»ti4i« ra is l r«f i ha ^^laaiicl 
o f aaparata i^aurai^tra ^ a t « « ^ « T«fiii« propogatiKi t l ^ t 
tiaaplte toavmim iat^^uaia n^i raa^tra a4f f i i ra front tkm raa t o f 
cu ja ra t an hiatar4eal# 9 « o e r i ^ l e a l « #coii<:»«ie a»d i«Neiol«i^4<?ai 
fvoiimia* &«4i'i9 a £or»iir pi:lt ie«ly atat^^ 4ta p o l i t i e a i a ty i« 
ami tJE-atiy^tioiia art- q iu ta ^ i i f a ra f ^ t ixcm tha otir*<Hr raQioaisa of 
cit jacat* I t «fa« eofitaiHliicl t l .a t in %tm a ^ a r a t a SauraiO^tra 
a ta ta i r s inhaMtidPta wmm m^m «at4af4ea bat i t a loari^ir 
ti^it^i cv jarat ^imejrat^a <iitcoiit«(it at a l l ieirela* t l ^ I t lO 
a^ i ta^ iof i aisM) eantat f^ arot^a e ^ i t a H « «c)o.m»mic daal fox 
m mm\'-mmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmimimmmmmmi0fmmnm ii»» •iiinnminiiiiniiii i . i i i i r mi 
^* Qp*^4t> * Pmltm l^urvey '^%y 1$?^ i« 417 <siK3tad from ^« t i . u^ 
tae&af Ma^^ Sayraal^tra siriaa l^a ta (i^:ajliot pufeaJUibacl 
( m } 
BmmmhtstL x^Jhem* Mm tcmmm this mx^ m Mmm^t^txm 
I 
KXite^h umltaxm A«soeiatien wm formed om ^ifn* S# 2f7G« 
1% ammmm- Urn Kwmtoumtim of Urn m^xmitm^ mmhoi^mmt 
Qi:mdMmimim*» office s t ^mS^t t o |,«ot«ct tMm ii%%m:m% ^ 
^e«»e<4 th€ «l««f^a to t m Uimiml power plaist i i i t i ^ jr«t4oii 
eon««(;ii^%i> tim r t i j « r« t coimiD^efit ffloaif4®a i t a or4$la«X 
plan of i i tet ikUaii f 4IO fiit^'«t«tt tt">«raifti p lant 1» South 
ou js ra t to two 210 M^tntfttt jpl«Bt« mm e i ^ i Mi t^ortl} «ii4 
South c^ jerat resj^^et ivviy* 
^ a i t ^ tli##@ «iM ecoRoult? a iapar i t y 4IB tha in«lita«» 
tf^XaUaatioR of south o i ja i -at eixi iiaJXily a ^ i e i i i t t i r « JbaaaO 
sayxaahtra s^i&m^ mmt o f tl-« liKiiiati-4c«« i^'trodb^asleal 
ana irafiiie¥i@a w«re a i tna iad i n th« ^»iith cu ja ra t «ir«MMi m* 
ttm oo^li iant i ^ U t i e a U y JUrsf l u f i i t i a i eaa^#a e««« fxott t^« 
o l f fa i raf i t areaa of asyth ci»jfirat« t o e9^ am4i'<« tha ra^aonai 
<iaaHin'<^ ti;e c t i jarat Covaffinttit at^jpointad a Cj^^i i t taa mi/^t 
the 0»lr»Mmi^4p of m» J a i SiiiO) Ual Hatf-ilt a jra|;«t«d 
sai iraahtf iai i «na forn«ir c^ntiral Mjuniatar# to aici^suia tl:» 
| ;^at t^ r^ ati<l pota»t4ai o f t^mgi&rmX 4mmlo^msat if. tr.a s tata* 
-i^* cw i t f i i t Siiiachag* M«MHiafcaQ «7*m# fe# 1970 
£• H«^tfO S|^Ki«k« MAan.ainray^ 3LS72« " ^ J u a t l e e t o 
.'^ausaahtra* A Caaa stti^y of i^a^looal. lanaiona ar^ 
Kastaorsic-a i n lis^ia*** f* 427 
Sh« egjLtatior) of 191X wmm tMi ou tage af t.1%' 
ftCh4sia8 4B tri« Cbfi9C«mi« f l ic coogrttwi (K}« tt-^ie i n 
oatiLDDtti tQ the loea i l«ir«l,. i M s peiraod ivJltti««««4 tr=« 
efiierctnec. o f mmt pol.iU.e«l a££4UittJioii» biuieia on lo^ f i i i . -
t i e s to fciciat.x- .«i«iti-6#'itcd s tate l««<l@rtt. Tfm ^ein^msmi^') 
^MplQited tbe s4tii«tJ.o>i> ly o£mtlm%- th@ a t t ^n t io f i o f ti^ii 
fflAsses to ti.e ecofionle 4t^a«liKi€»ia b«tw«-ffi Soytli «aa l^srtti 
«s Appeals to the c>cm^wm9m m3Xh<&x'9 t o imilu^ acainst Urn 
jr\ i i4iif Cbtigar«^ 8S (o) # ^ieh iismi JUta a t r ^ ^ ^ l i from tlm muXft^ 
iana of c^^asat* mtm^g tb« t t v ^ a t * t t « Ctijarat Covcni* 
twnt firacitaa <eooi»iiiie conc^sslana ana innNrta4 «:!ati'fX'o»tatJ.(»3« 
Il ia lauraatiura «s^i»«ist l^as^ om •ei.'asatJjit tf^n-
dmncxnta tsmms got i t oorivaartaa i t i t o a eiM»i »a^ni^^nt yet 
xt m€^iimvm lmmS.x&tm $aJL»« oi^ tim ^ODAoaile f i^ e»nt« ll-^a 
«gXtatlori 4s pt :4«i t ' i ly o l r^c t i rd towaroa Kmetvlf^ tlm 
eaantomkc i^tmlime€» l^tw^tf i iioxlt^ aoa $^yth Cujarat* the 
Latmer o£ e u l t u f a i (UU!f€£«3e^i was iraiaaa t o ^.irovjyae i ^ ^ i m r 
bi«a to tl^e ag i ta t ion* U f #<"tive> p la imi f i f ' i ^ ' ^^'^ a n * ' 
xoiina (l«veiQ|.«i^t of t lta s ta te i»otiia t)ava« p#rhapi«. a ta t taa 
ttm iNgitatiCK mu am^rad i ^ o l i t i c a l a ta t i i i t ^ r * ^ jratiroa* 
paet» i t aa#nt t i ia^r to ^ t i e i | ; a t « poter^t ial taoaiona kf 
aofiauitir^g tha pol i tJ^i iyr ia diuriRf r a t t e r tl^^aii a f t e r t l ia 
p lsni i ing ]f*oee»s, ^ ^ ^ ^ ^ ^^ Sawraa^ttra oobtradicta 
«^ IMr^ * ^* ^^ '^ 
C 64 } 
ApMTt pol i t ica l ly • 
iWlWlwlMMIIlWni>» vi l l i 
A a#nwiio fo¥ <?liurkh«(ici Stat®- J.ti So^t^^ Mh«^« 
eoos ls t i f i t of a4>t« tv'ii%i--%ar aiMS Sastl i i i l ra£|^«ii«e JLiia«|<«er» 
a#ri t ly 91' tfitr^ aamt otli«ir afeas f r ^ n ax4«»«» Uimt f-^m^ttl 
was j ^ % )Mim:% the s ta te i-iCKaff^^tsiisatlois d^m'nimBii&Rm i-vc® 
a si«l»»09aml.tte« of the CoBstitu^tit JMia^nl^lv has ec»iai4«f^ 
t>'.'« demaiKl foir a aejparat^ a ta ta an ^ u t l ) iJkhM f o r U i t 
1 
l i r i l^ala ^ t J.t r«|act«<S 4t» 2 t «aa j;leaci«d feafora t^i« 
s ta ta litioarfaiDisatioo ^'s^antlssiois t l^^t thm i^^arkhaiits par ty 
eontastaQ tha al&ctJyoii M 3.S52 on' ttm mtAa imm^ of tha 
aivis i ,a i . o f iJ^ar mtd cr^at ior i of <i^ tarkl-jaii<i l ^ata ana I t 
•€ciire<i aubat«»t i« l v«r«lict m i t a favour aina i&iB«r<^ aa 
tl'^ .a main opi'oai-tian p^mty Art th% 'BihM itafialatura* 31 
lat;; lalatora iM&m f l iote l^afpur arM $«r]t))al I'arg aiMia ajLatr lets 
Z 
p r a a ^ t a d a eaaa ioi tha d i v i a i on of Edhar* ona t t ' - ln l 
l^ep^at ioi i o f aforaaai4 araa i a i i ^ a b i t a t e ^ 1 ^ t t ia t r l t ^a ls 
afta ti-ia^ are i i i favour of aa^arate t r i b a l a ta ta o f ^barlOiafia* 
t^swavar* tt^a ^ a t e Raorgatiiaatlon ccmmimsi^m ra jae ta^ thm 
1* i t a t a ReorcM-^iaatioii coiia^aaion. R«g<irt, fu i4 ica t4ooa, 
pien fXi Um grottfid t)-i.«t |»t»l^ l4e op4iaoti oi^^ld^ South 
B4hiyr mm mrmi m So«t^ i4h«ir iMirJug ^}^«ri^iii€ Prnty 
im &^«l»«t tMs tSf^ iBafia* ^m t!'>«t Ui« cftp^r^itiAii wil l 
i^««t t t e cjntJjT® @ositX9{ii|r of tiMi eMlmtiM^ St4i^i^ ffs« 
sfi^ "« hew>ev#r« tec&mmw^imi tl>« c i r t t l ^ tip of %«ei4ati 
mt¥mh3jpmmt i'o«rd £Q^ %!-«« &X9tsi,et» of ctjot^ a fta^piK- ana 
I 
stat^ iood* 
%««l(if i^ Ici tlHi l^ »k SftttiA OR 23t^ Q(Ke«^ MHr 19SS 
fianaoa OQiit«Rdi#{i i ba t %li« Gi«mMrHl f o t ^r^crklMan^ <t« t« I s not 
eonf irt«4 to tc l l^a is iilQKt« 1 ^ . 4iiet,fift<ls t o th@ «i i i l i r« j jopniit* 
t i o i i o f tb« <?h«rkh4aKi «reA« Ha ira.«i«14««a it)t«t ciiota 
firoffl ot:ismB0 mxgujii «rxi t^itslipiur firo» HF* • inotila ooo4tti.tut« 
th% pxopos<Nl stata* flics® ax^Mt$ he tuesartiiM r.a^a citJLtiarftl« 
^«09r&i.'hieai and h48tor4c«i a f f j j i i t i « « mtA ^ a i ^ a e l/4t)' i 
o f tt^« t i r i t ^ « o f Ino ia ii.'V« m t h i s «re« wlhieh i s f@tetiijrt§ 
a 
m aRimiiki jr«v«r)it« o f IB^  22 oroirss* 
Mr* RtC, mpi (Jiay\ir''i'«o3> a«*i«-4;.ijn<;, oo gRC cap^r t 
i n E«oic s&laha on 2li:4 Dsce-tT^ bsc 1$SS ddi^x-j .^;! ttici m^m of p ro* 
po«o<l ^airkt:-i«ii^ s t s t c M s^v i ^ c i i s t r io ta o f ^mth hXhtg, 
2, Uok .«;«bhd Deb«t«s ¥^U -'-Ko. a t !-• 4219 (Origiuel 
^mimt* in riii»<ii}« 
( 66 } 
tiisme fiorthem <i4»tfi.ef%« of Qxtmm&* two a4«trJ,et« o f 
M«f'« mrM. parte Qt thr«« a^ctxxeta of ueti iNKifal* wb4^ 
bave ^«o^i-«pliie«l coct i^JLty . According t«) ?^. mfiilt 
%lw t o t a l «rtt« o f t l^ ic j|^ ro|%>s9(i #ii«r)ciiii»d attatc troitld 
piropOMHil arefi I s H I M I <iecmomi(e«lly VJL<ii4# am • • i f * 
•ii|.|^»-tiri^. «yrid i t la precisely t ;#c^a« of t b l » tlr^at Xm 
tim f o r t i e s somi ^ooiioi^ste si i^«st«cl i t s e^cv«rsioi2 i » t o 
«» l i ' ia i ts t r is i PK<svim<m» Afs in «s Um «res of Jbsriihaiid 
mesfUn^ junflfe or Isr^a of c isst i t t i t i is* i s « |.i«t««'tt f s l l i n ^ 
i f i o t r Um J i i r isaiet i£»i o f four stst«s# & «»oridjig kmml&4i^ 
o f £oiir iflCi(tiii^«s# n«£M!iy« £#ii§«ii# Oriy*# H io i i i maa timix 
aath^r tori^tit! £o£' tl»#ir %imk h&<c&mm mMmpmrnmi^** *^-mt 
from the proJt^icias o f »si^£9e»ei'it i t him serious t rsn^^ort«» 
t icm ci i f f iei^Xtles whieh e i ^ be solvsd ky ^ r f t t i t ln f s<ip«r«te 
8tAt^N>0£l» 
itm ng i t s t i o i i foi. the formstioi i of tJhiyrJdisiid ?t«te 
astss Isa^ Jc of il'#S whce tlm saruar »«3Vii^«iit wss is«y»elMia 
to ^iq^l the # l i ^ } isiKliorfis ftiMi t o r^s tor^ »%e£is <ii»fldiii^ion« 
nm Pirse mi»l« ^bv^iaefit o f the I s te i f ^ ^ * s simicl t o mi^m 
out s i I th# for^i{;p<irs« Hinous^ Musliait §m^ £ r i t i i ^ t o 
es t f t b i i ^ i Urn Hunas r ^ i f r i w i th f i r s a m i t s m i « r « Agsi» 
i t i I$1S« t l ie fans l-hafst ^ i r«Mf i t« was isi«iieli«o t o ss ts * 
b l i s h o i i i tDHisX «£'€« of Orson r y i « sua t o l i l : « r s t« ths 
{ m } 
£mm ieir«4gB •t t t t l iarc* tsmtmg m ^ . ^« i . t«X 
(lo'aiiiiatJtoii Ml Urn »%M%M» m^UaXmtsmtiim artei 4fc« p^m^ 
tK&timk m %tm txikml i«na«* our in^ th« mctm^ 'misM ^«r 
«7«i.p«I sjUEigi. ^ t thu t r i iN i l a from aN»%« iNiigi^ir cud 
Santhai. Pacianaa Maa i'a«^^4iaci t o tha ferJ^t4ah and U.a 
jMsarle^^ M-nir* A% t l .« eloa« o f tha um^ Ja^s^al Si i t^ i 
£ox:«a»cl ttta i?haria)ai»l tax-ty ana t l i« ar#atJ«» o f a ilhadtiaiia 
s ta ta waa mmam 4ta araa<d, In 3.9S2« i^ai^al BJUa^ mtm 
electa^ to tbe iiok Saltia fnoa th«^ BaBChi lict^ataiiittil IxUba 
f»3)natitti«aey anil tha ( t^^ tanci-^na Party antrfjaa aa tha 
aaconti l ac f aat par ty i ^ tha WthM /^aaimtly. Aa a r ^ M i i t , 
tl'.a Jhtt-ld:iarid {"arty laaciiK a sCoirea to raclcof} w4%h JUI th« 
Ei^-iar f o l i t l e a * ^HS SJI i t a t f f o r t a to wo«» i t « t i ia Ht i i in^ 
Party at^rtacs aof t pada l i i ^ i n faipoyr of tbtt tr iJbaia i n 
mattica o f ei^-loy-iiisitf sdNsiari^ii^a atc% K«£«« siiaraa 
attrl lBtttaa tturae faetora fo r the aitc^eaaa of t h * ^hM:}iH»<i 
U t t ia a€jmiri4atratiVtt itfsity of ti-^a r i i^ io i )* 
2* <»^|ilo4taticm of tt ia paopla and tha issat^riei 
r«» i i r caa of %ha r « $ 4 ^ 1^' outaidi ira i t t i n l y 
i^orth ED-^ariat 
3* i-tlmic cULffwrimcea batwaiiii t l i t p«o|.ifi^ o f ciiota 
liagi^tir and nastTiai i''ar9aAaa m^ tin p«3pi# of 
N o r ^ Bihar. ^  
1« %»oi}' ifal.n«r# 
202 ^ fn f U e t 4r. iROia^ t r ipa i ton* l i7 fe« Pm 
a* K«!#«^bar{ai "JharKtuM^i N o v ^ i ^ t i a fc4har".teQB^iBi.c ag4 
P o i i U c a l i^*ai&lv# %^aiiiiary 10«l$7«« ! • 17 
( 6& } 
Various mvmtamtm in th« 1^40*m Ui il)« J)>Mria and 
ejr«i«i wci:« &im*<l «i tjril3«l mitikmii^ and tlmir (goclAl ma^ 
«co»om4c m l^4£t« Dittii^ ^ this pmx:ioQ U>im» «ov«fMnt« %i«r« 
iiDt;iv«t«<l by ecxmoiBic «iia «thfijic imdis without &Kf poiltieiO. 
overtofiea. T^h« itmxKhma m^^mmt hm p—nm tlirou^ 
four ph«»a«* 11.c f irst |ih«ae k»«tt^ #«n 1947 una S4 was 
mtsami by th« l««d«r#Ui; of J&t £^ «i S in^ ii»4 tlw mtmcgmncm 
of *7ri«rkh«n<l Party aa a«eofid lar^^st jparty 1R llhar* t)i« 
seeoDd phasa battrean 19&S to 196S« ashr tba rajaction of 
Jlrarkhanci atata damsJici ty the stata i^aor^aiilaatlon QoainiaslOB 
am^  m&^&c of t^ barkhand party In foegraaa Party in 1963* 
Dturin^ - the third phaae« battoeen 1964 and 1&69« factloRa 
ana claavacaa a>'»Qnc; t^ ta iimarkhand iaadara «raakaoad tha 
Movanent* Hoivavar« tha fourth phaaa from IS^ TO onward la 
cbaraetariaad by contlnulnf; af forta to foatar intar-raflonai 
and lnter»tribai aoXxdarity to atrencthcn tha Jharlchand 
Farty tm «ralX 9m the Jharichand Movatantt. '^ two asmcMranda 
wera aulanitt^ Ki to tha Frlcoe Mxnlatwr by tha T^harithaiEid S'arty 
1 
auri^ f^  this j^ 4£tlod« They demanded fcKpnatlofi of aafHurata 
atata on U>a vx^ oimd of bacicwardnaaa and natjil^anca of area* 
the Jharkhanu auvataHst has partly ra^alnad I t s lost ixaa* 
t l fa uadar tha laadarshlp of N*t* Koro# a (lirlatlan tribal* 
mamber of --^k. Sabha ar.d iraaldant of tl'ia piirty. 
U ^^ !afK>randym aiilimttad to tha Ptimm Hlnlatar of ^dla 
by Jharkhand Farty cm Match 12 ^  1S7^ Mid A^rii 1I»«197S 
The f^^atlotii of autsi^isrs m/d thm istMnic 
conflict tmifmt fi&^mmss ^pt tii« wir«iiiilit iil4V« mma 
toa«r» SturlBc th# past on« t»mar«4 y««£'«« nosti^ as e 
ir@«ult o£ xni^%r«tioii« tl)e popiilstiQii o£ tlm r t f i^n has 
ii}C!X'£«a8«a siart than ^fur foia. li^twtwi Wi% ami l$6l# the 
rmmiber of Hn^  jaly^s xm the jr^icm Irior^asecl f«t^» K^«000 to 
l-ltOOO* MajTw&ris fJDoa C«CXK) to 22«000, tyj^cat ls fcoffi 
«,000 to S6,000« MQoHras fro» 1S#C»XI to Hi>000 ana 
TaiBili«»« f£i»» 6#000 to IS«00D* fy 1971« t l ^ ct«)^ bi»r of 
pvzm^tm MtiO il«€l«C4Nl tiK&Jjr aothiur toKigtii' l^iejaM h«i ^ona 
1 
ijy^ i to 64i000 ana mSmmtX to ^^ l^^OCX)* 
3to a siDf la waoii f oUowiii^ the siattonalisatiaii of' 
coal raints Xn 1971 naarly SO#000 vhtaMmsmx mlnars -lost 
%heM lolEv «i<l Mere t ^ l a c a d 'tf people isaliiiy fi^ Qm l ' 9 o | | ^ 
2 
r^ j^Urn* i^«arly a fifth of X»dla*c to ta l ^iiblic saetor 
ififr«stiwait 1,11 Irausti-lai ac t iv i t l#s im loeatail la tM^ Jbar-
Miatid rafi^j* Yet tlMi ii)ait€>o«oiis trliaJ. i^opulatloxi hm 
ei^arly failed to sm^ t)i^ l;«eigflts of x-^Jkoisai 4cimlopiaiiit* 
f^st of tbtia r^^aln outsi<i& the giroi^ Jiii^  url^ i^i^  tmi lna««* 
tJrlal s#ct<Mr« ana tl^lir aecc'ss to edtteatioc-al xnatitiit^JUms 
4s far bfhlftu* tt^y mm unable to €(»fi^t& nitin tlia 
ml^ iraiQts M% ;^i«« «#iicat40ii ana en t^n 4ti the ««« anci ccMiitrol 
of thair lar.a« tbe pH^raiits aftas' scttlin^^ «^ 3i« occu^xm 
!• ^Ursaal san oupta* "Class mm ttxim xm ^hmi^hm^''0 
Bp:m^wa^ m4 t^lltAeal .w^a¥# h^Xl %, Ifm, P* U% 
2 m %rQ{l 'ti^fm£0 a » a C 4 t « « P» 14$ 
I . Myarou feeineir, i>i^e4t»« P* 14t 
( TO J 
thm Imm imlm^iag to th« t r iba l* hy frwi'duiont wmma 
«ii4 im total cmem mrmti the coii|'.^««tiop wmm not jpmMm 
i-y nature* Bklll «i}«l tee|»«iraeKiit« tb« trifeftic vm «yi,t*d 
to ciati.v«tlcm mad th# loss of Xana IMt tlhaiii hi^ mm 
ciiry* 
Eecentii « im^m; of or^axilast^ocis iiuch &• txxmm 
«^«v# ocyK»'JjQto vof^ 'Ut to f«irJiire tl)« Snmktt&tM mywrnmrnU 
rut th« ««!)« %lm, « ^£ir|» division baa tt^mm plmcm b«ti#«^t 
Cturistltfi fifid fiori*€li£l8tl«n tf il«is« Botli tli* •actions 
hevf^  tli«Jyr spoki^aaw 4» the PsclxiuafK t^* lite X««aiiir of ttic^  
iioii«pchirJUit4#n tr4i«i«« r ^ t i i ^ Orooii* « tmj^tMt of tii« 
^on^riNis £'idrty# l» m »t»wcieh av^post^ of « tM4t«4 Blh«r« 
I t i.« «ii«^«a that tlm mi^imt nmgwmi }M9imfmMimm hAV« 
^^lii@wr«<l m^ fin«fte«^ tli# sc^Xiw to aaf^cuaro theiz: 
toami^mm in terests in S'^ -iarkhsnci ar#e*« %tm Qlmitftijm 
ttUml* ie^ 1:^ ' f^m !«•£• {^lo OS t l ^ otiisr t.ma hmm s e t i* 
vised tlie iic»v^i»^t and rwt^ Mr^ a i t s pl«ilf« to ior« e s^psrstn 
s t a t s on ttm dhmkhm^ mmm^ Qar* whixih wmt okm&ntmi om 
i«oirs^a«r l«19€4* tMaiti^ ttm aiscttasions .in tl^s t-xhe^ 
Assi^tibly on %ril, 7#i9fai# ^ e #aYasi ^yUt .rais«€l tim cisnan^ 
of .s«par«t@ stat^oocl <m tfm ^^rnm^ i^at ttm s ta te ^o^rsm*' 
m^ t ried f ftiii^ to solve U*m pKihlmma of t.riia»ls MK Q^ta 
K-a^ i-'^ ur araa* I t ti^ as aULs^sd that th« ^[vasis basri liesn 
2. Ifife iLwea of UMlm, hmt DelM# liov, 2,%9t>X 
th* Qsota Ssipitt s^iijem, baa Income « colony fo« a*.pioA-
tet4<3n of ^-ople £ro!i l^cirth E-ltiar «cia owitalda. APQ tb«t 
tl"«y are fc#iiif y|:x0otiNl ftora %lMii«' iami witlioyt paymtiit 
1 
of aa«iQuat« con^^naatJUin* 
ueapit^ fuif lUin^ a l l thm pmxtmim^tm of atataliocKi^ 
vaa i»3t. conceded, flie cultiorai (I4v#jral.ty# il»C[Uls%ic 
!iiiiJLtijpl.ic4ty aiKS tha alv^.ca of a tKkiasgciimia arae.- a^ 'e--
I,^ h^4ip^ a ttm £ac^ €»f • ioi i t^ iio»«ace«ptam^ of th« oaaiaf^* 
I t ia « f*et that tli^ ^¥aa4a a r t fmlt^ier Uiifii4«t4eaiiy 
not racial ly oii«« %• ic*i#« ski^ arma «acra.|»att tuo raaaaea for 
the- fa i lur t of th t ^tmcUtma^ wammmnt^ F4r»t« tim infraa-* 
intctural otBtaclea aiie^ as micro xa&atiMXcmt^bsm ^ jp#gf>l# 
inJLth t^alr ami tt:ikM n^let^ lias ratar^i^d ttm emtK^itM^ o€ a 
1. ^ f .TI -yf 9f ^»^t* »^ «* DallU, mil t#m.2 
f^roR i««4nar aura-n^ Ma tour of <lxitm tt»^w[ araa aa^«<l 
tba trilLala ham thay i»oiil^ actually fcif!«f i t if timsm vara 
an aytofio!aE»ua atata of ^l^^ta a^gf^ i^ar* Tt^ e t r iba la aie» | .lainei *If ir« h ^ pOhr«r« than tr^ c- t r i l^ t l would ba a 
majority in aclBaiiiiatratiQ«i« ^ t r iba l n^uld iPt aijolfitifa 
Vic* •^I'laueeHear of RaiK* UBiy«raity a*^ « tho imiiraraity 
woitia fc€^ turt hy tri^^la* ~«^a ifould take <fO pmc eant of th« jo^* If .i»£«r* f^ aooad aiart$^j.at mm vmilM m§am aiira that 
W ptreaTit of the |ol« ^ould Im ^iv^^ to local pi«>j^ la* 
ttia eai^loymetit cjieliatife «fOul«l only call'V ciiota Kagpiiris 
local people tK»t Ul-.aria« ii# ifoula not allo^o natloi^^l 
co«i>etitio!) for thaae ^tm tbat ia loo|.^le« mm ivoitlfl not 
allow* ^m wQuliI (^iitrol l i e ^ c e a for liuaiii^a* M*ifOttl<i 
9ive licences to Kaeal people m<i only to oiitai<i«ra# i t 
thm^ if^-e not eaoush liho intfite^ lioeneea* MH IIKSUI^  $iiFe 
lic^ficea to t r ibala tfirlio w4»ite<i to te taateri^caii^ira tu t 
tr.e Biait) thiDQ ia that ire noul^ want to im aure that 
t r i l * i a hiiv«i e^oyraect* C %rois fe'alB«r * Oi)* cit* #»« l^l«»lfc2) 
2. See ti-ffe, fip#€eh of $-»h.B* i)©o* ,!»<%., S#tif pfl^ff^Wal^x 
ho^ 26 !• 1950 
< n ) 
Meoad bft««4 txlbai Xeader^ap, iv«r £lr«« and Cml Pml 
f^ lngb «ier€> cor<aXQ«rea ^eimziklly «• lea^ttra of th« Huna«« 
only* s«conci« tl^ e •tcoc^ #iitr«itclitm^t of tl« l^ oKtb 
BihftfXe in tJriC aymliucurat4ire« eeor^ynle^ ^ d polit ical 
Infxastruciui^c of the re|^ io<3# id^ A .^ t^ M fmated th« 
1 
tr4bai« asplraiAon for a aepajtate state* 
r^tm tifer«na for th« creation of a Viabal Haryana^ 
atatdKXH^ for Dalhx mai MfurcMttxoi^  of ittar Praafl»li are 
inter-reiatad i«lth aacti other to m^m extci^t a»<i tir^ e area 
overlai:^ t»xth each othwr, is4uryioa reoiainea a ethnological« 
polit ical anci coogrephical uait throu^ the acee* On* 
can find it* mention in the fUg Vi«l« and later on in the 
Mat« Fharat. In the U57 i^^cieint laany people from H«ry«na 
frnicht aciainst tHe ^itiith« 0>neecuentlv« after ItBl the 
Eritii^ attached eeveral parts of Harvane to aif ferent 
princely etatea and aome jperta of i t waa tai^ ^ea with the 
Strnijaki to cript-le Haryana* The pr^lent Hioryana t lat waai 
cheated on <^ove{iti&er 1# i966 after partitie»i of Hinjak/ la a 
truncated one ana aeir^ived of natural reaouroea* it ia 
tli«: faoa» of ancient N^ym civxliaatioi. ana ita natural 
boundaj:iea conatitutc CaBc»ea ii< tre c;aat« 5^tleJ in the 
iveet« Shivalik in the r<orth and hamhal in the v^uth« wiUt 
Jaouna ano tan^a flowing t^ irou^^ it* 
1. K«li.Sh«rma-»*Jl>arkhanci Hoiremant xn £ihar'# i:cenon4c 
yfio Political mtklv, January 10, 1576# i»* 43 
{ 73 } 
The for»atiiM> of s,*«»«tjt Hmymm m 1»6#, J^Mr-
oatjLsfiiicl l t « iiil)iiMt«nt«« Soon th«y tmmi^ V4L«^ «i 
«2>ection8 hiXth tbm mtln 4m^mmi of vxatml nmymnkm £k 
aucc««iifua.iy toppled th« C o n ^ ^ s cov^rnineQi ia i§e7 MSCI 
#m«rcttct • • tri« »Xi.gl€ ie^ctttt a^arfcY of %IM Stmtm A«9«iifeiy« 
2ti6 ^AlTi ^ f u m ^ t s for ttm i4rofoa«cl VAsh*! hmsy^mm 
£r« tii«t t^ }« |»&opii» d£ ttii« UTfc* l:ttVtt • commm )i4*torv« 
nattiriO. ire«oiiirees« r«ci«l mt^ik mm a^mmi mpixmti&n^* 
Sueti a stet<t iifi.il ««ti«fy thu n^spiXAtions of ptopi® « i^9 
«iri! «£:it«tic(: tow ft ior^ ti!i# fof i4fui:r«t4fi9 iitt«t«jaQi U»f* 
wUi fina ft Hi^i roitrt «na smx^tmi^t nt o^iha. 4»«tM«i 
of C9^ e <it Alieh«l:4iiu ifMl ttUtcloKaM* i"«oi-4e of frh«r«t{»ur «nO 
#.iw«tr itfoiiia fiMii ir«i4«iNi^ firom « High '"ourt itnd scoreo 
t«irl«t |j:'€i8«titiv «t ^^ cK .^pur ted <?'alf>ia' JT^speeti'Hiiy* flii* 
«rr«rHinimnt wiii resaove the fecii»g of btin^ i3«$i#ei««l 
ifom tim m$mu of thee* p«ojpic« I t will •oiim tl^e pitmtmit 
i,rit«rest«tt {fol:4«tBt of fioo<i control. # dXetr^l^tii^ e^ cenei 
Meter# eiectrielt^r* 
tfm V4»Jiei hmnfmm ferty acmteeted tiio eiectioiie 
of ifife l i t ^« Meeidbly ^ o 19? i i-ook sei*i« aula t ^ « poi i 
on vi#i«i M«ry«o« i»eii« e i^s ceat oitt iritis re^erJietoie 
syec#e»» it» if7s awfiifeeto pleo^ee to »««aire to H«jryeiie* 
Q4ift<i4«ei^ * eea '•i.erer fttieii enc other HiiiciA epeelOaf 
ar«ee of «r«ti^»il€ Pm^ml gAveo to Himw^el t r e ^ e b » # 
< 7S ) 
Im 191?# m% AU Xr<U« <«ift§rttt« Q^flilU*« ^mm^m 
d4irl»i®B« of l^ *;^ « ^ It^'fi* Um lUUl IfXiM mt«lii« lit«0ie 
c^ ma»cte<l ti')«t t l« 4iv4iioa« of i^^tt, mmtM% tm imaikmXm 
DiltU Fr«a«sli ""oufcestf '^ 'ofl^ t%«e })«d ai»«i «if$<Mr%»(;i t^iin 
a«aitna in I9a£« A^aie tr^ ^^  « i^iia»4 for ^r««t«c otilii ««« 
raJLs«l at %^«« ^ itaoc^ i^ ottiia %^bl^ Qmimsmxm Umoii^h « 
t^timuraailum «utny.ti«^ bf Pic ^©ff«jry Oorl»tt« ins* e«i^ for 
of DelM $tiit« QMi^har^ irrntm ^r^aah m4 o%h«r« Isefor^ 
i'rmimth »«« ^«~^t«d •t«%#hoo<l« Urn &mmm»4 for •tatclsoo^ 
for r'«a.hi ««« fturf^^^ % tti« fm^peemm m^ ^3m dan SMigli* 
fb« Stat® Bttor9«i48fttlo& ciomsiissiaa d^ait mt Imag^ 
wiXh tiiit mlhJk stmtmhao^ ^mmu una r#J*etta 4t on ssiruraX 
l^ rcHmo. t}i« ^ ' ' r^ WU»#Nt U«tt tr«Eii^i»r of isi^iriiil ciii;.4t«J. 
imm <"«].ciittc to o«iM Ui lii2« I t iffts l^ ««{i esQR«44«r«i 
^sc^^tlal. ^^at tti^ SHQ^ s^e- t&wmrmmt mhsmlu o&t bm IHWO«* 
eiat@a Mitt) «iiT partioiil^ Prov4iici.«i mvmimimn, ••« **lt 
4« f'^ntraUy reooffii9««l*'« obtwvc^ tl'^ «- Govcxiiiaiiit of l»^ft 
ij-^  tl'«ir I3«t^atch to tti« s^oretary £^ f -^tuta <l«t«a astti 
^i0i0t#lill« "tbat th€ eapitaX of a gr«at Caotral oovern^int 
al^yld im «i^ar«te m4 4t}^p«i^Nwt« m^ tffaet baa feeas 
1* nmo BJUr-atiiMr siisfh, 0py ci.t** f'# a t i 
^iwmi to th4« ^i£iGX»lm in tli« ii»itws st«t«»# c^*^*, 
1 
prmmtm to nm mmtm Bm^f^mimmtixm QofflH&Mioe 1:^  m 
tQzmXtt.m fai tt<« Rt9jri^ «ai8«tioi3 of thm itt*r fs-«c»«ah« 
me a^ »>ir«Ra« WMI #r4ti»«ll3r~ 0i6i^ «a l^ ninety •«¥« r«l«As 
a 
iKtm it* It WM «tr#88C!il tl>«t |>liy»ie«ily m& $«o(^«» 
l>hlcftlly ti-^ M i l * t t ^ |»l«t««tt imd tb« |pl«ii}« o f 1^ *1^ • 
li«v« Eiot})Ui^ f m comiiiQii* The s^t^ at •%!«;« i« taiw*il«lly* 
H^c^  pr«««fit pogmlmtum of y»f• hMi ^mm «^ to It exoir€»« 
2t« 84se film fn t^t tr.« •ftatinistjrat.kaci di^g^lch* tlm 
pec^i« of it#«t«tii y»t« f««l 8«Ql«ettr4« th« gMrpiiic rtv«» 
mtm coiieetod fxoa tti« pro^pf^ mis ii«9t«i% 44«ti:i<$t« mm 
•S c^et on tlie mif9l<3^?mmt of isoor oact^sn cyMiti-icts. 
Ae«in# tl'i^ tifUts of f«i«sr«ti0ii ffliovia bt conffeir •CfUftl 
lut i^ «i* >j«6 w t^£«r hand la Mi Xadia nffair* hmmttm 
of i t s £i§a»tie «is«t ttw t^*P» Gmfmimmi%0 cm tho Goia« 
tJr«ry# c»»t«is<ied that tb« diviaioD of ^^ i^ * i« umv«rr«iitfiNi« 
i t s 8is« has »ot effsctsa %hm stsR^sret of siiiiiiistjrstiof} 
tm tit*»t ttm w^ttrn oistriets are »ot liv^isctsd* tim 
eoiieiissiaci ^M fiot smeommm ^im 4iVisio«i of t2*t* Howev^^ 
— » — — I iwr m • III HI III II IIII I. . •• II •mi i i i in i . uii iMi • m i n i m iiiiiiim> 
C 77 ) 
0irftr omm « iJ^h o f IxiOi* «»(i 4c «^ i i r « l «» t t o four statec 
at. & t 4 M . Jfia tr.«t thm mceos«l« l workie^ o f i i ^ ic« i i<w; 
r e ^ u r c s 4tc u n i t * t o 1% f n i r l y and «v«iily l«l«nood« H * 
s-Xi^tly atsemm^ tb# t tise i$4vi«ic}i^ vmiM tm^ i t * «is«» 
i :« i i^ l ty m4 pm»,m>ym*^ om ot l i«r s tstos* Hie a ie t c« t l o» 
ti<«t i t i « bo^iOfefi'Ou* and in t^gra t^d fe«iill.y liolo« €oii» 
vieticK^* ^tm eu l t u ra l (Mv»rs i t r o f tlm BOfltt^iio i i ih»M» 
tac ts of Gsrlwsif Klt»ion# i^ai^oilcliMia p l f t t«« i «r#s tmd 
of €i iRf«t ic Vol lsy c« i f iot tm »l4m t r a ^ o ^ l * i^ *M# Wmmlk«x 
proposod l»«r t l t io f i ^ U«P« ana er««t^4oti o f oii« mom «t«t«# 
Uim t t « t « o f A^tt# a£i4i«f soiat a i a t r i e t o fj;oei BwBia^iMhmi^$ 
Msdlsya a^s rs t , « t c , 
t ime a«i^ «g«ie tiMi i««ii« o f Jbifitrefttioii a r o i ^ i ^ ti|> 
jLn For l inawi t tmt vit^^mtt OIIOCHISO* isfttstevor Ist tb« pros 
«g!}<a «^ris o f t ^ mmttm %h9 f set iriMsHis t^tslt tt^s |CS8«»t 
st«<Mi o f ii*P« i s jpolLiticsXiy w«if is|^sl t4# «ii<l sooeoalcsJliy 
ucfess4bL#« ^Jteainistarstivoly i£icoiiir«ii4«fit mo &otm so t 
c^ifoTA to th« t r us s p i c i t o f fs4«rst4oii« i t s felfurcstioc 
i s s dssi<^ir«twi t o miHe i t s^ors vi*k.4«4 n insfosbls tm^ 
t o i-«!»vs ths i(!iD4asocss i n t^^t eeoii:>n!ic asvslof i i i int it'i 
4 i f f s c ^ t regions* smtUsr s ts tss cm im«l«r»tsi(« t l i« 
^tevsXosMMiiitai s<^SAss SIKI soe is i i f« l f sr« nsswurss im s 
sKieti Jbi^t«r sfKi « i f ie ls is t Manntr t h « i tTi^ kjiggar s t s t s * 
fh« mxmwiplte o f Hary«Q« iU»stjrst<es t M s * 
< n } 
%iim tt)« p i f t iRt o f L'*r» mm wmkmi:Rii mmm^ four • •«pM'«t« 
h i l l 8t«te of v t t«^e Kfeflna ffiaet JlSie* ftu^ «liwafs«l f i ^ r » « 
in imtt* ^ A l f i * i n tN» mia f o r t i « « ^ « cl*ffim«i f o r ^ t t « r « 
«oi<^fl« th^tm M l i ^uUitxiets a lso f iance i i«Kit tl^** oDgt 
tiRcliiV«lol>«^ d t a t r i c t t of iittm vsmmt^ m^i mum^ %hm wgveety 
2 
tuo ffiOMt hfamm& Oi4itri.ct« o f tlMi oounUry* 
'ttm mi^rafticHQ o i a i « r ^ ' -mmism o f |iOOi-4«r fjr(»« 
iS'ufijftfe t o Tiir«4 jr«olofi» of t>i# y*F* h i l l s ticir® ^v«c»« ly 
«ff4t^:'t«£l tlW ali-oadip Mieiaf«r4 eeoi^iiy of ^ « f«$ior.* l l i« 
rohf mitf iYial o f the i r t f loc W M ea^^J^ittO fcif 1^® Uta^^t^JMr* 
l i .« ts iwoea out«4ile %c> i««d ti)«4r iciiluaiUrieii 4i^  tl3« |>i«4»«« 
7h« r«{s^^on«i con«cio\t«e«ss of the M U m^m «ft^ <leffl«r«4 f o r 
9ei»«ratt M IX ete t« got neif i i i i ^ t ue i n l t 62 i n th« widce o f 
Chi!3e>ii« i i^ i reeeioi i* The l i t te ra iQietxl region i s ^N» moet 
etrateci ie eree which containe the iar^eet cittnliei- o f Gmg&» 
tial^Xe pMeea Msma t i h e t i iato outr ooui^ury* lh« b i ^ fcMrms 
! • srieiwae tannerjee* '*It} the &eet*# i^atioar^ itew"-
a« j"«c« «:^ oi^ >i# Waifiatieaat S^mmi±mx 12« 1970# ^ev oe lh i 
*«ruet mmi^ for ' Cvi^eai axiet Kiiaiam% f* SI 
a* Pmm o«K.y 'A eaa« fo r eei«arete h i U etate i& v«i'>* 
(Paper r%aa i i t the h i i i peoplee coiiventio6« Deil",4 
on i^ee»lS« I96k) eee a ^ f*c» Jo^*i> cud othera i n 
the f i a t a of 3»4ia^ May 2S« i$10 
C 7t ) 
hmrm is««^ B9t t # i e %im tmmi. w e * of hillm by t l i« 0ii%«M«r 
l^t^iai ' ia o ^ r i i r i n ^ ^ « soris o f %l)« m»iX o f t lNi i i - m^ li»«2* 
Fo r ^ i t |;xo<3ye« W M ^linm t o th« «MatsA<l»x'« at conc%«»i^«l 
!-«%«•• 11i« l ic^Bc« foir MftfaestJU? fiol(S«« Cot «%«^«« «t 
l'«g«i^ :«fr«jr itfAs f ivim t o oiitsiOM* tmtm* 1fe« f j n t l t b s i t 4n 
tim fo roat i rM « l i ^ lieiii$ « j^ lo4to0 by t l i« oitt«M«iit« In 
the tfoi^i« o f ^'•c* 1^ 01^ 4. «Qiif> ii.veiihciodi ^ma r<^K»troNi o f 
m^mlg^pmmt are lbeie$ f i i t t ' . l^ssly lootea mm magctl^itmly 
«34ploit«a fcif th€ | . i rof i t mmki^m from oitt»i i i*# viti-jout «»y 
eli«€^ (MT ^l6ar«»c«** *Xhx» e i ^ l o i t a t i o n of t i iUmeii l ^ o u t -
• i ^ t r s ana t l ioi j r r issflnti i i^t has £«aiiita«i i s tbe o ra f t 
f eato *'K»macMii4 SMtkaijpa" the mmeoni ^4«clfa ^do^tttO l^r a l i 
hiliiHEir. ix^m&pecti'fm of par ty a f f i i i a t i o n a f 'ur thot a x « ^ a » 
a«ntat4ve confar^ ics of tl~« t l c«« aa,«tir4cta of Kisnao^t ^ • i n l t a l 
ano Pitt-tora^arl) lias f<»r»ulat«4 a f i n a i ai«84f%oto« '*Fanr:iA^ya 
f^aoJcaJ^* r^iiXiiiaR. plm^ that Oai«K)^ amtonowsMa h i i i r ^ i < » i 
i n ti*l?» wit l ) f ae iU l t i aa of ^oeal oav^lopiiaet (sthai i iya 
V i k ^ ) anO ioea l ao i f sulm Cstaniya Snaraj) f a i l i f i f wl iK^ 
« 
fiothlof i«j is thai3 a^ajratf i h i l i atata w i l l s a t i s f y th^Bt 
?h€ Oaatfio fo r sepairata c^ttwra KTiai^ h i i i s ta ta was i^osimtai i 
i n t r « s ta te A i ^ea^y i^set ions of 1977 b-f Urn r ^ ^ . i ^ a l 
l^arty ^own as (^ tara mm^^ ^ a n t i DaJU ifuxnaiit i ^ r so i i aU* 
t i c s Wm m* D#£>» ('antf K^ Vies»rhaaceiior« it^taon i:f i l ir«rsity# 
i s M»')sifi$ foir yttaralea IQIWHI Kjranti Dai* If) t l ia I f i D s ta ta 
2« f*C« ^OS.IUL# f>]D*eit» 
( m ) 
«a««^l&l.y el^i&nxt tim AltaDca Assembly • •«% wmt t o 
Hr* 3immmt si^\gh o f t}«tar« KhtiKl icranU Oftl« f t » t l t t » « 
lO-iiina i '^4' :m6i ^^F«»f!m^ s H ^ ^ t lUsra t l i i f th« 4U«f« l . i y 
oecuf»l#d cent ra l Tarit i land fs^si Qtit«ia«rfti owittcr o f 
outald^s-e f£Oii the f n i i t kmlt «iiil i.^Fe«4tloa of e^^ l in f 
X 
!»»« to j^^ i rant tl>« i;4§ f«reaeirs ftrwR «l iplo4ti f i$ tTia p«o t i« , 
( fh« fttitdy i a Gonfit ioi Qiiif to t l ie «tot# of As9«i# 
f o r i»«et o f i|^oe« } 
nim ti^rm^etrnt^mi M%^iion eoof^imm tlr«« 8t«t«« o f 
As8aA« nmS^^atg »€$l«slaya« itafalaiKit ti-4par« ma the VDIOH 
Torx4torle« of itf^maeh*}. S'smmik (Oia NEFA^J I ^M mwaxmh 
2t i^ ea a t o t a l «r«a o f ^»S lalsl^ atpaira ki loeietara aD<i a 
|30|»dletioii. of« aecoroinc to t l ie e#fi«ua o f IS72* o f 2 f t * 2 
2 
l4^>a« A £«m payt^ioaia^ alao ac^guifi^ t^m i ^ r t l } £« i t«m 
i%€f ion «• i s ti3« ease w&th ot i ier re^^iona of tr.e oavntcy 
leeOlt^; t o re§.J.onal eieiiac4.ouaiie««* ^ e o ^ d i ^ t o iBcylo{>ata4a 
o f t^ »e Social BcJUmeea* f^egiooallam^tovolves mwA> cilveiri^ 
probX^ais o f tuooesii p o l i t i c a l mta ctt l t iural l i . f« aa tlioa« o f 
mifiexXt.iMi90 aomini.8tjrM>4ve dec<ii3trall,8atJyoi}« l oca l a« l f * 
goytmt^mmt m^ aiitonoar» t i ie e u l t o f iKNuela^id ami earth 
m^ loca l jpatrAotlan'* I t hmom&s oo^ l iea te< l of i ly vhm^m 
! • fas d ^ « 4 l a see Ito4^ ^ 
2 . For GotalAa s e e t T ^ f f - / / f * W ^ T < ? f l l f > ^ 4 * i^^S 
^ei» Delhi« «4 j j iAs t ry©Fl» lo«Sat^B4Si^^a«sea»t i i i§# 
%97Z, s-^ , 7. Also tm Ss^mSLSLM^^* 1 * ^ * * * ' * i « ^ ^ 
of 1972* f ^ a l Fo^iilatio»« i^m Delhi ifaoac**^ ^t 
f ub l i ca t i oos f l t 7 a , i-l^, 2 ^ 
tlMNe« i s m coiaiL-ifi«tJiOii of tiro o r more m^^ tmt^im^m « • 
$eo '^jrai^ a.eei lmXmt4mk» Umtmsmamit hlmt&Klc^l tc'«(iiti«i«# 
^GocoMic! ojc Giasa 4»t«jrw%»% smh « eoiiU]i%«U<Q» of 
factoi-s Imm Im^m Urn ikmth £««t«ini g^sgiem* Jmlyi^ KimMr 
Ac* truces tim im««s^iess awng th« £«0|.|.<i of Kor%ii«>&«it 
r««i<»» to «*§leet# i^o»r©eo9»4t4mi of ti.«Ar M|-.4r«tiiiiis« 
BQi^recseefiatloi. of tb«Jjf ristJt to |)rot«€?t thmU: am i^mt^ 
t i ty «iia b^l.t#^«« th# i««r tl.at tli#y «r# Ib^ j^^ t tr«ftt«^ M 
inf^juoTB to th« r««t <^ I»41a m^Q too mueli 4iiterf«r4me« 
l:^ y th« osvcmmimt of imim in tho «if «!«• of %!}#•« t#rri^ 
2 
torJL«ib 
„.W ,^in€r^ . ,?«!y3foii ti«« m^e « a«ffl9^ait*4c Sttidv of tim 
^ » « n prc^l«Ea u ; b4« * ^ R S of t h « m 4 l * i#li«rt&4ii !^ el4M»M4ea 
t l ^ o r i e t of Nftt4¥ljim fr^it Antricai} m^p(ttimR€^ imSbm fiir« 
gi f i« r« i ippoii^s* 
S.« leonoiBle ct»^p«t4tlip« Aioa«.l« U^mt ci^iA4f^ t l ^ r4«» 
of i^«t4v48t m&mtBm%j» im %mm of imp-ls^mmBit. f#«!'•« 
a« >^t«ti»« i i»Ml4ty moomlm t h « t «ii|;»h««4sE« th« t t « « « t « 
pooo^ t y calgri^kt* t o th« c o c i a i s t a t t i s of tl'ift nppm 
S« P ^ i t i c a l , 4i}t6rMrtL iioa*l« t h a t ats«!iNi tbo f e a r s of 
€»urt«4fi soeial elmi^mt to tm poi4tie*l threat* of 
ai^risita to thoir inter«eta« 
Im feccyc^oi>at44a^oj£'''joctal #e4«aie#a« tba WamlXiao Ccw|;,»aiiy« 
P o l i t i c a l y ) a l y 4 f # hmcmxm ^hiXi^9Xm» Vm tmlhx* W. isti.t^. ;ia. 
i §2 ) 
tioesklip k)#t«te«ti fi'ii»t£ati4!»i Mia ^s^«»s4i!^ mm 
thm i»^ortaiie« of ci4«pl«ecffliiit.# jp.'«irtlciiifliriy «• 
vol«wie of ralfirwits le to « 94vi»i sctei«i •£»*&# «Miy 
pMft 8<»Bt *op^ tJLmi»* t)ir#stMild of tol#ra»c« tir th« 
1 
otti«r s t«t«8 of ^^ortl^ £««t«ii} sm^iJt^m of ^IIJMK* a ^ i n 
i^ '«ifi«r hm* m9l^emi ti^m ctm^lt^ixm for i««iiifiL«t m3i¥«mm%» 
!• mmm wltii « n«tiv4st . i«ov«!aetit bus tti9riyat« ffo% . 
oyt«i€t« ttm culttUTfti s-«fi<»is« 
a* l^ere «•% 1^ euittuTAi ^Uff«r«ie««t »o niftttcr lion 
S« m^ with « n« t iv i« t msm-mmtf t^m local p9FVl«tlo» 
i« li3c#l'/ t o im ijmahiXm £«l«tlv« to otti«r groups 
ii2 thcr jpQtpyJUition* 
4» A ioe«JU in mhMih ttmem i« * l i i # Imml of m^aipioif* 
iMiit Aiwet ^ * iiMS4f^}«0U« nidcilt € ! « • • «ii4 • attil««-
%«ci%i.«ii portior. of 0i4(Ml« eXast lofc* «r« bei<l hf 
milt%ixmlly mklm migsmtt l9 « l ikvly em^^n^m for 
• ii«t4ipi«t loiiticfti mv«^iBt* 
I. nvtm miBmsJ..^M iht '§aiX.« lriP€N6tois Vniv^rsity, 
Pr««fi# is7fr# I , 
• xmpiA issrotrth o f t?4iiic«tJM3««i fi^porttaii4ti.e« fo r 
'mm fmtmi unci %})• s%ftt«s o f Uastt. i «« t«n i r«t^lcii3 
o f ItmiM f u l f i l thm mbaifm comiXiMim of I t n t l v i v t movmrnmBt* 
fl%« ®tait€ of IttSiM o^ i p f ! • • » of BratuspitX'a m& 
'lusruift iri¥«£ va l leys «»a tim M l l y «c»«« t o th« nortfe* aotttli 
«ml «««t of ttmam tiro rivc^ir biuiii i«t f h * V«|.l«y feftciet are 
th« i r l ^ « « t t iracts of lmm» imt %km,%t*igik fo r««ts «i}€i 
hXllm liftim iR«ii« t rai i i iport »m coopnifiieiftiori ^ U f 4cylt« I t 
48 ft multjy»tir4feiil M : « « «flt^« t l t« ianllc o f |p«^ l« eoBviart«d 
t o C%ir4#tl«iut.ty 1.^ th« fcucoi^en cinr4«ti«n N4s«ioiii i irl«i* 
libera ase 2 | laian t x l b t a it^ A«s«ffi« -f^a^alay* m4 nxw^tm^ 
Ah .ajri Miii4|^ii£« 19 i n Tfif^uraf 2i iB ^inm«ei-i«l Bxmmmh tmA 
14 Hi I^4isal«i-i4« 
Hc^tli £4i»t Imyic i t oc»m«cta4 witl^ t l ^ r«E«t o f 
Xfia.ia i;^ a nairiow r«ee^ of i«na which la « few k i l oM i t« r« 
wid«« ^ a m t h i s #£«« toticl*)^* tl)oii«aiias of kil«^a«t«i-« of 
iiit«£iiatJ«(riel Icounoaric^s w i th raii^l«a««li« »iuniia# China m& 
mp^Xm tba iw i ig ra t ioG of p^oplii t o ^^ ia r i i f i o e i s a f ac t 
of luatory* 
a 
I t waa not u n t i l l § 2 i tba t t k i a s-^Jioii ooula he 
sai£i to r^air^ hemi i^mkf uit«9iratc^« p o l i t i i ^ a l l y w a 
2« Tha x ^ c i e l caaett i l^ o f l i^aiat Viol* IV« a^ort i l^at th« 
C l a r ^ d f ^ i'xm»0l9m,y* U* «?• Mlw;tfi^»?«w*Hai9# atict 
H«H« Eoait#«H» 5l<4' o i i i * r i % e .^boitar Hi«iwry of iimiM§ 
Ci^fcirJ.c^a« at ^ a imiv^irai ty Fx«aa« 1934« (• 6&I3 
( £4 ) 
3l3e »m^ «f mp^&tijm in tiotth mmtt Incii^ %imm 
Bisi^n i'y ti'>^ ^ sltkBh %flio leept tM« mtm om% &§ tl)« ffl«le-
8tr««» of rifttaortiii JUi« ana riC{;i«et^ 4t« ^<^M i^«ie 
y#v«lo|}aiiife« fM« Im mrlmmt tKom the €<»immmmt of 
XnaJUi Aet# 1193S« trhicti atc lar t td mxm» of N««« HjUla «• 
t l ie p«#fttiii. M««& stmt% 6fttt£ t l i« Mfureati/oR 
of Its iomm^ hllX mmm ir^to •#i»#r«t« «t«t«a of K«9«i«»4* 
M«9h«X«y« mm^ uiuon T ^ r ^ t o r y o f ^4«orMi cons lc t * of op ly 
i^j^ia|ptitx-& v « X l ^ im«i th@ i^«»f«l i d^aii^Atc^i d U t r i e t s o f 
• l^ t i lUf i t {HiQjpie. tD« ar««t im. o f ntm eititt«ii tias f ^ i ^ ^ ' t i 
t b t eyXtt ir«l hetro^cM.ieJLt^' o f JNm&m t o ttomst eisfeMst l i i t 
deilpite thd t €v l t i i r« l . etu^f i iet« <i»<di t«n»ioi i jp*r«Ji8t« iM 
ttm ttmtmmtm^ Mmtm he^mm imiijismimciim m»ttm»9m mti> the 
alf^raet eommmitlmmm M»mm i.« m '^MJt^wm (lauK^le of socjuii 
i i«at«M4«fttiofi* It^c «ar ly ph«t« of r s f 4o»iiii«m 4n Mt^m 
culm^rmt^ i n t o t l w <sr««t4c^ o f •^4Mr«ttt hxll «t i i t«s* the 
• t^t ie f«c*<l t iM lii^i'iaijitJLe moir«Mnt« i a 1$4&0 afKi 1972. l a 
Oetoi»£ l i lO» AMiimt«« wait <s«eliir«(i t l-n o f f i e i « l Iw^yag^ 
jtf^a « l ^ l i t o tba't « f f«et was f«i««cU Xntco«itictlO£i o f 
j^samK as o f f i c i a l larifiuic« M«a jprotsateci hy ttm &«Bfal i 
l« a«C««?oharitf''Qr«ataori of l-^a^alftf^' tri^mf^ti of IMsm* 
sciflBca^ VoJU 3a>iv;!«r*. Har# 1S7S f « . I t . 17 
Mmmmam s l o t s tclUnf ii&Jor trnH of 'rinmar} iiv«ft« The 
Beftf^iJ^ 4err»«r»iea pistj^ onc^Mffiit of Statcr ttitfiguAg* Bill 
ai» .^ t2yi ci«ci«i<tt.4oits <»£ iim£«l,i •» tt'« »«;c«»iia oifjMsJUX 
tiiif cyit«a;ttl ^m^^^iJM mm tikm a^mltm Ui Iju^uxmtsic 
ail^e»%e wl'^ o a|^irof£-Uit.^ M^h positJiatiii m %tm gitftte 
thtit biJU i^f to ih« irati« of %^ « soli* tti« #•« •«»<&«« fe l t 
thMtlt tiJLs |^oe#»s npiidii imeh^eli^ i t i>rill i-#«i}lt in 
tbntis assi^li t t iem iiPi^ i n ^ e l i fol4* t*4Qri^ 3V«r# Uhfiiar 
cilueatiori£i l:«caai«itigMNis «(}a t<xif.<imlc t»iai»£- «l«Vttlo|JMmt 
provicbtd «Q upper hmxk to tli# F<^c6iiii to £^»eili}«t« au 
«41 iiii<?tior.8 of lifti* M&mA %hm mivixch^mtmt of mBtm 
hy Utmt Bfiii^el. , lNKi9l«€ie»h rnxm Triypiiira ii^ ex-« m mmtii» 
mttwA 120 milljyont S^r^^ali tpmekiM^ S)Os,ulmt3£m wmmijam 
fiirth«r stTMigtlMmcci the Ms*iat»« fe«r of cmltuirfti 
c<»t«iaiR*t40B. 
213 1972 luiTftt aeale «fiti«»fN c^;-&li jriats «xt|ptei^ 
tturou^liemt th# l'ir«lk'^ ^4ttir« Vallity wb«D tl»fi Acsawfilie 
(%»uiic4i 3f Urn c«i^iCti i^4.vttx«4ty j^mmmH & xm&hitSxm 
for tilt MitroanctieNta of mmmsmm% m 'the tm4i%m of 
iaatini€?tioi) foUoiiiitf tl% pr4i'ii4e« of other s t« t«i 
Univ^sit i«« m imim to h«¥t: r«^ioiittl Imgum* • • 
e^<l4it!« of ihttructiop* Naifftver# ^ i* Coisieil nad* ttio 
rmi€mmnjorm to the- l i i ^^ i s t i e minorities > 
U i^lxmh mmm to i» r*t«jLn«a • • m«4xy« of 
iRirtxtictJUKi foJT • {«rloa of toa** 
2« stuaents itiouia b« ]^ «jriaitt«a to idQ«i»«r thmix 
€Scam4c«t4.on 4n tnciid^i or A6«ftii&«« or f«c|^ flJU 
tt)« All JMia«a StuOent Union lmBeb«tii dr. «{;i.t«l;4i:^ 
to telth<lr«if th« option of B«B9«II, 0:)Ci««<^ ««ktiy# tim 
^cmmteic roimcil m«t and deil»t«it the optxoi} of l«iin^«ll 
laniua^e. 'n^it rr««to(S an uproar ir< fimcali spuakinf 
Cfid «r district ana ttsi^ y ^ t • stsf orw«r fro® thu Biij^««i 
' ourt for tltii! retimtion of f cn^ aJU nednun. In 94i^ tes^^r# 
the Aawtm Aaaeny&ly un«niffoti«ly pMised « r^ waJUttXon r«4iff 4r" 
mine ^^ OifCiaion* of tho AcAoaiflULc cottncxia of cwihati 
end uyun^«rh ynAVttrsiti€«« ana r6«olv«<l to «itabiia^ « 
s«p«rftte l^iv«rsity ui th« Cachar ai«tri#t« 
Th« ^li Aaswi $ti^ «::nt8 union ci«cl«r«0 that th« 
toatfn Ma«^ly h«a *f«ii#Gl> to civ« < «^ r«€09niti€»i to the 
matemmm i««n<^ U6^ eV^  that the reeolution MK I^O *9^^umgm* 
I 
the exietence of Aeeatti ana the Aaeam e^^  people* Ihe AAI^ 
ieaiied an ultimatien to the 'tilei ^ i^niieter that unleee the 
detihati University naJw Assaffies«» tlr^ e sole Msoium oi 
Instruction4 the AAKU tioulti leuncT) ^airect action** Soon 
violence imok€ out through out the stete* ^ilitery was 
1* Weiner/ >op .c i t . , P« 119 
e«li«Kl to esoiitroi 4t m& em^m mm Ji^^mm 4n •«v«jr«l 
teac$)€C« ;^  @iioexat4«tfi in e ^l&Ue !.«%%«£ to '^^iismiK 
:JSove^^«r 6« at72 9mm that th4a-...or6«ii«tttJoa oppo««S th* 
e«tebi48biai»t of « •^«£«t« Vni'wtEwlty im C c^t-iaf *»iA&ft 
t lu« w&ila he imtmwimmtBl to tli« mxmktm^ j a - l^ ip ie of 
1 Ja^ uj.iitJLc ttatt-ft aiicl r«fia»iil l«p|^ i^iii9i»« «» t!i« aaeOittiR 
of ti^ glMHT ^t^estiot)"* i«etig@ trAJlfe arn s^ri a(»l rlotir^^' lxirl» 
oyt against Mn^»ll» timtm^haut %Am i'-K^hs^m.tm v«Ii«y ma 
ultimmtmh- the ciiief Minister haa to i»su« a aiatenw^t 
th«t Ilia coveriisntrit hm rm Xnt&ntiem of jm|.4antt»tiiif ttm 
f>.»Bm^ly ircaoiutloB sine* 4t 'rt&s |:.JFOVcrt wiaeciy^'teMe to 
al»9 caiti that M»«ffl«ia iNOUia km introctueed £a * c^^^icoiry 
«ubjec!t tl.i:cm^bayt tl:^! «tat# iti nom-mmmmim seeomlar^ 
acliools ^ i l o n i i i ^ thia^ Msu atitai^ena^ i t a mamimmt Ibut 
ttie iNifi^ali ].«^£»£® iti r^cliar d^cioimcii^ i t aa a i i t u r a i 
2 
9&iiocio« p«ffp4itrat«4 oe t t a Xinfyiatie miiaoiritiaa in J^aais* 
i t i« Mai^ ac' i^iaiJP^txjUbaiaf Bocioa alao t;i«so«iie€4l tiMtr (% i^ 
mm% lo i iey of aaaeffliaatic^ ami coi^'tiiaonr iDtrodiitetJ^R of 
Msmmmm i f i iN><db snetliiim aaeonaary act^iaoia* 
1»i@ post 1972 rs^ional a9itatl..«8 in /^aaii m% 
mmlf ilijr«et»d sfsi i ist the n^C'^ 't'^ ts firo» the l&yian states 
—•«M>ii««ni i inr"Mi. i .mimiiBin I ••iiiii m i n i i n Kmmmmmmmi n •immmmmmmmmmmmm^mmm^ 
^» tha Stataaaiii^. Ds'saiAi^ 2S, 1972 
ere uiiabl# %& tiom$,m%m e f f ec t i ve l y in tim <mipl&fmmt m^ 
inim&^tmnt. mACket i^«4i}«t am'^-fmBmum^* mho seimtat e ^ l * 
t u r e i i v a i s t i f t c t f i t aem^-m UMml}- t t in t the hmttmmm w i l l 
f>ca3t4U«*e to smtmln rjift4vi»t m th€*lr fxi^i i t lop m^ i ^a tec* 
t j n^ i l s t ir^ tti«JUr |.ollelee» Se^ioo&l eriteccunieau etteclse 
ac«a.in«t t ^ e i ie t i Isveirieee eomflsmityt inH i^^'^reMiive 
ey l tmre l Bet4oii<ili«si i n jrei«t4on to I4f i^t i4«tlc ffiieocitiee 
txm v « r 4 » t p9 i i . t l e« i or iente t io i i f i of peof le wee euf fer 
firom etetue a«|iCi.iretJk«^« f e « i cultyx-el ly tltireeteii«a^eii«l 
l&ck t^ <« eit.4il mm €mtJU>dSi to c<»i%«te i n t ^ eeoik^^iiie 
mfijrk«rt» 
ft-se eurxeet plieee of t i ^ Msaa e^itetiyoig 'hee c(MKMtRC<iNl 
eJjDO^ ^ ^ e i t79 er«<l i t e^ t i r i uee to <tete« i t i.e e reacftJUsra 
ftgeADBt mmm Rs4ft:«tlo«« J^ eeem h«s htmn imcij^ the £;€oM«» 
o f r e l ^ t e e eii ice jpeHUtlan* mr i t l ^ c 10 l ! i l l # tlHi stqi^ «E-4is« 
t<«rKl(^t of C^ney® OfHut'at^ ^^ne i s AseiA* C«Sft !>litlJl«r«« eeJUl 
tha t the coDtxr i t i^ ioflus^.of l- i(^^e of leiKl ht infry t^m^ei i 
lmiti^;,t:imt& $ mjgt Nueilme ttom the d ie t r i e t i i of Eeeteru. 
Berieilf i e l i k e l y to a l te r the vexir etMnMSture of JMte««@«e 
•2 
eul ture ertd c i v i l i s e t i i » i , B i n i i e r feare mmsm t»^m>s*4 i i j 
l^&l M^ »0fm Vs^heleelleae '"'eneye S i ^ i ' t e t e n ^ f i t foe Aeeets 
l i i I f S i * l r i c i d ^ i e i l y « C*s* .HuUeii'e ^i»::>tetio» eOotfiea 
the tx^ of e docitiMiffit* I f i f i i i» Inf x l t ret ieNi f r o n iteat fekietMs 
j ^ 'MelQ^/ ^ , c l t , / P. 136 
Pert X Rfefort 
^ . c-.s. ?*yUer., ^ U i ^ | f ^ | f f ^ i » | , , ^9S1. ¥ o l . lU, M«e«, 
-»« dff iei i iX jtcyport of t l i t Cvov«rm«i(i^ t of itiax« for l^tO* 
Si «teia»oi«il«i^ tes that tii^! c^ <}ir«ammt£it «r« ««»*iir# of thm 
i^miuJmm i^tpr^hensiaiMi of t l ^ pcoi^lt of .tesiim ftea timf b«ir« 
bewa i^sturi^ that th«jur aoc:l«l.# eyliyrel aim I4ii0ii^ii.e 
i,£i«i}t4ty Bhell im preserved* 
Titue "^Ciiifltt* i^octJimRt« cevtt*! cvyrlona et'^«]r«ctiiriat4e« 
About t.h« r4H;>« ctf gfoirti^ of #^«Mt*« pop<ti«tJU>ii« fittw^tu 
1931 mi'A Witt tSw ir«t4' of mcMmmm ««§ 3.4U47 p^r cr^it* 
thla rose; c-r«M.ttidliy to 20* S7 p«ir c ^ t ii^to tti* diN^ i^ycle in 
1S31<«>194X «r^ a tl-i^ a«eii.n«<l m«r94ii«ii>' to l t»4i percent 
ouruni, |f43*Sl« Bmtm^m ItSI «iia l$6l tl'i« irftt« of iiiereM« 
«liot v^tjo 34«97f« Iri tJrte foUowJ^^ 4»emim upto Wli, the 
fa te totie$)«<l 24* fS p«!re^t* 1IU« <MitiM.i^i«i l)«SfQB«l ai«ptit« 
t$« tttmi^yraX grcMtl) in As$«i!*s ioj^i«t.Joi3 4n i^s t l§il. 
0.i^«d«« ixid t^in n<«y he. &ttr4ltttt^ to l«rf^» 8C?«i« mlgiratiyoii 
f jTom tm%. VtkAmtm* a^i« tmwibm: of fioi}«>catl8«>fi« iii tli# 
^orth i«tt«sn l^^Jlon mtsx^Ui^ to tho ««ti£i&t«»: hf orci^isii* 
tioBs icfiOJUie pOF^ -^ MT iiov«3»e»t« 4» dlff ^ o n t «r««« of tlie 
K-«$ii»s JLji fi|i^o$>JL(«iteJl|r ma isi#f4r« 
4i*S0 Ulchc ( X4#62&«Q00} 
Maciptir 2^ lakhs { l«OTI«000 } 
* ^litluf} txack^a y.sQpulettum in iraifia r«umb«srs • • per 
X971 c®ri«ii»» 
( 90 ) 
7sl$m% 11% ift}di« { l«§&li«000 } 
Kiit*lafia Y©t to i# ««tlrai%e^ CSI6«0€0) 
mn&^ml PKt^mti (W.T.I IS^OKJ (c*.aicrs««J (46#700G) 
Miaor«ii ( OtT.} 2S,2g« (ChiiJcsai*) (S22,0€lO) 
rniQ th« ^orth £d«t Ziia4«« Wmm Xm m ettron^ eopvictloti 
iM AsB«ffi tl)«t ii«tt4oriei i}MX%lm9 €6r«'.!Ot ii«jnre I t s i»t«4ee«ts 
m& tt'At 4t ncitas « oMx. of i t s owti* cotiri m^mkm ]^«tta» 
aM form « S'sogreesiv^ mmtcsatlc f'arty tb#t ii^s 3 wtmtm 
Hi 1$7^« 'lost of th« rs^ofiAi p&xtM9 m^ or§*iii««tiofi« 
teere foirmiKl iratiad If77* I'rftiNi^ ntly the jr«$J.op«l 0ir|p«ii4«atlori9 
ti at &g:m 4n th« £or«fjraiQt of th« sf^ltntloti idTf! Jtsssm s^Mtya 
f^nUmt) fm@mm Jotiyatsl^scu Dal. «c4 thft Wimi^me^httlxya ^k 
im,xsh»a» Ttm t^ M- h9m & wJ^smi vision tium ttm s « k ^ sn^ ^ e 
OaX. I t s plma mifik pgo^wmmmm r e i s t s to tit® ent i re iK:drtl)» 
a 
ess t t^itm ths t oeffitslsts o£ omrmi sl«%«r states* Tbs Ail 
J^sesi .^tidsnts t^lefi (Mimi} i s «<i¥ftiiy if^portsist* I t pleysd 
( §1 ) 
« X«iisl4ii^ l o i e Xn t i le • g i t a t i o n fos' t h e •ct.tl.iig v^ of 
a M^Umey JLr. 1970« ICKKI a^v^aeiit* Mmmaiy^ hm^^um^^ 
mymmmt of 1972 im4 t)»« |;CiNi«at «94t«tJiofi« Of tiim tmo 
jr«caor}«J» p«jrt4c« x-#erir;tly eo t ' iA t i ty t i^ , tht t f^ lit>' stafid* 
fox ft »®o*i}at4or^ftJLjL«ir. of t h « i^orth i>««%«vf:i I««^4O»D «ml 
tjbe ^sefls ijf^S&tXmtm V«ai Dfti «y|)«ejriJb«s t o MilPBilU<:^ftii«a 
of iNt«a% 7 ^ ^^Ai'^  p U n '^ .'^ 1 t}M AUJO« ftcoordir^ t o Hftsft^ik* 
Xm four j ^ l a * 
Im PE&v$mci.ml aytonoii^ 4 s eiMieatJUl t o i»«lr« fmmtm 
2 . Sf&iii 10 n o t a nu i i s i i «iKi t l iM-ofort e w m o t fc« « 
o o w t r y * Jh na^iotit M^oorcHtif t o Mai# 4« b*»«(i vp^s 
oiie i«i%su«c« wliiel} ^ a l « lack** 7li« j^roirisxoii of 
dcMtbXe e i t i s ^ u d i i j p sl ioukl INi pr<Hr4a«el on t h e l^ii«»i«fi 
p«tt€irn« 
S« i-c^id ir«pr«s««Bt«t4oii Jyn l«§l8li i t ) ir»> «rKl 
1 
4« s»|^tf ftt« stftte constitution • 
tkm fcy-^eiffotlor* iu Her&i 197S to Mmg*l4oi ^«i:li«» 
atwitery opo»tltu«ney a « r # £^ove ^«000 llXa^ftl vottirs 
ttcire iQpott«a« fl^arkcd off «s a^itctxon to oust thm^ out 
of th« stftttt* itm em-iom'^ummtit of tl'>« Siok Bmmm olcetlops 
fiixtlii« r^ i«oi:e«niiii th« tltuati^ri resyltlri^ in omBtt U|«iir9«# 
to #i^«9t# diiiiKfi'iyeK i^ilcfi «fio dfiqport th# foar«iQii«i'K« 
.?l09a»« l i ^ ^ ** ^ot«i0i^« €«t Out*** '*M«fti« I s laot lml%*m 
colony** fmMi "motm of th t aoM loe^ iiirs**** (»ac»tioii«lly 
siureb«rf«<l tb€ ^3tir# ati^«$»h«rs« 
( n ) 
^ « tfid^iy eJUrcul«t«Nl <io€»i.iB t^ of ^Am «fKi AAC^ SF 
ir«s«rt«Ml# wa aeolare im«c:ii4.«oe«liy tlmt we m^ not 
at«cee38JLoni«t ••• our utimg^l* 4« only agajuiist th* 
xii«e«^ forftlf i^Mrai whose |^«t«cie« in As««m tlsf^iitims 
l^« scooomiCf <n<ltorftl ai-^ jfOiitUeaJL existMieii of t,b« 
iiiaJi^«t»toiKi p^»j^ l4i of M0flm« I t i» only «9«uu)st. i)oii>» 
Snoi-tfis «t^i£}9 i.ii«9«Uy in India «ncl not a e a ^ v t p«^pi# 
gi^om t l ^ r6«t of ificUa nlho «r« jr#»l^i4fit, i n A^«a«*« 
flme itfK^  Af&lrit w^ b«¥« aiULii tfmt ^ l y tho«€ i^Kiplt tiyaml^ 
be «^poirt«d# %i/)K) fiMLi to €U«llfy «« citlscod of UmXm* fio 
th# ustfectoi'® of th4s noytt^Mr-t, Ouir fJurn aotireir inm btmi 
a foreJLpiiar Jus a foir«4c0«<^* <> foarei^^r «b«il not l« 
JuO^^ iQy the itttit^ t^uKt Im: apemMm or k^ tb« r ^ c ^ li« 
folioit>«* Cc^ isi^ mal cxmniatfratiCKns e«miot t« t«li«n into 
aectitifit i»hlXe ci«t«jna4iiJj:i9 the eit4ls4»ci*M|«' of « i.'ttriKCUi* 
?h« soryliur character of the snojtan totiititytior: ^oas not 
I 
mllAbm that* i^othln^ attbst&ntial mrnxgrnd a^a^^ita a«var«l 
round to talka l&atvia<»i tht «§itatora mO th« UDicm ©ov«acii«» 
{^nt* Ih«ra J^ a ciim^tfi oin^r thm fiJ&atiort f^ eiit«*off yaar 
fox the cHejportation of fcMraxfri tiatioriala* Tha ^'^aotrai 
covan'fflNnit la <i^&t«ai4a to ^^arcn S.97li t^# yaar of th« 
l:^irth Qi f^mtglmmh m cut off fmm while iitASy ami MCSi^  
re|:f@iiiRtat4V€0 iiislat on l iS l aa cut off y«ar« 03iis#«u«ie(tiy# 
tha atal i^t^ e<»ntiiiiife«* lt>i#avarf tha i^i^etlona of ^mmst 
U '^w& fma«m Totlay »$»% Xnoia tqmsrE&n^ Mi i ^ a a i froM 
th# people of M»ikm (Msu ^ fk^tSP), C«iihati9 May li«l$l{} 
i n ) 
mnQ ai4^jLt« the Jba¥^»tt o f ^htctixmm ^' ti--* *Mnm 
f^Ustoxm m^ tt}«Ur s t i f f 2r««^4«t«tsai* tls« • l *c t . i« f i }i«» 
ta^«n a i ««iVy t o l l o f IKXI fmtmi l i ini ir* 'Tl» JISSMI e««« 
toii^gs •Uito focim ' t t f e i i i c i t i ' * dt^no^ti^blcr JiMi^tlrnxm «»a 
thtc contiriKlletJLoJis o f i^iiiTAl tmeiMty istt^mmatma hf 
s ^ « r « t « €30fl»auB4ti.i»N t^eit^riti- th% poli t4c4A l««€«ff8 eor 
t)'>« a§>cl«i cf i^ i i i«*rs ^ v « txMd t o fos ter ^ ' t n t i l ^ i i i t * * 
^>Kmtk-m oi %tm n^mmmitSkmrn itiKi #voXut|.ori o f « a»ii|o«JLt(i 
c u i t u r i i l iNi t t^ro* iUBal^ fsOii culm l3«ljunr«ii tha t the iio»¥«<» 
aiefJt I s i^ :':«t Bjp€mtmm!iM90 Ror ar« th# stiidttRts I t ' s o r l f i ^ 
natoirs* Zt« xa«olocieeil mm m:^mal»iktijim*l roots are ir^ 
Mfi«iuiv« 0|3$«<^  olassss %«ho con t ro l 'th« s t« t«*s pcwsrful 
loedL press* ttmy plmmm^ mt^ bm^m t o oo*oroln«te i t s 
ysmpm&tJmn si>m?« stot i t If7%« H« asserts ths t tlrjc aiov«i»iPt 
x& ns t ions i i j i forffitt Chayvi.i.l»t sfia tmoniioerstic m oaritant 
MA |«otofssej^ i t xn i t s ost l iois* I t ^ M I tivo fscss* occ 
fi<»r^*vaol.(icit arid f««^NiNtai t u r o i ^ tovsros oeUii# «fio othsr* 
eosccAVe ai^d o f ten iraoXwt towsros %im a i#s lo«ot BUisor i t l^ i* 
fhs soi«^Ju»i of tli@ 19mm of f ' ^ r e J ^ t r s I4ss aost ly xn 
sssianiatiofa s i» i.ri s«slJUm o f f t l)« i'SiiiglscMiili io rdsr 
1 
xt^^m thso' iTi a ^ T ^ t s t i o n * f^t* mislxas soo i ^ t i f s l i s i n 
^ssiis fttc scsjurist t h i s fi^i^stloti* t o U t l e s l f s r t l s s 1 1 ^ 
Ci'X ana Cfv«4 sxe JJE^  fsvoiir of sccept4ii^ 1971 ss the cut o f f 
1* cyh«« Jkvmlmm^t * t4. t t l€ r.stloi i«l l«K t i imsa c^suvai i ist , 
i8e««i*s W5tl-For#lfn€rs Ui^sur^®, It79»fc0*# i<»r*oBilc? 
iHQ 1'Oli.tlcal w t ' ^ l i f j Sjp©cl«l mmimx, o e t o t e r I s S o 7 r » l 6 t t 
i 94 ) 
ymm* <*i ti'Mi otinec hm<^ Mf' «tiKa Bm, ih«v« «ii-i4wrttsa 
Jmiy« jNSuaii: I^M «jr|^y«« t h a t th« j^ rtflMUBt PKOI»1«A 
of Ms4m ia mm t o e j^lol i l i t i f in «ria ne^il^iiiie® of Maiiib 
Ms&ii Ims lDe«rf3 tie«t«Ni »» i ^ t h l n ^ l^t t t^r tls^a « colony 
wjL%|y..ii m i-«f4iJbl4c foi «Jii:'lolt«t4oci 1^ / tlm x««t of tl-« 
aotiitir^ if^ ci fo i r# l^cra* H« t m e c * t t e &c-i.t«tioi) t o t o 
%im folioi»4.n^* 
|« ii»lploatst.M3ii of tlm reiKMafc^s 1^ t«iia»£ out tr«if 
m^msl&Xe from tln^ l^^ortli «i t t t iind a«v«l0£^xn9 
ju'iouctcj^s oyt«4a«r t l is ir«^JyQ» • 
«^« ^f^ioymtrnt of otm s^aapiit of tli«- ooioeiii^ir «a 
.'tutcsTi &8 £.<>•«JUbit* e«|i«c4ftily in tb# •lt«y i«iaa.ti«^ 
jUi iti;iai>fyL«ti-fitl««»# i«i€iu«try# i«M# eiifoxotmefit* 
'.:4i4t«xy# otc^ 
3» .ci»^(l«ct Mi ov«i:«il (i«i«ioi>sitrjt ^iieti «s tstmtii^&ft^a 
mM com'mmiei^Mai^, t r i te t f ie j i tyf iK^uefitJoii^ e ^ i e u l t u r e 
4« H r^iMitJUiQ tJ^ fc prowyetB of tJbt e»JU%iuLS«r ii^ tiM 
c%ilofiy 
S« %|a:o^xlatifif « llor>*s ahiur^ <^ tlHi rev«fitic° cre«t«(l 
ty t b« colon? f 
C 9S } 
g-l^rtt to exist; tm mi mlthm^c gire»Ji»# iiofi»«yppi4eatJLop 
Horn ttBOsmii^a 4iw*»4ori- «ri«$ 
by I 
Jipeiwaiaii ten ior ism/ t toe "-Aiitafy* 
nam «£o:r«fi£ia m%vma fftctcurc a»itJuf3»«Kl 1^ I^M 
f u l l y miQaeme oyjr |4r«ml«tt im re$J.o»«JUL®(i m t^^wmm aetdi 
f'-orty-* i-wii xcgisMS* i««A«i«» c©v««'4JBf fe^ <iJJfiir*is% fse to ia 
af}4 «^ i«fiju?># tlie •coeonue uni«xft«i of tTm Mnam hmt «l»o 
eoniuril^tt^ i t s woxm to th« a«v«lop-eMPt of Urn m^v^-^mit* 
U Amy*. %2a*ir D M « f%, c|.t«» i-^ 2l'i 
(A«o«l46&»lSS9)« th« f i r s t curu of Urn fXktm* H« WM 
•ucceeci«ci i^ n ln* «ii»r« a m i s ov«r « p«r2oa of «kout two 
eentiirie«« Al l t«ii curva <^ «a« f xot» the K«})«triy« Cftstn 
of the Hlfidtes* The t«tith cum« fMxM cov4nci f^n^h A«D* 
1666*170£} JUid «)own a beS'ti.sfMi cen^nnoiiy for e l l ^XKhe 
ena rermired them to i»eer the f i v e aJLetm^ulehlfi^ *K'C 
e s fim mark of c*(^lhe ^id^> 
X) Uie Kesh or unshorn helr# (2) tim i<achha (^lort 
Qr«krera}« (3) the Kera (Iron bangle)« U ) U e Kirpan 
( s t e e l amgi,mK}0 e i^ the Kan^a (Cbmt)* #ill Uaoae who w«3t 
t}mougt> thXa lai^tlamal ceremany l:;3eca»ie the oeo^er of the^ 
Khalaa orcMr ma reco^iaeoi curv covins m^ hxa wife ea 
thelx i,^arefits ano aaaucaea t i « l aa t Diarne of S4n^» curii 
Cov^ia oerlered that tt^e l ine of curua w i l l c^im^ with 
rxm «3a henct forward Urn v l s l i i e looy of Urn curva w i l l 
b& ijrea«f)t in t h e i r look the MX cranth aria t t e lantJri* 
7he «;i^h r e l i g i o n waa lorn Ui the pre-lofiepe«ii<l«nce Ir^ian 
pinavlnce of iunj«b, therefore the ancestral p lace of '^ Ikh 
ooniAiRlty i« i n the tunjah* 
ITm study of regional jpollt ica in ti^ ritnjab^hMrever* 
I s d i f ferent i u character, sulnnat iorsallam iri t h i s i-rovince 
• ??ee nn^ of Pre-part i t lon i-unjab # Append!*" 2 
< fir > 
for : .^  r«8i.cm«ii>X« C i^rcvniiMf^ t f«lnca nonontum 4» %}%• 
tlui-tles* the £jr«»A»«l«|.@i^ «ffjee l^ 'UDJak^  »«• aialftly InhaMted 
by ti'it:m g^li^iotm ct^mmitimm • Husi^a^ nsamm afi4 ssxtm 
wtm w^e S£?« sof «mi llf of tht £«>|.UII^JUNEI r««p#etlV6ly« 
tt^# silche eon«tltut#d « i"€ilf lotia WLfiarlty in th# Pwn$Mh9 
Afjy jr«l%loua rnjunoirity AS hemmi I0 Iseaosw Cti* victUR of « 
feAT i><sycho»i« t2-^t« if iwf^ttcl 0(i«;^leteJly into ««tiofaal 
ojr <Hill;«ur«l amlii8tir€'«a« it. '<4fht tmvm to p«y « li««vy pxlce 
«n<S lam I t a •ei>ar«t« Ka^ttity* H>la (fe«r) t^lcea iht 
form of ae^iaimitl smgka^&lltim vhleh 1B oifc#«i mn off0l%3ot of 
f?ommmmiJL&mm mi« vhm stti<li«€l iii Kelmtlam to c pi r t le^i«r 
1 
te r r i tory imcQnmm cmmmml r^gloneJUciib %l:«i hugmJUn 
r ight ly mmmgtm thm% reclof}«ll^i 1« « ta«filf«®t«tlmi of 
@fflotioBftX mm m%t3mmt2)Qml fi»»eio«<mlitir«l forc«« m « larger 
8«t ujr-* xt i£i of t«f! acACTl^ t^ Ki fts ft |,eydriic jplxmoBM^ riOf) 
tei'ture a p«rticyl«r i:-'art tmwt tim k^Bfctm of r« l« t l i ^ a«|.ri» 
vatloR. I t i« mlm> t^m^mA m» « c|ti««t for •«Xf-ia«6tity 
dt'^ a oidtf«*fkifilmexit on tl)« ii«rt of «r* sre« * ¥ery oft^tt 
4t I s ti^e ^o<^ct of l in0ii0tlc« cultural 4K1O ecHmugi«l 
3 
conflicts a«'-€rtlrif th«i^«lv«8 4M foircet of sulM»4itio£i«ll$:i« 
— " • ' • — " " • • • • " • • • — • • ' " • ' • • • " ' " •"•"•• • • ' •• a " " ' " " """"""•' 
!• For eietiiils •e^^^oMur P>;m<mi^**^(mmmal Dimm»imi of 
Peglc«)6llsm ir^  Ziatllfri F«iOer«tiQ«i> A stuoy of tr^Eiofi in 
,Ait«li r o l i t l c t l liK^KiR tTpurafel of i.olitlcg vol. Kil l , 
2« l-«-«r«ln lobal* * Cultural !''lurttii«a« ^«t4oii«l Iriti^.retlori 
ariO D#raocraey in lucilii^ -^slfwa j^urvgy* Octol»r#l97©,f-»90S 
3« K&i '^^ AtyA '1 *lh€ structure of I^«^1E^«1 FoUties id the 
l^unj©t^% Q-»o^« Sur«mlr« «na itallac.e PaulCEO«)# g o l l t l C » l 
^''^micm of fmiiat* cwii t<ar*«k Jsm i«ii¥er»lty# ^i%lts#r 
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Itm BXkii iie|>As-«tlsm x@ kma&i on a ruthless ^.nirsbit 
of s«ii*4€i€i!}ii.ty and «e].f«>fijl,£4iiBcnt« In oth«r nKjirila i.t 
48 etiiTiOC r^jUric or fsoflaynel r«t.icMDaJLl««» t]r*x-otif^ut %tm 
gmmirm^miQmieit. |>«x:lod« sxkhs f ^ air^ ci thir as> f^ia%i«»ri of 
csos^ OTunitS' fro'-^  ?<i.sJLiia yoaitoatiorj or afc#ori;'tAati fc-j* th« itiiiay 
roirnyn^tv* Urn mm cre«t#cl thisAt sjitb isl^ctitv aii<i Siktj 
cisr^ smmal coi5«ci.o\tir.««.8» f|-ir©e actts of sytst^ ji© httm te«fi 
e«lf.t'Cially i..roKitfi«nt Aii the cluvelof-awmt of rom a^yaml. oof^a-
e-AoimTiftsfi iit!soti<; tiTs* SiXh© - hAstorlrisi syiAois o«ri.vea from 
tlie history o | SAist, lOugaom® i^far® tht tritAsh cxaKJUcst 
of tii% Putitj&l;' relat ions syiiAoi® %ihich tmvm iMmi u&ta to 
asaociatecl tl:« 5iKJh« wXth a ^.:art4.cular forn) of lunjaM 
1 
iai'i^iias^ taC4tt^) .^ i^  C'tii'% i^i< 4^ script* 
KfiDJettt siri(b# tim ^rtrat sjJch tulm tstabUshed a 
sildh *tocoo^ R i#t*i*«aii 279l?-l* £9, thxm sjufeh KusgOost j^rovAaes 
great «riotior;al ai^i^ai ario syi^ ^^ols of Blkt-.m as e tr«ir« fl^M* 
j.f^ ^ force wi^ fotJci't th« tyraimy of tr^- ''^iihal pmHir art^ 
csestroy^i i t i c tr^e i-iasjab. ^?ort liv«a victor ies of the 
fisrtyr E-«%ia Siii^h, in hx» «tr\ic:f 3* ecai^at th* Mu^hais 
Ui Ui<r cexlv €i^ht#^ntth eintury has hmin l«iiij@<l 1::^ ' s.^ ch 
his^arians iiicc ^anua ^ i^ngh* v^iiiD a thorou||hly secui^y: m«:i 
Ifmji, VAkas niil ishin^ tiouse tvt« iAi«#0«ihA 1976,lP«27i 
< ^9 ) 
UMM mtmim^mt SM^ 4M «ri%« of tli« stx^it^gltts of tim 
Sikh £ore@« ac«< '^S^ tli« I ' d t i s h in U4S «ii of « nation 
rieirif^ in mm aoci of tli« »maat^ mgl&<*BSMi wim of 2i<4i 
Ml « nctKmaJl vidt of ijpa<i|p«iidi«ee* 2n fi^sli* Ciuu'.i^biifi'fi 
elmmic ^^-mmt of U o^ i^»rf«re ace. 4ntritiii# ths^oitch irMch 
BJkkh pam^m um» «s%«l4iititM»l m tir^ e Hifijoib i s £;4ina@ettt(i 
tfiti) t b t ir«ciiirirJU)9 tl^ tm,* of ti-^ -^ ^mmXopmmt of tlri« siXhs 
iffoia e stiet i^lo a psoj^lis wmm;: (Msu c^virid Aiad froiai • 
2 
?M puxi^am of ar«'«ti»9 sikh coociotiMiCNis masi Sikh 
Ident i ty i« •eirvoa imlX W tJbm exspextetM ay^ijrit of ttm 
$ikh9« ttm ai»irt«cly iigmm of ^iAj«e% Sin^h «»^ the ia&A 
of tlie Sikh am tim tnkiJi^ ciKee of t3r,m I^ WB j«t'» 7t.e ae^em 
^ikb r»«ticx«Aliim tmm pi£!kt<l iip the ^intxmm symkois of 
»«tioi^iii id^ t i t* / imam th® hiatoiric Sikh i^ lngdoM** 
nm smliiQimm a^t of sikh ici«fitity sy-iitoi® tx€t hmmea 
on nXMi 'iiium iiiff<^^ti«tiiaR« tii® sikli ar««tii^ « litlMXiic 
r^iisimiM'l^iia^cl s^lf^coRscioua&ess tkcow^^ h • K«ii9ioy« ire* 
ylv*li&m or sikk\ r@n«i««i«i»!« M^UI t>y tii« iniititutioiticlicetioft 
of th^ SiJdiifft*. m tli« te^ir^r^in^ of ^ « sikh ir«U9ion« 
the iraiiMLiori tetwecu aikhs wia HinOiMi i»«re v#X'y caoi;«li«l« 
Thora ifO£« m^ftbers of ^ t t ^oth oosmtmity iJi thft tmm tmtilfm 
i , .^jsqi JNaaMwant^  fhf F t | | <yf thf .KincOQm'ff ,.|te^ t - ^ j # 
a. fl«isA9h«fflt ^o»e^li 0 A History of thfe SJkba fioa th# 
Delhi* S» thffDd 4 ae»,« 1966 £-»'• laOt 2O0 
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ttmy iiitexwdiiiws ana M%wmv[xlm«su Aeesordla^ to such 
hXmtoKXm i^uammt Sia^i the Hinau siJch schism m i t s 
»ct4V(: fornt a«te« froia th« ErXtish mmmxmtXon of the 
1 
f i.circei> cc«j.@t«(^  ty th€ sxj(l4«« Th« sin^h .'S«]c)ift Hov^ oKsnt 
t^^«ri ixi Ifc70 to «|jr<NKl I4tckr«cv« ^i»c«tJLot'i ana £«Jla4;l<Hi0 
tfi»Ar«--fi««a in th« J^LJcho« ^hm Ajry^  $4K3iisj cliilimi^ sikhi«n 
to l« « linane^ of Hinduism whirh was r&«ist«o ty tl-^ sixha* 
c^e i^ «^h«i sin^h who WM th«» th« rtii«f Mju)i4it«r of Kakii* 
iiirot« a lx)oki«t* 'ri«m Hjyptdy i-aMn ii«lnS iil-i«rei«i h« tr4«<l 
to e»tid[>li8l^ « a l s t i cc t ia«ntity of the sxkhs* Xn 1902« 
U e Q t^i^ f Khalse Dtmtm vtm f<Mrmed to ooorciioate the sin^h 
SaliiA m^vengfit* Zt ictiodttcod m «««oci.«tion«l fom into 
niXbiBB iii4ite«(l of the traditlOGial ««€t«rlid3 j;«tt«ii3 of 
oxr^ AClMitiiMi* Zt pieomc^&i th« SOCJAL a^l.XiJ.2«tio» of th« 
^Xi^ aortsMiislty Is^ MKoVttd Internal eom!«»i.c«tloo« ttsmy 
aemeurcatitct the BiMi louna«ry fxons oth«f r^ou^ ^^ s ic th« 
s^imjal^ 1h« Chief Kl-ialaa mmm a«»ocl«t«(l Mmiany «« 275 
e4ue«tiori«i xristltutloi^a m^ 100 s i n ^ sathas ty i$2fe« At 
Ui# sanKi tlam0 ti<& SlAfh "aUia .'iiov«:«»it iea|phaaiso<i the 
4l«t4Dctn«aa of PiMim M & axx^miiXtv$ particulmriy thuur 
B#|.aratones from hindua* ^*iii§ tit># Ch4«^ -^halaa Q»«^ 
dctoandcd separate ircfpr#s@r.tatlor« M<ii(;^ <t«€« Is refCc«««)tatloc, 
1, siii^ Ti ^tuahaact^ Ths sikhmM i«oiuloc* caor^a Alien tfia 
Unwin IA4», 19S3« P« iS4 
^* ^£id*« '^^ '* ^^^ «>^ 1^ 6 
C SHIB ) 
8p«c4*i pirJlirlJUgcMi m^ «»€»£-'U«ir#« in mmyiemm *md 
tliei* way of Ufib Ti * Singh mm% mta (%imi mmlm 
5i^m maiMmtmA BiAM i#itil.4c l ife fot SO yrnvsm mui i«M 
tt3€ hemlB tm ttm. polit4e«l raa«fti«Ktit« of %hm l9Z0m %Awi& 
the rell^io&a «na poi4tic«l. i^i^^il^i^ of t|h« Midi €ontKtt* 
alty WAS t«^€n atn^ iy tbe stili iiwUL Qmt<!Skim:% Ptrt^mMitmk 
ttm SCFC As ttoe largest mn& iaa»t in^porttiit Ron* 
^vmn-ifmsit&l lmrc-i^ar«tic <9rc:<mJi«iitiaa of itl.« Bikh oa^'wmilty 
reff^m ffiovem^Dt «• « nc>ifiBiitt«« %o m«rii^ tlri# «ff«iir« df 
coimtltut^ th^ tt/gitrntSaaml msm of t ^ iCf'C* fti« tmwmtima 
of tl^ € A *^ali Oftl ttm:im& Urn ttm^im of i<iiitic«l l««<^r» 
sr-iir' is^i tr^ IAIKI«S mimt^cxmsy to %)>« lyiJKli ^ l i^ i i c;i««s««« 
sifiCfg l.l)£ if-iesi^ tiofi of tM ^-i-'Q tiitj A^ytil i^i i s ifi th« 
ocMT^ trol of SCS'C th«jr«lair« a i l i te iresourG^n «f« INiin^ ' 
ytilia«a iy tht fkkMlx mU th% mh€ m^ tiai m%U. oti ta» 
(.#thiNr iipKitor^d a »tml:«ir of ii|:itiitJU»n«i fli9ir«»«fits i^ 
the rt'forts of oiirit^«r«*« ii<c- sere f^ rivgniaily «st«ii£NKi i t s 
I* ijfeig. Vol. I I , p. 217 
c wo ) 
t t e e«ii%r# of m.i^ « reil^ioue ^^)c»rity« Urn Gok^mi 
iritxiMi hmm hmm Ixmi^it vm^x tlie txmtx^l of SC-f^ c since 
I 
U-e pwHia^e of tiitl^ -c i^ini<^«r«c i«€t of l$as« fli« s&K! 
of t i « Pygi$mh ftiid #« .an «JlfeecB«t4vt to tl*^ iia^nml cov«sri<-> 
mt-nt MP e 8NQiir€!« o f ii^4ti.m«csr i r ^ *ytriOi;'4.ty foc~~ t t « iJUch 
2 
ti4««a i ^ H t i i ^ i p«rty« i^ j^mix;^ M « fttlAfiiottai 
«^a«r9«d as t l i« siWie | « i 4 t i . c« i i-aJTty o f t i ' « Funjati^ tbm 
M^l iiaJL ^JU«iw«i J£t ti:.« bttixc jpS'JU:»ci|i4e' o f iiiiiiyp«i-«fe4» 
i l t y {df JT^i i f ioi i and ^ t i t l e s * f raa d^c tx i f i t o f Mjuri. aiici 
xti mm&ic^ vm •kirn mui mmlo^um %tJ-tli tln« me«y*vai 
tirJUife of tMo aiiK^aa* i^oiroifj^' to l^« i%i^ 4 and i^ JMri 
tx:4na« tfm si».tl-^ cmrti Hajr^ovJuia Mac^ tieo aMortitai o f a i r i 
(t^l,^os:ai smmw) m4 ^ u r i ( ap i x l t t i a i ai^ti^ority) ciuni Govin^ 
sixi^.« t ^« t««ith ^iTM PMICI& tha fiWRt}} atti^sra^t im laot^ r « i U * 
f joua mva p o l x t i e a i aattaca* tecocciifig t o i'^tmtmw t a ra sj..iifli« 
4 
t l ie i^antli 4e a p o i i t i e a l or^^aRiaatiori w i th a jr«U$4mia ap^ra • 
2 . ijraae* SijtS|i»#J^» SJI 
" Dilg&K r.ariJlTKl©!: Si 
i^ayar I'aicitv PaJ 
( SOI } 
eammmml eD4 tmXtl U«fii«l pe^^imem of fh« Fiai jab* tim 
pre^tisJiniPt v@r»aeul«r l«ii0i«««« 9K motliar tosfiMM of 
ttm poopi^ iffirft i««t.«i4i« m tim wmmtmm mmll'^ lakjarity 
(iisti:4et«f »ufiJ«M io the emn%z»l dittrAeis cieeti|^ l«a iDy 
v«c« iisgl.4#^ ami IttFslii* Ito Ititm hail of ili« eaiiataonth 
l-ynjab unci att«^t« w^<t nv^a to r<^iaca tix^ k»y Hinoi jUi 
tm^mm^l aera^t 2^ tiia imym sm»^ m^t i t waa f«lt« 
aaaoeiatea tiith »{iiaU.«i ma tliaXr cultuara a ^ i^ i^nM nrlt}! 
Hinaua ami their cuitiira i^o poiit ieai aapii-atie^a* oanwsoa 
itr«r« aaafi befiwra the ixaon Cbimiasioci for xapiaric^ Urdu 
of inatrueti'SR i& «:riBiary a<t)ooia »ith rwjat i 
and M i^fiili t;iit without aiic'e«aa« fha nsvaiwcit to r«i^iaee 
l^ rcAi by Hiniii 0«V€ic^ $«d into a triaii^itiwr eo»f lic^t anoA^ 
urc^t Hu»ii m^ iPim^i ai^aaiO^ at^ctiona* tha tiorat 
viet in of tl'aa ctmf i ie t waa i^ u^n jat i^* s-toijaii ai«a<Uj^ 
miaiina o|ite<l for m^u§ iim jati apaaHing Minoiia optail im 
hSM^ mlf* PmS^i a£«i^iiis «^i^ oi^ tad for PuaStibl* Thsa 
liifi^ nia oiaowfiad thair^ nothar t<m9it« whieh t«aa <Hil^ l)«a aa 
ia i»ritta£i anci ctfi ba i»ritt<»i ii^  both 
a* Braa«« <k;^cit« P. a#l^  
2« *llim9ran<iiiiD aulmitt^ toy Facoit rc«riak aia»a*« Xaojap 
^ | # i ^ y y roc?4|,^^, vol. >vi. r. $1 
i 102 ) 
c-uriiaiid$hi «%a Dovetia^ri, aoripit* f^iMbm pK%im to writ* 
4t Jm mxvmim-A ser i^ t wtrnxmrnt Pim j«ia. spetjltiiif Hindus 
iRsAnt on writing At ic &«trii»ft^i •crAptt) tti#y »«y tJi#t 
a t AS ifJi^ ro^wf for Um ffiklis to xi^pom tl~©4r foriptyfrfi 
scrii^t oci PutsjaiLi «p««iai!$ rtiii^*, th^ fuajsM sf^^s^^n^ 
rt'ifidus eaulci 6ot sssinulste Urn BiiOmm Tt'«fr#fore« l^ 
el-»«c!k their OMI sssJunil^tAofi tli«y KUmmwrni tim fti^jsM 
so thst niMim0 e r^ligi^^'Us minority^ ii»v i^ tcoffls « taii»ixtr 
JLju:t4^ .u4stjycaJi,iy too* On tli« otl-«r jr^ sticl Sli^^s m ttm 
S'mS^ MMn%3£y itflth PufiJAl^ i. lx>tti as their aaotlittr t€»3$;i»» 
«s ytmll as tlieir Jl«»fu«|,« of ^.titdic €li8<ooidrs«' «IM csorr^i* 
jpoDd^ mee* thus* % carssting a s#jrttr«t« iaei»tity oi BiM^» 
teith sssoeistj.011 of tlirtNi sets of siM^itt tbs Bl^ih h«v« 
tjsec^^ s ^stimisiity* It.e SUtl^  ii«ti3r>«ljLty c§m M osfir^^ 
«s KesiKsllisri SiMt&t Mho si^«k i-%nJsM mm wgAt^t i t in the 
c '^Urysau i^i script* sua who occui-'y n co«^,sct f^a^^rsi-bicsl 
I 
ares« the Pimjsbi SUI^ NI 
tim ni.1^ s#psrstA8t t€«iasf3ci#8 Mi tlm l^njsb in 
t^s poiiticfii ixmlM bsg«nt siting ls<€§ ss sn igffort to s«v<t 
the csoiwweity fro» tlis jx^ilticsi ilomlii«ti<N» of ths Hysiias 
sua sav@ th« oo:"Titiiiity f£c^ tl-^ ^ sssisiiista^oti «no si:sor|.tioii 
l^ y th« i^iiK^us* 
!• &r«ss# i | j S I ^ « '^* ^ ^ 
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n-M Act of 1$C$« iox t l « iXX9t ti.m. intx-o«^ec«l 
the fx^ijneipie of el«eU0it to tlw c*esi«lattir««« fl»& 
'itiiiJUsief Ly tti««) h»u iii<?ee««l«4 4r^  j.«r«ti«(tii^ %tm not too 
reii ictint ^Utito ( who in tism p«ii:«ti«@«ii HoricyJ tl'^ ftt tt-^ 
iM&% wev of ^ettiiig fjcoi^ir HiisiJUi Kmi^9immitmtmm t»«8 to 
have smk-m'i&t^ ml^ct/ax&tmt ui #^4c^j oni^ Mii#ii.eat e»oii4a 
vote for i4usJUms m,Q Umt tlm malmm stiioiila be fxiws 
1 
%€il^ht«ig#* to offset tl% Hanuy «rei<<ma«r4iPiC« Mi inimt^rs* 
71% cm«f Mliaisfi lJiMa» eiao ftsi&^ci foi' Aisuliar 
O0iie«i»lo«« to tJi« S4i*»» iti# i*ji%t©R«fit cov«iij«a »ttf..p£»rt«4 
tbe oiiK«^ liO)^  tcrots to tJMi vie^iro^ that "Ui th# iiii^ j«i> 
th^ siicli oo>»mioity i.e of ^««tc 'st 4$'^porti»r« *ml i t i^ulo. 
1^ cc»is4a«r«i«l i»tMitli«r mf torn what tmasmmn ar« i}#e#as«ry 
to «»mir# JLtm «a«<p«t« ir^prcs^itatKaQ"* '^taXe the Mat of 
190$ graRt^a se>'M-«t€ j;@|irf»ect«tJLOfi 4» '^ w#%1hta^# to ' 
HusXlas Mt t^i« s ta tes iri which thfry ««£« e mljiosity effici 
at ti'# Oi^ tr<& b«t aXiaiifiir ^xivlXt^g^a wi&i-« ».:>t garaeitta 
to th« 5ii=;i-^  in tl-« I'Wijali a@epit« tim s^tpsmm^tmtiem of 
cbJi^f ^mXaa ulwafi ami th« r«€!o<iiii(iriClat4on of tJm Ui^v^^mumt 
cov€mor« 
to mfi fiidi to trm- fjjTfe' tlm imxta iiatJLor^ai 
TQii^ rea® ana t!i« *iiisi4i» MNN^ U^^  met at Ui^'Kmm m^ mt^wQ 
Xnto ail ti^xeim&tit ly wMeh '^iiisiima wcru eoine^cMi s%.acat« 
2. m j i » * J-^» 2 I t 
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i»i8eto]:'«t# in tmmi • t«t«s In ^hxtsh ttmy wmem in « 
mincicxtyt gt^rmt, hmli the «leete^ tpeats xm ttm »iinj«t 
aria oti% tiiua of ttm «i«ct«Gl seats JUi %h% cmktsml legic* 
1 
lettMTe ( tli^cted hj « purely ^ s l i ^ elee^»x-«fe}* KQ 
i^Mit warn fiven miy caff^ «a.CNer«ti^ D in i^i^ )ic» i^ i«(^* to 
oi«|yrwet any {olit4c«i cliarif® fcastta ofs t.t.€ l*iiri-js.^ f-«rt 
ttm chl«f Kr^iias l?iw«n &;iarea««(l a {a&nG>iraiD<(lijit8 to ti^t 
i:«i.#yt^«iiit; Cov^cmor th«t the § J . ^ wouia not acc«| t d 
«^Rtit4tyt.|4a3*' irMcti «yL<» i» t fjtt«ir«»t©» t^ ti^ fro ( t t * S4i*«) 
a si-ai-^ in t^ <€- i-irovipclel ana i8|:«|-i«l -roimriiK «« ii«ll 
«« in th« r i v i l Aaiiiini«tirAt4o» of tti« €oii»tir>r« %,xth mm 
ragard to t><e.ur st«tu« tmiozi^ Urn mim^uktimi of tim itus j«b« 
tbeijr i^i^scDt 8tet« iM tl^e coimtXT aiKi the i r |.««t M^ d 
prescmt a^vicea to tli« eaipjjre* Zc orel«c tttat «)i<± re* 
l^reaetitation i^ aiaeQuate« affective im^ csonaJMitent ivitl^ 
' their posAti<»n aiMl iiqportar^7e« the Sikl)a claiawa one third 
share JJI a i l seats and ar.poif}tsaeiita m the Fisrijab as their 
Juat share* they ammm4e<^ tl at their share in the^ Vioeroy's 
ana tite Seoretery of .^a t i^ o^yneii ahouiisi 1^ t^iecuate 
ma ilsmi or^  j^rinciplas of the lilce n^tyre* Ihe 
ta^ue Chelmsford ftepcMTt issueti in the spring of 19I£ 
reaMured the siklis* I t realiseil tt^at the ioichs if.' the 
^« fee *i«p""'jg"'ti'«*'^ «f»ifet*,ii»i faB'jsfcp'ftpperm 2 
dt Chief Khalsa !:)i«»«i-s ^^^^^ouiieation l»o*S07S of Oecieiiser 26# 
1916 acMiressfa t,.j the chAef ssqr«tar'y# fiinfafe Covern<» 
mfei.t cite© fcy Singh Kj%i»iiiast, 0|.#ejtt«t **• *20 
f'iixij«ki' are « diittijfjet mm mfiostmit people- Umy aUk-P^Y 
e ('jiAJliiit fti<^  valU4ifcl« etemiMQt to th« lmki,mt mtm'« i^ «t 
tls«y «rir« ^veryi*ii««:fe in a mjux» i^ty ausici ^»^<kxiKfmcm ham Bt^mi 
tl-&t th»y %'Q vi.x:ty«Jliy imr^pxeiieQteia* ID tM BiM-m thgar«<"» 
for#« £r4Ci to ttmm eloiie w# «..ro^c# to t^^t^o tb* systera 
i 
©Ixeaay wiupt^ Jjo th« ease of ^wh«iaia«i«« 
ifULiioiritv c^^maalty cmamt &ilaif jLt.«fclf t'.,> tm mi»^tx&^ hy 
ti-^m asaJfoTAty vote# i-iarely caa oumfetAeei UWBAS. the covtamj»iit 
of Xiia4«i #kCt o£ 1919 o ^ not §4iw the Misha th t ^S i ^ r e ^ t 
th«t th-#>' l.«tt «»ij^ct*€l m» a i:«i»«rel for th^iar »«rvic«:« aiw 
tlie <K3o:K:»ay^  xns;iort«£)C<i! of th» I'-tinJabt m fact xt ^^ ave th&oi 
ifc*8 axi thm Fiasjai ttiar* -it v«v« ^o tim m&iJLmm 4ii pi^oviiiots 
t 
Xti which tli«fy (tliii M««iArt») i^ tdr^  a runor4ty« i*i^l^: the 
u<» ocMr^stltut4^n« th« f^ ii«ijaJb C* :^jLsiat4ve Ositncli «»ui.c 
c5o--^ jc48i; S-S w^'At^a of %#l-ioni i!^  iir4*e to im Sakha fti^rtee 
4 
t'V J^Lia~^  constAtti<^ta« the Ctntxal ^mf^ahky waa to r>ave 
3145 fliB^-'ike«8# of wtmm tl-orte W€r« to fce ??A-Kliatf tiw Coimeii 
o£ .^at«e ndttlil hav« 60 im»(it3era# of i^ iom one waa to Jbe a 
ft 
««' 
2t a-i4€f Kliaiaa DAwaii tea^liitiegi^ S#pt#?t3l«r lfcti9ii» 
S« H-i© Si^l^# *tl)ci foirae*! 12* c^ th« l^imJaJt^ireeftiiraa Itf 
i:eiar@a<ef)tatior:# ^%8li^«« wt^ ^ fCMEfflfea U? of tim pop^la* 
tacm of i'lhar afi^ Oirisigta« jr#ceiv^ d%t lepiras^iitatlon* 
4* tnere tiraa a ^oviaion fo£ noaiiiati^Mri b> the <^mes-iioxm 
tlijct!^ aoaitional ^^ n^U^ia v^se f^oninataa to the Couriell 
5» Singh #3riuai.-war:t# OptCAU* *•• 22J 
( 106 } 
im they urtf^te^ one t l i i r a of •#«!.• t o t l i« c^iueeii on t^« 
li«:'34.@ of t t ie ix •i>e<;jMil pQati-tMrn m Urn pi»Q%^Cfc mm ttmy 
y>^m opiiQm^ to ih« atatutor^ i^ joarl t^ fcervJI>£l«o t o t h t 
t t ^ S43(l> o3[tmtmmtijem9 m^M SiMi t's^mmmttrntioaa t o yxiamm 
caaim:m3tGwm and asnmisslons eontiftiteci %o u r ^ foir MB «V«D 
^I'eatiii- r€i(ceaiiitati.cft tax tim ^J&h tmimmii%y«, h ^motrnt^wn 
i»«B elso s t i l » i t t €4 to tl";€i' ^ism^ c&imAB^itm i i jptJlli j if otit U.-«t 
t h ^ j j : ^a jkv lc ly i i i l t y «s * ssf^firatft c:« i^ie9yii4ti^  ati-Mrt* timy 
( ths S4kl«} 4Ur« diiifays irt«cir to (%)Of«ar«t« wit l^ timjur elatfls' 
ctitismsitiUBc fe^ tlm- «h»irmlopatnt of m milt^ ii4it4.:«i* I'lMiy 
i»oiii4# t t v i c t fo f ^ f km th# f u r s t to w«iaO''*^ « «i«ei«rittjb»[» 
t ba t GO €!0fi84cl«r»ti0D« of east« or r « l i 0 o e s h a l i * f f eet 
tr i« ffittfeter o f ^^mimmtimi of « i i«tJo»«i (OV^jmatut 4n th« 
eoi«try« f h ^ ^ m% t^i^mm to sti itci m^ tmtit it2of}#«f.'roiri<i«<l 
i i i eonacm m t t ) otirHis-s^ « i« perml t t«^ t o gc^ oiy itii*htti^p«r«^ 1 ^ 
any ii i^€aj.i«»ts« i n %h»M waiy of jrescnraition f o f my. o%inm 
cGmmmAtfm i f « hcMnev^r* •4i|.«r«te ir«pr#s«}t4itio@ was to ' 
e^^it4mi«« tr^c smgisocifichim ao'nyndo^i t f ^ t im tho PmM^ l A f l r * -
i.-'er emit Hy»ii i i^ lo i;«re««t Hljacfti, SO |,frr#Kit s iu i i , c i tA» 
wft0 msdm fo£ siiGti ci^prtM^mtsttioii i n Btxxskh CJJ i t niui a«(i« 
i n t o e •«psr«t i ! i^oviD<»i)« £)oibi«i«i^ ^m Nort l i »s««t f'^ xrovJ i^ee-* 
XS&-47 
( 107 ) 
from hcviiKg « mejority in fch« i:*«^4«l4itiu:e« o<i t> e othvr 
hmti MuslJLaiB weiris auronc l^y opposed to sudh projpotltlofi* 
Tbey m«ir3t«lo&ci u«t , « majority coc»nitii4ty i n the j^ o|.uJ.«tiCRi 
sbouici r43t he rn^t « 8%«tutoiry minority la ttm l€:9i«X«tiir«* 
Ib^y maintained tl At distinr^ti^ri which of later has b«€^ 
diraMn fos po l i t i ca l jpurpote« k.«tw««ri the Himiua «iia sUcha 
lsi)Xori|^ to tXm Mmtm cmrmmltfg wKt togethisf they cnesti* 
tutaa mxxth a lar^fr minority of aiiuMit 4S ^«rc«Dt !(. tim {4>py* 
iation tiriat they aia not imrjLt as^acial aafe^uMroa* 
%lm Iituiari ^«tior<«Jl 'on£«r*cctt cail«d it' A l l fartite* 
Caai^&ac^t to i^roviae a uraft oonatitutioii to tha Brit ish 
(ov€iintiQacirtt a^^reatl^s to th« Icaxana lik;« th« titm i t did in 
1916* 11i« r-lmcm Q^rnXBaJxta mm 6t Mork «t that tiiiK* lli« 
roof erenee tvas rallfKii in < etruarv It^ f^c of a l l i i^ortMit 
po l i t i ca l j^axtiea "to conaiosr ana datormi^ the sxinei^lea 
of tfit: r^itatitutioTi fox li^uia"* % t i i^al i^«hru was i t a 
haxrtsan that IB why i t i s called »ttnni rcjrort* 
Ttm ^Ud nc^e riftrcanted by »m<s»l sin^h G i l l * Ihe 
tmhxu Alport riN!t3iMB«idtNi th# atooliti^} of ati^arata alec* 
toratea lut agreed to r^as^nratioD of aeata for ^sl ima at 
tha <^ entX6 and in tha provinoia in which t)t«y war a a 
suiiorit} tha or^ lv othtr p4^pl« for who« t^-iia concaaaion 
waa reco raanu€d wara non^'^alima of tha i<^orth hM»at Ffontair* 
!• cr<Nit i r i t a i f . , motafi statytorv rowwiaaion* a a l ^ i o n a 
* a r t 2t 155-'147» 
( loi ) 
f^m^Al sM^h ai<i fiot fir«Nis for mj^cUtl ri^titt* for r i^a 
ttm nihh leader* ati^uiietfi th« i«hm R«|.-ori «s ttm 
'^oimtiry <u^ to liliicm IiiQ4« m^^ t4y«ii^ 2«a4«« i^i«l»la ciao 
toadu mmit f}oULe« of tlie «^i^ hiru i^ .^ |4»irt« CdBft«^#iitiy i t 
faima Ix3iix»tiratl% liurxftl ii< th« luri^y^ves of %}m i^ '#taoi^ iil 
lilt nMxicm, ^Qtmkmum iSi 4t« r^fiort oir M«if If ^ ' $«ve 
« c«ri6i« tmmmys&i of i-HMMiranc^ to %h^ SJUIIMI* St osfi* 
8li3^€d imf«lr ti'^ at ^l-^t^neaans alioiilii retiilB eom9i^m9MM 
i»C:%ht«6« -to * ^ tJ^ piroviee®* iu f «<:« of Hlfi<ly «uci «4Mi 
opp)«4tion l«adii{i§ to a il«ii.f)4te i^sXi« tm^tty in %tm 
P\m$9^ ma in Bi^ 9&l i»«iteKal^l€ 1^ may «|^ p««l to tli« 
4 
@i#ctor«^* 
lo cleiil5«r«t« on ttit Kms&imm^tm^m of ttii» Sinoii 
CoiffiQiasioii the F^irst Poiiid t&hlm ro»f«ir#fic»i %?«• eailea ifj 
iiondoo if} «ovein£i^ r i t ^ « lli« t^iitiah t««i£oitir PwiMm nmim^mt 
U sift0 ici«i«iai«fit,3g4«gi|«,f,^2?-flsfe roi»itt«« net for ov«f 
ti»o fflag)tti«*At lajfMt nm^»l Sinfi ir«a4st«<;l tiiat 4f t ^ ^«liai 
^nmm 0Mmt^ s«^^«rftt« iri|^ 'at®«t».« S4)chs i»ou4a ««!( for out t h ^ 4 
r#4^^«t#taaf2 4ii t l» f-wniAb and s? «t tb# CmUm»hx^^U 
fef®i^t*9e lifts &bolirfi«6*h# iwoula tfx%i^% ir««ar*»«fit*tioii OK th« 
lb@«i@ of fopyifttion i»At>i tb« right to coifit«st other c^ftts* 
Thfe fififtl a«cA«ioi-i to £i4v« y|> mlX tsQwrnmrnX r^t««»€Ut«tioij 
was t«k^ m.4m %fm *ft«pir«tJoti of Dr*AfijiftriC Author *• 
iDtervi^ ivitl^  ^^i^iii siisflj Cili)« 
^* }tm T^iUsmMi*«tore^%*i;ilil,ISiS 
sem-mm sm^h ma i^ j j«l sj^b- s-tisrM#tit«a tim sikl} 
SMi^i of i-AtlAld^ if^ w«d i&vlt«cl «t %h« '"l!taiic«llor of 
thm i"hm^t: of £"£'»€«•}• ttm MmU, Pmrtf, m jp&ety of 
t^&tiiweimB thai. ir#«ily ii«tter@et tut WM iXiet^aM,m of 
4«6lar4i tixtii tlw (?^«txtvti3r^#l. nicetx«« WM cttpisoa^a to 
have {^ piC0««d tl'ie s^iertion* Ttit sipicm roj^ rdiMilGm vetwat 
to jo^nt ^«€rtor«t«a t»4%li tbe t®9i^ rvdt4tm of m^mta foe 
raie^iiri>t4.%«« -tut ti^ @^  wmm atxot^ly o^j.o»«^ to 
im^MXtAimt hmt^ on ot^nrAt® %i«etof«tt^ tte -^•JUsis 
iior« «Ohriil4ri^  to aneen^ jaMt «l«etorftt«« an wy t«rssiii« 
How«v«r« ^lo FjUrst i^ oiinci t&l»l# r<(»)ferenc^ cone^Ooa ••pMTAto 
^ectoratf* cot €iily for i^ ii«14iai iut «i«o IBor i4M4« lnOiai} 
ciiri«ti4a^« fm^lo^im4Xm» am ttic uiitoiK i^«J;^ i«i» urioir to 
tihe ^oQod f^ omia ti^9l# €:c^mm3x^0 tt^ tuili Gossiy^ty f^lt 
gr^itly |.«irtiicl;«Ci i^ tli« ei«iiB of i^ oct Or* »i^»aama I^ikml 
iti tarn £drc«4il^gt4«i a^a£t»s to tlic 2ttli ttewHoii <^ Ali tn^Xm 
mttHm imtKsm a4 Miabal^ Ic DOCISPISI^  i$30 F^t foni«c4 
tho pfofOMl. tri«t fiiBi«ki« liori^ fc^st r^oRti^r Pioiriaec* 
2 
«»w»ri<MW«iiMiiiiiw»«i»«i»i«»«»ii«MM iiniiiiiiiii mimmmmmmmimmmmmmmmmtimmt . iiiiiiiiiiiiiniiiinMiiwiri m 
( 110 } 
''ihtt 4ieci^ 4fimce of Qc« Icrl4ii*« a«iiftr^ mmmit WLVXBixm of 
^ikh poi-iilatiors* ThJMi cdai'^- wan lolicaMi^ b^ « aei^ut&iic^ 
of sUcli l a a ^ r s xnciudir^ the sRo«iftir«t«i i«a biy Hitnt^r lara 
i^n^ ji'^ « «fbo HKt C-ar4lhi mm pfescrsted him « f»i-»or«i»4yin o£ 17 
a^ fiMTias m'i ImimH. of timix co^mimit^ ^* i^soi%<c %l^ i^i<i# tu'-t' 
{aost ojiis|..4cyeHja IML% a«m«iia ««« tli« s-fsciiaiir^ tutJMdti of the 
l4»iiKl«ir4«0 of t l ^ Pii£ij«L« It. ammyaml^ ttic 'U"an«£e2: of IU'.« 
^x«^oBiADftritlv >^ <^ iit'"~-@ii^ «K m^»m to the Fi«MDt.ittr pcovjuaog to 
j^ 'Codyot a cio3aimal t^l«Qc#« U* tliia rect«t8iu.tttt«4 PWijaJt^t 
thertt slnoula l« JoJUrit i!le-e1U3i:itt« iw t^h th« fiesM-vfiti^ ^r. of 
1 
»««ts« '^JcoliOt^ ly tt'ifc s.iiiii*s Q%mm^ was « xt^ictio^to Ii^ Jbal** 
•eh#w «ii<2 »^ its jMi! fttt^^pt to ««f€^iiarci tlM?mt«l.v«« firom 
Mysl4ffl »^mifi«tJLoi:s« »«h«fi CinaliJ. ctescfl^^a tlMiix: a^atra:!* MI 
csomaunal* Mftst^ f f eir& Sii&fti i-ctort«a th«t' tlMi only mm t o 
2 
At tJ'.# !?ecoc<i Roiaadi lax I t -oiifer^ROi, ^ , Jltmah 
refua^o to give ii|,:' •C|;«4§jr«te #l«:eiorat«« iQi tht ^imtiMm* 
On fc#r aU of th€- s4Ji*ia# vj l f i SAn^ li r©lt€i:-atfe<l thaii" offer 
to ace«|.t jo4ct i^liKstoirat«a • tm if a t^ata t t xepiraaciitata^:^ 
i«aa c?ono«oaQi to amy ow«nmltv# paxtlctiiarl'v tlia ^4i«ilie«i« 
-WW 
th@ sikb h^ouia Uialat OTJ ^ ^ t l ^ t -^ ^ <i« ii^ail« M« a€taa<i* 
^'tinleac th® c^vmunal. cueaticio ia aattl«a« xt la cot posall^ia 
t^avjitean I-utJIifi^raTi&o^'/# Vol* 4S f% 11 f 
< 111 J 
ton the f^ Uchs 1^ e^-amlt. tl»me«lv#ji to & imimsml 8dh«s«ae 
I 
Jji »hlc±i th«: Vvn^mb waul^ km «4» aytOfioi^ gKUS i-'ffO¥JUict@« 
f«s«®««Rt«txcjii of th« «43ihi» jLii ti-iH PuBj^ fc Afia S p^rc^nt 
&t thtr C< t^£<i# witli «t leadt or«4i Sil^i aeml:«r' 4r. thir 
TMitarai CaMri^t* ujj«l siri^h* «.iiio ^^rcaK^t^a «fi aitiariiiitivc 
scbemt for ttm^ t«<ir4toc4«l i-c-adjiiatnic^t of tim fyrijai,* ii« 
proposed tJbat v^-mntkijpmM. mm .«^Jlt«ri ^ir4s4oii« («»c^ptinf 
t.he (Hetrlete of t«Y«ll.|:,i« sr^ a •^ i^^ rit^ i^ r^y sr-ottld k« •t|.^ iijrftt«fl 
fiom tht (uiDJab «R«I fitt«rl)«g %o %lm l^orth )'<«it Frontl^i: 
P«>viii«?iJ# wtiicli iiroyi«l »§Ke ti:« eomm,mml proj»<rtJk*n» ic 
the l^ tmj^ ifc^  4:-»5 p«rc^*t t-^siiaw, 4i»S i,,#irc?«it UMim •rid 
14*4 pMTO^ fit ^^ ilcrts« In tt':48 iimj«l '^# the ^iMm wmiM not 
»8l& for a»y iiir€4^ti^«# ena ii^vid <M)Iy ask for i t i n tlNi 
i^-orth •i't'iit FrcwotAc-r frovAnoe «ii(i SJUBdh *£ t l * ?4ttiiUiT« 
c-«c<#4vi^  4t jUi otln«r i>rovirie«»* 7)ii« unito^ptly •«fi»iJbi« 
«na con«truetive j^ irojpcisal r«eexiri4 seant a3ii«JUii^«tiari from 
t t e ooafeCiiiKTe mta mm rej«et««l iilcjfig wxtii A sXalJUyrt but 
£x'os the sakirt ^ I n t of Via* less ii«tJus£«ctoi-y, |.ropo«iii Jt^  
s*»v«€* Osr'Lett* to o«t«eh f^ai^ i^a aiviaim-t itm' tim 'Hm$»h 
2 
»nu Jolri Xt to tim imxttii l^roviuc#«« 
1* Semca Roiaci gQl>i€.. C^£«r<iiK*#^ (Hifjorita** a>jai8itt««), 
2« For «l®t©ils «t€* $e»tofjQ i^ .gygia tat4e QMaffi_fei5Cfe«rMAtiogj.ti.#« 
( U£ ) 
h4iiis*lf t<X)X up t t i ^ t M k of «^J«i«llr«t4inif tD® 4»$ii«« C^ 
irsfi«fS6it or* fceti»if of H I © M « j e t t y * * Ccsv«*i2*i«Bt« «ntic»iffic«^ 
%h^ 0^!8miii«i Awiyra iiriy.eti r«tiiJU^«4 ih« S6|:iurat« •lectorftt6s< 
c;efi«£el {H4i:ielii} 
m*XXme 
siJOie 
41 <» 1 to tio s^^ fi 
i * • 2 to itos-^ m 
32 4' 1 to wamm 
27.42f 
51.42* 
Ifc^iSf 
majocxty a^ '. th« I'-yejat, %thiX^ xt Mim « I t i t t ^ i : hlmi t o ttt« 
si fet*. f-a^'i^arari sus^b and u j j « i .^4*^1. t striofssly c i r i t A c i s j l ^ 
the fiw4yrci« is$y«:i;Ji a ttate^ia^t ima as a pcoteat ifltbaxreii 
f f o tbt- coi5f<trtnc©« I t Mas ucinouucea as a *«arap o f 
jtM^m:* iiftict^ e^ould lb« buEima aiouc i»lt)'4 t lr« siB«»i m» 
71'ia ^^icli a3:Tt|j9i«e« iM-a Sii^fh of F«ros«§^isr« a t 
i h l x ^ RoAindi Tai-ie- Cmtim^mm^ p r o t ^ t a ^ l^;laila«t p rov ipc la i 
autonoi^ miMs a parsaricifit laici «l&nUia»t ^ a i l m majo i l t y 
i i i tha i ic i jab* He aiipport«4 a«£af;iiar£is til)4efc i«oi4# provide 
tha t ai@aaiix't-a a f f t r c t i ^ f mii»citi.«;a s roy i ^ oot Isa |>Mai^ 
^> rUfe l4o> 43/4/£a Hoaae.£^iit4caA Hat-^rial ^ ^ l a v a a o f 
{ in ) 
i^lthout ttc! coamwafL of thr«e f i f t h s of tlie cosnuDXty 
oonc«sjr&«a and btt Buii^et to th« ir«to of c^vcsniojr. Ht> 
^li»*a«a for W6 l^.9ht«9e Xn ff^xrvlcCiC^ « lb pfur c^ct rt!|;4t€i««i»» 
tatlon it. tl)« P^ csMTfd, w4»(^ i«iiiti4x:e» «IKI s^ Lldti i-fpr*««nt«tJLoR 
1 
in iunc^ ih® M«Xi D^l th«t bas Ibecow; « aiajox- £ore« 
in J^ ilct; ix>lit4c« MiuB » t •6tUfi£i«a t«4tli tb€ &gK«a^emint 
of cora i^uoal re{;!ire««nt«tioi> xn the i^tscjal «j%3 th#jre£orc« 
y«ci.ci«a to «^4tat« fox a solution that won la ^xvi: th« 
^x]ch« «v«n lAT^e r^ rc^^i^e^atatxon ana «t, tt.it smm t l iM 
rcffCikiKi the ^ ^ l i ^ maj-^rXty in tK« Icfisluitiirea Diirijric-
l9S0*m / ^ a l i r^ ai op^o-aea th«! "^uaU-r l*fta^ iM!! m^ the 
i^on ie t f-'artyt tr«# r^otot^aniats of ^^tslJ^ Xnt«xe8t«* 
AkaU i^ iai rharacteriaca the leaders of Urn Flkh po l i t i ca l 
or^anisatic^i aa Hraitoxa" and enar^ia of tha sxkh Panth« 
vtiO foxn«G a mXnXatxy xri ttm Utnjal. xr^  |S>S7 iiXth tha 
imionXst l^arty* lh« /^ jsaix Dal contisatacl tha alactiona 
of 2^37 aa a aaj^axata polxtxeai 9rou«« tet xt alXcnact 
Xta«lf fB»x& cli^«4y wxth "^on x^aas aft«x i t * i t livan 
asiceu xta mamtara to J Xn tba ton^aas tikXty ana aone of 
the /'JcalXa occi4.Xi^ Xm^oxtant i,«ata Xn t^ia O^^aaa* 7hXa 
coopaxatxon of ^kalX Dal contimaect upte 1939 whan tha 
Dal movad avay fjcom the ^on^xeas followin^ ciXffaxaneaa* 
Sane IjelXeva th^ AkalX i^al ram' cloaer with the fon^raaa 
to utXiXae i t s ina^xnary to attain th^ix foala* ir. 19SS 
U Thxxti Rowpg Yable onfaracct< FF . 9S»102 
(Covarnffi^ot of India}« Calcutta^ 1^31*3S* 
( 114 ) 
a@ci«r<Ml Im^xm m t&^llig^M.mi% country itxtlDiit €oii«itli4i:i$ 
tl.© 'aaiof i^oliiAcal i;«irtAi» of tto# eouetry* th« C&n r^esfi 
fr'iortv lr> iJTQtefit 90t aXi the j^roiritic4«i aukfidt«tr4«8 he«aca 
iy 1% i-#tigi3«4* MaetcjT f«r« SJusfli iirt« i»«« a tmw^m: of 
«fO£ifdLrjf coisRiitte^ of (irtri.j«fe c^ n^^ i-HiMi f«irty 4i»«l of. AJU J^c i* 
'uc»i$ff^ iHi cidimiitttic net tl--@ Bri.tJ.1^ V4e«ro:^  '1^ Cieioi#r 19 W 
Aff^arifif th« coij^r#«« &fii€i&l ^ H e y of noii c?30jp®i:atia«i 
kiXth %im fxitla'r ir. i t s war tffoxtii* Ke tt^er. rettifscd isom 
tib€ a:^ri^#9e i^ ajrty m^ «ct4v#ly .|.«£t4cli^t«<.i xm tt.m f-ee '^uit** 
mimt of '^ >ilti« to tb« Britisli ^s^ xt. lm&X» thstoufh tim 
KhiiXasa o«f4itic« of Iniduu imm^m^ hiut iri^iOfi«l« wiui il~'«t 
4f s^ iMi £«ariia.tai»f«t to th« ^xm stiff««€ «t tliJkS t l«t« ths 
fytiur# pol.4t4€«l 4nflu^eicfi of ttm sUOi eoffl(nyii4t$' wcnila 
1 
amcxt^mmm onm Uo^fai^iittr of tvJUi mmf9 timt 4i *4ri yi« J£ito-» 
soccitJyon of tiataoi«ai4»i9* # 7&rft singt^ b ^ k^ycrottitd sjJcli 
r£'eni4tffl©»t to the M-i%~ t^i«ii ^t te SiMi poe4t4oa tosisy i#o\iiu 
h«ve b«mk nil*** t%«t«r i«r« ^ii^lt l>«s nifvex rsfi^fittso lii* 
role (iiirinf^ t}i« ii«i:« l»it 1 ^ natlofiAiljit exmmMmwm& that 
iroltt «• "antJLiiat4ot.al4«t** 
Tht Husiiia li@«i;it« a t itii l«il^ tore BIWI^OB iis lt4C 
eau^ out iiriti) the *f^ia«.aii i%#«oiiitio»' on U-^ tmBis of 
tfero-i^ata«i thmsy* PWR$mh vaa tJ*« liBcti pte of tto4» «ct».» 
of i-ale4»t«R thoufb tlia !t4iisU>^ warn a l i t t l e aog-a than baif 
of tti« popuiation of tM Flic jab th«y wara i i r t a l y cm^mt^ts^tm 
in tt-Hi} t^^teir» Oiatricta of the^ £•-«&jal» tu t 'Iha faiiiat^tfi 
{lAi% of ^l|«A.^^j^£i4l {bif€' of Maitfi'. far« Sirch) CDtirii iJUiish 
( 115 } 
Ak«li« ix%m to loolt forw«ia t^ a «o»g politic**!, ari«ti(«* 
mm% i-«i:tl> i.e««u«e tto« P«iast«ii ^mmix ht^mi gmUO^ti^ 
pok^ul^ity mm^ th© Smxmi m^liaa mm i t f t i v tcc«u«« 
of xte «xt r#l4itloiis inlth tlsc^  coti(c««s to ««ft-^u^a 
tr.e iistc^ests of th# «il'Jr-i co:w«iilty» 
nm sckmm of A^ aa y^|^i 
310 lx^ 6«k th« ie!« in th« Indian polim t!)« Qxi|>p« 
HiasloD KM u^put«d to lodle Ir. 1942, Si»cplt« ^^t 
efforts* It howeirtti- eauta not «iicc««d bec«it«« of th« 
rlcl<3 ^•tur«s acio^tea kiy th# Brltlsto Cevcrsmtnt* ths 
QoA^eta itfici t^ i€ Mii«li«i l464itu«. HoM«lr«r« %h« rrii^i^ pro-
i^oaaXM fox the f lr«t tin* indUrfietly aseco^^a ttoo frineljplt 
of f AiOattfi, I t Qoiiceaed irlclit« to i^rovlnee* t^ «^t wtce 
not |;C€^ Marea to aeoopt th« ii«ii eooatltutloo to rtftcio 
ttmix puimmt ooostitutloriaX fo«ltlcti# If tb«y oo cleolr<»# 
Tlse Coi}gr««8 i^ th«n titi& also •oftitt«<l It toww<l« thm 
pjrinclpie of f^ aXlstMi nhxeh iir«« #vlOiiii fltiHi the r#Miti* 
tion of l t« working eot^mlttoa that **o«)noi ^luk in t«ira« 
of ooR|>«ll^f the p«o|i* of any territorial unit to raaial^ 
in the ItMXm ynion aiajjriat th«ir declared acKl eatailiahod 
1 
wlU* the- <^ ilch co<««bfiity waa repreaeRted lE>efore sir 
stafiora rnj^ps t^ Heater tare sinih# Ealoev Bia^h^ fHx 
^ogtn^m ^^ n^ h aicMa iljjal ^xn§h. The Sikh i|i6kttamiR 
1. 03i^iana« ». t i# ^^f^uftton^i potelffii, fft Xf,a4t# 
Oxford univeralty (reaa l^ oiiibay#1944 f«rt zx, l . 279 
note mmy i^Mtmd mat tii« ciiii«e> of ttm MiXb ammmlty hm 
of pxQVMemm and tr^s aeiii«tj.tytiicri of Pi^lstmi* ftm eotm 
vemtMxueA* '"m hav« lost « l l hopt of irifetivJjn^ m&f 
wtmam &i^^m»t^oxi of %im Hinjab from &» « l i le&4« yiilQA*** 
iio^€iV€r« Qrij^^a aavised tj-.^ siJth i««a#i-t to fc«£-^«iD ndtli 
both tim ^'orH,xms» mi& ttm m^lim i(%«9^ fox * aevx^t 
o ls tx lc t tyi^« Mtoiic^e*^ «rtt# « ^ JoJj) tl:^ i# at«t« th*t 
offers tte -^^  Lt'ttiar 
f'artitx-bed l.<^  ti-ie vkmrnhnimimtM th* A ^ i l i««o^c-s« put 
I t s earlitor eeli#iii« IUKSCJ^ " thw ^nxt of .^x«a Funjab (fr i^ 
PISIJ«]D| to |,«an pol4tie«l l«vei*§t- foi: Uim BXHimm ttie 
«cb«» tras £i,ir9t «ebo«<l 4is ttm early l$^*«« «t t i ^ Rovoci 
7«Jbi.« Coi3fer^ie^« .«4i^trn« CAi^bi m*i th« fiecmoy* 7ti» 
c»[ily tt'iifif^  n4»« ««• tl'i« u»si^.natloK of thm hmt^ timJftU ID 
essflfiee th« ^x«a f^ trnjab sc«iat M«» « dn^ Miiici for a new fun jab 
s ta te aft^r recte^areat^n of imm^tmxmm tf cieta^"-4n9 th^ 
r^uallm mjmlty oiatrXeta from th@ iiinjaJt: at)0 to oraata 
a c«w ^ovinct- of ^sai JPimJab t«lierr# i^ aa i^i^ m of ijiMi poi^ i** 
lataon woyJLa l» ce»iftoll€tat«ci ao t i a t m thm Asao Piotjal^ 
Hircli l l# 1941 
H(»s<»Sfflc^ h l;Ac:hol« 
Vol* If Coenaent W6, di Mat'i 
a* nm^Bm^ i^ cholaa (*«•)# i n ^ a ; ^ the fraaafar of. PQ»ar^ 
< 11? ) 
wmtifJ hM Ml » jpositJMan to tmim^an bt^wemi ttm twot musi 
fmt*,f?imxtlm of ^«lAa8 «rj« itAr.«itt«» Is.- t^« p.f«p«irtit.4©R 
PunS&hf tfm tvc-at^ im dl«tjriet« west oviin»ri€iaii.}.<9iy cio«aiiAt#a 
tfy i^gXim r^jorl ty «fb«jcf!aa t^tatem 64fit4rict.« %Hir# oimx:«» 
wli€lcilfigly M4Rau. Tim f^xm wm:^ pOiUXmtm ia cmitt&l 
aXmt£*etM of tli6 ii»jftL« i^t ii'^  no <lJi«tf4et. ttity ««jr«:' an 
crni^nmitXB^ wmm #<i«a«il,y axvict^o* %hm w^tmm of .^z«a 
f'i«i j«l^ was iuxUmx- ei%lpjr£t€ta i^ the MmlA £)»i at i^t« 
iiiii€tlfi^ m iMtie }B45 \Mi&m Ui^ |.r««ia«t!ttsh4|> of H««t«s-
lajrn flPf h ar^ a 4 i IVM a«c4i^ta tn^t thu l»>i«>aar4*a a^all 
l3€ £Ji.;K.«!(l aftec ta^Uizic ii^to can«JU:i«retJLor: tl^« foiiUlatioB* 
iHTOpjerty* Xitia sdreimt- end hxmtoxXeal twmnXtXrniti of ®acl) 
€otitfaaiit>'*«« if &imM€mtXoxia attr c£f«ctf.»a 01^  th« si^c: 
piriTiCJlplt'a* tl-te' iizaa fynjaJb shall ec^n^is^ of ^ail«la# iS^iilliiiiaar 
LalNjre oivisiofi^a m^ out of th% mitrnti myAsXon i:*yailptiir 
^ a t r i c t t aofat portion* of '^ofit^.%ry a»d »^ «iiltan diatr ieta* 
I t tUTf^ ea upon ttifs n^ l^iwr® to f l ^ t t out th«ii€ a«fPii»as it»4tl^ ^ 
1 
ttm E'^ J.ti.ali* tim a«TWM'.a fox Asaa I'ui^jat wa« «}^laiitact 
ir^ wetaii 4ri a ir-ih«% l^iit |.uJ>ii.ali> 3^i i^ Um ^icaii XHii an lf43« 
Accordii^ to Uifr Mittxur :>i ttm ^tian^.^^^ thi^ {isain s-MKi-tm^ 
of tb« i^au i^i^cjab um to i s * ^ t t « -'^aiiJi majociiy J£ t)r^ « 
l-uDJald jHi'ov4rice» \^um ttm mstmsm ttm mi^lim i iaj^4ty 
«^ Ti>e ^^Aac: MHual B%tx»ttm. . 1»43« 1« 29fe 
< l i t ) 
of n$Mi pci|^ul«tioJ3 teKHiici lb€; 4i3clu<li# m tl&i« Miwl f-wij«i» 
ihm xsttlto of iiixi^Mt mmilm sma 8410) |«>]^l«tion 4o th« 
tmQ ce^fmmXti^B to fieevcfe « emjofliy* J^#1J:I th# sclaei^i 
pi;opo«e£i tl^ftt &¥' im:ii»ii. r> of »emm sUili f.c.L&c«X>" «t«ti&s 
the BJLICI) i^piilatJu^", wxll JUicir€"iMi# hv £4f alia iy tb# rufrM 
£.coi«t}i of sAkh |opiil«iic3r< yltiiosteiv i t woiil4 ir««db to 
cxsmrmjslty. 
ihe ^.I'iaii Oftl ia«iiii»€i for P-tm fim$t^ mam mjpi^wmd 
'ty tt.€- •natio.-alAst* B4Mi8 ir.a fc^- « » i«iKi4ir« of MJLiieiu 
oairmmxty ana iti^ Dau a«iJly jpraas* ^t mmmikl t;xmieswte&ti 
in 1943 EaJta & i^«ir«g ®l«f h# tfi® v^tejraR si*vli i«*<i«r* OCA-
t4.cj.a«a t^tg emmmfSi fo£ i^ sao Punjab aD# aaksni' t b t ?ii.:N;h 
i^ aaraffiaaqir oo^i^^uuty to aui^ioct Urn o^a^xems* am imlt thmm 
umm no cUstJjietioii featwe^e FaJiXatats ana J>3««i f'lmjal^  ar^ d 
tt^at Loth ffcI'Mimec inv^lvta t t« viviaeet-J^ r^^ ^ of i£»a4a 
tfuetioii of irioxari ymty ana int^gtity* Me aliH» char^a^ 
that <7iiur«ah wia >ia8t«ir taca >%ii$h w^c lott-ii aai-Uetf JUa tli« 
sa-^' toii. a« a^imta of l'XJ.t4al> 4i^€"£xaila% w^ that Amiiu 
tynjab nouia !:« suAei4al fox ttm. covmtry* ttm (attth ai^ 
the mmS^bm Ton: theur i^irtt f^ktli lm§ms» iuitta^ly cvi t i* 
J'* ^fe Xfogxari /am^al ftecAatey^ 1©42, 2, 291 
2, lUct., 11 300 
1943« ti~ie ^^yiJU Bal. ^4Uiiie<l e ir#»alLiitJM3ii eoetiJwmaliH^ t N i 
X 
ijtiX £01. 2^&M- S'tinjftJE^  mdlnmm- me® telien «^«iir Jc^  msgt' &»M9:mm 
Ui 1942 the C^i^f-es® Isynieh^ tb« ($iiti% l^ GcUlii 
$9lU omiJti^ th4« timt0 the %«i4« :c«frii^ u« tmcomm popyiM' 
«!tai^^; t t i e :%@X4$li@ t i f l t l^ i t s a C ^ p t l O O o f t h « F « l l i l f l t « B 1% 
lutJL'.^ ar^ li^eomi n fofe« to x-^s^toti t i i t t i * 1£ it»!f profir«iNS 
t^lKI 
toncras t h t ^a«i o f ^^alafi lna«|..>i»iaei3€« WCMI t o Is® iMdiM'At 
o£ PaKiatMi* 
Qii i^^iy 101 }$44 the veti^ikc^ ^^sn^riwa i««^«ir <"• 
KaJi^o^aiAChairi piiJulial^a h is i&:'-'mi» f o im i l a ty wiiicrt tt 
ec^nmasi^on tt^.^ii km «i>poitit«cl «t thu <^ rKi o f t l i« «r«ir J^ i 
#^8t of Ifia4«« {»-r«<r«t .m t l t t '^ tiiSiJLiffi |.^yi«tJyar^ X» l i i aboolutti 
iaeJ,:>i-jLt.v« I n tbis 4Mr««i«« trms a«i»«tre«t«a« • p l i^^ ie l t® of 
«XX tr.€ i R l ^ i t a r ^ t a h^M QI> ttm kmmiM of &mil% miitss^m or 
othitjr |;4ref*t4e«tlfi far^tichljie sb« l i u l t i i ns t ^ l y «i«c4^ t i ^ * 
j lMue of Wf^&t^. iw^m Hi,c>ou«t«G. Ttiw f o j r ' i i l « wes 
i^ ixove^ Isf Cdiif#iiH» ttiMn I t iirfta c&^muni.c»%miA t o «fiBii«h« 
i » m i i i i i i i l i l i i 1 i i — — » » l l — I — W ii iliiirwrin—wiwHiiiiiiiniin •HI IIWIM«MWI«IM»I«»W«W»«II>»BMIIMI«M»»M» 
{ 120 ) 
ntho £<lniillv cej«!Cte(l th« foirmul« as a shaidow ana « 
ernac^ thif riiiidiiii ana ^^ iKir.s of the I'un j« t tiiat PunJAb' Mill 
i« ai,vl{l«i(l Junto MUHIUR irajforlty and ^iinciu fMJojri.ty ola* 
irxctii* Z}..XB w i l l aivioft th« »xki] co ^T^unity ijra two p«rt«» 
ih t aseoeiation of R«J«^op«lacl)4urX, anu Caiiabi tuith tbe 
foirmjIa# <sss«rtea tl-^ <<iKlie# as^unted t o t t e <?«i(:x:es9 
Faxiatwii 
airir^xoval o£/fiCi®ma« "itm Alcalx >al atjrorxly o^posta U.« 
acceptance of aitch forsoula which vlXl ulvJ^e tha »xk.t cosi»u» 
nit> uita two parta* ^Imy conoom^e<i and c rx t l c l aad tl-ia 
congress j^arty ar<a Can€d<x foe hinr.^ associated witl-i the 
fox (aula* ihe g^^, betH««n the ;iMiXl I3ai and the Con^fesa wes 
further tei«miisd« 
J^ :i Aii I'lortlea Bxnii Confex-e-nce dominated largely 
ty ^ro M a l l c^ U-tiWiita was eomvened a t J^aarltsar in ^ t ^ a t 
1944 wt-ilch calletg yi.on t^ taatc^r Tela ^xngti t o ai..'Soint a 
co'^ frvlttfet' to go jjnto the cyesti-ori of an lnoiejt:«riaMit sikh 
s ta te* In a spe^rh at ti\x,B <'X>r^ ferenc% 1ai:<> f^iagh <jeciared 
t - a t the ^ikt-is wert^ ' # natl.an arja i f these ta'aa ^oic( to I:* 
a a l v i s l r. of ti;e country t'rer« tlmy ahoula not be me^ 
!• f^Umaa v«r», ih*^ luaasfer of t'owfex u liKila* Orittnt 
lion^ -^iiafis* lomJbay, 1S57, f» 162 
*im itifc Shulaii .^pnyal Rec-ister* 1944# 12, i i ^ 
( 121 ) 
I 
slrnvmrn of ir^x»%mo ot: H4i3uw«t«i, At ttm mmrn conf#r«fic€« 
cxmix K«rt«K sxii^h aiao ««}c«a foe w xnott^cndciit stattt 
foi the siivis Mia ffftict tJi«t no «ii.pe*l« •hoyici now !;• m«att 
to Ut« Sikhs ii^  tine n«Bii! of Inaift M tti«r« itfouia b^ DO 
Buch thiTi^ ftftfer th% ^ACtAtlon of the C9vtiUy» H« fucther 
oLa^vfeo u.fit xi laKletan i« foiatea y|^ )R th« nxkim i»ith 
the hel^ of TsitAmh i«yof}et«« w# i*4U tc^ar i t into shred* 
&9 Gwry Covin«l .^ ic .^h tort u^ U.m ^ g h s l tn^irci* 
7h« fXtth •e«si:ii of the AU Xnois f^kmll onfttrenc^ 
h^id at £««hore Ir. Octoi*r IS44 I s v^ 4a%iort«nt liwscasrk 
In th€ CbB^rcee sn<l mmll rGl«tK^.s« ^f«sJUi}^ s t th« 
eoriferetice Master Tara Singh warii«<i th&t Ui«r« are tiiKJ 
thrtrsts to th# siich ic i^t i ty* the communists on tl-^ ore 
lac^u mm camhi. andi ^iiuiiat} on the other. He stntcK a CKste 
of caution to h i s commiolty to heware of toth thesft uan^ers 
4 
wMch itere l)lo»ir^ storms a^eicat it« He saia« that while 
the sDchs tffere o|;|.ose« to t^ e^ British wirj h»A de|.rlveo 
ttiem of tl^oi frec-ctom they urer^ aiso OfiX>se<l to "tyrants" 
lik<& Canahl aha Jiimalii wha «ahtea to i%ose Hixiau ana 
Husiifa oominajK?*.' ovet t i e slkha by s i U t t i n c UL Inola.^ „ 
ne« 
however* e)(i^ ress<?<S w i U i n ^ e s s to retvin to the cxan^jress* 
piiovidecl Canohl vas a«j.rlveQ of a l l his posit ions In Urn 
6 |,arty* Clanl Tartar sm^li was ecuelly vocal 4n cr i t i c i s ing 
U IhiCm* t . I l l 
5» Cainl K-artar «4n^r , Civil and Military caaette* 
«• g^ fe Iht^et. jimual Kecister. 1944, It, P, 2ie 
5. iM<i*# i* m 
^ .Eds^» '^* "^''i 
( U2 J 
cemmx MM (Aim^iJ^ him of c o ^ ^ ^«^H from lu» wor4 
l^ jLVMi to Ui% siJcJbn* Afta trttttHif Clival yilth *mudti 4ijr» 
r#s^«ct ^ a ai.8<^yirte«y* M t)i«y had not «» |^<«ri«fic«cl lit 
1 
tr^e las t e^tiory* J«tlj«cl«jr f^ iritam Si»fh« t l ^ tli«» 
C'iresjLiteit a£ tli«> Ax«ii Umi &mQ%m<mi Umt tmmhl mm^l^ 
Bt»%m f o i th<B t&Xkhm^ 
f h t t^ t^ ngna foy a «jpcfe st«t«..CS4iati«t^^ > 
1m BXhkx cat-iof. ha^ Jbeio^  roMpeil to iiatjyor>«d 
rotiscioiimmfB ena mm ci«4m e t«rjr4to£y i» lt^ 4^cl-^  4i ^ y 
te «l:l# to I4vt ii5 i>e«e®# fir«€ ffo=« |,4slitac«l |pr««sur« 
eiM ij'jtiirfeireiic^ &m to d«v»JyOp 4fi accortftane* with i t s 
n&tloi 0 «Loyt SJUK iitiilJ^siff fUDd of tl^«e sioyt i&ui: ma 
& mi£ miXXimi9 r«s4<ii ui tm fMij«k^ lb# fouir ixiiJUois 
oa^ siltia have mi^mxlu^tcmk tti«t to liir« iilt)i )30f^ 9iur liiti 
8igU«'r«il|.«^ct t'saa l^ eim t^mm^ xw^itmsi^iM for thua ]c^  
%M%ix neifHIJoyrs* Tr# '%«iJ.% i^ ho MISH tc^  aomi^att tb« 
i-'iinji^« tmvm &ti.«clc.e4 tli« irel^clo^* ctiitux^c: «t»a tli« c4v4e 
M« po l i t i ca l r%iit« o£ tf» »lk£m thcota^^ ttm -* s^Um 
iloiiiinatf^ c<air«mf%nt o£ tb« uniof^ist Pairti' nMch r\il«a 
over tr'.€ Pucjafc for iS vt-««® from 1#I7 to 194«« %tm 
H$M<ms» CXI tl e other l<i» i^r hmvm txlma to litaorb ti.& atilehs* 
2. It?JLO,, IP» 2|$ 
< 121 ) 
thtty have l « t io«@ « ten:4f4€ valtiait of jpg^pm^Mm^M to 
coerce t^ se BX^» JU t^e «f f«ct4»f th« •«r|.«r«Ae «iO lt l«» 
tojr4e«ily c^K>iv«a £€«titre« oi %\mXx i^fttlor^liooa* «f»3 I:AV« 
trxc-a to e»ai^ thesm lose the JUT aikh '^^ onscjuayifness • • • M) 
«pjK«tti Jul faiKle t o the fmtUxm t o tai'.e u|, tb« eaus* of t l» , 
• I M i * ana to e i 'b l t ra t^ tBU axt&n^^ ti\i£.^9 mtt to iuacAiitet' 
ti^t- tiia'is « to le rab le €»>>i.f|ti^ c# m th«M oosner o< tt^^ 
^kO:^ iffi lcn tm ims oceu^ittO iox- ccnturMa m^ wtiXt^ i t h i s 
t y r i ^ l i t ky Oooicic^ ««Aeoei«tJyori ai-^ Cj i;«v«ioi4Mfi'it*** ihe 
Bikhs arc- c ^ t t l n ^ evciry a«y cti^t^ ii.ps«l.€»«4v«» tb«t th« 
rycat ion of tbmxt: f t t t iurt mi^ht b« t^ a;ov>t!i ov<HclM>«r4 M I ^ 
Cf e«t l^ritdir^ &f>a majoirity |NMrti«s m iriUi« nuLfiht i-iR»e««a 
t o ari ivc: &t a sett l€^«i^t v i t h o y t s#eo^ i« in§ tlri« aild-i® 
1 
el«i,m iox a Itoewt. 
j^t tlic- close of m<xm^ i«ori<^ i««r ttm Vie%roy ca l l ^a 
e ec»:f€r<mee at f ^ i ^a i n 194S t.:; f i r .a out ooflM aolut ion 
to t:.^ Xr»iiari probl&m. --^aaatca of eXX p o l i t i - * ! p«rti€'a 
t i e C^,|^reas« U~ie MiuiiJjn arta t i t: Aicaii- '^^ '^ l ware «!Xtenclacl 
ir.vitet iODs* M«iitcir T^ra KiiMcb r«p«c>a«RSit«a Ui« -^iMUni. Dai 
at the vemimsm\cts, :i« ma^e i t ci€«r that tha ^ildia ^ H 
fk:»t 'iOc>i:itify tnai^«lV€« wi tb thi^ Oxi^i'Ciait t t i ^ i f^ i li^aoiai; 
m the ooB^jreaa £avour«4 Inu ia 'a Hmea^m tbay i^era i t i 
2 
jtyif^athy w i t i 4t« T^ie S4jn9)rj tbou^tit i^'aiilatan to i « a 
U Sintt-j cyii#ci,an aetu ciaisi .^.al Siiiits "T t * '^^e% of aiJOi 
atatft" citi>d Iry ^ahatoi. ^ J i t * i^rit-r* i n pupj^i.^ *J^ ji5a* 
i« i t i i»« u»c» Kajpoot aoa !5on«,i^?0 ^ i . . 10$,104 
( 124 ) 
^fttfttexr ilfif^ Gc fo£ %lMi s4Kh8 ttan fosr the 49tb«£ a»iwu£i4iJLes« 
ty t waus (mate i,'X'€it.,M«<l io ac<^ <^  t-o f-aiOstiyn if SUm^i OK 
1 
Thti coil^reffs iffid t l ^ mmi^ i«a^ti«i e^iiia n^ t^ COIM' to miy 
U.i^ P^&Lk l&m&£B0 MBmmtXmiSktQ. kith ttif eoEi^««ii 
ana the i«€acii« raJUi^a IIMJ l.iii«2b»«^ a <^ *syiMst«n' o£ 
2 
to U-^ e ftcm off ic ia l »«f*w a3rif^tt€-*, ti4# «ikl. Jl««#«3rs 
iitste«i ti'ist they imts^txt^ m uiut^idt IttuX* vXth ceirtaifi s«fe<» 
ty©J"«2» m ttm i^uajab. 'i'hey' ice ls te^ or* th» cffeatJMMs of a 
i 
sepifnte <;iki st«te« m ces« *''aKl«tiff» <te«9 'cx»r«e«a4i€l« tim 
&^mcutAv%: oomaitt®'. of th® ^ii«il o«l ofileisil jr ii«lo|,.t®S 
tl.c s^solutiofi of fi ti^ a-} s ta te ot 'laareh 2a« if46* 
Itie ireiK)l.titJkm stated t 
'*it'tMiX-€«s the- siidbt b&lTif «ttiH:^i#d to tlic tmrnj^-. I.y ii^tiamtci 
ioi^ -ca of h^ly ahx:um9, i^iro^-t'rty* 1«D(4I«(.#, tir«ts^ltl^ia»««»a 
hmt^Ky cl%im i t ds tri^lr liotaeiiixtd mm holy hm^ «l.ieh th« 
i r i t l «h toc^ &@ d *tjrti0t* fx::>m tt-^ t l as t silch cyl«;r duiicf 
hi.a »y»orlty af^ a mhmtitm ttm enti ty of tNi slktis l« i«liii 
thrtAt^M«a evi accotrnt of ttm pciKsist^it aemii^ a of Pak4«t«r4 
by t t e ''tm l^lme mi ttm ijoe hsm^i mai of a«&f:«tr of ekmosi^tJ^n 
ty tim Minay® ori tM ©tl«r, ttm fcsaicytlv® eoi«aitt«i of t t e 
a, Ajfooi, tlj« Bl^atoifics wfei:© '^ ustai- tare SiR^Jri,mrjCii..-al 
^o«ih ?-iiifJ.,c4©fji f4«rt*ir ^im^t^mm FijRfh, iJjaX sin^h, 
awi ^sfiM Slr^iti ;%jli#il« St# «":3»«tityti,oi3Ai Pf j^^ -osalg of 
C 12S ) 
muoamiX f^kMlX iml mmam^ fas tim $*mmpifmtim-i &xm 
po l i t i edL r i f h t e of ttm siM*; r<ati<»'<« ttm cr««ti<>ii o f « 
Sikh BtMU^ ivhici-. woyla Jteclyac a 8Ul;«tMit i«l ^ • j o i r i t y a£ 
t r e s4Jcl3 ^%. ulAt.i.<»} MM3I t l ie ic tacx't^ sitfjLfi*'® «ii4 hietor- ie&l 
t^^ruci&^cras w l t l i provi«Jk»ria fox: thm t r imsf«x ^^ sd iixclicr^e 
of |50i-wliitior4 asci f^rot-^jriy. %®«k4iif faefojr* th« Ciifciii«i 
ti'-€ «;i»i ©i«kfe«;t«m# .'^litejr l a ra «?i«ct-. « * i ^ that li« !«:«« fo r 
a yoittfCl 2Gai&0 kmt li I 'eki t tMi ^ma cone^d^d* b^ iir«s £01: 
ft s^^iuraie BXkh mtmtm ^ Ith tt^- r i § l 4 to f«d#£«t« «itlw-r 
ttltt. Inctld oi: t^«JU.8t«R, d a i i l iQurt«s~ sipgb fel6bc»ret^£ tl)« 
iat€»x' aitfij»iet4ivi» M « "^.jtov^tocti of ttmXi: (Bikim) owci wh«f«i' 
t l ^V wottla 1^' i p « «iomic:<«Dt or «JLao«t a9«ilt9>iiBt poftAt^ktn* 
U«in&e& d iv is ions« togefel^jr wi.tl'i H4«s£jr« K««i:i«l« 6rjd m M a 
ui.st.xju?tii of tha ;ai&iii« aiviaior^a* «mi. ttm Aimtxijctm of 
Hoi'itgomiiry «nd tt^&lJlptir* E«ia«v ^Xn0i omiixm^ th« BXMh 
fitate i f i ^ace or Imgs ttm a»tm t^wmsf mm c<m»X9tXa<^ of 
"tb€ f imjel^ t>cly4is^f t^ltar^ «na fiei»el|,'if)ai «liv4«ioe« w i th 
and a^iro*Am«te towRaery SJUMS^ t l i« Chmi.9^$ en «r©* «oai» 
^.-riairif ttm mhml& divmiaHf tti^ ^ullim^m <iIvi«4oi^ and 
•^ a^lvarfe d i v l t i o f i . ' ,,2 
1 . r.avftr#,QP» e i t * * *-• §9 
( 12© ) 
ro miMlty #« th© t.h4fel A^iofterit comMUfiity ift ludle tut 
m a txr«at«l th# 4a#ji a® »o^ fetl'>4i%$ thst had jt«#» put u|.. 
CmtiTimt nxMBijem imavmu <i stiit#;m'fit on May }g« |§4# fiVJUi 
pxo^.osftl® lDfis@a <»'4 t})@ tercet area o£ #(^##iiiir4t ib«ti»#«ii 
tt.(: turd m^m |.i:ft4#s# ti'ir o»|0r#S8 «r«a ti]« My«iifit i«tii^ >i)« 
i^ id ti»Meh tliey hop«a« tn^ m^ia ecrt«t4t)ite a l^siat OD whleli 
lcKii4in Uii^^flves uiXi il«€iae t}3# futuire eor.stitiitJU»i of 
Inyxa. I t rejectee! «ny p ro j ^su i f o r t t « 4jkvJ.sJk3fi o f Ificli.ii 
j j s s t e ^ ai29C€< t^ea « e%»if«^trati4>f} t^'ipt of '00fi|it4t\itioi')«l 
syste?! rigmsistif;^ of tl'jrte* t i e r s »• jprovAucfc*, *'frowp of 
proif4ii©t«*i anei « very h-m&k c©Rtre. lliar®^ froiig»« o f provirie#« 
wer« 4cvolv^ of wli4£ii two %»m:m P^mllm fm^-oKixy ^roitj^* 
one em tim r^orthiisst m^ the oth«r on tl'se-^  
mhol& of ttiK W\mj»b m§m Uichmm in. ti^e »3rtlNi€«t Mumli^  
H i t ^ ^ i t y (^oy|^» rso •j;«C4«X te«4{^tit*|# »*» §J.v«fi t o t M 
si i j ior i t lae# at^ a r@|;«^«<^it£t4or. WIMI ^-raat«o or. Vm km»m 
of ti-m r# i f i t i .v« t iuw-r icai str^fi^tl'^ o i ti^^ oc^miiiii.ti«s« A« 
|,>&rt o f ttm i<xi9 term fiS'r«B^<i!»&rit«« a oofifi it ltuti^t p>mm^-iy 
yi9m to be e©tsl^l.i@ti«cl ioi the d r « f t i C i of m cof i«t l tyt loi> 
fo r XrAii4«* As fo r tlr i^t sr^ost t^rm «ri@rig@3»r:<t«# axi Jmt^wlm 
to'^mmm&t^ i»as to l% form©a couslstjyn^. of r«|sr«?ji%«t«tJLV«» 
I 
of the m©jot i.olit4e#i ^.-artlt*, 
! • **«yfif• #«g4A£Jil« • 1^ ^ ^ 
without pxovJLaJUi^  JHn'' ssf^:Uftjri^ to tl'*«n»' il»^#£ear#« l^otti 
Maatcfr *imm ''im^. f a i t , t i ia t i^ooiir Buch « c o o a t l t y t l i «1 
m:imp^ms!rjt the ftitiorc- of th« sl^-tha i^ as ^00r%^ Th«' 
Cm. inet f^4MmJkmi )»iitit#^ to aaJlve tl-^ «> s lMi |,caJtl#ffl ijUm-
tl;-at of ^%«ilr«» twt oowlti Kot dQ ltd 0i»ju^ to s '^fl9ci|.i:«t,.lue 
5.t#ffo*a fxApi.«# »p*«cti,a fflfemtoei- of t l i« cmtitimt raismioKit 
stet#nm*at 4r. l- jr i t lah PmxliMmmt ias «?yly 31S'46# *tt«- a i f f l o u l t y 
&cis«# fiat fxorn iinv'ori4'e yiiaigr estJaat^ of tiK- i.%.oi:'a&<!^ 
o f thfc '^lA^j cor«WiAt|'# i^ut ii^m t b t iii€-jic«i^«bi# fea^araj-l-ac^i 
fe- ts of t i i ^ «i.tu«t4^fj«»t* i t will im Bm&i tl^idi ^ t ^ t they 
cie'Tt«rxi IS SOIII& e|,«c4«JL ti:e@t;i«nt «B«io§oiiii t.) t l i« t i;^mmn 
to tihC' '%aJUms« 7li« f-UciT'S* l)aM€V«i:# «J:C a imifeh «;^«liiar 
Ofsnminityt S% ss «f'«jyEi8t 90 mi l l icms* «ria ii«3r«ov«£> ATC 
not g€?ofrfi,,lilr'eily 8it*iitt«G ®o thmt any «•#« «s :^«t 
c^fViiM^ci* X uo not |.ut I t out of p o ^ i i - i i l i i y t^i«t aii« » t^ 
^e aevla@ci iU fcl* fyt turt • <:"» i « r^jrvta out us %ill€h 
tliey %,<^a f ina thei%ic4vfE« i n « ^&joi : i ty* 
U .^ieeori, g^ , c4t»« t . *7i; 
oti tt«« &a4afi Oea^ftittttJoR lS»ai»4?", * v@i». 
r^"al*y ' oa^fora vRAV^»ity i-rftsa, l$S7# iff-* #^•3^. 
( l i t ) 
Td pirote«t •t.ainvt the c«iAn«t -^UsaJMsr: pKoj;iO«ftl.« 
a Joint m&etliif; of •4i£h i.oXxtiCftl p«irtle« w««t h«l<l on 
^un^ 10 #1946 4i^  /4BrJLt««r« A 'Oaun^ J^ii of Pctioa* wmm set 
up toi.th I *irJL: jdu ^iisjh c i U as 'ajLetator* />j:e»lir;c to 
tb# *^xi^is' to stafid uii4t«4 xa ti xtt ^irave ^ouc for t r« slith 
p«ith% -'"^iteir l'«r« ><^4n^h ««.^ i«»<i tri«ffi to -^irci-Airc themat^ivce 
to cU@ iTi ti.c vtrufK^^ «h€-iia*« fh€ <%3iiferia3<=« cym^mmea 
2 
o£ ^ t^lQTj* to £lv« 6 tmtgh fi^ht to the Britisb cov«4rii!««nt« 
?l^ e AM4tU l^ i woulu ^Dtttx: a4,.to m^90tlftti.oa« 'kith othiur i^oU* 
t i e a l |.>ai.-tii0 Jb«£ore idtmchiiH. if^ y «citati.oi3 «nnowic«Qi 
''ta»t«t lai-a '^ixiih^ '"ttm fongpiDs* «Mri4 th© ?^Uilim l*e«^ue lire 
th« tiK) i^ -'ftirtibs conc«rii«tii'' be «td«ied. 
I t •t{.|.€!«f» t^ f^ti n^pitxmtixmm betkreesi the Aigiil o«l 
sno the '"tusiiin ^«gu« haa start^a in fact ciuxt« aac'lii&ir 
tnati ti>@ errioimcetment of ''«• Tara f^Mif^t^ Ht Uura iijpOwooa 
bjrites "tic und^ rataQGUUn^  wa^  t t a t l£ th(» ?^alin ii«actie 
@ucoi«d€a ifj ^»t&hlx»t.ABi ita aemario for I'aiiaatan tf^ sikfs 
Moula r«talxete ¥.i.tb a counter c la ia for *Azm Punjab** 
lu i t« ol:wa.o4ial> BO%« t>ara bar(.ajj:ti.i'i^ hm ttkmi ^ tact; Is^ twecm 
the iUali ??4iais and th« ^^ ^^ Mis l«agu«* Cane&«aione to 
^ikhB coveriJ^c^ t: #4r i:%j;«r£-« i^tat4ori kith^;:: a f^«k4atan Cflvern* 
m«snt tv^ rcs t... ie ):«4ancocl j.v 9xi^ su^ictX of the i«eac,u& eaae^ 
( ld9 ) 
for th -^iiT -luftijtm «t«t.e* ihkm mj^ ^m eJL««r ixmi m 
eorivc^s^o;: I £'«.««U with €imi. '^mtm sm^t %im 
*ij;> «?4ari©l. it. iQM&r^mx IS45*'. '2hA» lioteo .4rj^  of the 
/:iial4is «>a>t{> t l « i«#«^ .iMr Aii-iitat^cl the aQii9r««« •nd 4fit 
%i:ll<,l!*46 i'-ciry ac'tMita M««t«c Tar« SiOB^ i^  of ••Attljs^ 
et one «n<i. tfi© aa*.- tJy»' ««i ^^mt iJL£tmm mto&l&t ttj 
tljist Im-^ ''m^h jrfeteMtt«<l t^i^t l.c 4M not ii«ifcl « pc-^ -mt 
£io»^ U^mu to «®K iliuniil^ - ox ©riykcKly ei«ft #iia tli«it tm 
xrittm^ma to aefcurt- m iijOt^^gCiai^t £43iiit4::^ i foi' tin® sJuy'^ t* 
:.:i iife tl'A- rit-t^-otiaiiaris l^tur^cii ttm M«tJLi CteJl utria %im 
''ii.si4ffi ij€:i!^ ti« 'i»^e ^oin^ an« Jolfit j^oc^sisJk^ of siJ^ »tm 
:u®iJ4ii sttioenta te#ire t«i$afi oyt at ttm ie4t4«tiv« of m>mi 
P#astfir. fina j^^^aisttf; m^ *t:^«tli to im^s^m'* BiMmtmn 
Ui. tm f^iM-- m>i:^€9 w^e -'mm ct»ria%a»iiii|; cmi/^lt ^efaru 
stic n#90ti«tiof^c imtMrnti ttm ^A^H OaX «ti4 tim 
f%8iim lj««^ -U€ i«^@r@ «@«ffl to tm mm^ietmi by sorae l-xitlg^ 
:^iff AC^ r® ir; the- covfcrirmist of iiiai.®» !%•, P«i^wfel Maoii, 
m bio l)OOk« or^  communal aJ4ituri«Kic«ff iti l?ti»jat iwxit«« 
©Lout iiis role as ' l o l3et»i€*^ u*' aiiG also of Major f=iiiy 
Fltoft wli3 i::«ta Ic^eo inclyd^a uri tlie stii£l of ci!ti3dL«%t 
l.« lioirii i-jUdHFOoa 'It^ais «riO tli« SUcI'. €4 i^iiiuBity* iri 
Ipgiju A^xii fcfl94i Ih® Hitiiatfftaia SAiaa«# c.*c«.iiJt«i" if€, i f 54 
( 1 ^ ) 
'^sBicoi ana r aa aoft ccatoig: tot thtt sjUcTift* ^ajor shoxt. 
li^a i^ K^ u jUDstjrumerital ix, wuaXniQ ov«r ttw J^kftlia to a 
i^oli'-y of ei5Coiur< ,^ir*t 9Akh fec-jrwitr'ticfe to the «nsy «nci 
r.aa ^ l^ayeci aii active pt:t Xi: fcrii^t-^«'i tOf«tb««' tim Ax«ii.« 
ar.t^  Unionist aiuriCit' tJm i-txxoa of ^^ i^rla k«x' l l* th ts t 
1 
iit'd ot^.€r. l:i:At4.s^ oiiicm-s 8iic-9#'«t«a to th«' Ak«il l»e«a«r« 
thdt tl^ iey stiouia tlijrow Ui thei£ lot with tii« Nuiiim^ m^ 
BU:,^y6xt the "^ fe«ti»€*» a^ a^oria for the MjclwsjLon of the? «ntlxc-
ru»j«L i;\ i:eki«t«5» Th©:y- ts lu tr.-e A*£a.U l<^«r« ti>«t it. 
xi-xt% fai^ilon ti-e mxJish co^imm.ty ifoula »-.'t t)e aivxot^ «dn€i 
t'i « t , eJURC# the MiwUrae h«a only a vtfery Btt,uiX i'ftA a^jrlty JUD 
2 
Ux F%ii3jat« the. sikhe iio«i^ roia t)>« i&laiKx* of poivttr* 
thfc- C<^ '^ gc4t8s teith 9om. xest^v^tiora* #audx ^^i «i«o acce|>t«eOi 
btxth tii& f^stc tl'^ dt It ircuB unjuat to tJTic; slichs* i?^««l,ai;' 1*^ 1 
Let^ti wt^it to th£ @%t^ Dt of &m^iKt Xi, 6 yxmtitt cont^txmcm 
oi: Ji.ly fi,1946 in c«icwtt&, ti»at ly^ teouiti Jsot h«ve «i"4' 
oi. J€ctJOT- to !•;«¥€." « s^^airate- ©tatfc m 11 & north of InsiX» 
% 
fro:n teiiiife tr't sjU6l-.8 eloulu ,^«.t th^ temr-t-h •.->! fr^ tsoom* 
m xjntisxm coy^nrmmt va^rns ttm le«cii«r«h4|^ ' of ^'«hrv i»«t 
f -rmecu 5:'«ie€iV ^fifh rei^featntea th« >K«li ;jal ois the^  
-nlnistry* '^ l^ e 'lutiim t*c!«a^ iit' f t f s t cw'-j^ afsa to r^mein out 
p>f CMlXio£nX& Ptmmt 1962« i« 41* 
2, Moon, agi£i|*# t» 4S 
( in ) 
of Jj:}t«ir4iT^  tov«Kammt ciia r^ ot cticceetiu l t « t}*t4o^.«lxst 
'^•fcue Ko c<jv%rr*r«tr,t could lunctioi^. •rwi tl»»t p«rt iuot i 
of iiJOAa mm u*- oniy s ;iiit-t:>ii» %'he. mlmtumm t«ti»«*r-
thi? tiiO CJaasTBuaoiticji »«« ^cttirs^. iior»t- aay b-y aey arwi 
virtually this coiiDUry WM on tho verge of « c iv i l war* 
uorci U>UJL« Hountt^ttCit') m»m-- tcmt t^ the Ptiwm nmimtn^ 
Atle« •« nt^ vicfetoy to IndA« JUs 'i*r t; 1947 to fiiia out 
solyti^'jn of t l ^ Inoxai^ CKlmXa «• t'm Cmtxn^t {al««i.ori pl«c 
b«a £jrovea luriifOcKeble* After ««vei:«l rootht of R^^tiat iona 
mxtXi t^ xL' "orj^ rc»««« the 'iJuiUm '^ eAc^ uc^  MU tl)« i:mli, B§X 
ittXG. -kiiaith&ttiiiti cot ttiim «^ i:«€Ki IT! «7itnft 1947 for a plii) 
foi thti j^^rtitJ^r. (^ ifKtui* ic tivo do^rlnxois of Ifia4« a^o 
^aKxst«r« i»i.tl t t« Hiixiu nui^^rlty aest l rc ta of l^ iinjafc and 
f^^Al t<.xri(, incluoeo xn inaxmm 71-e Altai i Dai apparantly 
fallcsa to aacure a aa£>arat« ooisinien fot tl«er sikha* 
tht: ttiifh leaMijrs %v^ r^  pr::>;»osea to t:«v« an JunMias>ae€iaB% aiia. 
at ate witliin the a9)iif»onitfealth« tut Use viceroy waa oot 
prapareo to negotiate: tht |4>4nt with a^^ill partlea of 
I 
InciJia anu oio not support the d«mancU 
Ultirr^tely tha ;^kaU Dal tliought that par t i t ion i»aa 
mev i t a t l i ana a Ivaaer 6VJLI than Isaii^ <SoEa.nate«l ijy ttm 
U Hoofflon, M.w'.t the <"rfcat 'Civliims f^ ondflirt • f^wtchlnaoRt 
2969« I* 240* * 
< in } 
-umXXta coiwRimliy wlUiii) fakistan* c^ oour««« pmtitxcm 
rmmxit alvxaum o£ tlm Wmijn^ ytovMicm MM aXurXaiofi of ths. 
r^iMh cm^mmXt^ Xi< ti»o Farts* MUiX tb^ «r-iriotiiie«eEi«r^ t of 
tlm ^iornitkmtti^n pl«fi« Moon -^ot ir^  OE»3t«ct with ttm MmXX 
le&ama a^aii^* 8itc^e«t4»^, that the siJ^i« i ^ t i l a >oJbi «fi.tt. 
ti^' t'itmlim Mi ti>e l-UKiij*^  iiiiil b^comm a j^tft of l'«/ast«K)« 
At f .urst* tlt'^ - Miftii i4^ 4ta«j«s wer@ iifur€S|.oi'iaiv« to M« 
8U<.i€'etlc» i«c«u0c> ti-iey %»ere afcsla Uiat ttm numH^m ^touiii 
n t «ti«ite ty ar>y acifeeweiit which they mi^ht ROW fww:** usAtb 
thfe sxkhs* Uatej:, howtves* they t»c«iae *iR.re favoutiifclv 
cuspoced • ^^ oon WMI utiatie to i^i^sa at th« tjua^ th« ircMMiKXi 
for thiM ol^ iari^ c iDitt he m^b«€C?u :^tly *surmMie4 that t lus 
cfiMi^^ of at t i tude waa oeraaiorteta by tha failure of the 
slklifi to t c t a l i thay toanteO fro'^ th« ontxras* I h ^ wart 
x^aliy ha»nci:ii>i' aftar a cuaai'^itononoua c^aat i'y{iJahc•^4»nl 
of the fouir lanou ctiatricta ir< tha souUi Cf«at ao t i « t i t 
wouia tavc rroce of a ai^< oont^lesiot). Oaaf^r^aa teaa not 
acreeaU.^ to thia^ hmtCf^ axt ii:cllximtxos. to tcy to ^et xt 
from th& 'iii8ii>ma«'^  
Hoon torote to 'JOTJ Zar^ tay who waa on the staff of 
uora r^oufitbatti^n «t the eiKJi ot 4?ui3e«l$47 to sec If tiMora 
waa any lossiJoliity that a aettXaoKint c»ula b« reached 
< 15: ) 
l:«tt««i«n tim ^•iJua £<««gitc ar^ i %hm Ak«U I3al ao that 
ii«hoXe of tlii: runJ«Jk couXa IM iiteliiae<l Xn I^«k4atifi« witti 
certa&a •«£&%( u«fda to tin aikl-.a* tior^ Xsmay ir^pliiici tr^at 
"Baltlev ??»t^ ^ haci recently mmm th«i Viceroy anci tola him 
tl«at tbmm was RJ sJ^ -n of the i n a ^ f'«rti.€a taaiOnc aciy 
e-.ii'^ C'aaJ.oi^ a to ti-e »lX ;^a"# 7tt f-^ ialAm ?^ atM« m^Q th« /iJIUll 
Dal cott'la oQt react, "to any a^reaamot* fot 4f tJ* .«sjJch8 
wfiore luK«war^  atout a aettltn&nt* the N u^aliiaa %ms% a.cy 
1 
oolu* 
f^QOii fouDa that «7jj[u.ah waa ufatrUliiH to ma^ ai^ > 
coocea@4ona to the Suiha* on th« other hena an laf^ortant 
^art of .«tr« M.A. ^1IIOI^.*8 polxtlcal atrate^y waa a d^U* 
Iscretib mc. atudJloua dlare^ard of the alJclia* Fy hla masterly 
mmminnxlsii he had <»}mre£tc<i the inoijai i^ roi4,em to « Hlnou 
Huelln cyeatJkm* 
Of^ ai^ lte a l l ef^Mrta the Akall Dal falle<l to •eetire 
a i^ecxal poMltJaon for the eiJOv comsjslty* Xt ult4nately 
reccmcHetii i t se l f to tr»e i^artltioi^ of Junjab* i t ehifteo 
Ita attet;)t4or4 on the actual uetnareatior of tounaariee It 
audi a teay aa to ^et rua^srlty f ti^ e axkhe to their sKle 
of lunjal* ?h€ Ai(all Dal ev&t at thxa tlnnc'« i avih ;^ e^reca 
to thfe .^founttatti^ i^ iah inter alt teat I-> tieraaDOed a aeparete 
sllch state* MI a l l parties elkh ooofcronce that tmt in 
i*ahore end i^ BiSseci a reeolution thet the slMis woitla not 
eceept a lioundary ifhiti{-i oia not i^eserve the soliuarity 
3U ^^ ooB, lf99t £41* 
« W 91 
Sikh iublisMti^ ilou^e C4ta 3, Rij^ii .:.erLeB», Sj|# f^i^ict^^^i-tru^:! (Kei* oelhi . 
C 1*4 ) 
iinSi^ iaittccl & mmmmimm to ttm i"tioJ«fe haimMi«a:y c^mmlmian 
omsmMU^ & tmt$.axt^i i4ii« mk<m^ %m Ctmu^ »4v«ir whix:h 
wmikQ§ ifitli 90^ mamMtmtiams im^p omrr fO i^r e«nt of 
1 
tii« iJiiimk Qmmmcmt^r. of th« l4»tma«cj.es cut the Aildi 
Q^^ mnixty mto ttK» r»«4V«t# one 4rt igMiM maa otti^r an imkiMtwm* 
nm^ ir4c^«t i»a«* oimff ISO ljAiitaKic«.4 «lirln«», ana h»if 
i3f ilj®jjt ^i--iii«tiafc ivtre i«l t mi ti..« i-« i^«t.«is sJUitt of Urn 
2 
aiYik^Lix-ti. 1J|}«* &s%efHiefie@ ma i&xtitMm wm foUoi»««S l>y 
liUM ariotlfiit smir^ «c tiid mi^ratior. af rnkmat 12 Dillon 
pftoi,!©* J%xmt a aiUijyoK siMi® mJwgt-at©;! firoffl B^iUatm m& 
«ftt%l®«l aoim im mmtmn f'Mis|»b ai^ foi-cstfcly e v i c t s Urn 
mtlAm r«ii4^r^ lr» th« #i«teini ^ s t r i c t s of fim jiiU £V«R 
iri mj^ ratJu f^i tl^^ Sikh« £K«iir«d tric survival of th^ SilOit 
•s • aiR^iiet^ CQ}mr«iit ana imdivl^ci co^malty* Aecor^ilef 
to Hdon 4 "Fodr the aalO a^t on th» ottier t}«no« tric iir#scrv«t4ofi 
of t^lJT C9hfrs40fi WM a r^atujrai, anteli4|,ll>l« ot^ JfectJtint* 
It b»A hsm^ kmm ^ipmmi^t M tli« mUsoK of tb« iiifliiciicial 
AiMil.i i^aiiicc* ^^ vm aa far hmck mt IM2 th*y hacs IsaiKi 
tlil>i3ia»f^  4n tariHi of eoncTtntiat^in^ a l l s l ^ a on Ui« imian 
i^Mii of loc<l@i'« 4f t i « imialiiig iciaxataa ofi fajrt4tJyoK# utiaiif 
( us ) 
tt)«r«for«« F«ia«t«R* t«c«mii l»««e«p«bla m^ the Houet)u«t,te» 
»lmi tot fixyXi^jja^ ttm PW.j«b a»d so Uf mxMtm vm mmmmcetk, 
tl.ey •eoeptea xtg iMt m catiimt to mmst 4t« jprivily jpiarf«c-%«a 
their OHO} |>l«rui fof •lid) conci!»tirfttion' • 
thir sDdi ^ t heavily co»eei'.ti:*te<i 'ty the fmmm roi§jr«» 
tJlon l« tlr^ i3offtt> itt««t«iXi di«t f i^8 ai &h« futijai. arid ttp%v 
l» ifiiittpecderit lfia4A* ^^(Xn most of ti &«i& <Uatjrlct« imemm tlm 
slHh .i«Jority aifltriets* Itiis mftsa aacx«tioi:i fiUf lU«cl « 
lonc^  cri«ri^«a t«mtoxJUii tjieia«aa of tir^m MukU. ami U^mt XB 
tJti^ix CQncei^ trAtioti xt< & ooii^ f^ act ir^ a oor^ t4nuoiui Axcaa to 
suit thrnxg amsxgitti .:>€ « •ovecei^i^ vXlOi 8t«t«. It w«a foir 
tettrit of fe i«oc^4i^hic«lXy £x>n^ ciet sikh ine|c>rltj' fljr«« tbat 
the aeimfi^m of ti.e slJ^ui for e Azm^ timjob w«re not txa^cm^m^ 
4i; the |.««t« f^Gfn t^ '.ct ifl^^dl^nt rio ioo^eir e»l«t«« l-artltlws 
of the sub» coTttlncnt eXso treneformea the ttJJUi rt^ iir!un«lJLs« 
•f i:gre-*4n<S€|.C!na«ne<t er« irto slkh rcf^ i^ DnelXem of ^oet 
ijaa^^vfimnrm ere* Th« ^iutU i^ el cairir^ ^ Ite preiodtpemlefiee 
e^ltetiorji «nd mofyemeEtte* haweirer« ala not siKieeea in eetle^ 
fyxRf It® ijol-^tlc**! cl^ merae ytt It worked eo e ctevlct for 
eetetllehlnt culture! touodeti^e of elkh eottmunlty* It*s 
a^lt«tiof4® eherpened Ijulturei oletluctJAiui IIIKJ eeveci the 
slkh coJimmlty from beln^ eealmlleted* 
U "^SoOP« Ofc«Clt*« pp.*fcO«2fel 
uwmmMsXsm m. w^m a met:, jg^i 
the mmm ^im|ii» a««iil»f latin ^ f 4ipi» le^ifmm 
4f) i947« Of) U*3^ m^pm^ ii47» tlic Ptnij^ ium^) mm mmti^^ 
miimm$uKi%Xf on ^ ittiwiy a$# ItSO* St h«i tlitKt IIP %mm ifi4 
lSfl47 Vi4lii^tt8 cQ r^cflnt ie tfrea of $6«fe0f tmtit^^ It4lfe»«vt«r« 
psixmmiy mf%m wmm mmtitmm mm f«ti4ilit m^ wm% PmiSti^ 
Btmt^ yalofi* (w&mvU Si « foj^^iaUo^ of amflf SG UtMim 
roX«» Hiflttciiii pjit0m^ wtm immm out of t^i §%««/•• !«•» 
V40tisl3r 'kll:»M3 M t ^ . • ftt3|«il» M i l l S t « U s ( t u e i q ^ H«l«Cf««i2) 
•ddia^ foi« i^ iHsi jidb .^«t«« of riumi^ f%i^l# iSroBor ^ ^ 
*flit rtgl^ cjnal stirttc i^iar* of %im ^m, otiitorai mit^i 9Qmmi£: mmtumm*'* 
U i t« tiitt Hi^ of ^ii»|«l) gijotojiiif Bm^UMi hmm^mv Hmt 
2« Rai 1^ s^$'«-- *fii« stmittar* of i%«9ioi.'«i i%14U!^ in ttm 
imm i^m t^4V<ir«itrff• ISS 
( %$t } 
the to»a of mmmm iaBfiMis« «ia eulturai Iieir4t«f« 
ft ©onuoo 
Funjabi «ui^«ti.<m«i4«» too tucure cti'^ ^amid o%'«x't(SND««« t l« 
«ii4 i^ h«ri«it# their iiixim fmm%9xpm:tm t^lkma Ui th% ti»mt 
of titmm mm ¥«ct4c eiiUit£e« fh« i;^h8 visn? tli<i only 
people 1^ 10 spoke of W\mS^l mc P\mi^i. mim Imt th«ir 
demand too hm^ cotimm«l ov«rtoiKiw« * 
Hw «€«m0itf.c caitttte and ^a i^ao^ratrlac ^iatrlbution 
wmm mt tfm xoot af tlit mi^r !moi£««t«t.i«3iia« Tim wsmrmn 
etaoiioal.e oistriiP^lcm ar^ d t.he pitarality of lan^vm '^iia JJD 
um vmxaus mi^m^imm of t lie united i^ ^^Jeb ««re ^im oUim 
l:iOttlenecks 4» t l ie f o l i t i e e l . SBatXlK of l^mjeb* i^Ci«t«Kfi 
j^urijab )^ «v4i3f ft net wock of eeiieift eoa otlt-er irrifetAon 
fftriJUtJUe wfti' co^eirfttxve'iy sUsh wh4l« the erM e««tesi) 
fHfttiTJMCtft mmm msommkc%ll}f hmimm:^* ttm weet«irii <ci4c<*» 
tri«tft wi^e ^»lim oftjoirlt:^ eceea* Miii^ luui ivere l£ m)t$mity 
111 tl)tt «ft0t^ii f e^ion i i^ BiMh trere <^ 3Q€«i}tjrc(te(l ii^ tbe 
Centrel iPimjfti« 
i>ijlth iMyrti-ti^ the i«e«t«rB %^t«I4m' iiift|airJ.ty (aistsricte 
wmt to P9ki9tm m^ thmm wm iuxtbm isomtmAKt^imi of 
of si^ she 4n tlie C^xttrel I'un jab ulio i»4^ftttid from the 
2« l^l^gU* f'« IIS 
I ^ l4u ic6 U: th€ r im j« l ^ 1\m t«e!ki#«ra ««st#ra d l« tsxc t 
i fb lch Ym^ < l i f £ e r ^ t ian^^ua^v acu a i i t t i r « f e l t ciqpJLoxtii^ 
l y th# *dvaiic«(3 lur^jabis xn th« f4« la of iiii9mi9txmtSmi$ 
t rade ^Ki eitue^tio £ l^ i r^ f i i i tut lo&a* 7he caa« o f f dr iari 
ai^eakinc jp^^pXc d f th€ h i . I l rc^i<»ri too was marc or Was 
li.4«;# the eastesii €ll«trix?t«« 
Vrm j ^opor t i oc of the o i f f a ran t r c l i c l o i i a connmi t laa 
AT' the ipoat i.mti.tXoti0 c^unjaL atoe^ aa; HiniHis «a,s piir cei)t« 
the .^iichs aS j^roei^ t arm th« other r e i i ^ i o u a ^rot^pi i e e i u o i i ^ 
MuaUUa «^ «7 jper cent* fhua we aee t t ia t SiMt^» w))o w ^ c a 
r i r i i ^ i oua oyjnorltv m th« pre»irii*«i.«c«l«noe iuiajat contiL&ttea 
to km h rc^i l^loue minor i ty eirifi; i c poet ilM#jp«»a«Bt iF\»cj«b« 
j%h4it£ lUiH^ia l»eeanii a i M ^ 4 t y &n^ nvmlx^m mho insre 4ii 
iga|oirlty irere rodueei t o a laicroecopJM? raJjoority* Thtw the 
fear o f JLoeiJnc ^'^^'* 4«>«Rtit> l^ereiete eVMi 4n poet indta* 
petKieiice Pwhjale:** The j^tactltXnaffi tranefonoea the Sikh oom.'m»"> 
nala.em of j^elnaeipeecsMfiee Jinto f^ll^ re^icmalism of poet 
jtoHfl^efiaerice* Th£ /<4aU f^al diir4ci« I t ' e prelnaef^enaeece 
a^itatioTiS e;«a nioveeaGiite* however^ a i ^ not eiteeeefl Ar. 
eatiofyi i^c 4te p o U t i e a l 4«aiaiiae y«t i t tt^ tlMsfS ae a aevioir 
f o r eetafcljiahiii^ rw l twra l bourjjiarlee of sik^ co^imioity* 
I t ' e ec i ta t iohe a^tatpetied e u l t y r a l axet inct l^na ana aaveti 
the f'-XkX'i r^imxmity itom toeirjt aeaiinilatea* 
I'iddcv f-«| t'^ «y«r h&» &««JL(^ «<^  ihrctfe faetoxs for 
AP-^1 mVm '"ofi«t«nt «Da«evoui: to «rqii4r« « t t r r i to j t i e l 
polit4cei parnm* 
U ^tie jnaiuri^' of t l ^ .'^ ileh ro3«m4il% a« mt^t ' i^i te^ 
a* ^i€ fc-^ of ttm lOMiLlC' aif}liit«^jr£t4oii of ih« 
S/>%imi-'^sctx'9% in ti c ptecuKl^ rt^  chapter now wC) w4il c:Ji^ 'rj]j[*€' 
ti^m it* po0t;«>Joa«i>aecl«CiC«r Pui^  jfti9« 
The icetii of a aov^i eicii sAJsh Ft«tc or t i ) * Home-
Itf-ia tme n«Vttr !>•«) fur a^ -^ ay fr^:^ th« 5^ ikh leuyaa* iver •ir.c« 
the «9t«)LU.6h «Rt«of Xhalsa orcter by txirb Covioo saji(ti« 
the sxnh c»»R^x«Q«tiori rhatit tJ-* Utat^y evary faommf ' r a j 
Mm^g& ^ « l a a ' « lu e KhaXaa a t^ i l ri^la* The t^mam^ fodr a 
aiK i^ majority iunjal:4 fuba was tateeit oirar hy the M^aU Dal 
t^«sii Xii I94t tli€ coirer^ '.mt.'nt created i^atiaia and li-aat i'i;»i jal^ 
«^at«a Ur^ ion (i^it^^u) a aiic i^ majority atat& aiKi aaelareel the 
- l u " • • •• 
U flayer hmlmv Pa If *f Ikh fet-arftAam* m t^oamii^ m^mm Siaith 
( 140 } 
Punjab • biUifi^iua 8t«t«» nm Xwi^tXm ^tltlmiml Cm^mm 
tthXGh tm& eosmxttm^ to ilf^tti«it4e Btt^tm chmg^A xtm 
•tt4t^file ov«r tim ttubjcct tMtm thm j^artiticm as^ciaiiy 
Xm c««€ of ttm Fimj«b am t^ «« Sikhi^ IDe ^otwtitiMnt 
A«««ffiialy 4Bip£;oiiit«d « eormtiMlon u a ^ r ^ii«tic« s«K» OKT to 
i^ u^imiiice th« poaslMl i ty o£ rttdrawiii^ th« l»Mif2<s«iri«« c^ tlu» 
statfts 23ut cuiciucMMl th« iimjai^ tK9m ixm %«fm of tif^ef «KC«* 
Vait Dar CbncBissioia r« i«r t«a , *tlMi iatnmtiiaet of l ioQuiatic 
provlnc&e la aiara to f iva cJLae to a cieiiaiMi for tha aas>ar«tXQfi 
of iJU^cuiatJU? sKoupa alsei#h«re* cXaX;^ hav« aJUready iaeec 
maoa i:^ * the SAkl)a« Jata m4 oti era aci4 thaiae <3a«acKi t^i l i in 
cou a of tirae fca intanaiflad acHi piov4»eaa ia cteeioed Ui/oti^" 
%ym J.v.s • (Joi^ahar Uai« vaUal»bai s^ a^taX aiui {'attati^JL luitara-
BiiQra) Cor!ii)ittii«« aat vis> k^ tha ^onatituaist Maaaduly rainforoad 
tim xmcoammxi*txoim of tlia X^ MT Camo^aaiiagi* 
M«at«c Tar a s i s ^ Oeelaraa in Faivuar> l$4t tiiat* 
"ne «r«(it to iiava a pcovifica whare va can aaf a^iara ouir 
Oiiture antii tradit ion** Ha f lurthar aaia timt **w« laaira a 
culture ( l i ff areiit from tl)a Hinoua* our enaltura 4a ^iruiauia^l 
eultitra# «ia our l l tarature ic alao ie curuaMkhi aer ipt*** 
»man aakad whathv thia waa aa ogmmmtX oatitan^^ ha aai^ d 
that " I vaiit %h% r l^ht of aalf * (^tarfnination 
^* ^ta tiAiauaa* Falcii«y«2et 1948 
^ssEiiilfiS* i^^ 
C 141 ) 
I f t o a ^ fo r tii^ «i(4«t«nce o f Urn Pmxih im cotmmmlMm, 
t h i i t Mm ammiii W M f o i « j^rovinc* In ttm lfiill«Q r«d«r«t4aii 
r « t i » r tliATi f o r • aoviarexgii S4i(h st«tii» 
M l t r i t ^llOi M8ti«r« of thm f.«tt I'yAJAb i«t)filsi«ti.v« 
/^ sr»#isi>iy «»re| t PrAt^i} sac^ii Kajuroci ^«c«iittt«i • l i s t of 
U i l f t e ^ ^ d^^niTios o» ISt^ r (yvertilb^r* 1^4^ f o r oonsld^r^ior^ 
to the c^i.«tity«r^t J^8«tml4y of l i i d i i i liMei-} l A e i d ^ ' ^ 
1« Kfii4r««@t^t«tlor« 1;^ ^Yma t o th« s i kh * o» t l i» bu t is 
of 1941 c«n«iHi to4thout cuclitcixric Biktm mho tmi. 
iBi^r«t«a t o o t l i ^ jtrovijactts* 
2* tl-i#y slioula t * f iYvo fi.vt» S''<^€«iii ri$dr«««r^t«tAon 
U^ thm ^eritTfr «fK^ res^rvcttXcci of mt*tm Ui oth«r 
$• aci« Biktii fi lnjUitcr «»y mttn D«|?iity ^"tinlatiir l^ r te3K«»r} 
4/> tiri% c«Gitr«l CiUjaet* 
4» Po«t8 :)f th« covGiDor «nci tfm ixumimx of tbc i^««t 
i^tmjsb shcmXa go •Xt iyrn«t iv«lv t o §. HiiKitt or « SJPi^ 
&• fjUfty fmre^st r t^««ef i t« t4ar i i f) the i^rovincla l 
eekJLn«t «nd th« JN»m^mLXy be rii«firviKl f r o s triesi* 
6* OiTgior d i t t t r l e t OEKI i ^ .« rv .«?t«t€ «toulo bo •«p«r«t«4 
from East (-1113 J«b» 
1 . l > f ^ f f » > l f i * r«i«tt«'y 2 i , l f 4 i 
i:« gfe%r» Thfe yt»tegai»D» it'oir«!^«r 9»1$«4&# «iKa H i r ^ m f n 
( i4S } 
§m tJb« S4ia)«« 
e« I f Urn ntjom mmti^ mm s^«Jttet«a# Siiebs sliQiitla 
l3tt ftlloved tm iosm « ncir pr^^aDe* o f « • « « 
• i m i i a r l t y t^«tw««» t^e- SJ^h Cbmr%«tr of i } i i r t ««p po in t * 
and !%• (?limali*« imemm £ort«<^ci points* t i i« on ly ci4ff«<» 
tr@rje« fl|>i«ir9 t o feo iditUle t l ^ >«B«iiffi l<NNi0t« cldtiBiiiatii ma 
iximpimmm^ ftmmmi^tk et«k@ f o r %im ^ i t a i i n i * tb« $ikl} 
c:!Oia»ia«i iOda«r«M|« a<^a«»iitd p«eml«i4oii 4n tbo f t h po i f ^ 
f o r the ioirmatAon of « »i^«ir«t« prowlneft o f tb«:4c oMi* 
^fommm:* t!xfy «ir«Mr thmix l oya l t y to Sediim uiykM»« t u t 
t l ^ p f i re l i i i l . 4ri t b * tnio cx^nminal. o«pwiga« ar#«t«0 ta^^o** 
hmm^ioaB xa tbo » l i ^ of tho r«« t ^ tti« pof«i l«t loi i* * 
nm Con^f ess l^&j^y «aiO tN» rocat i t i ioo t J^«imi iy 
wibo tffS'e €oa'-"Mt«o t o tim secuior s ts ta* l i ia nore 
« f« j j i« t t lw eomimasi p o l i t i c s tt^«t t-iSO t^smliastoil pc«*-
i i jcN^^mia^o f )0 i i t4os eoulci not «ooss>t sueli iSoati^Ni* 
tbe . j^Lidis €«•€ i f i« plm&^m m Urn CO»stJitti«nt ikHi<:^Eily i:^ 
aafttsr Miik#<n sj i i^h tet tm « • • r«r^i&^(«ei 1^ I^«K^4I# 
t t ia t BiMim tei a^^ed t l i a t t r i«r ifOuLO not o«a«iMl f o r l i r 
f i i r ^ « r €»»e<M«loe i f tl)€ siku- JboeishrMro elsMtcs wi^s 
$4v«{i r i g l ^ s ec|tiiVftl,«Rt t^ 3 ii€ii«aiil#o e i a s s ^ «cid t t i« 
C o r ^ t i ^ ^ i t ^ s « ^ i y hod Otei iat i tl~<«t tli'iC-« « M t o im 
110 irea^nr^Uafj f o r . i^ i t ior i t i iw its t l i f i 
< 142 ) 
I 
8«rvioe« «3%>«ct fox tiw r«ckw«i« ana aehtMailcd ^««t«a« 
r@9av«l4»t tbeit- 8«p«dr«iJUt ciemtrxl of Punjabi mlc»m ^-"wm 
c i« i } l K«rtar j^ii'^gh opioaatil the cten«i4 as ' 'ai i t l*f i«tionaX 
lUKl harMt i l t o ti i tt .^iMis m.^ thurcfiji-C' (e'>ul4} not ba 
ae^eoracao^atc'd l i tl^a a«ntlar aist up o f tl"ta ^olact S^ej^i t l ic. .*" 
"Bemlii^m I t tioulu a t l U f\urtl)&jr oivjule thc^ Sijcfc i^i^ilatlcKTi 
4ii a nucir. %<orae mfiiiisar t l a» p a r t i t i o n of t ^ « cxHmtJry JU^ 
2 
1947 a4(^ * 
ibe ^i4ndtt iicaaa ana tha rUnutw ir^ tN t S'linjab 4nt«<r» 
Ijrtgtea t t e i imjal:4 B^As, <imimn<a && a claaaanci tos a S4lch 
state Mi cmavdlm^e ana conanfa^ad ttMs;' 4mmvA aa a r ts^i iea 
of the s'^Hm im^u&m 
/ ^ i \mjab was Ci^clareu a b l l i x i ^ i ia i a tatc i n 1 9 ^ 
a i«a)f(Ua«« fortnuia kskomn m i^a'-har Focsai.'Xa* afta^r tba 
chiaf HiitiatCir of i w j a t y fhiaacn f'mcr.m i»«a JLntjroti^icad* 
tDQcr tinb ^arhar i^ or^-miia i-yrsjaL was a^iarcatcd i n t o t l i ra# 
ac«a«ff t l # lui.jt^l Bi}etkiei^0 t t i t i-lin^i. apiMi»''ln|j ana 
Mi lT i^uaU I t k(«« pxoiriaca tha t i n t t e i r re«paeti.iri» area®« 
u^pto m a t f i c u l a t i ^ i t l ^ |.ai^tiaQC of the air#a i^uJL4 !::# the 
SK^dlum of inatnict iof^' i n a l i sctjools* ~^Ml<t< th« other 
i«flri<^uac« M»ykl U; taAit;)^ a« c^npislaoiry i4»QC\iac;« t*x^ the 
• A ^ 4 latfixa^ I< 1« ^iluauuir (16 October$1949) 
c i t a ^ i i i^ai Satya Mw, l - M - t i t i a i - ^ iii^Jafc* *»«*» D i l h l , 
196S# #4U.® I 'Ut l iohin^ iioy»«« I'* 227* 
< 144 } 
:BSt cl«ss o£ the pcxatry s t« i« u$»to mft t r iot iat iot^ 
it. the rii8<^ of ^isim Ui ttm aiOole ei«is«^« only* (jro-
vijUten w^ as rn*cl« fo r clJXtMmi wtstm^ mgA'trnt txm^;^ wmt 
QklmK tlm> ttm irc(^i£»\al iae^ii«|<i^ fcov iac^ %tmf ^me 
40 8tiia«iite i j ) th© •chool oz tm^ in mee^ c lass r ^ c t i x l L ^ 
c«-4t4c4«€ia trte ioxmklA «iid les tn tca ti.^^ i&t«oaiietj;ori of 
P).iR j«l>^ 4f: ciiini'^ mtisM scirJLj^ t lus «»#cia.u9 of Iciitinictjbori* 
djUiOi osv^dci^aAt^cm 6aii«4 thC' Miii<m« of l ^ t m ^ xmg^m t o 
( i ^ i ^ i r ^ i'-iiriOJ. «s th«4ir aotbes toi){^«»» Ihe c o n f l i c t of 
rur4J«i4 s^ UiiclU. WAS i^cf i«ct«a i s t h * e«i«ii» of t f & l * HJi^i^s 
ir^ Fi«}j«t a«:l4JL«r«tcly y#cJLa««<^ ai i^ai •« tl^JUr motheir 
tonciie* Vii€' BXtumtXori took « t i t t e r turi^ ftioa ««^«r4^* 
t« lmi«t io i^ ^ Hir.a4 and s^^unjau, apeiiianc p^opl^ fim& t o t i t 
3. 
otNKxiaised, 
PBPsu y^^ 1^^ 190 aivi t iey i i n ^ u i t l e a t l y fos «aiie«» 
t i o n f t l jiiifliiiOMt i n t o Hli$«Ul «|>a«Mii§ ana Fun|«i$l •p«a«an( 
ajreaa* I i i tl»0 Hind i t^pmmHJUii mim r.AniSiX in Dtmi&f;^! ccri jpt 
mita i n t^« rikMAJail i^!mtk.ij^ BX^&t Fui^j«ybi ii^^ Curi^ Hmiialii 
Mtatlpt wmi$ iBftue t Im aNn^ uiim of inauruetior^ aria tba attioy 
o f langt^Ai^ of tiM» othMr region vaa !»a$ic coitspuXaory from 
t r « foujctb jpciaaKy elaaa upi i«n^ ttmm «aa eo el%>4c« o f 
Ui« iBCM^ Jun of inatrii lTtlorj i i i tim £^ im j a U 
( X4£ } 
The erctttJUm of m&mm i^ r«M«ib foilowin^ •^ J.tiMiiQiis 
toy the feXit^i spcAkliH; ptopl* anci amamd for a Mir«t;b4 
<iul«* Sikh amam^mA m ftJi)ja]D>i. SvJb«# m •XKh mnjccity 
pi:ov4RC« ]t««i(l om Pvmjtk^ Ittjn^xn^i^ in curufay^i setii^i* 
"Tbe dttinttto foir thtt sukm «•• aji f«ct on« for « SDtb st«t«« 
UMi(|y4i£e WM! only tlw auc^ «r coAiii^ ;,'** 
2n %h« ttfintfer* cd^  l^ S^f the Ga^ i^ in^ ient of Inais 
«l^oiiit«d !^tet£s t^  cor sanitation • ooaHaaioR mioar tt-ic 
c tiairRiMiahli. of s* Paai Mi« to QO xr^ to tim |4roi:^ i«a} of 
Km^mXn% of State toueaarxea* r o siich w«« aostUonatad to 
thft Oamtumuijcm tiaspjLta tiic msat diap^ited iaa^a of tlMe 
Punjab at t let ti««« 
Th« caaa for a (^njaii a^«akifi( atat^ waa i i^ 
l^fore ty th« Akaii Oai ano tlua caac waa aupfortad br tha 
<"o^ ^uniat rarty ana the <K»eialiat tarty* On the contrary 
a caaa for trs« ni$hm fycjai ©o^pri»j«i? of S'wojafc* tfj>g« 
Himaei ai Pra^eat)* Delhi tmi imi diatricta of t^ateat t'*P» 
ifi,a fcaaiotad by tha HiiHAi ^el^ ^ l ^ # the i7aii Bmigh^ art^  
tl^ e Arya ?amaj* %tm Hin^u or^ aniaations cbaract«riaeii 
f'liRjaLi mh& a«s«nr€l JMI conmur^ ai* TMa t»aa aetnaliy a 
counter move i:^  the H4n<iu or^aaisatioaa aiKi ^tMl aiti^iortara 
to cefeat tbe oaae of tim Ai^ii Dai* 
U ^«icth i'CTiUar^ aiit, i»^  H^^torv of th£ BXkhsM ¥ol« 2-
1!RS9<-1&74« oelhif Ittl* OjKf':^ €l Univetaity ireaatf.^^S 
( 14e ) 
fti« m^m «[pmm%M sMt foinwMrd in i&vmtx of th« 
PunJ«bi sp^Aiciiic state kMioxm th« *st«tM li«orc«r)l««tXoii 
"(1) It will, xcfflovii *IX c«us«0 of lATttst «ft4 ai.scoiit«nt# 
eUain«t« l«»0i«ciO «3oetrov«r«4««« cnnblc tho i.iq(;«rtiri^  of 
ettueatlon in the faathtr ton^ HH «ntii beip ttm p«Oipi« to crow 
iMoa «(lvanc«« 
( | | } It tfiJU tie & e«ofrfi^hic*liy eos^nct unitt financlAlly 
'^isti^t «iir^ib« if} fooa und riet: ir; r€«oidrce«# 
(x i i } ! t t«iil i« « tioao^tfioya .^et(^ i.nh«t4tfttea lay ctiixciy 
p«opic «f}a ds muc^ tvoolo •tr^^tb^ct the a«f«ncis of the 
iKMrth<-itf#«t«sn Isocder' «ii« fir^elly 
(iv) It wiii eeoytce fox the ccmntry e ct^tcnted nOfh 
cofi^unity* " 
flic i^ unjn^ €overrja«)tt ev i^^ orteci the ommmti of 
tr«at«r f^ vmjeb ii^  i t« iaiin»r«Rcfetm to the •^l»*C*« on the 
•ai» line* e« eu^iiieeted by the Himlu Can r^«es»i«n« 
»hile th€' states Peorcas^iaatior: "^ommiaaion vnm 
a t i l l tourif^c Uie country to conaiaer the r«3r^anisatior4 
of atates ot:t l i n ^ i a t i e baaia a alo^an alontii^ l)«4tic 
engulred I'ucjah. tht Malia raised the alocm of l^ imjal^ i 
mtbrn i^i la the Hixn^ organisation raiaaa the banciwacon 
^ Haha HiBjaU r^ommmmlj^mm was writ i a r ^ on i^ tin jab 
foiitica* 
Hanag^ of Ha;^ iicat&ona (i^ihx, 1956}« I* 140 
( 147 } 
ttm PuaStki c^ovwr i^Mfit put « fcsii oa tkm t t t i ^^rU 
19SS oa ttm •hoiatlQ^ 0£ sl^Alw* Ak«U Uiok i t ^ « 
ch#l,lii»ie on thttli: r H I ^ of £rQ« ejiicestioii «ctd timy 
«€iopt«ci « ff«^yti4^fl at MMr4t«4ur on %^i>i 24* 195S« t t i ^ 
t»i«y ivQitia l«i»c^ « p^tmtul »m%f^»im to ««t«l^i4«ti 
thfiM xJL^tiM^ to ir«is« « •l<og«['i of i'lmjcj^ smkm -Utaamkma 
ijf}i«s« t ^ ar^ter W M wAthuraurt k^  imh nny 19S§« fts« t^n 
vm^ t)ot l l£t f^« thsreifeure ti««t«ir f«r« sin^ti «i«ii^ t»lth 
oth^s o^urte^ Arir««t mi mv 30»ltS& bf r*^*iiif, tt'<« aloniri 
^na csefyln^ th« b«ii« Tlie AK«li t^^[cfbm0tiammrm[g «ttrMit«d 
f9MMi« aupipoft fjrasn tfm VAil.iN|;tEr« «ea »Ui.|jeNrt fjrioffi the 
ioiJ.t4c«i piTtlcc* an ^uly 4« iiS5 a ei««l} in tt)« jpce* 
e i j i r t * of ttm (OlcMwi fcttvpla took plftc« laetii^iffi fh« j^ocwt* 
s4o(^ JL8tii ma tb# jpolieo* t t « «{2it«ti£»} took ma vi^ly turn 
by this taihr«rr«nt<i4 of f4el« i eet4oo» i^ltHiMtoiy ocoicc 
ir^Mrent iim^m th« covomewi^ wittKircii tim taB C^ J 12 J-uiy 
19SS« IN»lioyxr^ wtiieli MaXle «ii^>«ii^ia thf i r 64 <l«yo ola 
*i^oroh«* «^«iii«t Um c^oveiiiii«it« nmtmrmt tl<« siife«4»»ioii 
of t^ 'O $tat«« F!<»»rt«iio«tJfcoi^  coaimi«»iOii l!«|:<»rt tjjiAro B<^ 
tttxn to ttm mi^lx #^t«tioii« 
^h« PUD j«tb probleei I»4MI ofeoocvoca «• vmim^ ^ tln^ 
s.iRffC • "wMii^ otlMMT {SiiiEsofiKto £ ^ tf-'O tmpm^tiem imm t^m 
«s4«tia9 oofii|^«lt€ stotofi t-itptm hm t b * k«ekl&^ of tm 
ovcffirifKtJlfini^ ^ mftjority of tkm pco£^« of th« I m ^ u * ^ ^sv^ 
i* ??^ fl^^ml* ^»i«^« (U»?iiii«,m5U 
c im ) 
• e ^ i i } ^ stict) a«^m£m%imi0 tr$e o^amci fo r it rwtjalMi^ 
speaking at«i;« i * s t rcmf ly ^fpMicd tjy l.«rf« • • c t i o i s 9f 
in tlie «r«ft« pxopO0«<l to b« ooii«t4tii^tid into « JPUB jalii* 
«pe«£klii9 8t@t«« nm prol^iea« ti^w®f^'« ic tui mmimim^ 
It bm to tm mmmmmm^ 9^%i^%. its mm jpmmXm imMptaima* 
The f'&mimmim ciM not f JJKS tl}« <S«MSil' of lPii&i«bi mim 
&Mm woli %iiiaer«too^  hy Urn p^plo Mi P%m$Ml^ mx%i\ mmml 
r«oo* Acoo£<lJUif to tiio ^'mmlmiimi "ttm j^mbh&m of iwi^iM^c 
$jn th# mm$^ i& tlitir^for^ ftimaxily mm of ocs^i^ts mm 
in tr-iia l^t t l^ of mxi-^te, tmntimmsi, i» «rrii^ o<l #$.«4G«t 
sfiHtJiiaefit** 
f t ie s«f«»c« u l t imato lv ir«j^(?t«icl t l i# CMt« o f « 
I ' l t t joM ^pt»»km^ fftotc aoft.i^4i}c 8«ir«r«l. short ei&mM^9 
t o i t * ' ' * I t i«eit» Um 9ff)«r«i mtS'port o f the po^- io i n^a -
M t i i i f t l i« *£«»« m i l •«c»iiiiy'« i48C!»i»# i t n i l i not « i i ^ . 
asinata «oy «df t N i cidttoe ;>£ f r i e t i o n f f i«^ whid^ tt%« c»««iH»d 
fo r ft separate PiyuBjalQi*" i ^^ak io f «tf t t« €a«H!ii«t#«» Itm 
propoM^ fftate teJiii tolv® ne i ther ttm hmi^mgm prd^ioM 
nc^ t t i« eonrtis^al p f t ^ « i ftiK^ fa r from rO'-o¥lii$ i i3 t# i i i f t l 
tcNooicsit tAii(?T' oM«ta i«t«€«ii eoc^muisai ana not l i n ^ u i a t i c 
and r a t i o n a l ^otif^a* i.t w^^t f u r t t i ^ ^Kaeal^ata tb« 
#a.48t<to$ f« i ! i l i i fa« 
3* im<k< i^ « 146 
( I4t ) 
^x&desh ixi ix* a&H&fme^ the t^anf^nmmt of Xna4« «:»iy 
ei;c«pt«a xts Sfecotmmimticm of merclfit f .'ti:^^ ^' '^U»i«l^ « 
Xt r ^ e i n ^ HXoiechftl i^riia^h iui c€p«f«tc tiuon Temto<:y« 
2 
IDe re^^^t of th« .«!*f;«r. ilica^pointed laX tlm 
to i a i i %t^ 9XMh nation iiri4 t ru t $*f^c» h«a l«ft *siith» 
boyoa hana «IKI foot t:} ii.« tlfiViiiry of «» acfrec^iVftly 
co-nraunal QSOUI-** -^^sitir terd sxn^h eot^aioerea tbe c«|jort 
«• • **<a(iar&«. of Sijch annJLlui«tioc**« 
C4.«Ri KastMT Sio^h tfAla ti.«t out of th* 14 smooir 
niaecs iau^id^Gs Ju> ti\e Imxm Constitutloci* il- utatee 
tiii; l;««c forui&d on linQidtstle feasis only f^«j«l4. mhm 
b 
ha4 not bams iottm^ baeaua® ^iKh ioyalty WM mutpeetm^ 
'^MTdar t^tiicAn <;jLf}cii t^ea in^ or. st«t«« rmor^^mXamtixm i.c 
the fjok .^ «IJ3a o» Oic&nbwr I7«i§S& olm^£V94 •*• "our c«se 
baa D«v«ir ba«i cocaiat^ad on r^rxta* thmt^ was als^ava 
# FI-» 22t to 24$ 
-- _.'^ Igifttfi^* 7 October lUtbb 
*• t i g i^^ iifea5aB> Chstol^f i9#l&6S 
5. Cited fcy f^ai 4 Vi^ m < ^ W t 1?^  «^^-^f^# ^l^<-^<^> 
I 
m 
< 350 ) 
ft.at lur'iOfi^ sue|4clQi3 ut tim mmtm of oiur i«ea«r8 anti 
«iilj««e%tentiy lo tli* rai»u« of oiur co^mtxytma «Xao that 
peci^apa me 4si^ not loyal to thla country <»« l-Miir« i^i.! 
a«8Ji.4Ef)« ana nt^  have soaii tjruek with aoai fearaJM^ power*••' 
Naat&r Tara sin^h aaio that mmcomcmsum^ of (itfijafci 
^uiua i« a aiscrorigination a^alnat: th« ^IXI^ ano thx^i^«ii«0 
to lamicii a *°'iDrci'«*« ktdl« Hin«aus Ic'd i^ y ^m ^ati^h aria 
My a S<$maj iaucche<l a ountt i : eaiqpai(:t^  to *•«»« Hioai.** 
Th«ir« tears rJkotlh^ In tai^ y toioia folloti<lh{; t«nalon l^ t^w^^n 
Hliicteia acK^i Sliy a m tt^e l-yajat* 
At thla tiMm tba (^varemei-^t fser^ iNl tl.e a i ^ majority 
s ta te of FEi'SU wh4ch traa mij^ i-oaed to lac ttim xmoltiim of 
^xKhiatai) 4ri £tiiijab« whi^e Hiiiaua fornia i^exnanant majority 
of 6& |i«re«nt a^ a^jur^ at t t a St: i^^r'Hi^t Flit)* <ltiia vtrnp v§m 
mlataium ty U«& #>i£all Dal aa f 4rat atej^ toteatc^; ti a csiNitlon 
of PunjaLl fHil;>a «3o coGa^njCi t ly joiciad th« ^on^iraaa farty 
Following' %lm f>«i^ .*r, ra|.ort a flvam«o ctolc^^atlon 
haaciao )by Maattr I'ara ^ms^h mtt the- i r l r ^ )11iiJi«t€r«Maulana 
Amm aii^ ^ « Fant or^  liovttf«i>«r 23* 19&S* thaae Oallbcratloiia 
c-volvaa a "f^ « '^>'?fial Formulc" to aafe^tiaro tht^  mteirast of 
tiifo lanc'ua^-^ ;^soyi.a m %sm iUKjai mai alao to maintalii 
U l«gH safc^ ia Diutftaa^ ^ l .>*o*22,17 Deeasifc r^ 19S&«PIF,3004-> 
{ 151 ) 
4ts aamoiiitiriitlihi tialty* 
I 
itm l^ € j^yoi)«l f\»i;{r«ii« divicii^ th« t^ unjdfe into two 
i4i^4iia|,« «dre&a ^ t to •a£«gi>«ra tim juitciirctits of both 
thm Imt^u^^^ groupN to ttccommmtn ttm cl&ijm of r«lH^oD* 
Xiiiion aiw l,ar«^ iMsi|,«« %h% HOIJML M«S aem«i:c«t«a uito two 
sntin r«c^ >'<><^ «# l-'tu-Jat-X ®|.««-'Ju-<^ : i:«(j.or« 4ffiio ^liricii •peiMiJUif 
r«(^ icH» an >^€rvemfc«lr 4# IS57 by t t e itujafc. Pec."3n«i C©-tasltte« 
Ora«s- Iftsii^d i> ti.e r r ^ s l a ^ t of I»a4«» itil« c i^vjis^oi} 
|.^t 54! a£ "^ ilOi i.optJUitaori 4n i-xoijaii^ . s|)€'«ianf. areft «ir~sa 
l^ f jUi tt;« iiinaJL «p««Xirii jre^ldis metxxoln^ t^o 1$£1 «^ ti BUS 
f%turfiNi« I t i^ -rovxacci fox one cov^rnof« one Cbiecil of 
f*.ijx]«t^« «ria o;i« '^ec^isintiarc' in w^ottmUmu i^mjtbg just 
to in«lrit«i» i t s ftamJLni.«t<etlve' unit>'« Tivo ir«i^ 4^ HAX coiffoslttc^s 
of legislators lx:l(»ri^ .4f'i^  to «f«eb «©|,4O*-J i <s*.c#j„.t t i * 
<:tiJief -'4ni4it€ir) n ^ ^ <?on9titut«a m t t « Ms«^ly# to at^^l 
uXth t^« «p€^lfic ?<9*tt«x: of the- «>«ch ir« i^or^« ^ i s i a t i o n 
of «iM?i^  jre i^;Mi WAS to t€ i:4if<4rireu to U<e { t^^ iof>«l ^'«»mitt«e 
of tiiit W'h'a^vcti'ViB iia^imu th t l^ d i^lcx-iil romniLtt«« oould 
n^ aJcc proposals to tb« s ta te Cov®rr.?«r.t oTi e^RC'S**! jn«tt«r« 
fK>t Involving, flri4RCi.«l ro i»ilt»i«^ i^ t»« la rate of Olsi^utc 
th« {natter waiilci )D« refasrecs to tb« cov«rior«wboae oecialoa 
won 14 im fir.el ana bir;illi«(* 
Divlliona ol U^ lui^Jafc,* 195^lse*) • *fji«iwu>f I I I 
a* 7h«. PuQJalsi speaXini ra^i r incluoaa tXJt ciiatrleta of 
ioahiarpyr^ »ruiluaaiir« tjmihlmut F«jrosi^pitr«iMnrltaar# 
cur<ispur« l'atiala« >^«CM^uy (&3K,eiyOin^  f^ arwana ario 4?JL»cl 
tahslls}« li.ati&oa ar^ a Ke|:'Urthala mm ttm t«^^il» of 
ftypair ana #-4.arar of t. € Aiak l^a iDistriet« Clbariai^ark 
reaaina b i i i i s^a i atm 4a »oi Micluaa«l in t t a ra^ioii 
<m u pcrsfia^erit iaaia^ 
mmt of ifiojla to a«iUMr€«t« it-.® tiUiM im& i-mtS^x st^^mm* 
milm0 tmm^<mtt coylci f»i« oifftr eoluti^^i to ti«e j^ jrobiam 
of cJ.oJtee of iSDt.be* taci.we IHG mtfOiWE of 4t»#tinuctloft iia 
th® school* i.«t i-i«©!«ra«R^ «;G t i * rontJUmanc* of '*^&sthmt-
m old p^gn it®t€ m^mi» 
'sirjgti W6® of %lm opitiioo trjit th i s sc!niE?)t «t.l«««t ful-
f i l l ed J^kkls® «s^ ifatAaii® to MI c^tcifit ®na csis r*ot fiV« 
th««i j«Mir®r to ao.'iiiiatfe ttm: BtfmzB •• a -^<jte?«i;- ti^«t mi^ht 
lli# i-UiKiu GosiHuufti O][gml»tkti^nm0 inst t^^ of 
t'iQS»8tiy i.J!^l€ obntAoi t i e Fofffiiiia tf i«4 i--.» ter©ck i t 
fX'OfB kotli toJLtr4r) nr^ a toi.iiOi^t« fte t'-iayiA ^-uiajai' f^i.7il.ti» 
iayiicti«a a <-eti.-a4t:ii «t,«df.«t the f<^"!;ui« Mia fevan i*of. 
oV€j; ttm i'€< i^€? of ri«ir>«fi le^Aon wtio te^re oriC'^^*lly 
Hiuryen© oistjrAet® of i-'iseM:* Rofitfe*;, tuir^^sr., 
t#-i»lls ot ^"an .^iuf <*4»tj:Aet, mn4 iW tr.« HiU 
a4»tjrlets of Km^m, '^ Aala# l*elrwiiii# Sp4t4 m€i 
^ l u « 
( 152 ) 
]plr<mi««Gl • sii^aratc ^ttmtm for theis tt<x>nomie«il»y bteicwwri 
er«« in Hfii jaJU 7tie 5«ialtl eofSivXncKgidi ttm iia^zymm peoi-lm 
thet in t.h€ i^ .^ifiM[i*l scli«im«« theijr luraiui hm^ hmm i^oortid 
ana they arc^  iiot |jrovM«ct niU tt« •llocatidf} of i^ef®reeti*i 
ftioda •« w«ir« r«eomraMr)tsi«4 t^ y ih« $•«••<'« on tr-.c! (=rouBCi of 
their mmm beiiiQ e€o»oaiie«llv i3«ek»«ra in tl>o Ptm j«l^. 7l» 
^^amltl lauDci «a a fnovoaant /^3Mf) «• *itiii^ s«ty*§«rli* with 
t t« siO(^ «R of *Hiitai in o4i:i9«r*« Ti«^ ^#oo«a fi^Jaibl in 
CitrtMTftiiaii oaclpt «« « €o«%iilaory eneoliim of Ifiotmctlor. Xt 
the iuBjatl r«$lon ana • • •acood Im-igum^e Xa the Hic^l 
z&clois* Ihiit iilnou ' o?i«tua«ll«t« flr«t aenlefii t iat inmjabi 
wda thoir laf^uagi^ tMt whcQ this arcument f«liod tr«y •tartoti 
saying that V%m3mhX ahoiao b« ptaraittod to he Mrltton Xa 
vmvtimgxX sorljpt* Soon, th« fta^locai foraula hmcmmm tb« 
vletlm of the f leeij^^xoue eixi eecterleii ettltiti3te« making 
I t ataolutely intffectlve* 
71 e ^Itall Dal concer;ia«ntly r e v i v e the demana of 
i^ nDjaU. fi\Ji^ em^ oi^^tmly declared tl at I t if«rtte<3 to eataLliah 
a ^Dih ^tate. Meanwhile ^aater tasa sii^h wor^  t;y « l:!^ 
majority In i»ec fCi^ c eiectiona* ( ISe out of 140 aeats) 
by ueieatln^ t ie cosO^med atren^th of the QaB r^eaa* co^tma* 
nlata* and otheir antl«*Sitha el^neiita in the m&C^ ThXm 
victory ahowed t e t vaat mjority of tlie siiOia auj^ ^orted 
the S'lmjaUl f>Vih%» ''taater tare Hlf^h ^myawsi^ivA hy the 
victory« laiinctted a aeconti >i«jor itinjahl Svkm a^ltatl^4« 
( 1S4 ) 
tiop Aet* H« 4i« .^oii>t«<l s«£it F^«li sis^ti *mctato4r of 
ti^m Hourc^* xn iuui «l3s«i^ i»i* s«v«r«i ttiouMVxs tSJds 
youths oomrtod «drr««t la^  defying Qov«rasittnt*» bt» on 
tb« chotitiec; of t^.« ^Xo^m *HaiJ«M BiiJb« £ln«l«laftd* 
iioiJAbX subfl ^ i t a t i o c oit 6 tftfeMlve •e*X« ana i#«}t hJ 
8€lf oii « fast \mto dttftth ti it c«3.1«<l i t off <m Statm&tj 9^, 
XS^ 6i on m^i usitcaRee firoe^ ti'i« c«v«niau»»t ti««t S4kh 
fjr^evaoctt* noula bo iooibod into* 
siit« d M {lot i&^M i^y fruit« 7h« i-rime ?Uiti«t«r N«^ f^it 
r«ifuo«d to w?cis>t tri« coit^ ntxeMcih tt^at the a«n4«i of t^ unjfaJbi 
f^btt «iixHiite«t to <lX9ar4syu>«tj.€»3 #c«48«t tho Silsli* £«JUi|i 
ai,sMiFirOJyr^ tfi«i .^^ litteir 7«r« fxiH^^ i unoeirtook • f^ ^ot unto <So«t)) 
ox t i l l thm PmjmbX mtm MM coxitm^m* H« Ico^ari hi« fact 
on Mtgu»t 1^0 1961 in c^ ^^ ioon fo^JL* »t Ji^itswr* Duciiif: 
l^^ fast oi^  Aupitft 26« 1$)61 ^ « Kia^ru oeel«i«« on the 
floor of liOic ^ebha tt4it lunj«];>i mtm ^^mai «¥^i i f made 
ori tba JLan '^ua(« l^aia woitia i;ie a csomffliifial <Jania»cU Ucmmmx, 
hm aa««ur€€i to ^et j^camisod tTta diaoriffiiDation a^aif^at 
FiM-ia i f any by a i^i^h gmtrnt^ comtJiaaioe* ^a t^x Tara 
^*iR^ ijToka hia 4S (3ay« ola f iMt on Xat octol;«r i96l« 
( ISft ) 
ZaaXm \tmm tte jresult of ttm A)s«Xl» fixm cofmltmmt to 
c«]rt«|j} doctrino* t h i t '*tl)« 9iXb9 a^notJlti^o • •ci.ac-aie 
p o l i t i c a i fct i tyc tht^ tt'Cy sm i^t «€t «• • siii^Xc firoup is 
paXXtJLcm» tiiBt th«y can t^ d only ruleara or cftibtria* «ia 
1 
that reii^ioi} ana i;ol4tic« mti iatmpmi•hlm'^m Htm failyre 
of tXm AkalJL JLe«ci«ira anu si.)^* to aetO^va poUt lca l £oi»«s 
for Biki-m Ui i^ «»iQ<ii$>ai>Oieiiec p^ralatoO «iv«Ki aftar 4nat» 
p€t{K2«(fic«« l^ c^y thoyci^t i t csacr^tiai for the Sikh conmeity 
tfKi «ir«ci for t re iHunrival of tl iair l^ siaclarai^ ijp* Am ^%«tcr 
Tar a sin^^h haa atat<^ ii i xmlt^Juoti to »uej^4 5iul:«t 'i^ oir 
my mm i i f #« at I taa t :iiy piiMic l i f t i a t iad up »iti:. thia 
O^niM}^ I f I gXvm up tbia ae«an<& or a^ra^ to Xeaaoi i t * 
I caf»)ot l iv« s^hyaicaUy* not at laaat in th« po l i t i ca l 
3 
fiald"« Ha aaac^taO "th« HioOua «ot Hio^iatan« tba »%MiUna 
got raiciat«s# i>l;at diO the Sikh c«t% 
U Bayar Eai^av f^aji » 9 f i | y foU^ica .iB„ tr^ t^ f t f r> 
frincatcm MDiveraity ireaa* iriiioitoR l^ av t^ara^ytltftf^* 
?• 101 
a, iitotaa in stat@Bii«it ty oarLara sie^b* i ^ t|r|ifcum^# 
ootol«r 4# 19^* 
5. |2JL.gBSfilgMllt >^, *o. 27 ( m i ) , IC 
^ IS* ^ 
%hm SiMi«« this 4« th« jr#««ilt of th« l^.-dct of aod^ irr^  
m^-y tmimiximmM mt& %h% t^Mmm]^t^k>m of tim BHi^ m tfm 
th$i i««4s @f tl::4s a^imiAtior. km. ctftt^d to JL« 
s^rtjicms of Hjtr.tmis^ l^^ ti«l'iiiiiist B^h htm %x%c9a Um 
ATi^thii&r. fl^# t r a ^ R ^ of f«eJL«4 hftijr JU>- oe« f«»#2r«t4c>f:i 
4c foiiCNv^ 1;^ - tiim'WM^ mtxa cutti^^ of hmM <m tim i)#«ci 
Mi %tm m^mt ^^n^m-i-mi sm. mo on* h% tmm m-- ttm g€Q<mm 
of ««®Jjiy,l«tJoii m imm •yce^snivir »t#^«et {1} Qxti-^mi>^ 
SAMI (2) t.t.f= yisortlio t^oi^ . »llth (I) f#i«j<4h«r4-sikh «fia 
Soiiition to tli» piiilt»l# )^ of yaectluKlosey if cout^t 
l^ tb« A.%4iiic tr^oufl^ thu il4»MH»4 for «it«bl4#iiiwrit of « 
I'I^5«LJI Bvktit mmtm tar* nm^h muyl^m^ tiMi r«l«tiofii^l# 
to«titf«Ki vmmti'i&mi^^ ma tli^ fisijAM syi« i j ^ thlsi 
l« Sin^r. :^ l«4«t»f«»t* •Fiityrt- of ttm Sites*, Ihm Bmlmmsm» 
2« «»4Btl> i a i « » l l » « « t , | | a t S|jq-»«, lrt»«10fti C«0«-tfe AlX^ft «C^ 
uKiifiii i4t«i«f it&3« t* im 
C IS? ) 
•'*nm Biktm iKwt Ibe ^mmx^m m « 44tt%iiiet 
QOv.^ mufiity ftfici they ei»}i tm priNicrv«4 9 l^>- 411 « '*^m 
%M MjocM^ €3(»(aiiiigi4ty 4f X«ft io tl.#JLK priNH^t posiUiri* 
fliis }.e ffliivt i^old «U«a«t tfi hiw mm Xi£m tluM* as« 
ear. liuii. «§ a i^«yr«A.* op^iMiiitf cMsiy wli^ r^i u.ey «o^y 
X£ l9Si M««%«r t'«r« siufb 9ttiat *'l iml we e«issot 
a 
«r«y witl43%tt i t £ aliAil. Im psmpmi^ to •€<e«ft tl:«(t W4^ '*« 
teAt^iO«t wi:ici'i tti* SiJBfc PaBti"* 1*411 ce^ttiiMly p«ri«to» "*' 
^mllm ^Imtm mi tii% fear of teias^-sM^ hm^h to H4^«IU4S!^ 
thm aspfimtmtl^m Mm talUpf' piece h^^amm Silci« f e ^ likm 
o3K:-0imm mvmyvhmm* ^^ly silil« i#«r ti'.«ur iiaktiiieftiod* ftttt 
only w«y to ^ i f ; « fsom t t i s @%t.i»et4oc# ti'>«y tr^o^-tit* i s 
74816 ifia «^ ;«4ii» ttm Bikh l«m^mc itii>i9«elie4 t t « 
i-xxitm Mjiii4»t«r to proirioe i«ci«4 |:fot«€t4Qri to ct^ «»eic tit® 
pli^ »>fli«fic of ys3ortboc^.y aria ^•4iit«ln t^« urwUtions of the 
-S€|-t«54«i: 12, IfSS* 
S« 'Itty S.£iOte®iaeii« Vol* v.f«o.^'(l§£5)#4 
< ISP ) 
to It^leaeot th«; twiefeifK of my t 'WtlolUr r«ii«ioii 
i-f^aliy &Mt^^Q\m for fiiicbAgsw tr.# Sikkm ti.xt^k Uit 
%im Ccsfi ct«eii t i€ unorUiOO»>y if t^  «y wxe m majority 
ifi ^ rucjafel nutmt t r« sc£i»€ of i ^ lx t l ca l P»I^E U«y 
"Stite JUiiiiie af u^sf-tlouo^y *fi4 i-ufij«L4 Siibii rev«4iJUB« 
'*loiv 6 aocijO. l^'-«iE>omei3ot:: innketf for (mmmms ou the poililesJ 
ty»tem» I t i.omm &% t t * s«£a« tA«* « ehaliwn^* for th« 
^ikh co^ummitY u. i t s cor.fi:oiit«tioii \ti%h « •«eitl«r • t«t« 
acu th« tir« c^ •eii»o«, louuatry ma rnkmax^^tioi."• 
Tt^m *^ikrm ^mat « voll«;y of (^'ar^res of a4«arlmli}«» 
tJu>ri to iTitea^f(<«nce Ui rali^loua affairs of iha $1X1% 
e^miJmt th# cantra* 7b«y w«r<^  aox^ a that tlia rm.^tmm 
c^varrtm&nt ola »ot fu l f i l t i« i^rrotalsaa i t 6M<I« to tl.a SDO^ 
i'JTior to iitaa|,«n«li»nca« 7h« sik}««, ii&if«irer» nairer put 
rrtar^a of eiiacrifilnation in a ce&carata way. tbay oaUi^a* 
rataiy lf:£t I t vgisua* 
Moat of U<oa« dtM^et ar# isaflnary mm ob««cvao 
l^ idivmtmMit &mgh ' I t la only th^ Ai«;aila %f^  |<rotaat 
1, ^ayar, 2i*si|t.# »• l U 
( iS9 } 
•adlDf o£j omoSam I# 1$6I# the G0ir«;i}aect of Insia 
a 
i f «fiy« n^-iojiat tim siMmw '^nm AKftii oitl aM i»o% 
auy Mfl^i^ai li«€or« tli# ro.iKiia«jbc^ ratiwi- 4t Isoyc^ted 
4t on tli« 9C«iiifid of 4tc p^ -acuMeitti aso t«r» of 
mm ' ^nUs %»ic« aQirft «t imm&m OK J.|i&iiftiiy €!Ofiv«r«d to 
MiAt«r t«r« si^^ti w^« not i»ol.iio»ii m 4t« 
A pTOtj^  1^ N*tai^*U«t 841038 lc«i 1^ OK* @Ojp«i 
a t a t l i ^ ^»^ thm« mm no (U«er4^lii«t4oti i^^aiiiat t^ MHi^  
ftitt fseoDrtiHiiMn *»« f««i that IJQI s^iMie tm^ie^m m im 
jpoiitlcftl f «|4rM»}t*tlo«# i$i mMii^l 4«9isi«Uoii oc in th% 
gtmt of t t a i ^ f«tf^(s«£« in I^«4D«#8 tsm i^i^mmtsy, tlt« 
€'Qm>xmmmit of tii« ^«y ^ M Jbo^ fi «ot only ^ t but ^mmrmm 
Kith tt«% 
2* $t)€ otbtr wpd&or*' of tls« &«• rotanicsloii w^re €*.F« 
S. sw-hiwi Ajit sanfti, yyp.1i^ . , f | | i * ^•'"•^^fi«f** ^«^»* 
4i l*«r«i j toS^# l a B#lhi.If70i F«3«? 
< 160 ) 
FeJbruary 19€u' c-c^ciuaeci tt.«t fch«rfr i»«i no OMie of di«<ari* 
LiJLi^eil thiit tl'^ cy r^ jiirp no cJri«ir««'iOe ot* «{^ y fouar (SOMDO*! 
1) Constxtutlocel or l«(«i; 
1961 one i^ ro!air.«f}t «JLK^ l««a«r <Htf J i t 'fXr^h nm$XUiX* hm 
s«ici UMt0 "we t«v« 00 suci) tri«v«ric:« «Da th^ only 
t 
^zxevmtce can Ize ti «t the nxidbu «ire avor<»>r«|4r««Cf)tftd« 
^^ vfifwXf A j i t i^t^ l^< *^«jrh«ui m«iat«iBs U a t "tl^ae fHHUi^s* 
vhxch %tmKm totally MTQUC, misoonc«ivoo« jt«i:ti«l« UORJUV* 
S 
txfiit^ as^ bafi«o on ro cviaefic«" te€!4r« ece«»ttt«l 2:^  t i e 
coVerssRtnt which iriClvctid one SiWr., ''%»ar«i ^^^^ almtu 
7lm cat^ftmm m*ijit4stJU'i th#t i.t uid not smkm m^y 
oiitatanoiri^ oo^ f itnenta to t t e sikNi* hot»«ver« Jjri lS2t t^ ^ey 
'I mu joroiaisoo tt «t they ivill not e^iree to » oof>«tituti.>G 
ttfiiieh i»e« not eccei^tetle; tr^  sxkl •• The j^ertition i^ l&n 
mmt ifi|)l«eienteci with u^e full concurrence of ti ir ^ i^ia 
leea t re . %tm |.r«««^t conetxtution was peaseo witi tlH» 
!• ^pf ?,y%Pf * Fetrtiary, mi^^ 
- li;\,l!^«»»t^g^:f,.,'^J^':^f..^^o>^ 31, 1961 
3* fi«rha<3i^,<af;^ci^># S?6 
i ui ) 
aupi^sct of the el«et«(i re{4r«««fit«t4ve0 of tim t ikhs* 
Pttfcel dt4ieirv«a# " U 2 c«i> t'ttv« Any csonertftft «%|4;'^ -»sion 
so X uo Dot U a^.i'J(. t^ »ttjc& i» miY onm Cbn^reenmoc who i^4il 
^o H'it-^'St tLat pcoflUUst* I t«v« j^oi hoiii>ir«r uomiiirstooa 
ts.t i.'»yel»Xo :^> of tb«f SAKI' if«o€si:«- »omt of tliKsj itio 
o£t«» chajCitr evei'VJUKiy ivxtl- l4iE:<:-«i.ch of l«4ti . w.a aiwayt 
co:.-^  lalfi <>£ c{uiv3«AtM::« tcirnf,^  ill*tr*«t«a'*« 
o^i^mXt^* to tr.« Pw jftbi ^ SUINI 
*i (B i-ynj©ii .*?ui« cemMDC i« oj^ j^ oifc-a t-y t r t ^-inou 
co"33i|iiM7« the f4kh r'iut.AJ«n« ana Ui« rj«tior^«i Ii&^uejrsMi'* 
?lm iijuiaus ar.u t t c ^^ JUcr /-ftTAjans oj^ i-OtfC* t h i s ci%'-;>enc as 
t^ey eonai-CiHc xt mi «tt&%t of: t . e j^^trt -.:>£ Akalx ^>«d€jre 
t.Q cr«€*e- "^ ikr* | :ol i . t lcel le^emc^jy. Ttty consider tj «t 
tidTouih ^ * ^ ^^'*-'y </^ > «^'lAs) ulti. 'neteiy want t o ^ s t a i i i s t 
e. f'lKYi ^ t« te , T! € r<atioi;«iX«t ladtitrshlt. optjo^eci i t as 
tlt-y tt;i£)K I t « tl-iT^rat t o ti^e a«culax «t&tc anu the 
nat ional uji4t>« 
TT.e ?k&ixs COUIM not fare«'«;il n^ tt€< tt<4ra (^€f}^ral 
tifccti'^na ITS 196i, wt if"-. At-i.au contestt-ii OR t i * usetut of 
t i * PuiiJaJti «i,<?a->4n(; etate* nowcvex, ^iiaU am-'i^artera 
of t ; €• Hoijal:^ "uLa cMritci ti^t :a«:joi:lty of tl>€ .^ Akh voteirs. 
o f f i c i a l fitt'^'otx* •', tion 7 (1949), Ul 
< 162 ) 
t o further move^ M^nts fox ruxijaM <^b« coulo be m«a« 
tl fejt* fitj;it«itiorj «na eu.^ i4Wt€«3 whoi«th©«i:t«<iiy ttm Q«f«fic«( 
oi t t e coufitiry, in t i * rmfmtxm t-Umtmg: Ittgrn «?irj«|-: Ait«.U 
iMt'&am teittf vot©o oiit of ,|^i#«r ffoai tr.c 5«c-«i^ '#r» aua u-s# 
/Kdli. SDiii ena tl^c Aluii^ ji. D«l l^m^Kst^Xt- y^tm tmkmi over 
i> Smit Fiiteh Sia^i., fh€ ouster of n^gUss 'imm BXa^h ^ms 
ti^ Kmmxlt of r.i« lciM»>.4r}^  fnat tiiito a««t^ ID i9«l w4ir>out 
aci^ 4<iVJLnc the l-vrnj^ titl. '^uUt* %h& l-wajftti .""-itia Qt^ ^aria <iuir4JD(;: 
ti^ pgf'ioa of i^ 'a(£<:c-encv follQte.«a i^y Ci.iDe«€ •^.jressioa 
i:€;?'mJUiC'a UDCK^ suB^n»iot. t u t MMI t ^ t aJUuiciCNDttd* ^ M««t«r 
1«jr& '"'in .^ri sa ia at Uuui-.lMito on J&tfie Vfli'^^, t t « t tt; l.«i 
not a^acuor^cd tut aitrnt^ foe {-ucjiMul ^ t a « «m<i ««xu, 
tyr^jaia ^yJta i s our objectAV©, owr lAf# ana CMMT rciji^JLoK* 
Me ik'ha aluar.tioria t b i c ae;m«ra Aa aiahiom^at* 2f an-y /Jt^lJi 
icadcr ai:oi:i<^n8 i t« he i.^ ilX f jiiXati «^JLmaclf* I t l a riot a 
•^ersaiiu f ner«?iy t i e i'-.-ali l«Nid«*8 oc of ti f ^iiail j^-ait 
Lut of t i e tehole '^ikh £^anth% a «;>hoirttfti tha .^ Jtkha to 
jre^.i^'bei' tl)e bie«ie^ to:^cia o£ 11 a fouadttr of ttui > '^<aiaa 
r&r^r;* curu covliia iUrj^ht " Fiaj K a r ^ a "^ lAiaft i^cL f^&t-e r a 
.4>4# ^aiKa* o i ""At 'Ulcfica l«ebe saxai^i >o MoA" (Tte MJalaou 
s l a l i cu l t* ix> refractory al^tll aaoat* ^%istrateci« tb«y 
aJhaXi sukny^t era ti-^ oaik uho CIOOK, in for al'itlter ai-aU 2^ 
protact«£i«"" IMS nt!u alo^ar* naa '^ .« i«£ l«ntl-> » i i l a i tha r 
istr 
*. canaa ^ r ^ i E r ^ ^ i '^SM^» lO-^laa^, Pwije..i l-aat ana l-r^<tf<t 
Voi*7i^^art I , % r i i lv7i,f» 172 c i t ad bv i^-arish i^^i-yri. 
Pi-Hi&ll Politictft fc^isatriiii^ co%ttUA na ii» l au l •vailae* and 
rtw,,r6<^u.) i<?Utieal cmmiC6 of mM.hn 
I 
t0 a tul^t CMC « <'eb«i. I t hfi« no thijTGl rol# to plmy\ 
ihk f^^llB \i&smt»^ of VvtiSmtl Put* %•• att^-port^d 
IV f'r^ er.v poJUii.c«l iwirtiest ^-atMntTtft t^c •:'0?mwii44it «IKI 
t r « "^ci«l4Bt. I t was oi,.|:o««&a t y t t « <'oi5f;jre(Mi, ^*parity 
of «licjai -.^ liiCiwi mm tJs* -:ina4 oo^ t^aurial fcoai©« surts im 
thtf , Hinau •:«ri« .<?«JbrMS tl-i« H-#rt4V* Jan S m ^ . iioa t h t S .^ . c . 
iio%'fcV«r# t i * Hi.i>iu« Qi Hwryadryi jre^iof. tirho iw«r« a«fm««aaR€ 
ixfc«k«tosv of Har^ati« r e ^ ^ ^ ' *i^ om U e «unj«b •u*i^rt©ci t h i s 
l-<rlo£' to hi« iM&tb on Ma;^  27* J .9^ iximm ^^iniatei 
rc'L^ni I'.aa 8aa.c< u. a s^ec-r^ y«lav(Nr«^ a t F-aJpura t^'ai:# 
ht concaaed that oomiir.Qnt iaiicuaf^e of th« iimjaL jLs ii»)jaU.^ 
as.il baa 4.i>®tiructtK:i ^-to.*! !'Un.i«t©r ^^xatai- P4n l^r. KaJUrcNti, to 
Gaciar€ i^ynjal; a wmiXj-.^uai s ta te* 
1Y^ Timn I«aa«r of tt>m A^aii. Oai, < a^nt F^^ah SiDc^ h 
oxffeirea fjrom tiie ?ia«t<tx la ra ^.j^n^t oit tha eooeai't: Mia 
naturt! of tl^e runjal^ -^uia uc^ar^ct* i^aat*^ 7ara -^ i^n'^ l^  in 
tXQ «tat#r??feijt of /'U^uat i , 19€6# e«UL#a tojc a *8«.-If aetfex-
mii'iaa statisa foi tl..« i^ A^ i^.e withiit tl-* lir4^rj -of Intiie* ana 
aaked fox tl'^ € a«.^.oiiitmtnt of M) if^tacnatxorial ixi iw^al to 
look mto tb€ lasua** 
:;• fcToaM ( i . e . ) c m . ) , i imlaU ?»^ba»/ BYmoBlxMs hooa Clut 
^. i^-€- lixniatoatats Tltnte^ Au^uat 5.196S a m ttm ^^^m^, 
( 1^ 4 ) 
i:L« nmt rai«li lUi-j^ b ftoui.. iscMEfiiri^  c^naditt®© i-iMWidKi « 
©tat^- Of} .« pyceXy iiUfUdi i««i8» M^  l.«4a &a|..|i««4s «N3 
@^: oiwa thet, **tle« 'SiMi g^^Ami%ll»m which w«« pcttie^uneritly 
i f not untie«iv aa«a»i»i«l ixi tim ««iXy y««rs of ib« ikarly ' 
yt;M-s of the RfepiillAc, «t«rt©d jc(^|.,«itliiit5 to th* woaerpl*©*! 
v«xajum 0£ coir':i«al4®m i*«« i t stM^-ed ]^ «ir^ fiifai»{^ on maxm 
l-Ki&^mmtxts i^Q%mi» mtl^es thmi »»<'.^^ fox rttli^i^i»£ tx<m^em 
much 
f'*aot #iit«h mxi^h fflft tfce frxjirat r^jLoiiitiii;' ma Urn nomB 
f'imi«'it«e witti his mimmii' ot ^\mi»hl Buh& Uit hi« SK^i^tin^a 
i:^iii sufst isultm Hit 9«V€ fio laltiia&tyn oi:^  Aii^itst i7«lf ^ 
tl^«t/ ' i i | | l6^ %hm i'^GJi^A ss^^ftkirif s t a t e vtas £^m#a %i>'lthij:i 
ih^.£iity.00 Im teoiila liitinrri a f««t imto a««tb (4«e» or^  !^pt» 
1^} a»a: x£ t%< aiir^ivps;! t}-)« fas t fox' «b«o£oelkJd» fi£t«iir) 
ci^ft t^ii^ruoiiia i:^«oiAt« lanself on t^« l^tti a«y* H©«i^ tiiae« 
tl^ i« ln^li"f«k r.M Ueo'itm out in f^pti^fi&tir l.$6& ami efteir 
r€i^ <!s-irt4!ii3i «-fec»ife®t» fcy' «fe»ijseiit pewtontilitiew «i« ors t t « miylesm 
i^imi*mi,,$ *0omim9Jk Qmmsi&r. of i^«ig4oe#ilBi! in 
ma facte:^tK^* *-. Mtmiy of txmmss i£s ^kmli Foll t ica** 
Ml c^ayjTiii^ l of l - o U t i ^ . vol . iJH, M®A «ici 
l»#»yEMst IS?©, l# 111 
( 265 } 
ac=ciaea o» ?5#f/t«*«ir S*#i9€»!j to po«%patifc I*JIL« a«ci«ion 
to <^o on fast* Our^n^ tns «^<^  uay® ZmiO**^ *^  i^ «t'« ."^ iM s^ 
t,Mium:eQ ttmu utmcMit 9ii|,jpoi:t to the itf«r efforts of t r^ 
Cov#imf<ti.t of IiMAe« ir.steau of <e>ij^ JLoitiA( Ui« cltuntion 
foir f'tiDjiiubi. miM umm-i-JMrn imnitttm F«ui.o laro^ ^M^Ast 
e«sur«nc« of trsifiir •up|x:^t to tr.e Sxkhc 4n Qittm«tiaiJ-i(^  th«i£' 
Hom#l«rs0» 
ihe ciir<«ciii»s$r}t oC -r.ai«t citicXtt£t$a th« %.i^ iQtJ9«rt]it 
o# a £ uMisft^ X' cftlULoet BUI fti:r,mittee on iei.tt!^.«r 22f^i.thin 
t«tO €l«v« o€ trie aecl4ur«tJl.:3n of t l « C€«««f JUr<t Ip^ ttif^ sc^ n Ir^ oxd 
ano '^ '«k!U.ist«ri to coiUi4€>«i- thm i-unjati «^t« i.«si»e« Further ' 
xt vi!«8 «d'aiounc«Ki Uist cdfclif^t »ut cwBffiltt«t woiula coissxder 
t4.%' to txim: from t t « t &x'14am%cit«rv <o^$wiiitt«« to ic- set U{. 
I';:4i; iiTUe iviurixwe- loi^tir tte chtLLx:am'>9hXj^. of Huk4tfB •^m^li, 
1t«c ''diE;4C€t suJc^coiTmttc-^ jc«jrO<'^ <^^  <^ favour of 
reuravJU^^ th€ l20);iiaiirx<;« of the tiinjdb on * iXf^^uistxc 
hmiB, In th«r mfi'^ r^ tAiOE' itxm «lnl»t«r '*•! P i^i*uwr fih«»trl 
eu^m^y ui&a »t ?«8r>k4..-1 on t!m\ivy 10«l9ft6« !%s. Xmur« 
Cfti^hi. took over «9 t! t^  new ixxm Hinict^r of Xn4r«. 
5hl« change cn<i©u tfe* e^trc«* hos t i l i ty towsros the coriC^it 
of tiinjubi *^ut«. ihe oii^r€»» ^^iXinPjflJilfi'a rtsoltttion 
o^ ; H«rcb 10# 15^ 66 tcs tr,« «fi#ct t l s t *oiit of U* feMatlnc 
tfijce Gcciisaar^' «t«j^ ft §Qs turn ^w£]^om%K ttm K^w&lutism 
foe ioMmktUih of I'yi)j«|yL •|.^ ««^ jii^ c^: «t«ts »»«• ^|4»s«<i fc^i' 
i^oxiar|A l«««A, 1-1 jy p«ift#iii «i>a ar« Rmm mb»^ ^ 4 J I # tout 
''•car,cjr«»» l"ire«ia«r.t *'^ «i*taj €#r«i€<l m«j:sr4l;y ii»At]rj hJM» 
i«f«x€« Miuisttj: I'.f, rt5«v«ri, e„)B«eloi4» of tl}# sjjit«i» 
otamrved^*'® w«cA4ii.oi2 on tl.« oeiiAiMi fojr « i'tjaiJ«M Btftte 
o;>wla oat I* «i«l«y^ i9«e«it«# of ttm f«osr%.l5ic©aL j^sitAoii 
tli« a«eA»l^i {^  tri« "ai^^M* •sorlOi^ fosaii4tt«e fot 
C1M18 it8 %eU as ttm i^&jr^ al ci^ tjOUjeif f<»piil«ti«M'. of nmymi& 
aiva iliii&ei)ai# o«iv t ^ i2mi f^m^gh cioisai^ msci tli« Q>ii4^#*« 
c^c4al:j<i as « 'iildM to ttm £'^o(t» of ii»4ty wria AntsfSiitJLor) 
of tb« coiStjry** sant r«t@|} f^ Aisi^ ^ ^ ^ e s s a t i hxs gxmtliif^ 
catjk^ to tl«t i:oti%smt9 ^^itskiM^ 0»miitt#e «r«2 ligipeci HUaAi 
r#fe©h i?ir.fl*i F4€dt * I «««i a€fiii4t«ly o^ f30.»«a to M«9t®t: TAIMI 
U $;««# ti-M rrdt^ i^ i-aar to tim t^xmmtixm of SiAJ«M mt^ 
I )«i i ) l» O^fofCS IJTCcM, l $ t l « r* 307 
4* i^oisM# € ^ c 4 | < # ( • i& 
( le? } 
ufiter.-iln i^Si poXitJLedi atfttH* of the SA]W«« -^r ae-TiBiia 
oountjry ant. ©ecJ ^«rtici« of ti 4« i«Ra 4* •eared to rm. 
ron«aented or. tht* r««olut4oii "% V4««e &ioiit the tt«'if* 
ae-t^rmieed |xsiitic-«i st^ttiA for ti-Jtt F-iMim w^mtiti imciimi^.mx^ 
The roverrsRifettt sijoulci in feUrftft-«« form & eJUa; nm^rxty 
area. "* 
itoooulfctC'aly, riflA^ioo WAS broucht in , fro® timt to 
tuKf lis »Uii«rt ot tb« aernifici of rursjail f^t^ but tVc 
^C'l^cai* i lea ir; th« gimuii^m ^ MBiM:% of tir!« !?iKJhc to fB&inttiir] 
th&itr sepAJTAttt loetntlty* nisji^im In th i s ur^® i»«s tTie 
fcer of aaslQuietlon Into ti"i® t M ^ i t y euitui^ ox th€ Hiiitiu 
£oX(^ « 
T):^ «: Ir-uTij^ it' fifsortciilBatloi: Bill wiHB ^ :iactea or« 
iil^ tearibtc l€« 1966. Acx:oxoin^i>« Urn F^t»tm wae reoxQanl»«cl 
Oi:- ivov^tt^^ I0 1966 scrocOU'Ht. to tlrt«f reco'^nsiKiifttiorai of 
th€' l^iii^jai' fomiaAcy rorBmissim. 7t=e koimaary ft:»%ai0eiofi 
ivoiXt'd ofi tt:«: c^fltis fit^.ureo of ttm 1962 fihlch v«8 xr<k««QMa 
by th« AMiftll aTiu <^ lMb« Jb«««ti»C! if^  19%1 anci 1^61 ceisstiSf 
th<p ii«i5«b4 MiTiOttti aeiit«i:*t«iy &iiQ ffmmly h&a ij«el«ir«<3 
Hirsdi m» tl'<«li (noth^c toiis;«e. Tl« fun jab I»MI eoni«f<"u«^tiv 
alvia€«S 01^  tir* lin^uiEtic t««i« Into ti#o 8t«t©«- Tup Jab ariu 
2. f^ariia-if saiju£il«' «^ ^^^. 
( Hr ) 
HpryeiJ* mai thm hill ai,«trA<?t« »4iffi Biferc«a toltl^ MAtocciial 
PrA i^»8h» the csity of ^lionai^^fb* wli4ct> i^ ttootae th« !;<»• 
of oont^Rition b&tiii«#n i^ ^unj«b acii H«4-yafs« ^as ir^tain^a i» 
a bc4j^ t«rjti.toicy' «mi w«a ia«a# th« e«^ i t« l foxr l:otb 
£'uci j«b and H«ryai««* %h% I'fuaci&M D«ci coa^^itac and i-oti^ l)oiR 
<ir«r« to L«t m^muiJ^tm^ ijy a diDtr*!, jooaro* Tne i-«or(;-«iii!» 
««tioi^ of lunjelj iTi !&«« JL«fi i t Kith only 4lf of tb« «rfe# 
etiG SS? of po«.ul.«tion* Eut Jit tm€&wm a S4kh maJoKltlp a i a t e 
witb 60.22? of «?xifeh ^ i u i a t i o f i (aeosiruin^ to JS7J e^i«ii«)« 
tYoim U>« loi3^ el%irxarc<i aceam of iM^alx £^1 foe s^^^itrate 
^Ikh ma^oJcXty .<»tat«i waa ul t imately r«aUae<l throuf^h U*^ 
x«orcacuL®atl^n of tba l^unjab. i t l a intaY^atit^^ to isot^ tha t 
a f te r the "oamnmtkl cUVi^sioc of th« fun jab"*« (roiaEm#riiiiJLS^  
se«^« t o he- «t oistouRt* 7b« cceatior; of l^is^jabi, BMXM 
00'"p€ii.ea tlm- ^aJUa ar^ ci t^.e i?aii ^^ an^ h^ t o rhasn^a ttmAx 
^ i l t A c a i atanca aa e^ ongstmaiXatu alone wo^ila no lori^ei: pay 
th^ TT? jKOlAtieal oivlotiijaaa* "'ttit: er^ anf^ -^  iii U-m ec^mnuoai toc%-
of tne Axali ra^JbC»)alJiam« vl.lrh Le^ ^on^ norig ev4a@Rt li) tl-^ e 
ai^tJLca (^aftxculaslv a f t c t tha dafaat of i'^atar ^ o u ^ m 
196«: aTK) the ueath of ''est«;£ laca -^ir»tt ^IKI eoiaaequerit 
f7K.t'^ -€^  of hi-a ''-«1 Junto ?'er>t i::^!}* h&j ^xaauallv trMiaform^^ 
tbe A^all i'«:f^ iar<alJLs;^ # fjrots a jprj.marJLly c>o.-;p i^rial otemai^ 
s to a nor a «xa^x«tle ana isootmnxmm^ irajraior. of Jit". 
U *=e« am'm *itunjabi *?ul« iSftfe*- Apj^ i«Baa>«V 
^« ihe runjal- lovfioary ^onr^iasJiori.r.acI annaroao t i ^ ''<ltv 
of OiimiQl^m^h t o Haryaca by i t a majcirity rapor t Mat 
%'tM ttlxvk mamljax' ra<x}msRci>aad i t s t ranaf«r t o iiaiijal^ 
Rcja<-tjyrit JEJOU* tha i:««x>wK«fiaat4o«ia ttm ttili>i< Covcri«aarjt 
laaua Oi^naji^ajrh a ynaon tcirrltory* 
:• Kumar rr&atiep, ft|p-«. C4t» • !-• 112 
( 169 ) 
arcMT lUi«:«mt a seriiMiff issue Ui U:.# ^twt 196« Ptii-ijabi. 
SuLa* "^ftDt'Fiiteh «jL»(^ h er.fima>'<:'«i<l IU« decJUiiofi to ^o ori 
£*st imto uttath at tlr^ e Ak^ lL 'S^ .^ T a^t* irnxXf^ iK^a D«icemh^ i 
l7« i$66« «»a commit acif X:'iiioX«ti,'^ i on fMo^mmi 21 JLi tm 
ttuirvivea t ^ fMt« Aceotraxi} :^ to lu« aeci<iir«tJiroii F«tEeh 
Bir^h •t«rtG€i Lis fast on D»c«{»i«jr 17#1966 wltL th« 
1 
folioiviii^ ciefQan<u«* 
1« AioiitJUNTi of oamrncKi Unk« wltri t r« i^airya&ft 
2* RetuTiTi of ''li«ndi^«rh «rKl Ci«fs i^irojeet* hel^ Jc^  
tbe nEjfitjral cov«im?^«»t« <to4 
;:• 2i3rXu«4i»i of th« iunj|«i:4 cpeai&io^ ar^ Ni* 
"^•nt ^at«^i Sin^h txoke his f«9t on imernkmi '2T, 
l%9)t whoQ or. iMi elf of f'jrlaie r*liiict«r« he kriw <«i£yr«d 23^^ 
i^ vkam siO(][i « t^at t>«iiMi Hii^iat«r h«xs«lf iiriU ^ r t i t r a t e 
or U^ lasiK of Chan01^ iyE:li end Goe^^lt^ons idr« xn fnvoitf 
of Punjab* A^a^ '<^ ^ « ^ ^ ^ ^^^ iPitnJal^ i qp^nOri^ ar#«s 
(Hit of the iinja^* Hukam siii^h ai.oobfiCCMil '"antral Covacitai^t 
oeclaloD to ai^*;oint a ci:x:«ltt«« to oi^cio# tha f utiUTf of 
such a£feaa* 
I t was aft^r t\\% C^«rai £l«ctioci of IS67 th«t 
Aiiail. Oai fox the f i r s t tiAs earae to pow^x in »iifijah as 
« uo4t«a Fxortt pai%n«f with Jan $«D«h ax^ thfs oisnyoisca* 
m hmlt Jonfareorc toofe pla^c at r^atala oo s^^taafcar SC* 
196£ an4 Mith an fys ot^  the #iqpacts4 Kid t«xm p^Us ih t t a 
1. f^tfhsait Op^cit** ••• 4S7 
for tim sttitw* th^ xmoSiMtJum wm •dopteil m ttm U§M 
o£ ehwi^Kl eirettiiiitaacM «f t#ir Foiistli ^mkmml iXmt^Mm 
isy MMCII mi^^:mi^mim Ossitmmmmitm w&em forowRl for tim 
f i rs t UMI ft4ms% iiMli^p^tii^e^ in « mti^ ^^ r of atates* In 
thm mMt^lm Imgmt pm^y Mi tti« i#fi«i«tiir« m^ iorwrna m 
All §1 smits ii«r« iiQfi h^ ttm sjk)£li e«iai4at«» of (I4ff«c«rt 
on *hily 2*1969 to •arcip Isc )^ %im SacSiar ^osRuis «)4 tli« 
Ptmu Formilft* «ii£i to JuntrodiMse tim MH'^iaU* f&itrtmlm 
immtn §m Vtmmt langtM^o fotimilit mitik s^ uelaM m ttm fijrst 
eonv l^aoacy iaiigii«e«« "mim ddoisiem «•• i>«»i«t«(l l^ tho 
li^ noit iiMii^ati^i) «i}^ 1^ tim agym BmmS £rea«« £«ril.«r to 
4t» thtk i^ alEcta^ Siiifti e i l i HiAjUitry i)«£i 9C^ i»«mMid 
Giii/eXtd, ian t^MifO l>4iS«afi<l t h u - i ^ laftiitt i^iii|«ls4 «• ttio 
o»ly iati^Mgo for «^ii4iiistriitiofi «t tli« oigtriet iev«l« 
file mm^m of <»xi$Met o v ^ th* iaiigiuig* 4MAie i»«i aon cttlitoi 
from admiiiistratloii to t^ m^mm of anstrwEttOB* Sn 
or9WUUi«d Pii»J«t> %\m <^m ^m%^ iougbt for aaklfif nxmA 
thm sooaiKl Xm^m^m of vimi«fc ttitli tho tK%i9^iem %o egi 
ituidL or l^ imj«bi M ttw ipooimi of Irsatxruetioo* 
:L. XMi.« !•• 
( 171 ) 
t o mAll mXtm «£ter the (tmmtii of Tara S i n ^ or^  l^ ovcc^ bw^ 
^2^ 1967* ^«ct Fa%«!h S 4 R ^ j^rovi.a«Hl « nmi Ijjam of l««a«r« 
ship fnoxv akir. to t^ ba a^cular tfwm/mU of tti« coiffitry* 
on«aciu«nU.y hX9 iDfiuanca and folloifiDc xDerca«««S In tbe 
Akalx OaX« th# M^^«r faetioG of Fat#b Sic^ts «ar.t«ci only 
ireoraMliJ^ of toimoari^* or^  tlm Im^ulmtlc bmmim* The more 
yaeifeious im& a-'Alloc 7tf# sirjc^- tiHrt<^o» iJroeJUijynea t ! a t 
tbey y««a lijiiguiatie ar^ts^nt to 4M;hi«v« a >^ iM^  m&jforitv 
a ta ta whotrfe f^ iidi icikmtity and traditioiia wouJUii km pc^^a^rvacl* 
1 
ili«r iiaii-. Bsok&mtmn of thia faetaoR tvaa Kartif sanQh. Pron 
thjLa a£OG»a faetJUMi oaMur^ wst a it^ aat vocif#cw*a m^a #vari 
srrall^r ^iou|i ^i€^«ci to eatal^iXah « •ovcrai.^ indepenoifit 
s t a t e , fiua fa^aon was i«<S ti^' or* •7i^il.t Siis^ h^ aiauhan* 
wl3o ir@nt to i'^lariO aea oo^tactaci t^« ^a^jiata^i «iidCi«Miy to 
put ttmm caa# of tb« t^xuhB Imiosm ttm lii)it«<ii t-atioi'^* cm 
octob«x II* 1971 ha pul&liahacJi e half ^a^a aavairtlaanint* 
ixj tlic li«ik ^ r k ilffifea «JLiei.tii.(, aui^pdrt for a v sva ra i ^ 
njLkh s ta ta . nm a.'Mll ana iiustxmm foUokera of tta:^ 
sm^h i»ctiaii POM a '^ciiaotl Fati^ Sii^ ^^ h of tcaa^tlnf. laia £aat 
oti 'C^Q^f^b&t 27 f 196i mt lou t adiievir^ Qtai^ J^liQash for the 
i^Lojab whJU,« thasc- aci^aatlorui anH e^^uDtsr accuaatiofia 
w€r« toA«e on JUS t i e two factioRa of t r* **iaU OaX« ^^atantra 
>arty laader i^araban .^Dii iDi^ nafaaii «ltt?iaroa hia u«e4s4cm to 
1. ana 2 se« ^i.t>^h l)ualwat^t# OP«C4U> ^» 311 
( 17a } 
e«ai unto mmth from Miftiat 1S«1&6S» fo r t i c incluaior. o f 
^hmiiixgmh xn S^w j^aU r^ ammen carr^ctii out him j > l «^« 
m-m t « iim QTJ Octot«r <^ 7« ises a f t« r 74 days of f M t i j i Q * ^ 
l t £ u^ath of recumofj cr««fc«a ci^ei^ s t i r «to«« the sikbs 
ami eoQ!%^U.«ct t r e UtiX r. Covennncioi t o Amiaiiaott thrc^^ib 
lion?© H4r^«t«r ¥•£• 0;«ir«B that a a«cl«iori os:. c:"b#ti4i^ ^&rh 
uouici iDO acstiou-?.ceG befocig t l ^ f'uo^.et SttstJk^ 1S70* 7b* 
cieath o f Feruman «iKai t l i« <r«ixlju;^«rir. contiror«riiy «(j«iii 
c r t a t co tcoAlcMD l«t»r«B*^ nxkh m& Hiofius JU? l\«2} JAi^ - and Haryana* 
ijD i i icse eirciiii«tane«« jua t to wJUri fc«cK tha aui^^ort of 
the nikh wmmmmut Seat Fa t# i ^^in^i be^at^ a f a s t or. ^^eriuaty 
6« 1970 t r l t l i t ^« j:^l«^e« that ha woyla take tola own I4 fe 
jLf r^,eiKUc«rh i « i^ '^ t fMff$«€i witii S'^ ur^ jat t>v «7amiarv ^1»197C* 
lh<t tKXmit HUBiatat aur^MBced en dcwaiu cr. Jai^uary r&«1970 
i y \ni.lch CtmSi^i^vth toaa J^fLvai} to Fucjal} ana Hary«a^a i o t a 
^*JX% of Faa t i l i i ^ t«t*«aii ana Aisoliar <£oth ricr< cotton ^rottfiog 
t i i i c t a ) iv^a an oy t incht (rrai^t of £»• 10 croraa t o i i u l d 
4.ts«lf svm e^ t ' i t a l * ttm f i n a l ta^ir ovm o^ t i « eai^xtal 
afiu ttm txariafiiir of r«84l4li^a»^jQol)fiir t ^ m t o x y was to teJMi 
j^lace t y vaouary 1S7&« 
iha JULI f a r t i e s motion Coamittec tr^at met on 30tb 
i^arAjfiiry ncl-rtjsBad the cov<err.J®ent*a aeciaioT; of ab-aroinc; 
tiaTiai^arh to i iucja i liut r«a«:ited t lw t i :«^af«r of Punjabi 
. • FMifto <?€* fflfti•!• ur j jaFTa-^ i r la t rdt lve Djiv4aiot)a«l$71'« 
/'^ ppaRCLUi-Vl 
( 172 5 
Bp€i^i3R^ «r«ft of ra£4l4K« to ii«ry«i^ «» ^liiilariy th« 
flmll i^i^h ^"ommim al«o €Xinmfm%ck th« ^ivif^, of tyrijuM 
•p««klf3(; «r«« Of F«s4lilui to ii«jry«cft« ' Th6t iirOiJii^ of 
cijaiKUcarh imutf if4tb F«AUAJC« « ^ f^hi wma th« Israin 
cii4io of ttm memmm*^ yoliticXm ^m^^iMVi ^tm Mtso thaa^^ 
Umt slnee Jpott; vce HMUM imSoxlty «rt«9ff th«ij: tjr«n»f«K 
iii« mmll ml Art ^Mtrr 1971 F«rii.«m«ritry «l«ction 
<X>itia «ur. only oi:« »««t out of I I s««t« %f^ Jlch clMtmijis^ cl 
the fsyth of tNf' tot«l coi!» t^'^ aifst of th« ^^ 4kh iRi»ai€s to th« 
A'iali Farty* 
7b« :^ ii(h i^«rt froi^ ^ th« «l«cti»'. d«Lat« fe l t v«ry 
frnxdn «$it«t«<i oir«i: ttmur QS<^ m pxopixctixm ir. t i e •crvxe*** 
1Yt«xt> teas « c>b«nf;^ « ih %lm t'&9vgnmfSit |:)oiicv of r^crtiltfQcr.t 
da J^ j iv«» '^am« Dsfimm s'^ UeJUst^ jr BBM in tr-e l«(^ ^'t^kAm on 
H«reh 14« 1974 t!«t i£ oj;a€r to ijroaaLMi^ Ue cc«ryitiQ«)t 
xn U^ various atatea* tii% teaniXtmimt awmtmrn j^laced on 
tr^^ Ptn|al>« liiouMriial Firaatril^ mu HmxyMiim bai9m ima to 'Us 
xeducao r«c«iiti>> M citcruxtmicit fj»»m th^na stat^ &a has l&a^ n 
2 
mtch heavier tl^an tb«jur iiue ^oirOrt4f:iri«t« ahaKc- in t}"t«; |>aat» 
U Cbjcal I«K. ,*1 ;M Struwcet*, S«aa.i>ag* Feiawary i& :^4«i*17 
2« Facjit f oy •lb# isiytli of tVt* ?%rtAai RactsaS ,^jfiSi>» 
/u^'uat U«l&74« 
< 174 ) 
t\mi«il^m» A m^mxm^^vm to-, the h n»p0M of PmiStib m^m 
mhmxttma to ttm islm Hinlstes^ on A**4l e«l974 to th« 
cffc^ct t l ^ t l^en imlot^itiQ to th« «t«t«« wbieti ar^ uccl^r 
K^prt^entt^ Ar; tt>e &mm '<So not h«v« «|,tltija€ for --f-Ultajry 
«cfrvic€ «ia t^^ recuiir®4 |-h>-«lr'*l f itot^** «nd ur^^a hei-
to "contXr.ue t t* i,re«€rit system of K^cgMitmmU*'^ 
Tb« ooly perioo 4f tri« M^too of ftif2j«t ti at 
£er<«fc4i^ <l fcii« fxom the poj^^ist t«4i4itlor: WM l:>«tv««n 
19?.t ana a.9l^ 0« A p^tioa of mkout «ii,ht y*«rs t l « t wt 
mea:ma i> tli« Chief ^fii«t««ahip of cxmM z^ll SAufl. 
foUoi#ea hy mmtgrnicy tma thtm l^ /4i«JU Coirttnmeot h««a«(S 
ly f-iTiiKatth BMith hm»U timi £«U sxti%,h wm of course « 
<"oi.^ jre»8 ^liXei Maaiittc of iwijat Mjt ! • j^ irovcn MnecXf 
raor« o^ vcMit tlMHt .^iiaU t«rOlif3<it^ «« Dufin^ hX9 r^ltm IK 
^un jei: '!«iJl Sift{;h utarteci th« cuiru i%«n«k o^ Unlvcxs^ty 
«t #^ rfirXt««r« Uni^ i^d thm i-^joum Ciarucifa«ri« t^ « 400 hm 
2 
a Oo^H) «t«t<& nm ticmpltttlB in t l« iit«te after th€ Ourua* 
DuriTJ^  «fin&reei3cy i^caXia i^^rt iei^tad in eoop^ation i»i.th 
&tiie£ partJi£« for tl^ Hg r««taratJL r^< of ^ivi i UJb«!rtx«.a 
i«>v®;t«tit etc» Froni IS77 to I9t0 tir.«y gmnmijami xn 
1« ?^*»ih faiitahi>aDt« (^•ci.U M Jt» 12C 
..:. f^-iti^h J^atitwtr, Kr«u»taDt ^ a c y i t ^ e m%lymi»* 
c in ) 
194 Q the h^iLU f^^mxmimt %tm i^Xmimmm frota OfUc** Ze 
^u»€ 19£€ <'or^gri^« MOO vlectAacc lr> »%m$9kim 
e¥@n touay wee l«u»crmdi isam m^^mt 1$^0« tr>« eiftii} ISASIS 
of tl>« pr<««r.t ph«»« of •C't'^^'^^^' ^« -^a^c^'liir .^ ^ahit ^ M O * 
iiiticu; o£ ^"^U ~^«x-ty* n-m MorJclB^ coiff?4tt€« of th« shii^ 
romara A^AXI. £^i '''bn«t4tiit«a & U msss^ottK miiki-'^ommlttim on 
Zn^emmkm: lltl9T2 to forai^itts oo8|)C )^«r.Kivt.> |:oUei«« ma 
iMo^esamimm tim ^'bioitltt'^^ •ul^i>tt«<l a ct^i^wslbimBiym <r«fort 
& imaol^us riiiaolutX'::}!) ftt Sri /'.n«r%i^ itt %»hib o& Oe^ot^r 17« 
1973* the 9«f^r*i lo«ty of tti# Akali. Dal an^oractii tha i:#ao* 
lutior^ a t Mmxtam oi ^a^uat :fc« 1977 af^ fi i t waa cn^oraad 
i;^  the Oi^ #n aaaaion of t^ «a li-th Ml Znaxa AHali Cbofajranca 
1 
oil Octoi^r 2t ana 2$«197l at !iU<ti4Lafia« 
The? Of HJu^al /caDCi^ ui: <^ ahJUt' jr««olut4ox) mmm^B 
a) 3tfe c<»tr« atouiu b«V€ only four faajparta^tita A«o* 
Dettm^:^, f o r c i ^ affaifa# «oraMEiicr«tiaita «e<l currency # 
ll All ot^net uf?partr¥iicits ahoula vaat in f^ ixijaJb an^ 
juri rolatiofi to ti-^&n k^mjab a^pcmi^ l-av® the c4§l^t to (smm 
It mm conatituttoR"* 
"5 
i« ^ntiif Toaav# .^:>vea4*l• 15# 19fc2 lot taa^t ^ « A|5f,aniiji-Vll 
a» «;atya l a l timgt *fiii}jal»i i^^lifiori a^ainat i^oUtioa* 
Illl£li$£f££* Oecafflibat 24# i9€3 t« l i 
thm ^andpir resolution «nvx««««« iri P u c ^ Kb«i«« 
si^p«r«t« BfktJLori theory of i.jr«»i&(^p«na«fic« €ra« 
aucin^ thtix teemt ptmm^ of «cit«ti,oc tri« A^^Ua 
<^«d mttoittea « 4t» point ci'.M:t«t of ^m^'W^u to tD« centre 
41. octob«r lUU 7h€^ havfe i«yt4<^ <^so *Dh«rm Vuc^ * for tr« 
StChi^ayimmt ot th^-xg ammmiCiB, ^o f«r th«i4r rn«|3r stiove* 
itietitu timSi l««c *R/'Sf;i KC J^O* *f^ /:i« ROKO* in fi»»«« r « « i ^ 
r.«tjw»j of f'.mix '<»A*i**m tihlcli irfert- not »vc9^%a «aa 
i,re««jritly tht ii;%aniJLriC of i r t l e l e 2£ af Um ^ian«tJitiit4oi • 
Ilw cagplaisatloK H of Artlri«f 26 ciuJ^ Js the BXi(km fcXtb 
Hiirtai« tfi f ftr es i:rov4aifi^ for •oci«i tti4f«r« «D^ r«focm 
or the tt^roMii^ oiP<^  th« r^li^lous isit t i t i i t lont of « 
put'JUe chATWSter to a l l classtw ami tteetimim of th« 
2 
-^ ^m& s^ity % tl:« state* foOay bcaxo^s raix^ioua ammi^m 
itKmt of wb^ cl-i hav« alir««<ly fc««fi cx»r»c«d«d l:y tl^ a^ '"€ntr«-)^ 
tl^aix otiwr <;i^ aaRaa etfi km eias«4fi.t^ uiKKer fi.v« major 
heaii^ai 
a) '*«aoptJLor! of tim /-r^ai.^ittr sahJUb r«aolutlor^* 
re^arOiTjC eai}tr«<»atat« ralatxona 
h) tb« trariiafex- of ^har^difarh mm other s-twjaU. 
ttpmkim^ areas to *imjab. 
c) the ruaation rei^ardin^ r«allo%ii)er«t of the xiires 
#^«fcer o£' iynjaib 
<a) @fiaetiii^ 'it af ar^  /-li ifulm. curutik^ara ^rtf and 
«^) tt€ Mitl'iora^al of rnsuriai c«««a B^^mtt AkaXl 
2. «?€'«; TAwgg of '^ «*3ia# law r>ellu-.^ 4ar€fc 3#ll^4 
«f ' * 
dafnanaa art relayiOi of 'HirlanA* ?«?A»iii relicious 
BtxmxiB) fr.^ n? t i e *J«ili«xtair .^tatior: of AIR altoteXi-ii *=lia« 
to carry nUm iuci. lon^ *Kixpaf»»» AK InoAa /4rUr.€a fi.4tbt« 
( 1?7 > 
1 
«ct iv is, ts m4 t h « i r c«tie««« from j a ^ i " * 
^ M l e e i i ^ these OemMiidt are region-or iented i4)t 
they « € »ciiiltej:iKS t y r e l H i o n t o molU4»e th© S i l * » . 
M « jr«6i i l t of t h j « eoisynal a£> i^ro«eh« t tM J^jUh* r^V£ 
iot t t th« sytt^Ath> of 4e? of HXjRiai popuXatioi^ of tbe 
^t&t€ fox t h e i r ott^^eitwitfc r«^i3C«i a^mamm* "cmmmaf^ 
Ixmfi arnanf iw i j uU . ri iriau* ysual ly teKe« ti)« forttt o£ a 
lack o£' i i i t « r«« t 4r. £vjriJ«JLi*a j ya t (Jk^ awnda «rK3 the 
it.i»iXr4e feOoro"ic aisa s4>i i t ic« i ^tie-varse^s of HMRjaMt 
as a ifhoie aigtieat tlit- uriibrj r'^^arhisei>t«.^i.'Kh« t»-, ii^ hom 
t i '« task of a « i « i i o i ^ ^v-njai 's aec-^iar i c t ^ a a t a haa 
falX^^f^ ^»am Ly aafaul t tbari iy OfeaJK^ fi ar«» a^^ioa^ci to 
char^«« of cociraiifiaiiat^ 
Ti>e c«QC«]^ t of nftm AUitoaom ra ia«a l%- th« 
Mim<ei^pm stiiXh r t«» lu t4on* Ai^ r-t w i t h a^ f faraot ci«^ f j . o i ^ 
tioi^a at ca f f f ^ae t tJUM^a* lr« ttMS! p ^ r t ^ t l « d ^a« the 
5jU(h vmm i n f airour o f a atroi t f c w t r a ao ti^^at tm a 
miuxotxty tl<<^y c«-^ i Q«t protaetaop* Ttn^y <:?r.ac9€« t^ << i^r 
ataho a f ta r i»dei.^«aa}C€ and w«r« ciaaovwihc fo r a 
ivaak centra* Tha ronatltu^cit Aaaaml^iy Oalsataa provioa 
tmttimsny to thi«» 'Iha r«^ iona l fiaaaiKaa of M a U a 
l« vanguarti, V i jay«is(ex3a ^una« 19£3# £"• 2 
2, ^atya r^urtJhy T*V«i •Criaia wUl i ln tha a r ia ia * 
saiajpay* FaiYiiary#19fc'4# p« 32 
^ i r ^€ i«p KuoMTi 'CoanBufial aJUBeeaxona o f ^^ai^-ioi.aii^i 
i n laaXw F«)aarat4oe« 2iASl^«# «• ^ 1 ^ 
( in i 
w«tjrft stir«eQth€fi«d After th« ireorcanJ^atioD of atat** 
jUi 1966* /iia at tt)# i«t«i« Con£«x«»e« of ttm MaAX o«|. 
m 196i the AMiife of «utoiioi^ w«s «lisciMiec«<^  thriNiabMrft* 
%tm AkmlXB set not «IOK« ir» acr i^tfj^ jjj^  M.at« - ^ dutononiy* 
they Arc- ^tXy «w|,poirt«a i?»' tli« i>^«t fit^^ai Owrerrjmeiit 
of c'«i''«M. «i^ o«M«i<c« oov«nii]it:£it o£ tmTiXl /^ oaii* ihe 
.<!4iili« msmm-ia hovm txtmti4 'wmxi^tmi^xti^ the iemXAa^ of 
c s«$!«rat« ijHi^ it^ «^>n<^ >^«n^  cc*tity of tt-^ e ADih p«Dth AUCI 
Gr««t4oa of «& citvicQiMiest im whixlh tho *ie«tlo&«l £3(pr»A«ion 
1 
of tlA sikha etfi hm f u l l aaci •«ti,«fActory* "ShuA t»A • • • 
thA eoiicnet tf ^nm^ywc *^«hlt jTAi^lutlon A« W«11 AA tb« 
ctirrecit A^itAtion of the ^itaUA ultimAteXy l o i l s oowtri t o 
a 
'tthtJO-nAtJor^AUAm*. Er* FhawAfil Sio^h AXIK) AA«c\itAA to 
thi.® ti-ieory ID h4« p^pi^ @f^  *£th«rilc foJUti-^Atioci AIMS 
A 
xtiAfiouA moliXlAAtlor. of SA)ehA ia luejaU 
foAtAr®<i t h # 4CIAA o f A Airl^ArAtA IdAfStAty l y AAAOOlAtifif 
thcttBAAiVAA with ^i f f^Aot AymlDolA, evAAtinc A ixidt OO&A» 
e<i^ w«a«AA«Aaf@i,UAroJjH StmJAJbl lATi^ yo^c ix. cyrumdcbi Acrlp^t* 
I M A «triO« eofj^titiiti^ tliA ffiAOs thjruAt of the prtN»»3t 
S4kh rogioi^dlAtD 4f« iuTiJAb. 7ti« tl'^ory of i-thDo^ A^tJLOii A* 
IdL^ ta pejrtA^r^n^ to the eiJir4i JL« ful ly in eotxiost^ty with 
thA i<;httAr!WAnt sin^h'A thAory of uliort^ ^oti(olly m sikhA««ith 
c^.8A<sit«nce« of relAii^iii^ h^lt to HicdulAKW ^^* S O U ^ A I I 
1. %eist of J>OAr^ i4ir rtAoiutioti^ IndJA toAAV* o^VAssfc^ r IS, 
4 . *l-thlK»»nAtlOf Al4Ant*a.A th« t i t l t o f iC.»»f09*«fAU*, 
Article#S«BslnAr # FciruAry 1@§4* 
^ The ^Ai-'^ r wiui XAACI ii^ A §«mjjBAr oo sulbnAtioruillAm AAO 
f^atloDAl mte^^tior^ ofrc4»il««d l>y fo l l t i eAl Sci«ne# 
0A{.4urtm€fit«A»ii«t'«« l^i^ Ari ,im!e:^tmg: 29,l9tl to t^ AB* l«l$i-r 
< 179 ) 
Xm m iiuit>»eth04e sDa milti.*riatit3( « i mtmtmm nam vXtrn x» 
no laagt cocfxn«€ to ttm ^^irxjuita hut mm Ult«r«X 
tl^il(«r« liMm mmltl KytMr rhatt«£ jtt« b^a ix> h#«lt«tiofi 
41; otta^rxMfi^ the cotantry £• ' e uxiAted Qatlort* of 
iimtimukk couDtxy eoas eourttirxe* Xiiui y«8*s,l^« AD^ VU^O* 
«X&via hav« o|.€fiXy «l»ci«r«Kl t}i«3ii»«iv«ii muiiinatiorftl* 
.:iKi#i;.<«R<itiit I|}c4« «V4Nr«» ''trK s^^  «ho depior* VMioua totm 
of suibnAti >riali«m aueh tm «t)iRXeXty« cosiiniiitaiJUi«# 14ii* 
C,ulsti.c o:^ i8C j^U7U8»e«« «fid i:«(:4<^«IiL«m w ^ itftcwavir that 
trees' are «U pact of t ) « «^r^ k«^ ,« of natl^niilism itsoXf 
litififi xt h i t s « m^ml0pit*% country and the aii)f«ir tr i^tt 
sul3*-K)i«t4.onaii4iis may ov^rwhaXm nat-^oriaUji^- l a an ev«r 
l^&acfit oRtb*^ i^lmxlarly ^hi^ JUla t«ate«f say* 'f:thiiic4ty 
I s Xii faet# neeaaaary to mfQmxn atjnirtiureai that Xnuian 
t thri4c4ty or owonunaiii^n vhlch ao far haa kmmii ra^aruao 
< 
«a a fi4»i XD the ayata%,« i s Ui fiKrt# a a i o of oyuamXaB** 
SHba r^e^.'t JLo^ t^ua to tim A«^ aXl r«(.-4oriai4a» 4a ^ly«i iy 
Ut^ Uiaory of *sU0r. a ^«t4or.* jprojpoiMKiMiO ky Ki^ pia; sir«C'h» 
o38»lCB poXlt4c4an ancl hoM I^ «t4i>r.al. s-xof^ Miaor of S4iKh4ant« 
l» Cuot«a by i-of?ii*iaU#jai»j2il« • *• *2 
2, rur;. ar4riivaa# ^at4on feuU^inc 4» In^^saJKliBt Xcuia 
;.«Xh4# IS74, l^ . SO 
3* Cijiotao X^ ' frhattanl SXhgh^ Q&*e4t«< f"* 6& Hiai^>^aph«0 
< liO ) 
tsm m4 ammmtjga pmple ma ttmt i t i s tl)« Urth « i ^ t 
of th« BlHim to clft4ii m*k %«t«bU»b e aovi^ xri^ l^  polit4e?*I 
1 
«t«tu« for ttmmel^mtt t^ y fx^tia^ « <UJfcti hsflwiaii^ 
lt« aec«^ t«BGei 1^  th« iresxcwnt of thm ^•c«l>c*« Giirc4iMr«fi 
^^^i to^ ^A «ii<t th% *kmU &tti« iM further ^itmgthmm 
th^ «cit4itxoti «r^ a th« ^m-aiHi of *««i.f ^t^mtieMl poUtlcaO. 
etetua for Si3sba*« {,Al{)«d aanaitum* "Tbe cwrrwt lo^ic 
of Sikh i«fi<l«rs c«B thAci^ore ted Ic one a^nttoataon mUmmi 
A acnrttrttifn tti«c»€r«ti.e •t«t«"«^ 
m ^^y^« far «li^4iMi^ 
liKilft ana tPftkjlstci} th« Bikh «i>^wmistm m& ivn^mmmtmllgtm 
hmvm tuiBsd to *Kh«ll«t«r}* as at^  mutomoimtm vtata Us Inaia 
«ft«r fiv« a«c^aa« itia ciaaMmd for '^tialiatan^ ia nor a 
a jpoiitical advantwa titan a alriC^a aieal^ to accfuira 
snoiatory l«Rftfita fron tlia antra* mm to ooBaoliiSata tliair 
l.^ aeleralui' at tha Stata Xi^al 3lia e£jm>c»3«/ita# t^oaaivaa 
•ra not clear alsout tlia eoncaj^ t of Kiialiatao* Qna aeetloe 
of i.ta prot^pi&iata ttohX ti^at 841dia ara a aai^ arata catioo* 
tharafoca m iixlapatuiant atata atoet foi than-, ia oaeaaaary* 
^cc^ac aaetlon ati,ek to tha N^ctaoclpiir raaolutioc cmmanum^ 
graatar autonofiqr ty tlia craatioo of *KriaUat«fi' wittiic 
t^ i£ imUaii uniot}* s t i i l otbara wiDt antifiaior) of bouDOa* 
txm of ^saliatan to tlw jiiria^iction of &Xa Kictsdom of 
2« «hoyri.a Anm. *Tba trouUea in t^piat^IIl * #lii44aK 
< Ul ) 
•^fe«l4»%«* 4«naiid to ••eiyp« «s)i4iiU«it4of^ in ttm HXam fold.* 
raifit to t^stabUie. imu» Tim Pwim m«i«t«r «9Mr%*(l Um% 
th« cavvmrasnt had «vi^ Nme& of iog«i%n ^Ummut trying to 
2 
'ilf^latjrv of E««k»ha«n SUi^h Clll mlm I9 o&m • f o t « l ^ 
iiatioiiai And miso « UnnNii Ac«Rt h«c pgpcli^tm^ hixmeXi, 
pzmixemit of tlw *ft<if^ a^ 4e of Kh*lict«e*» H« i« <immcKXkm^ 
tm BSi^ Jim^h md ttAhm of ^4i«iiattfi« cir* <7*GJit Butgh 
i.aa aet U|. « 1jr«v«i ^toev JM^  iA«4«c«U H4a clXmt%le 1« 
mostly i a ^ m t ^ikhs, " I^KK ih« a&i^ «rit £(Jja^ « f«Ueo to 
get vlBm or ivork pmmit ixom ttm l»«t o9iifitjri««# ^•gjit 
^utgh toid ti^ «ai to dioci«c« t^ }«^ a^«lv«« p«ir««eut«a •lii.^ort^rs 
of *m»lABtm* «no Mk for i^»Utic«i ««>li0ii«^ m X* • 
frec|ii«iit visitor to raXietari* H« laroftctcaat from S^aklstan 
TeicvisAcic APxj r«aio Murine liMao»P«k t««r in 1^ 71 ai^ pcalJifi^  
•uiriort for *Kh«U«t«ii* Horn laUm sild)«« oiic» h« ma^ 
«r'i eiAirtiv<i &ttca|.4 to ixuital • trariamlter Mi tl'>« (olc^ei} 
4 
7iis^Itt« ^arit««r« Ttei oth«r supporter of •t}«li«t«ti aio¥«fwiit 
U sm R«tt>or« l««S« (^inn^^ra^lwti i««^«r)« ftut prol»l«ta of i^ht^ 
ii«t«n* r««o «t Ai4{;«rh %isira u»lv«r«ityt8«r4o«r OR 
?i«£ i^.«tioti«iJi4iai «i>et t^ atJi^ fiai ^tci,r«tioii# DM3«s>i^ i 2$« 
19&1 to <S«imidry l« IM2* 
3» s i i th iUmtmmtt 'Mali i3«MB<igS?fet H y > ^ t ^ iia»«. 
*^iir ISsilU^eptenilber .If #1982 ' . " 
( 182 ) 
is Ganga Singh OhiXXion* a Washington based American 
citizen. He Xaid Mankana Sahib Foundation in Pakistan. 
He first asked for the associate menbership of the U.N. 
for the Sikhs at the AlX India Sikh education conference 
at Chandigarh on 17 March 1961« over which he presided. 
According to CSiillon the Sikhs want a cuXt\iraX homeland 
of Punjabi speaking areas where they can determine their 
destiny and e^ad life of dignity worthy of KhaXsa Panth. 
BaXbir Singh Sandhu is self proclaimed Secretary General 
of the Republic of Khalistan. Besides # the Khalistan move 
is getting covert support of militant Sikh fundamentalist 
Sant Jarnail Singh Ehindawale called Sikh Khomeini and 
2 
several Sikh militant organisaticnis. 
The Khalistan laovemoit l^ as raised many issues* Is 
it a seccessionist movement or its supporters want only 
greater autonomy? Can we judge the Anandpur Sahib resolution 
demanding more autonomy in isolation or it has inqplications 
for the other states of India? Is the demana of a theocratic 
state in conformity with the Indian Constitution? Is it a 
political gimmick to extract more concessions from the 
!• Msfw Delhi^ Ijoc.^cit. 
2, Militant Organisations- Satinder Singh, op.cit«P.13S 
a) Naxalities are led ysy Talvlnder Singh 
b) Dal Khalsa i s led by Har Simaran Singh 
c) The All India Sikh students Federation i s led 
by Ararik Singh 
d) The National Cbuncil of Khalistan i s led by Dr.Jagjit 
Singh Chauhan. 
( 183 ) 
centre for the SDthB? Is it a tactic of Sikh fundamen-
talists to cagptxire power? Is there really a crisis of 
Sikh identity? 
If it ia a seccesslonist demand thaix it is not 
only unconstitutional and illegal lout amounts to an act 
of war. The area of 'Khallstan* declared hy Dr. 0agjit 
Singh Chauhan covers some parts of the states of Kashmir, 
Haryana and Punjab which are . Pakistani territories. 
Pakistan can help in creating disturbed conditions in 
present Punjab but it will not go to help it to the extent 
of creating an independ^t Sikh state because of its own 
involvenent in tackling the Sindhi and Baluch movements 
for separation and the precarious Pak-Afghan border in 
view of the Sowiet Military intervention there. Again 
creation of independent 'Khalistan' will claim Punjabi 
areas now in Pakistan. Recently Mr. G.s. Ibhra, M.p. and 
President of SC3PC said that Akali Dal would launch a 
struggle "to get the Punjabi areas left in Pakistan**. 
It is true that the demand of Khalistvi la "econo* 
mically disastrous** for the Sikhs residing outside Punjab 
in India. Khushwant Singh a>nsiders this demand as 
"utterly coiwaunal". If Khalistan d«nand is for a theo**" 
cratic state it cannot be conceded as India is secular 
country and if conceded it would lead chain reaction 
resulting in the balkanisation of the country. The geo-
political ocsaditions of Punjab are also not suitable 
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for ti«i$;in^ A cu«rr l l l« type of w«r w im go&ncr on In 
•oeae facta of Kgrth £«•% Z»^« i«<l ly (hiao «nd Uml a^ica, 
{Punjab can i^ocbic« militairy gmtmxmlm Isut not. Otic^rllla 
flghtera* ihvm thm drnmit^ *i^mlxmtm* U a i^oUtleal 
^i»nlc^« rals«Gt ty the fundaRxu taUata uncicr th« bwnar 
of sikli laaet i ty Girisia* the ^Xaiia uaact t h ^ aa aUat^^r 
to capture powtsr again a« 4a el«air Ly th« atat«MMit of 
th6 oyt 90aj}^ onfreaa <^ tii#£ H n i a t c r of Pimjah« Darbara 
six^ih0 "tihrnktyms th« M a l l a are in poi»«r# thajr aae lio 
uiMCtXmigi&tiafi a^alnat ttm s i ^ « mma thay ara out of 
pow«r tt i i^ raia« sucii laaii^a*** It im B caa« of mieh aoo 
about nottiiisfi"* * sjL«il«rXy an OIBI aif^ht pa^e cofigraaaiiy 
piiUa.c«tion eiit i t icd *Punjali Imbroglio* rmiMm»94 hy 
l^r« ChaiK^lal 'handratcar* Aire caoaral saarat«i:y« j^ iDta 
cmt that mme of tha d^ aancMi ovar Mhieh thera xm a con* 
f iontation toi^y aurfaced *9^tm iyn tlw ran;^* fcMtai whan 
the AkalJL 0al which>lr«pear*haa(Uii^ the fiildi lovemtot 
2 JLT; the <^tate, WMI JUD poMor** 
The sxkb f&mimXty Xm ao lor^«!r moaolxthtc* they 
are alvideO Ly caate# elasa ana vtrhM • rura l el««vat|^«i* 
itm arnxsi auiportera of the M a l i a^itationa are ^at txliti^ 
who are hi^ l ana lor^ interested/ higher pricTea for 
their iroc&ice iind adequate repr^K^itatioc JUD the State* 
I. hm mihx» A|«U 27 Hay I0,l9fel, F. 24 
2» ;at^ t yiBi^f of Xnaia* timt Delhi, January 22,l»e4 
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to m3ibllA»m th«iir support* tri«Alc«U« ptroci«iGi« "we ^Kom 
vtmittm ¥&iy mhcMlQ its gxlcm km txm^ iy th« r«ntire? '^ Iiy 
ai^ ioiila lit not h&re ttm ipomm to oo tb«t? only wh««) ym 
r.eve tri«t pom^, we «JJL1 9«t jyat4c®« wh^ INI h«v« a»to» 
fioniy* %r« c««i ourselves deterfsiiMD ^ic««* <•<« e«n tber^  
export irh€«t to other coimtrie* «t wuc^i lumber prle«e, 
Hty ehouid we ilot h«v@ tt tt r4ci t to f4^ wb««t pric«« et 
the 4nt«m«tioi:ia4 ley^l if trif %m& xm hifhtir?" A iimje^ 
Stat® sehatituXea oaeta oonvotitlon hel^ «t ^ullun^tr im 
Pt^uary 1975 waa r«i»ortecl to hava ea^aaaail concern at 
the ma.tKirJi.tM a aDd waaker aactiona ocea tha tieman^ for 
autonomsr ia ooocedad aa power wouio Jbe ahiftinc: from thir 
maaaea to the {jnoprjletariat* 71 ua the oap^ ano for *KrialXat«n* 
4a ley aiKi lar^a oonflced to faw fruatrate^ wid mlai^ uiaad 
and foreign baaea itJJihs* Hit one eaunot eacai« the aijaijiter 
ajqpilcations of th€ i>4^llBtan deroatia* bcwaoavar prefflatura 
4^ iO limited ita a^p«ai may appear to h@ at fraeent* 
fo l i t i a i tein^ the art of the jpo*iifeli»« anything eottld 
hAt>p^ «^ ^ indt^peodent h^aXiatMB wiiul4 cripple ana sMti-
late the national unityi oaiaa^e mm scati^e the ooaniunal 
haxnonyi hariti ma in^^air the international eyiareetar and 
Botilitv Of the ."^ ilchat a^^ravate ana exae«rl«te aeparatiet 
tenueneiea ir. tiit countryi pollute m<^ v i t iate the noble 
iO€!aXa of a^culariae enahrified in the Imlm Cbnatitytiom 
1* !^ atya Fal ^mi%» "Autonoatv* ^calia ar^ o the i*eft<« 
Mj^ i^ atrei^ ^ DeceaUter 4« I9fei« S'« 12 
ana ftlove a i l %#euXci blem4«h «Rd deface th« ideals of 
f jTftacioa atn i tc l^ and aeMevaMntc arrivad at with ^ « a t 
Qiffleialty aixi bard vork of Bas^m S'mt.mU 2 t 'a ovair a i l 
Ai%?act on ft d«vel(»^n« couBUry I l ka i i ^ ia ^ u l a fc« 
insalubrious toM unhaaltiiy aiKi I l ka a c«»nntf)ical;iia 
ana JU)f cctioua disease X% wouia l» jaet a^ d^amjU; aiHl 
virulent Y&aom Xn iha Inaian jrOHty* 
ttm praaai^t Akall a^itatiot^ cxmmmiCUig itti^uat I9m 
r<^ally prea^^ted Genuine r«9i.^rial« eoonoaile po l i t i ca l 
ana social damenQs of tl)a ^unjai:^ * iioirev«r« in o^urac of 
agitation noi» Urn laad r.aa be«n tak«r> oirar hy tha #kali 
£9ctx€fmiatB m<i such fuodaMiitallata l i t e .?ant fcMndra**«l«« 
Th« ^JkaU rtt>d^^at«a I l ka nm.t Harc^ and jilnf h i«ii«oival« 
^realdant Aicall t^al and mi^ffiXmt Miciater s^rakaali sm^h 
re^al h«ve Ibaan cxMmartKl aalde. The nodarataa Inatead 
of opposing ana ^^^sosln^ tba exttrtmlutm ht^m eaalntalnad 
taonafllaa allem:®* Aa • result rat ional agitation turned 
Into a eonraimal c^e unoer th«! lej^arahlf of the ajstn^mlata 
and t.He fuouam^3tallata« 7h«^  oniy way to «c;«t i t out la 
the umity of d l l secular forces in Jhtajaib on tlia otife h«Qd 
ana cv^  the other hand cov^^mment should accejpt a l l the 
re^ooat ie o^iands of the jJcalls« just fulfil l ing;; their 
r t t lona l asplrstlona* which w i l l surely cretfte s ta ld l l ty 
In a sensitive JLoasder state* 
1 . Rathorei •iht rroWe® of i^lalistant ^ o c c l U mf. 9 
B^ t L X k SL"^ ^ 
fimiQh.M»if^ M-o BuimM> ir'Of^mcMs imtXEp A swm 
Ihexe &S& amf^zml rt^-.toRai |:oiltXe«i |.«rt4e« in 
Xisuia Jt«it thim study crtfif xf}«« only to tht> tttuay of j^hlsonttiii 
/jiftli o«i (h«rit«dEt€x th« Akalx D«X,}« the raftlti ir«$iofi*X 
polxtleal itacty of th« i^ un jab* The •tuciy of re^rJ^ Ailsis 
JU iujnj9t> ox f^ vm i t s underfttantiUU^ C i s JUnco'^X^tm without 
a study of the Akmll t^l« e« It 1« tl.€ nnxn lEmtruBitnt of 
al l c««^ ior.aX movem r^its U* Hinjab^ gmce Ita incai^tion in 
1$20* <^  hav« ODVarod a craat daai aLout th« AkaXl ^ AI 
ixi i4£eciSHixti% fhaji^ ter III ano IV i»hiie <2«aXln9 with rc^i^ia* 
i iam iTi fWijaU 
iht Akaii Dai fuliy coraaa !» Use ci^a^ory of a 
rc<(, local ;^i i t icai s^ arty i«cau«6 i t c:>r4tairi« aleaoat a l l 
the conteiits of rc^ i^^ fiaiisia* which inciucte aKxaem jpoliticai 
&£m eultusal l i fe i miiioritieaf aaiainiatirative aee^otjrali* 
aatloni local a^lf (^yvtsimttXt autenomyi cult of homalaml 
ana earthi local patxlotiami ses^aratlcm* in«k!r|;«^ iKief}t hiwr 
torical traaxtlona, racial cthcnic or r^ll^ioua p^cullari* 
tiea ana local ecos^ oi&ic or claM Ifittxeata* 
The i^ rescfst Mali Oal* one of the old^it refiorally 
baaea or^'anlsatior)« owaa i t a ori^iri to tr^eigSO's cun^livara 
ll)e Hae^ilian rompmy, timi vorK« I9ea« fr.2of-20» 
MM ioirn during 1920 *« vh&a ttm sxkkm (S«clat«l to get x-^ ci 
of HftiiactB (here<i4toiry lO^ lLot*) »xm t-ov«nst«»Rt «9«nt« fjroa 
thtt4r Shrjifi^ ft* l%m mthl««s •i^s.presai jr. l^ tb« Covwd^anot 
providea j;<3i4tic«l oriei t«tiO{i8 to ttm movemmt** Is-, t*54« 
eonfxontatlon toith wuthoritv aitiCi.i^ c ^^^O'^ S* o v ^ $D«000 
ffl^f} «m inomtn Mint to ^mxXf marly 400 irerft ]aU«d •m aore 
than, 2«000 tooynaea m poUee firiit^ atKi baton cbar^esi 
TOO village offXeiala <««r« dlamisaedf and iie, 1.S atlllitH} 
w^:« realised fcy covemments aa flr^aa atid eor«fei.tiyrea*» 
After th« Otnidwara Rafornr: m:»v«iiient tt a «4ich cor^eiinltv ;aat 
at ATBTltaar to form tha ^hiromecx Cimtdteaiia Prmktimkitmk 
ontnlttaa for tha fnanagam i^t of th« aun»di»araa« ''?ha mora 
r«iuieal alcmisnta or^anXaao a saml^mxlltary coriHi of volu»» 
te^ra i(t:K>Mr4 MM th£ AJ^U ^al (araiy of xaaortala)* It* 
i^itaLL Dal waa to ralae anu traoci mm for 'action* In taklrt^ 
over t^ icr ciatK^araa from tha racalcltirant mahj^ ta* A 
iuraiikhj. fo^i^t ti^e Akali wtm atartad****" ihe cujruc^ &ra 
r«forr& novem&nt Inatltutiorallaad tiia /^ Xall t)al into a 
political force, undci: Uie alle lead«drahip of ^atar Tara 
!^ lr»9h« 
U|^ pal# ^aranjari ^ir.^h, *Futur«^  f^ the Akall Dal* 
in <na^«sh i'^ aahyap (h(U) loaAat^  Political rartl^a* 
Rea^arch, Dalhi, IS71, S^2b2 
rixi^h Khuahwaiiti A Hiatt^ of thy slKha. Wol.i 
lfe2$>-1974* Dalhl, Ojifora Unlveralty £Pr«ia,X9^  l# 
P. 196. 
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B««4call>f the ox%mismtlioii mXtma of libMr«ti»f^ 
th« c^ tfudwajTM from thm Covcrnmentu coiitrol ^t«r ^ith 
I.«ut8««e of iarae* It imcMmt m hif^hly cMT t^fiise^  polJlti.e«l 
party witJb loraneheei iJi tt% €%ani^ta:m ktycmn M tte Jh^lX 
Jitthe al l over tMs country. th« hcraa of tb« Akal4 D&l 
l8 a |4r«ald«nt« ivlio i s for^wlly el«ct«(S ty m Gm^^ml Foay 
oocsi4itlii( of ci«lec«te« from ttm district kxtkehmt* fm 
@3HK!UtJLV%i committ«« of 22 rmiitm:» iurt co;tiiii«te^ ty tli« 
Pr^ioent^ Jcciplr^ 4n vl«w their loyaUty to th« K'reciawat 
alia other •actional «Rd ^oi^ r«|:reaciitation* Thm Praai* 
G^nt \*>lQa Mittority to auapima any mtmi&ar of th« exetni* 
tiva comaattca for antij^ aDU >^ic aetivitiaa or for otbar 
coi%iaJLnta« five m»fXwtB to t ie e>«cutivc coflmittaij can 
i« TKimiriatad iy tbe s^ ra«x<^ mt ivho arc usually mm of lf>^ 
c^jt-^rtiae or theor^txeiars* ^ha fuaoa ^^ ^ raised from among 
Its member . :«Mowev«r# xta bigcaat aourca of incoraa im 
the shiroffltni cumdwara iralsaDaak GE^ fmlttfe^  {scic) tha 
T^preae b^ iSiy of tha nXkh eomnunity. Iha ^cpr rapraaar t^ 
th(r 3920 ^aat adbififvaTnant of tha Akali Dal that hrought 
the Curuuwaraa under the Sikh coraauoity'a oontraiiaed 
oor^trol* The .<%f'~ with i ta laii^ -a fimcia ana vast i^ atrona^a 
constitutes t^ e^ backbone of the Mali Dal« Eesiaea# All 
India Sikh students Faderatiori (MSf^F), which was eatabliaheii 
in 1943 ty a 5^ ouj^  of Akali lea<lers« to hrin^ the Sikh 
1* see ^ayar 9fc>«cit>« U 176 
2* rayar« Qfc»cit»* Pm 119 
iTitel le(^«ntsl« elocic to the Ak%li D«X« «iao {;«n«ro«ly 
cxkotrUputtt* to th« party. *"Tbe: AIBnF has fctwn • a^MXcm 
of txemandioua atx^en^th to the Akall Dal n^ jit only in 
h&ip.^ m Jrvcrultitog ^romo for «<Sycat«0 iaaciarahif^ for 
tb« ^-'&xtf, Uit a l to Irt |;^rovldln^ aetive a««letanc« at 
tlTm of vXm(±AanB «J»«I agxtstAor.a, tli« ana Citrtber In 
imia^ m efimcti'^te Jinairu^arit for th« j^oLitical i n ^ c * 
tri.r.atJ.oi. of SikTi y.uth Mi tTi^  xaeoio^y of th« /OuiU Dal 
the lna«pena«int po44tl.caI e^ti.ty ot the .^ XKh* * 
llm A^ali t:»ai i t a "reUiio-jrOllticai" organisation 
at 5^ ii&h8« I t has t«€n t«'e "ai-earheaci of a i l po l i t i ca l 
a<eiiana« ^aoc or. beiiaif of th« SJUhs for the laat half 
c€aRtury''« -it 't a«»fidE>t»i3bAj.. le oi.fe» only to tha *«iiih8» ih© 
-^ iK^ ifi ar& r^ Miinly ctsne^^itrateo in their *homaiaRo*« the 
runjaL* Ttertfor^tf tha Af^,lx ^mX*a main ar^a of o£«cation 
im confinad to ^'unjab* I t s IteacMpartars ara situatexi in 
t i e ^recints-of the colo^n las^pia in /-Rsritaar* ' the Heece 
of t i « f^i*-^*. the '^iiaXi l^ X claims to km the aole 0pokea» 
mii of tlte SiKh CoiTHMOlty. The *?iklr^  aiove <&l<phte«n ii^ars* . 
Vbl'io cJTC;' not Oi-^ osei^  to tha i ^ a l s of tte ' fanth' anu wl-ao 
are not tr^n^rs af any *ant«»{^ a^nthie* ojc^ar^isationa arc 
U aayar L«i^ »^  anority Poli t ics in the ^unJat^>i«l$X 
2, Trass faul , b&iicuaca^ Reliclon ana f^ l i t ics if; North .i.jg#^ {liordon, • a.^ntri0^e* University Press«1974) # »^ :'X4 
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offfejred xtm n«Rit«x«hip« Tht hM^lX Dttlg "•tanos for 
inm^^txiCMtlm ati^tur^ Q€ ir«li^ioii ana poiitiea« 4r^  
repuc^atioc of the 4a«Ai of ««eiil«r stAte"* ttm mXm 
Of the AKaU D«l ia *%l3« |xat«etion of Ut* i«rith% or 
tDore preel««iy# tiMi |;cot#etioii of ttm nikh richta end 
@titAty« AerorcUR^ to BmXf^mf R«j K«y«r# "not <mly ooett 
\.h% ^ .All Dftl |^aci4i4iii« it»«If mm t l« o»iy r%ir*»«nt«tlv% 
ixmy of the l«rith# t%*% xt ^oaa further «Rd «^uftt»« XtsiiXf 
tiAth th« FaiPtlii It cortsxdcrs Jltteif to im ttm (•nth". 
n{<^«fore ttm o^^ontats «re' i«b«XX«a M "ti-aAtort" to th« 
{^ anth". Iht clos^OM of ttm Mtmlx Dai wltii tha Fanth 
i4V«sa i^ t aXi tTta features of ti^a iPat^ l:w N« hav* alraady 
<ULacuaa«o aloout tba tiatur* »m ori^lr. of th« 5ikh csonstioxty 
Xfi chai^ 'tar i n * Ihare %« ri«v% mantloaaa hoit tlia t«nth 
Ciini« Coviiia Sm^h #«t«i4l«|}«a tl-ia ordar of ttm 'Khaiaa* 
^Q Qs4%U\%A U.at aftiv tarn ttm orciar of Curua w4ii c«as# 
ana vlalbl«^ i.^ raoi a l i ty of tha curu t«iii b% i^«ta«nt 4i^  
the lanth* Aa SanniHar l^ «a poititad outi" tr>e phxiosopMral 
ejiic«|tlon of tlMi eonrnmlty aa « ibody in whicli th# wiXi 
of toa nii«3if«at« mti th»»iifii i^iicti the s-MXiicmc of human 
l i f e can ba fuifiilad ^ v « i tha SJLkhs • oaecaptxoii of tba 
'i* Kayar Balaiv ^mSt 'Pmimk* a. %ron mmmsii^)ftat# t^ii*> 
t icf IT/ Iiiaia^rrifteatOB lnivaraity•^ttl« i?«raey 019^ tP* 44£ 
;i. ^ « iha atate^vit of Haat^ r Tara siA^h^euotad 1.1. Itm 
Uxhmrns Au«uat 2,i9M 
4. tayar tmham Ital^ Higority lo l i t i c f ic ?<^l*b^trif eaton. 
t^em (?araay# i$64«l^ * 170 
i t tWII ^*^*l "'^ "Ml)^  f«t«ratiaai in th« lunjab** in Donaict 
at«ttt Mi^ tim f-tuxm wtuct^ h&m tmm thtm « eoiqpatct ana 
n«6«lJL«o "cylaordioiitidiaoi ijam.¥imml will to th« ooli te* 
t4v# iifAU i s «30fif;lete^  Jjs SAJcbiara*, «na thiit tlit ^ u e r s l 
v i i l here** «xi£t8 «« « r««l i«il.l «n4 r^t m«r«ly M a 
«»ti^hy»4e«i fiction for th« S,4iam feiAt «» « i:««(«U of 
tb« feeli^ tliitt tim ctiru i» |.ct««iit m th* xii«is« «t»i 
th« opi^ioii f^ th« Gowaufiity i« tii« wxll of th« ciurw. I t 
i9 t h i s i««lin9 that has given th« sikhs ths l r po i i t i ce l 
m& social %mk%y m.4 their locality to tha f^sth* I t 
^Jives thaai ma idaal fox* »»hieh no saer i l ie^ i s i^ tac^ fiad too 
siuch**^ '"ow^iatiiif on the c l^aeasa of th« lO&aii t>ai 
9ma. th« faoth, Baku .l«al:>h sin^h oaelara^'**.* thara la only 
•oim ^halsa i-arith which was imm^m^ t^ Ouiv c^oirled l^iii^h* 
m^ thara i s only o&a defiriition of ttia Paath «ma that 
i.» d«voi<i of salf ifth iDt«jr«st« 4s t^lov#<i of th« country 
aria sa^ss tha shelter of no oi^ a a^ e^eipt tha C r^u« micts. 
a (-anth alona cm ha callsQ tha ta»th of Guru covin« siiif^h 
Mi4 that i s ttm a>ciatir<( shiroiaarJk i^^ali ditl* Kmi^ othar 
can r-«ii i t sa i f t^ '>a I'aii^i.''*^ tha promiaaiit laati^er of tha 
AkaU Oai for iiany aeeaaas ^astar 7ara Sirj^t.^ had oiaiias^ 
that tha '*Bhlmmmi Mal i Oal a^osts as a pol i t ica l hody 
U tsRiiilsar F..M., iha Iciaala of Si38hisBi# Awritsar^siMi 
t raet Ssciaty i M * ^ i io " 
'-• ^ s l & » | i^l6»17 
S. Cuotad lay ^'ayar i*ft»« oi^«^it## I*. HO 
( in ) 
w^ It l9 the cmiy re^®«Mi ta t i v« orff i i i4«i i t ioi i of thm 
f''^y 6# Xf£0 Of? t l i« i^« of titm A«i#rMy «iect ioR» '(St«;l.cdr«s^ 
**Um swcoMir i i j ^ i i U Dfti t o i « a i^oUtAcal i-«riy p^ifedi^ii 
to the «i«t«bllf itafi^t o f m 80c4«ty l^eea Wi ^ ^ o m i e * 
p o l l t i e u l f aoca^i ano crt i i turai Ju«tiei^ ftCfioroiiig to t l io 
t *»eha i i ^ of cum ^aiiftii i:>ev «ria curi i CoviiiO Sin^b. f-hc 
AiiaiJL D«i 48 therefor® e o ^ u t t c d t o « sfeeiilArt <3«iii3a:-at4c 
apd »oeA«l4«t eocxt ty, tb« ir^^rty 4« a«ter^''4i»»i to f % b t 
a 
fo i : i.»i.ert4»|' « f«d#4al e]:i«ireot#i: to tl^o Iri4i«e CbaatJitytiofi*" 
I t s el«4a« of e 8«!euiar i>iirty lt««l kiOi»«ir«c# tmmi m 
fliil)|©et of coutrover»y# SfiMirai p o * i t l e « l ii»«lye^e eri®r«o» 
t«r4s« tl)® Ak«U Pal «« c^ssmuial and aset^ariaii fox i t * 
inttjcmisting of r«i4glof) mXth | oU t4e« m»A Xtm oonf ine^mact 
t o th% SiKlia aic»i#* Ttm ^mH Oai* tio«r«v«r« sMintaia that 
aiKti ohar^aa 49 ti;a r as i d t of 409oraiie« of Urn hmic | . oU i4e« l 
ph4lO:80|^)iy ana #tiioa of S4JKh4«nw I t proeJia4fflg tha t Urn 
^.«rty s t ^ a g ioi tim frot^et4^jci o f %tm 4otareatc m^ r4$-ht« 
of tha siMh comtimiityt ai^ a xm <^sim4tt«di t o '^aibtaifi 4ta 
4u^^t4ty fo4 wr^ 4cl< 4 t «6< i^is t t trr4to4y t o eataMiaTi a Sii^sh 
n,mt% whart SiMh esswmmxty al^oula «aJoy $^mm* Eaific ^ 
2, «^ 4n(^ h Dai4Fi pym^iea of i^nlafc F o U U c a a t t l« 
( 194 ) 
minor i ty coafmnAiy ««•«!:ts M.«i l I3«l« th« Silihs wamt 
have «» oF|,finia«it4>n o£ tlmxt own to f co tee t t h e i r 
4riter«8t® e^&l i^ t the orisl«uf:)'^ta of thm major i ty 
e0?tiiU8lty» Itte J^MIII. Bal mt.v«yt £e«l shy ITJ oi^9liiiiln$ 
setL^iim ena ^ l i t i e * • !»€« i t i«.U.«ve« i f . t l « curlcaiii 
wl'iicli sayst 
atiaram tlmm B^M^ dal •'•ml j«i h«l»« 
I t wmiditmJtm th«t ther« jui fii£i<;i«nwtiJL d i f f ^ r w c ^ 
ljet%re^ th« *!7jua:i secuXorisffi* «ea mcnliCG coi:ect|>t of 
*8€Ciil«rissit*» *Si}ch »c€yi«r4#is* tKesn^ iLs t i c l i l i t luc o f «Xl 
1 
|}^ 3)pJl«tf w^«rbat D« ^h«l«# a ^ ttaDaa f o r ttm t r t t t lw i t 
caatfi a amy u^xm tb« ^juait to f i f h t againat tyranny* f lm 
SiMi aeculnr is^ was at i t a p^ak mMim^ Mat.wraja fianjuet 
'*< i^iigh« t#hoa@ iOcg^l^Q i a r«^«rc»d aa tl'^e moa«i of sjUelv fta j« 
7b« Klitaiaa ^m er@att<l t o i«aci a l^ioiy ii.£« « ^ t o i ^o taet 
the hunfry mta %tm iiooNdasa Aganiat thm opiC^Miora* t ]% 
P^AIA ntX whiet'i fo l iowa th« ideals of ^'^lialaa I9 thtia ciyty 
houm t o aataLl iah a» « f a i i t i y r i i r i edrter <»}murifi^ fr#«'C^m 
from tywmnf €j)$iioitatio«i aita i e ^ a t i c # . i t 8#tka to r«<* 
cx>fi6inict t l i« i^ci@ty or. t ' l« iaa ia of « ^ « i i t y « Juat io t 
^si yBitr@r$auL Jcroth^liooci* Hm tm^tii c^irti sai t i i 
l i inc^ taralc isotiti r a f j i imam s u f i 
mmm k i jaa t saMin #jcey p^eiiftfi l jo ^ 
( fa tba l ia i • 10 J"" 
,iiMMi,B,M^iigBiMtWMaMa»ai«w>iiw«iMt"w»a^^ .1 <w—iwniiwi.wiiw»wai 
2* Ciiofefd by SAi#i I ^Up.# Q£» c i t«# »• IS7 
i m ) 
ttiJLM {4rir.el|>le Repels tfee chMrf<i« &i 
1 
tfm 9&&iilm m'^ liimsml ehM-Aet«r of tim BiMh j^my^imm 
rtm tiftily sjmr. yEa^me0 *tQ>«i94t •hal l jmi€* (jr«| k«jf€'f« 
KlmXsa} tt^hasJUi^s tl'.«t. only tlieac »lr^ «i'<i pmm in 
t^cnightf Moca ica 4misA mm mtxtlmi to ritJMi* /i^ cQctirciii}^ . 
to ctirii »»«»«]%« ''His ^kifmm si t^tti on 7hfo»c who It wortliy 
of I t «Ba who aMUQth th% emu i^ or^ i mm aHmMMtM trm 
thm SiMim m&isiteJiM ti>^ thms'^ i s no aic i^otoie^* 
it«tiir««^ cei^^jkm mu poli t ies* l^ st^ tex i t I%l4«ir«s t'hat 
a t s t s pcwcsT is Liail« to t« «I»MI«^ i f <iiviiro@ci fio^ 
reli9jL<»i« th«r€for## thsi^ c«Si not be s«i^«irstii<l fiom 
cum Hsjr^vijn<i im&»l^44}t wim wss esXlsa ^»««ri f^ t r i 
OS Malik ( tt}« lor^ ^ tl^« episltuaX scd s^euisr ciosaii^ fia)* 
it^a i«l*a b#)ind ttm eonat^itctiitn of tb« Mai lai$l%t»tli« 
sotorci? of a i i spixrittiai tm4 po i i t i ea i ^smm^ in tt'^ # 
coioaB Teiqptla oo^piasi i s to l^iri^ ^ ^ t««iiorai a i^ 8|4irl.«' 
tua i c ^ t r s s tocotlM»r« TMs i s isacessary to F^ir^y 
|.OiitiC8« 
i . Cuofcae l^ siugh Oail^t Il>i^ > # P« i*7 
C 196 ) 
to .^ <U(h9 aloRe t^t th9 mors i^Jcha wl» foXlo« thm ^ f^trty's ^ 
^«:o^»iir:« e«r« jo4n th« j^ a^rty «• «««ocl«t« ncaOsftra* For 
£«n f^t c«{i«t4Ltuency o£ «luliu&«tur Districrt 4.n tt« 1961 
/«8iii^Xy «4ectJioti8« Z» th« 196$« #M«Rdtly elections 
tlie f^ tftwab at mimkotlB ««a «l«ct«^ f rota th« %i«rltotl« 
c^naiitueney as MaU Siii t2omc««» A^ aiyn in 1977 i<»iirar 
Ahiaaa Ki-ian %raa filact«<l Utm Maltirisotia MJT* Xaaac, a 
a^latitttf waa 94¥i»3 tite J^taXl tieiwt ir^ tha X^ f^eO Aaa^ miXy 
eXcctictna ixom thm EaiaXa coiaatXtiMocy* 1 .^• #XaXl Xeaacra 
i^ > cxtiA^ tbeae es^ ai^ pXaa anpbatieaXXy refuta tha charge 
of ooamamlxtm XavelXad acaxftat the AicaXi. DaX* 7tie <:?aficaFt 
of iXacf^ ar} coammxty Kxtckimt or^anxacct for tha naady 
Xrreapacti.ve of r«XxcXofi# they cXaim* la an aicampXa of 
i t s 8«cuXar as^ r^oaeh* 1t« ^ a l i DaX ia thua# a reXi^io* 
poXiticaX ori«f}iaati.^ eoanittaci l^ i^caXXv to a«rva tta 
r#Xi«ioua m4 iioXiticaX int^raata of the atkh eoMRMkity* 
BaXdev BaJ ^ayar has eXaaaifiad t) e poXitieaX 
atrateoiea of tii% ^mXl I>«X irito coeatitiitioriaX^ i n f i l l 
2 
trationaX aod agitational* KhiXe ir«a« haa oXaa«ifi«cl 
3 
ihto a(;itatiohaX «id paxXiAanitary. 
X* nm Bm^h £^iip* «jK^£il*« *^ l^^ 
<• ^ayar» ^p^cit«« t« 20X 
3* rxaas#2£ft£l(&*' ^* ^^^ 
C %B1 ) 
ttm cmmtltutMr^l tftsa^egy ^x^lxtm umm of 
mi mmoE&nmm «iKi pet i t ion cNii-ut«ti<»3 ancU' (l«l«^«ti0iMi# 
iui« of I t t f isJUit i i^ i^mn\Q,os^mMii^ of mm» rmHimm 
4tte. fair ih# «ti«iiii»imt of tl^n c&'J«e%iv#« ^^«s« latthoda 
a|:j.t#t4an t#ciiRi^iiis. I t h«« used t4ai& «B<i t^^Jm ttm 
lm<^i*lmtivm im.M^ for imt^t i iat i f i f tl^« B^^iHh £fi«v«nc«« 
ar^ a hl^h i i f r«tio^ ttie^ir £s®a«Ki<i«* 2t turn iieti.vi.ty p«ril«» 
ci|^t«<l i£i ttm Cmim:&l «l#etioiis )»4tli « vi@8 to ai^ia « i 
many i«94al@tars as pow9iM# t# ii^iiMirtGe &m maiih^ ttie 
^t€ir®€i 4i«to «liijdse#« mltM Qt3m^ p o i l t i e a l |«£t i«s for 
«!i«ctar«l f«4i38. iiC!C^)tiy %m i^itmlx Qti ti«i nd^ccl a nfitw 
a4 i i i »« i^ to til® coi^t4tytior:«I. strcte^y i^ i^^isi is ia^ 
ef^i»ft«8« r«sii@fietit»ii of tt:m i^MlA lee. •d is tor t whicb wcr** 
1 
ix3ti«ir^« oot ms€%s^t9A hif the ftrilfti^ ima«M.r sjpmStmtm 
tm A^MiU Qui i iM ml9o m^ m^^timt^ly iufxitratiyofial 
t#etml{^it« i f i rel«tiots to tlitt H^aj«l» coir«^ii»^t« it t w i l ^ 
k M t group of t r« ^&Aii. l i !«lsi«tore «r^r# permit tod to 
4Bf i i t r e t # Ui th# rui i i i f . cit»ii^#ti piirty Hmm tlm tfork 
for the m^iimmamt €»f th« ^IcsU i^nn^oo froi i withiB tho 
coir tnimit* f t i t m l i a e a^n^rt^i mlm wmlmnma tmeh iailh' 
tratioDi to f i trt i ier i t « mm i ^ U t i o a l i ^ ^ nhic^ soMtiists 
p«4<l i t i i i tho ne^fttiiro* 2t Xa AlartoJLir ^ne to tD« i^Atronof* 
I . » ^ | | f ^" i l |H^g^l f#^* K«« ^^^0 ^^ F#ic««rytlMI 
mimgm MI th# htro of tHe SHOi eontssiMity «i^ XjAm 
heocmdn^ m ttmmt to tim om^me 4ts«U« 9 ^ AkaU 
timl vm^ tmm t^Mim^ tulm 4c 1$4§ «»d a.9S6 prior 
to the formatjk»i of iilOi mnjority Pim|«b4 ^UINI 4ti i t i4» 
^-rlor to %9m Ui th« mnS§ib ii^i«i«tiHr# tlm A^«lt lef!i«» 
JUitors c;aiiatitiit«ci » wAmtity emi t t ^^ h«d to I'^ olxiofc vith 
ttm Congress r^ t oisl^ . to stiara powcc l:.¥t «l8o to earryoiit 
4t« oiirfi |;ro9r«M@«« lli@ etm^mmt €^«^4t« 4ta loud fro* 
clAOBtloiMi of ctcyiariam 4JUI ci}t«r usto ftJLJU«iie«« Mltb 
e^Mttttiai org«ni4i«tloii« Mhem 4t maxtott i.t« fftr«t«$y# be it 
t^ ^MmXl £ial, 4n ttie Pun^a^ or l^io ^%«liiii ittN^^ IJ} 
.-.i^aia Mi4 o«»oi«M»ici %tm» tm CO«K»I«1 t«IN»i tiMty <IM oorit 
ait4t the4r 4i}t«reat6« 
^^bmk ^fistxtytikO^al. and i^i^riliimntairy iMithoaa f a i l 
the AkaJ4. Sal aid not b ^ i t a t e to i»io|>t m^itatiOfiai iiet))o<te 
iiica *norc))a* '^ l-itarao* *ibti.n«ll)' *ooiirt arxaat* aia<^ 4«a i^a 
ac^ pl»fm§ i t ia allagai* ara c^ Nii)(adi out m ttm c^irudwaraa 
vtmc® liormaUy poliea cto fK»t antar* I t ia froa tlitaa 
lioiy plaeaa tl^at tiia Jatlwa of ^^W^itary Maiia ara 
iia^tjt#a to Violate tlia %m of tlie lantf ao aa to htmt a 
ilirect oemfrontatlorj with *^m covamwnttt Ttia aovarttfiMmt* 
whieh ia vaty atiff to pa«e«ful ^»D0fMitjr«ti9»a# hm €l«» 
iionatrata^ tisiL^ a»4 i^ain i t a ivaacsicaaa aod wiii^osikaaa to 
U tmM0 tat£|l .»i !#• a 14* Ul 
< 199 ) 
yield to pressure poUtJLcii« s«€tJ tM^im §ikm s>fmM* 
iroom fox R«co%i«tJoii miA ijatx^timmt t^ l>«r««iiaf»e 
ei«>*e4t3r o£ thm •«i.t«tor«. Ttie /^IMU Dttl U3m othwr 
jr«o»t ^mXtijcHM Xn Ai!i,t«t4on«l stjratii^ y «r* *S«st« i^ oko? 
"t^ ail lioi^* ma foirm*tlon« i^ A i^^ l^ tirair emsm of S4kb9 
knotin as *tirji ty«re* ( • yo or oie s<paa}* fl^ Akall 
dal w«nt to the esdiremt Izy l3iirnti}(' Article 25 cud tlaree* 
toRlA^ r^ the ^mtarnmt of the day to from « perelXei 
fovetfiiaent* 
ibe AkeU &el wee a^nliiiitea Isy H«eter fere sie|^ 
for thirty ycere eloce 19 SO* m heetri^ed the tikb i:oil^ 
t lcel worio UKe e coloeaue* He reteined hie leed«ri^ip 
through eldlfia control of the perty tr^eetiry* i^eee end 
t^ irou^h the enn loynmt of poUtleel worMere* ihie eupreiat 
leederehlp of PMMH tHkX «ee c^llee^ed im l$62 i^ ien Sent 
P«teh SiOQh euccesefblly orgeelced 9ei^ t r^oiq;^  In the AHell 
0«1* lister fere I^n^ l^ t ei^ d sent Feteh sin^h heve provided 
the cherlvaetlc leederehlp to Uie M&ell Del Isiit in the 
l«oeeet the loetltutlonelleetlof} of the Istemel f taertlonluc 
!• V*POM#rd^  Vbl. It 4« v«ne I9t^ 3# P. 7 
2t ihe 1 j&ea of Xhdle^  K«* Delhi, 2X £««W#lt^f.^^:e kpcc iPreeldtf t« Ciuni Cher» slu^h Ti^ r^e tJw©eteR©o tysi* 
formetlon of e |;«reli«l covt. it the ;inei)0|>iar 5^ erih 
Feeolutior,.: le not iR^piemfited ly tbe C«itre« 
3. sisi^ti maO^mtt the Sietei^t«a# ^^ une Ife, 19S9 
caoo } 
of th* ptfty amx^imm gat nm^tmctmSU 
to )i48 lil«it4£lc«taon %fj.t}i th« p«e^* It li@l#iKl lULa i» 
gmUMag the »••« «m^|#rt of Um Mikh e^mmmitf* At 6e 
urot^i *% i i f« «m a««th lore witli tt« i^ 'i»t^ « 3% eti^ot 
i^ that tlie Pm^ mhomld &im «B4 2 t^hsml^ ^^ iiwjyif • 
flio8« wtio vcHTsy »ior« «l90ut tl^ ftjur owr^ . 14v«« thie tti« l U e 
o i %hm PiDth* ^«ir laty tee4ci« what tii«y v«»t to do. ^it 
for m the s^ iAtir u ofcvioiM. "^  i^liidst a l l %im maXi, Imt^&m^ 
for mmm tkm $Qim«ia t}i« etoRfrwa to«rri»« »^«t«> IMTA iinfli. 
the iMTly i««a«r«to4# of t i « pr«--jac«M ia«l ffiMi orf«» 
^«Rtrir m^ tSm mthaSmh nm M/gs^mmt trago^ of tbc ikmlX 
It i s that ita i04^«f ^ i # has hmn im ttw tmmm of 
^«tb«d«rs (•«^«»iitor*t« aiiMeia fl^ oa^ ifif ««a} tiho h«%«' IJOOQ 
S 
!• i-^ aiiO a«c«t tAsij^ U, l€0mX Mmmm (£4* >g|f^, i f Uticff 
a* cyotoei ^ t^aarar* «P«cit> • t« 147 
4» sfi^h KiiiiaiM«iit# A Matonr of H^ a silth, wsi.xz 
ltl$»i@64 (fri»e!etofi«ii*J«»ri»c«toti i^ ^niv«r»itif fira«i.,if€4l« 
»• 143. 
§• l%>i>al ^aranj^ siDf^ h^  *futitr« of tha jyuUli Dai'« i s 
^^i^mm KartJy '^ (EO,), Xf^ijft fffl^^^il f|ff| |^,R«t»arait 
&aihia$7i« l^ « ^a 
( 201 I 
%Km^9^m of pol.4tJ.eai i«aiicritfa|> fjroai tli« i«nd«e 
toG3r«€^ to the AIMI oi&a^a «1M»«« 3I)# i««i^r«li4f ^  of 
t««ch«r«» i«Kr^«* i<^^^ «4QIES1.« clm9 h^evm popiti«r 16 
t l « ^«14 B«l •|>»cl«].l> af t«c tli« pckirtitioi} i^«ti t ^ 
Zn s-@et»t y««rft« «oiii l o n e r s enaiB eirau fioii tim elmm of 
eotitractort ami ^e^Brnvie^nmrn* Hi&mmt^g « Raw t r * ^ of 
cHuTJl^  t l » FtuijaM mOsA mivmamtm ^•ligi&mB X®o^^r^if» 
i s mm c&wbimiM ty six^ ^«t pmmmtxft ^Am iloml»«t« tiie 
m;fc '^mvlmlmm hair* 6»i«te<i ii4tMri tl-ie jynuiJU novamttit 
p«rtjL.eiii«r4y I^«^««B tli« yrl»«ii ntMUlo eiot* ffoufv ami 
ttio rtorai 4M^«r«lii# «i«miots*'* mmmmsg thm r«i4§iot»i4y 
orifiBtotf^  (Tat 114)0% 4«td«ri^4# ftom t ^ vitf•! memtm htm 
t«4jj«a 4t» ooJ!|^ X«t« 0emi.mmcm on %h% scf-c w1^ 4c}t hm «aiMt4«d 
4 t to €!0»tx-o4 th« Akali. I^JU "Tibs i«ri4 oimiiit^ j«t iiktio 
i»«ii^ «r rimsHly 20 i«i£h« or about 30! of tMm t o ta l Siliii 
|)0pttl.at4oi}« Ttimtm 20f own #0? oi the t o t a l 4 a ^ boliliiif a 
in tlit atata* MX ti^a A^aix laaclec a r t Jata M^ r a i ^ o t o ^ 
tMs powarfui lan^lor^ rieli ^mmt eomki^^**'^ fha AitaU Qaif 
1, Bnm* m»elUs r . 4X7 
( 202 ) 
%tmt wm €s»mmiiM4 Itito « i^oUticfti r«^«««iit«t4v« of 
tlic f id i €«rmei'ft wha «r t irit«%^t«(t oniy i s i ^ t i n « m 
^xm,%m mtmKm of tli« A^iQuUuKci jpfo^aott* itifi Horelias 
w e vmmi liy t ^ M&ail Ift^srsMp to IbAr^ ciQ icitli th« 
c^ti-iit UiXa Im %hm rvacoe thst th t tc v«ry l^aciMrs <IM 
DOt Ealam Urn m&m &mmm^ wtmrn timf w^m l» smtm imt 
h ^ « ooiy t4ii&«ri thitm «^ mt-mn th«i3t « « mit of poiv^« 7 ^ 
p?€«eist iOiali i«e^€r«h4p 4s aiva^««l 4i}to #jdk^^M md 
mi&m%t% factions* M, tm^ mtxmm mm Immmw Wm i-MlMXs 
PSiRfh seriaim, m* •^•^Jit .Sir^fe, Cmi^n ningh t t u i l i ^ wha 
arc ^«ffiir^aiiig a a«p«r«t* s ta ta of *Khai4ati^*« this ^ o t ^ 
i s coimaeta^ nXth tJtm Wsh iwi^immnt^lkmtM U.lc* ia»i 
^asrtaiJi Singh f^ Mfi<iraRw«X«« On tl^a Qth<m i^tmm are 
meKlcratas liice Pi:akm9^ ^iagh E'seiai* «i#»<1ii#f MluisttCtf 
mi€k sammgh^xm imtw^mi tM tiio l i a s tlia *Morel)a' dldMil^r 
s«^t ftare^^Kl Sim^h toiic«Nrai# Praai£H»}t of tfea Mai l oal« 
lk^t@ la«aeriiAiip of aacl) faetiem i s y t i i i a i n t tti« oUiai; 
to ^ti«»ea i t s mm i^roapacts. 
tlia A.icaii X3ai «et«ra4 i»to ^o i i t i ea i al i ianee iiil;!} 
tha '-ieMQ$rinis fart^ m tb% »oiy»eoo|?^atioii mavwaant* I t 
i s ai^«iiied tha t Akaii HoimsMi^ it and ttia o^af*€oop«ratioii 
8ic»v<ir!i^ t r<iinforead %mch otl'tar in ttta f-ini jal»» €iccGhi|l 
praiaa^ th« Miec^w of ^Jcaii Horeha at Amrits«r i» aarly 
ttm ttxmt 4milmt^m to»%ltl.# for 41ii<li$>«i(|«»e« won* eo{i{rra~«^  
t})e Aic«i4 ml m^ Um Ccm^smmm thmt one cattily im m 
% 
%i£ml apo^ fe'Ciseii of the siLkh <aimBi«it,y« tkm f i rct «0ti4i.ev«* 
ai^t &i %im Amli £^i ii«3 Urn pM&«t* af eurudifarft i« t 
;^«AG«»efe- of M««t^ tmem Sic^h, rMdiip«^ t o •n^.p^t tb« 
U «i^ piaci^ At %}!• €U«|iosfti of Citato, tiit survic^s 
a 
of 1000 Mml^m ttm mm$*b Ps&vm«:i%l c&a^pmm eoiapi.tt«« 
iotmeA m *^& council.'* to coor4in*t6 tli« rjLvii ii^i^t^ai^iet 
Hov^Bj^ t in tli6 PtsiJ^a* Nik»t«r Twrft lin^ti H M lfieXi,^iid 
ij^ t t^ Com i^^ &i, ^^MtflT t«ra S4iiglii if«i ct|.poaet«d *<lietfttoir* 
4 
of th« *um ^oiii3eU* after th« «rriNi% of KitCfliXiw, HMiti^ 
f era SiHf li i»i» err^^tao at Pernhmm mhXlm i^aeUi^ MI ^mkl 
^mtm to haJLp t i ^ *fati}«ri Setyagi-i^aliia* i^arga nualiiir of 
U i^ifif^ ^pa l i *f«iaa-la al f'^mU, *cAtatAs>a# * Itta Tjl«fea of 
^ ^ a # ^ ^ DaitUfHaircti lS#l9fc4 
2, ^ e M l ^ ^ # AO Marcts i»30 
2» ^ J i mamh Ommm* th^ ^ l ^ ^ n J f f f l y ^ iyf»i«| 
4. ^tMMsm^ « !^,asa> 
i ao4 I 
% 
m mm siHhK*** ^i»th#ir x«««ofi for ilw l«rf« 
t0 t}i« f«il jm th9 prices of t}}« ii^4€uUiHr« 900^ mA 
drntmsmtiktioti in tlie ft^icuituriii ei>iKi4t40Ji« of t ^ 
f^njaibt Ht»»«v«r# Urn SilOi i.«rt4e4p«Uori Ar* tl^* CivAl 
i!ili)orlty psyctaosis of %}m BUthtt sft^ t l»^ thixM m»xm ^ 
tmm of oai^ M4ifti iripr^^iitfetictt thm U^mc iam— liim 
tb« cvifiX tUmhtMmm ^k^mmnu ^ l^n pslm to thm 
€im^^*» ai^«rtur« foar the seoiSA4 fi&w^ 3«l^ i» Osufcct^c* 
«t c^ anaoA, M«at^ Tura ^i-i^h o» b^tmif of th« i^^Us put 
« ffltniorapaitm of 17 o^wn^* ftxi m^ s^t in^ioirttiit <l«!a«iid «•• 
mwiv £«£«r(Sii^ %li« 4«orf Mlsatioe of Fianjiil^  to <^««ti! « 
po««l wM « «#<^#i to t l ^ Mo)}«mi«a 1<|I«1'« m<:hmm of smpmintm 
PwnSa^ tmas^il hm c)sftr«^«r4»«# this oemiiMS •• emmmmX 
to MMeh Master t«r« sir^h ir«4oirt«(l« " t ^ only w«v to f ic^t 
coinaynalisi^ i« by amiitter il« i^aii«ls of th* amm {i4ttiti'«** 
1* flit frjtiiw*l» Jtitrii 1931 
( 20S } 
ty 1937« th« Akaii ml imcmm m foro* to xevtikm 
with lii th« P«n j ^ poUt4cs« Oa ttm mm o£ 1937 cl«c<» 
t4oii« of I'yQjab fmomily It joimm hanos with tlMi 
d^fi^ x^ M t^ «irty« 1h« ^c«U &•! (I^eiaacl to cant««t 14 
I 
•e«t« an&i m saats w«re l«ft for th« Ctm^9»»Xtm Sikhs* 
itm AkmUL D«i also dtecKita tt^ iat i t wmila eoopasate with 
the Oancraaa in tbe JUt^iaiaturaa a{}4 put ii^ a pint 
front* The naih eatiaaa of ^Kali aUiariCea W4tt the 
concjraaa w«r«r reviaioa of i t« attitucte ot^ the X9&( 
oo;r;:ntiRal awaro« similarity of thc^  Akali {Jio$raMaa with 
th« Ca^iK^m to wrack tha eoeatitutioc from within «na 
the ^tain^ont of ooei^lata Uoa^pandenca* the ailianca 
woula hali> Um f^imXlB to ^Icht ac«in«t >>halaa ^t ioca l 
f^ arty* Finally Qm^m— mtkjpQXt wil l safe^uara thair 
coKnynity'a inter«at a^einat aominatiofi of tha '^sUm 
ro^T'swiity t^ ««t wotil4 for» t-oirarrtiwi^ t after tha alaetions* 
In 1917 al«set.ioii8« tha Akalla w€ft 10 anats and the 
a 
Cofi^aaaita sikha w s^ S* fha JOcalia now lad hy S«qpuran 
Siii^h^ pinm th« ndft^ raaa •« ah qpiroaition party ih 
'"ovsoexU iUmtuf&c, tha liberty of tha Silcha in a l l rel i^ 
^ioua iSKi social ra^tars w^a rataincd hy tha Akali Dal* 
!• Tuteja K.U.I *8ikha ahii tha fofifirass* 199(>»40# in 
i^allaea ahci Chopra ( la . ) Political Ovcamica of iiasiab^ 
Aiiiritaar#19l;l« Dspart«ent.o| Political 5cianc«:«ciuu 
r^ anak Sit la i iva is^* i^ « 104 
«^ ^ iyit>ima* 3 Karfm 1937 
2» Iha H i^tjuna^  22 r^aruary 1911 
i 206 } 
«{}d roe^rawi ireleosttd thm with tl)« liqp« of stircii^tlittQ^ef 
the fi«ti'^fi«l. forces* i^ oiir«irtr« mmm tsm^ems Imm^lm 
i^Mmd the Ajcaiis «# eoianii8«i «c# ealiiid tlmlr «I.UUii^ c# 
he iMdktm «t <«»¥ tism M the M«l,iai* 
is l^th the otitlire«li of the StttsaiKi *^mM Wer the 
lOieUe jre«olve4 to wjiiort the ^ I t l e h Ui 4t« wm efforts 
|jn9iridt^ t r« covc^nawnt maim ^le-iniete »efe^iierde to the 
BMsim iM my ftittire oocetltutioaei ommX^pamt* 
The ^enetei eoneefieiie %mm^ the Ak%ix &al. leexSNo-e 
wee that the S4kh ehoula chooee eneh « |.-eth whieh $M tmv^ 
siet^rtt if4tli ttm-ix lutlki AeteJteet «ma thet 4t chonJia »ot 
2 
ataiMi ir^  the v&y of 2i!»U.a*s freeekssi^  The iik^t ml 
decided to sui^port the reomitffimt of the SJUche in t t e ernr* 
f^st^r Tare Si»^h JNiiieveci ttuit future JMlueeee of the 
SMh €otmtmity mpmmf tmlmXy ou their etr^»{^th im the 
em^* fh» AJceUe diet ^ t wmt to loee c^ireimsient i^j^pdrt 
fcy fcorc?ottifi^ the trer eii@rte« irAth the ofcjeetiiw of »e^ 
dir ie^ eoec^ete ri^ee«»t«t4a^ far their commmltY tma 
titue eew • poe^ihility of endiof ttm mBlim mm$ot:Xtf» 
ror OeteAia eee* ttm ti^lbmttm 22 Octoher iS2« 
for £let«ile •#*, The fi-jLif^e^ ia fc'oveiih«c,lt29 
( 207 ) 
Fwrtbec tb« ^ ^ U « d«ei.dea to iAcr»«ac slXh jroeruitsviDt 
to «trttii«tlMm thtix p9«4tion aca^tist ttm MQSIJJNI* 
'itm role of Ui« M a l i B»l ««tal>li«l} i t * oiwi i ty 
of 4i}ti!r«(ita« »«t4:>i^i m^ ooiiintfi«l« inmy ace^pt^d JUs 
prii^ipl*^ (^ii(il)X*s 2iHliviau«JL . ivl i m«oJc«ai.«Dea mwsmt 
(1910) iMt «t t^ i% mvm timm r«t«l&«a tlwix p o l i ^ of 
rftontitnent to th« aray* In 1940* the Ak«U Dal mnat^ 
Xta o&naiKl clctar fo i a apecJuii po l i t i ca l poaitloc for tim 
i^ikim iTi tri« PuRjala, thtsy piropoaaa rc^arianlaaUon of 
Punjab In such a way Isy alteriai^ 4ta Isoiinaariaa to c«ynre 
out *Aaau Pucjab* K^ MMT^  the iooreaaatl Sikh popylation 
w i l l ooRatitute the balaBelii$ factor batttaao tha f^italin 
af^ u th« Hindita* 
Tha Akali X)aX tj^ amtodad a a«parat« atat« for ttte 
$ikl^« whan a partiti4Ki i«oi;oaai of tha Fiinjat into Hualm 
itft>3rity and Hinou iaajority areaa ^tt macsa« that wmisi 
have dividad u>c silcli eoftti«aBity in two paita* ''AkaU 
laaoara hav* sinea eootanded t^tat thay wera cmly perauadad 
to ( iva up t lua oemand at tlia t ina v^posm tha ammtxmotm of 
conciraaa laaoara that ttim $ikha Mouid ba ^antad a ap«<^i«l 
2 
atatua xn indc|»andant India"* 
U see Qkas>tar XV 
2« l^aaa*9|i*c:^t*« P* 3U 
{ 2m } 
ml rcfuaifitd faeUoo ri4(l«i}« lli^ two ^ov^m im tbm 
^ • 1 4 o«i ary8t«lX4««l ifito the sbJjroativii ^kall. .ml m^ 
th# f"'«snti-«l. ^x«lA wmU ijoth of tb«a r«i»ftJjMi^  bitttrjrly 
QS^mtmi to #fteh oth«r« Sti# ^«»tjrfti MftJU o«i« toto^tc 
4l»i^§mmmd fxom %tm poUtlcml aetee mitm XGAmp^mmtcm 
kmt Kmm^m^ Ut control, of th« luatoffieiU. gmn^immm* of 
Golcte^ l«fs|^l€. l» th« mmie of 193D*« ti-.e iOwU ml wm 
oivl^cd ]Q6ti««#n Uio t^mgoMm troup ana t l » <m«ia. fiouf 
wMl« Ma«t€C f&re S I B ^ wxti^ hl9 foi lowing r«a«lo«(a Metrai* 
thm umhmi sm^h i4&gakm Xo^ peem^ fevmariKt clCMi«r eo*op«ra» 
tloD with ttm Con^m* whilm ttm mjml i<«rt«r Blmi^ Im 
i§ZQUp **$to9^ fCHT «D iii^p«fia«iat «iia pommiul Pmitkile 
% 
entity» ariO i«t«s cm t!U« $rmi^ oo»€t«^«^<^ «^ ^^ i^ ^^« 
Ejrlti0li» ajLvalJT^ lactM0€ii tti* two gK&m^m of tlw ^IMIU £^1 
p«r84st»ii eiTMs tf t«r Xt^v^gmxmms^ «i^ tli« ffitnijors of ttm 
mgaM/B ^loyp w€ir@ ®»|»«li«d fro^ tl^c Oiii foi th#ir ooila* 
Jbor«tl<;»r-3 irjltl> the C^<^««» Fafty* 
A i^aU ^»l tix»t mmmgm am • c t l i ^ ^ i K jr«iof-iafttJLoffi |^«rty 
i^t tttm«a 4tito « re$[4ari«X cQ@«iitf}«l, jjolitir^X i^^rty witti 
ea^mmlty^ Otmi^lte lt9 aiiiwicfta with CoiBk^gmm» mm |;'«rt4» 
cl^«timi isi ssv^ral »«tioii«l isoiNifiexits throy$hout i t eouia 
aat «ls@a xtm cmmmml mfmt^rmm m& Itept tl)« int^ront of 
the MiEh com-^^mity or tlrie Pentki e i^e^e* 
1* ffj^fth flarl^^na, i ^ ^ l-oJAtJcal ^ertifee* tieti Dtilii^ 
C 209 ) 
il6pc« IhAve «lw«y« fflov«d fii^^daci fUMi €&mmmetll9m m^ x»» 
of i«i i tMlc« frorr^ « seeti.ci»el ie$l«« inci lui « se f lo t i s i ^^icty# 
Xt iR%cmi*m:xly a^*Ms l o r a iMr i t t f aet^#e of *ut«Mi^ :»R)r i i ix t t i j i 
Mt#jr tJ-ie i.cjrtJLti.o{i o f th% eoimtiry oisi o^BRKiriai bi«i.« 
Xf* i$47 tb# A i ^ i i fif^ i®«£^ta m a ^I.JLt4c«l force; xa 
d4vjL®i^ ^^ Qi tl}« i^^J«fe OH eonmiBAl I4mi«« w^^ Xcb ft£f#et«<l 
ev«r:sr sphiarif o f i l f « # i«l4tJic«i# ecsosc^ miCt i ^e4« l , U^yJ4it4€# 
aan4ii4«trdtiv«« e i t i tucni ma »>r«l e ru^ t l y irJlytt inct^ tlm 
pOiMk&tXm |»aU«x»« l l i« Hjjci4ii« wtio eoii«tJ.tut«6 « minor i ty 
o f K)5 JUi t}i# u t i i t ^ Fimjafc mm lM€mam a « i« ior i ty w i l ^ 70f 
of t i 'S populat ion «Da ttm nxktm & mmll tliou^l^ i ia i^ ict i f i t 
mirrori.ty w i th 13f of t l i« lOj^yi i i t ioc noif l3#e«m« a s iz«« l . l * 
itiii}v:.^4ty cQiffinMeity wi th lOf of tine i^|.ul«tjyori Xn i i m t 
rtdsjeb^i»i»r# refitoead to mieioaooi'JLe miiiarj.ty* n-'Xt i ne r 
5 
J l S i S j ^ l ^ i i J . ^ * ! ! , ^ ! " (i«.) isiiSisfiLOffisEiat 
< aio ) 
I n SiiOi s&^lmtian freia i l l to 30f i«o«4^ i« i ^ ^ 
)t:>e8e of th« ^iical.4 D«I. 1«! JLiM^^pw»a«iit Iml i i i * How«v«ir« 
•4iic« |;.«irtJ.tJkin th# j^iMill tml XB Su9stMipoaXti>emm& hvtwtemk 
t l i# m-PCf %fhicb i.« " t ^ i ^ Kt i i i^ ioue »f t rU^ i« f i t o f th% 
Rijch«' «»a tim 9ir««ke«t «mii:e« ^ f U i t i^kmll D«l an^l 
.^)0 s i i i i itii«-ii>@«#£9ir the ymm l9ki>^l it» Luci^^tairi' 
a l iocd t lo t i i»«'mt upto th« tvme of i ^ S«S*c£os-%8« OR tl'^^ 
oi'ie h«r;Kl# the M a l i . SftJL m«l(«« ffV^ry «&-£foft to a» ia t« ln 
I t s cootjroi cm Uie ir«iH< '^^ **® orgariDiaatJUMR* t l i« ^ ^ - i " * aiia 
on Urn otlMHt NuKi 4t tr4«« to piroJ«ct * ••eul.ar Jumgm 
ioK | ioi i i4c^fi l 9«4»a i n the st«t6* 
I f i trt« « l#et io i i o f l t 4 6 ^idda^ D«l cfiptyred 31 
•€ 'd t8 o u t o f ^:3 f«MB«rV€^ £0£ t h « SJLIOlSf X<if i l f t iM»t 16 
a 
*ri(*« *«wn t;y t h * ^Qi^t<mn tehicli »«c'«r«d £1 4r.- a i l . f l » 
. ^ i ^ i i fial. as tracr then €iivici«4 i n Xtm a t t i t t i ^ t o t l i« 
CoRfTeas* I'lie ^ouf ; l«<l/l'>acpoi£« €j$t«»da^ i t s aitjj.fort t o 
the ci^ief Hiii4at«r> sr* Co^i n^ uwad fl-j^rccir** wMch «iiu^y«a 
a si^:!t4cm of tl-e Coofri^aa nrl^ io f a i t t l -at t M a w i l l a f fec t 
the aeeyieir charaestar of tha ronciaraaa* Or< the Qti)m- hm^s 
the A ^ l 4 Bal td«« l t o «3£tX'aet ma»4Aiiii bi£f}%fita fro^i tbe 
<~oiif^ aa@ o l i ^ i i i t y * ni% M a l i £^1 waa »ot yat a ir«l.l 
oTf«fiiaed j o l i t i e a l ^a r t y ano waa t r y i n g t o »ai(« a plaea 
;:« 1«H» M#itat *7t^ aiurom^i i j^i^aU £ « l ' i » sialtiaab 
Kaahyap (*«!.)• ^f^ijT^ go | | ^4 f f ^ »mmm »^mm€^ 
( 2%X ) 
Jm th« foJUtiea of tb« ooiintiry* It. JaeluKl co^it^wmem 
l i i f i j f tb !«%j#l«t i i re t o f««49n from tim i^Mmll timl &RU $eHM 
t l i« Qm^mm i^arty eoOkKmy t o tt.« idtt«JL«r4iticHC} of i4Mit«r 
I tJri« Coxii^mBt Al l . tlMS. A%«l,l i«|^4iti«tcstc Jollied th« 
concfttss Party witDin a yeac* The i j i a l l s a« a ii»»yp An 
the eocgraaa «• ivt i l . aa tim ^tm^mmm f a r t v i i«r« aiv4<»a^ 
ttm two faotaotj of tha Ajcaii, Dai ueire €4anl iMfftar s i n ^ 
ana «r<i^l'«Jar INlhii^ ^Hi^li ^apska* I n tirsa i»ii^4 of a t i f f 
opfoai t ioQ to tha thar^ava Hi.ii i«try im ttm ^oogri»s« t h t 
^kmklB ah i f tao thmix lo^^alty m^ •ui.i^ort t o tt i» VMia '^lac 
l94Sf to chacfa i t « l oya l t y a^aic a f t ^ a l ^ siMitlia U^ 
f avoiix of ehar^ava* fl itt hmll mtwkmsm im tr^a congirea.^ ^ hm^i 
" a k i l l f y X l y yaa^ t l i a i r bai!gaiB4ii$ pmms t o praei i^ l ta ta 
crxafta l)ata#a«Q r i v a l mxtau laaiSara im t h« eon^raai f^arty 
ana t o ra^i^- tii^a masK&iiitiii a^irar^tafa of t^a oriaaa WIM^ tHay 
4 
^* t t » s ta ta^afg* ^ p r U 4« 194% 
*:. Wayar# o j ^ r M t . • P. i i S 
! • CQR^MMI waa a iv4^« i i n t o c^pi O^an^ MiargMra af^ 
il i iff i s«n sachar fact ions* 
4« i^ayar« S i t £ ^ * « ^* ^^^ 
( 'H2 ) 
t t e Mmli of f 4ci.#Uy l^ro^ Umix p&ot MJlth diw €QB^«»«4I 
the smii0&mtXoF* call of tti* f^^^H Pmsty mtm Ktmpmn&m 
of tb# fSwTfiiira niiii«tr!ir l»e«at ao iJif lUM»nt4ai. 
t l .at 4{i«t«:aid of ^amc^tixi^ it4tl» th« aiiii4ai4T« isae^ vm^ :- . i ts 
(il4r«€ttof iore«« ^mmm^B'^^y mtjca^ 0|»p»«4t4o» cinralofiMl 
411 tHa Cofi^aaa tar ty a^ainat tlMt f'haar^ava nimimtjey* 
h9§<mm; tl-^ a M(al4 eeMi3L4 rndtm maoism: n«Boii«ra« tita csimtral 
cson r^aaa leaAmtS^ 44s-«etaa M^argava to jr«a.4^a« Wt 
r@a4|fiat4ai^ of ttiareava i»aa f o i l ^ a ^ tfjf tha i«eeiwMt4^» 
of Prttt44«cit*a m l a i n «^ im« IS&I ttiat eimt4£tiiad t4iJi i^ >« 
a 
ixxstt cmimcoX iiactioaa* 
i^m p ^ i od joatif««i I f 4? ^»s I ts I wm» wmkm& hy 
po l i t i ca l . i a a t f i U U t r l u t i t Imipad th% j^Halia to 4 R f i i * 
tcata in th« €mi^*»9 to f lurth^ MT ^tm 4fit«iraata of 'ttur 
siith eonmmity* f l ^ *mmevicm» fort»iia*« "tha i»aritr fo r * 
Muia*t «iNi tba "SacNur formfti" aiiiad i ^ tl^a ^s^aaaaiant 
of tiria i i l ^ fsommmitf im ^ t t a r a oi aanricva r^sraaaetatioB^ 
i f i tim SHUijab ^In iat ry and iso^na^jev Hi® sa^«r forsti ia 
liiiiiaiiniiriiriiiiiiii i i i i i i i j i i i — — » — • »i iwuiiiiiwiww•—mminiiii t i i •niinMiiiirimiKii • iiii iimiim 
( l i s real «uthor was %hm Mail l««d«r C4«Di. iQirt«r nign^h^ 
<i«m«re«tod Fufijitfe into thr«« «re«if £^ tmj«b4 ipiMlMJHSff 
KliMli mi-xiMkXviig» tmd blJUn$u«l# wMdi X«fuNr htmmm tbo 
kit«i« of th« Ak«l4 cl«m«ij4 for the StinJ«tei SUIMI* 
Ui^  Mali Dal Qont««%«ci tim first €-«e«r«l fi«e!ti<»is 
of 1952 «il «loii« «ft«r Xt« fcr««k i#4tb th# CQfi^ ««iK jin 
l$SO« OR tb« i««u« of « iiu:^  jabl iMP««^ in^  ttatt witliiii th# 
Sn^ XwD un4o^ '« Itie €l«Ri K«rt«r f^ in^ h^ faction jolnad tl% 
fM^lx Dai laiii u « faoiioTi ltd 1:)^  uiai am sic^ lr; iiai^j^ s t i i l 
reattlaoa otit o£ xt« 7h« AKaii I2ai maiiif «ato oaeiaraa* 
'%tm trua taat of Oanoeraey^  in the opiniofi of the shroMai 
A s^aii £ i^# la that tha miitoritiaa ahmtia f aal that thay 
are raaily ftaa ana aciiiai partii^a m tha daatioy of timix 
coitotryt<a) to Urin^ hone thia •mrnvt of fraaclom to tha 
sHctaa* i t i a vital that thara ^^uio hm a Hmjalii ai^tfcin^ 
ifficva&a and cultura* Thia *till not only l^^ulfilMcnt of 
tha ^a*partitior: CbB^ raas pro^«ffi»a miA i4ea^ae« l^t alao 
in antira oonfornLtir wiU tha univaraally raciocoiaad 
prineiplaa govamin^ formatioc of previneaaCh) tha shireaasi 
Akali Dal is in favour of fonsatiori of provineaa on a 
Un^uiatic and cultural haaia thiou^riowt Inaia Utt i t hol<*a 
i t ia a Quaation t^  l i fe and daath for tha i^Jetw for a 
la Preaa fttatamant iaauad on Au^ uat S#19S0 
2* Anana d.C* 'Punjab Politics* iii lobal mxikmimm) 
g | | t | r|||Hffi ¥^ ¥^^ 4t> ««wit, Na^ n^ ticahi Pstiimm. 
^ i^nch J«ttuahwant« Hiatory of tra Siieha« W»l« II*o£>«eit« 
( ai4 ) 
nckF ritnjAb to L« cr««it«a xmrnaiMtwly* 
<c) ttm BtaxmamiX AkmU. iml tm» XCMOI^  to li»li«ir« t h ^ 
« ihinjAki, ap««ia»c pcovific« taty c^ve siM^ tfe« nec^yl. 
8«ctii:Aty« Xt kwlK^ec in « PunjaJLi «|i«&iN;4iif proviiscc' as 
«3 aiitoix»ioii« uriit of Xi»i«*" 
1h« Aic«U £>«l «#oti t'S •««%• «na 14* 7? o€ irotes XQ 
1 
ti.e U% iii«aiB«r mm^ly Ui th« First C.^ s«r«l £l«rtio»ii* 
2n lJM|« with i t« E'lectxoTi wmt^itrntto* i t ^mmm^^e^ mmml 
ice^fmmtmtlm of <^^ ileh8 AXOUC «fith ai»a«M i» thu run jab 
c^iifi«t ifi tt^ niddi® of imi* la %9l£, i t (^ ot «IL tt« 
siich achtK J^Leo eft«t«« ineliiOcd in th« catf^orv of imc^tx:^ 
cX«c«««« ao th«t tb«y can («t a l l t ia conatittitiotiai eafa* 
2 
^uaxa anc^  privil«caa« ^te rola kj^ora th« .^ t^ata K«oi^ ani>» 
aati.g>r: <~o^ »^ ?>iasior}« adiiav^mant of {^a i^otial Formula« tmrijaJbi 
<^ yiL4i af^itatioTi fij.aXly culaiifiatin^ in tha txrifiwcetior^ of 
PunjfaJt! oii i^ ovendbar 1# 1946 haa Ibaan diacuaaea 4» ctia^ t^ x^  V^« 
ttm poXiticai hiatorv of Urn AkaiX t^l praa^ita 
curioua cootradietiona* At ooa atac®* Clan SJU^ h^ Eair«Mala# 
ai^ ChiCif Miniatex of FMsb, ni^ vaa atront^ly in favour of 
joining the Cbn r^aaa «aa «Kp«li«d from tr»a ^Kali Dai aXoof^  
with f'JL9 fcMir ooUi^ft^ii^ for making attann^a to join tla» 
Con r^aaa* At anothar ata««« the Akali Dal ackiis>t«a a ^eae* 
iytiofi ifi 1946 nrh^aby i t waa aeci^ad that lt$ %otiid in 
U -'^^ta, ootCiU, r. 134 
2» ?*^^#jafi»£4i» #P« 526 
future eoiic«ii.ts-ate atj^ ^^mtfimm itsigU to £«ll£4oii8# 
of th® '^^^1^* tm^ th«t u. x«gm4 to poi4t4e«i nctivi.** 
t^es ti-i^ mti^^ire wci sij^|.ort«r« oi tli« i ^ l i . &ftl iifOui» 
1 
l3% «civi«i^ to join %hm (kmgf%m- »'«rty» i t wm ftoi ti^# 
S€eoi^ tiiM;^  8ii»c« 4fM |^.^ f^icl^ sti?« tliat isoat of tM% PJm.lJL 
IvMimm jbxxi^ t}*.# 03i3<g"r®8« t<«irxu'«9 ^'lutt^ %mm sajn-^ h* 
t%st^ lair A Mfi^h «c»pt tlm' optloii of jo^itJLi^ CSon^em 
paD.tliii.9« t i i i tht ••oor«o tmnti£%l tlmctigmti ^m:m owir* 
fMs im4ifie«tl)ow«v»r eoiftia not las t ioiif^ : si^ious 
diJf«r«nci^ oroppiKl u|. bitif«i<i the o«l mmk thm Qm^xmmit 
&^m <3A«tirAiwtiorj of i..^ «jrty t4ctoet8 iojr t^o s%€tm4 Ci««r«l 
ii^rtlcmt* Tte .^ JMilis i««n^ o£f«r©l 2i t ickets «jicl\idixif 
tl.« t4ur(ii»«l.a eitHip t»lii.ck h«a fmgtg^ ivitl'. tl»i roiH^M a^i* 
lti# m^x Dai cJL«iiie^ 40 ticlcetii fojr «tt«4i»X!i$ a stirofiewf 
posiitiofi in the £f nemi^ ir® rfec-s^iai co»^tt««« tim 
m^^t^ «««t 464a«yi to ^6 whi.eh also alti »ot ai«tJUi£y Ui« 
jy&aii i^i^ftx t%«t^ tmm Bit^h, x^ox-ixi^; th t »3sMli 
lmV8 m^gm with thtt Co»cx-««s« atid 4t» canoit^tM (Aic«l4®) 
caRt4wtJUi$' on th# Qxi^reas tlejs^t ^ttms t«x« -fiingh f^ -ut 
y|.^  fso£« tri<m |§ eefi^4a«t«s fts *PmU^i.k Qm^ i ^ t ^ ogainct 
the 03Ci|,r«is mmkumm nrhieh ea^osi^ the 
!• h&^m • Hi»o£ity fo l i t i c s In Pu»J«h« Oi^ »ei.t# *fcfc* 2 26*227 
1« ) 
iMUt^&a H«at6£ imm f^iagh vm hxa oh* ••socxat** 
tif^ io cro8s«d ov#r to tl.« doxa^^mm* DMtia^ ttm «liftctXoii 
feturneci «Da taoritt of tim *i^ «DthjLc eaf^ <ia4«te« * cjouidi tmln* 
cjLani. sii^ r< i%«jei»«l« wa cUtiX Ktftar si^^h ti^ o former 
AKaiis wer* ir*auct«<l ir^  the '-'on^^m ^UrilatYy iea l:^  
n«ra«r iratap sis^li K«jLron« 'Hw Aisaiiii ttfon 2 i4>k a^lDlia 
•««t« OR^ ipoll^ 12,4 p£rc«ni votM in 19&7 i«rU«0^e»t«ry 
el&etju^s* 
Folloteinf tfee jraut jf tba 'lar^ttxc c«i ajLoates* 
ana victory o£ the ron^aM XG om&£hl tlmt^ioamt Haat«s 
Tara rjU)(h c i^ar^ea ^or^^eas with dxaeriminatioc ac;ai.i:Mit 
tim siia^i and i^ x<»:io«sicaa ti at AiuiXi Dal ft«v«r xmaouacm^ 
politics* M&«t@£ tcra Bingh by ayluioua |;a^ »a iaroad aia* 
pJLcaaitf'e of i^ la coiie-^ixia ana tl-^ a Cori^ ireas laaoictrs* 
saraar i^ ^^ tkam Bm^h conmecitttdit ' :£t i@ n^t h^aaty to aaatct 
now trat the Mail oaX oen j^r intaodeO to ea^ i^ aw polities*" 
7ba vlctoiy of t^  a A a^Xl Ual Ly the oveni«rh«JUnlni» 
^aajority i s Um 19iO ^uruc^ara elections established 
fcf.>yQi}d cloul^ ttat .^ ikh ^^^ptxty sui'i«jrt.' the cle<TtaDa of 
1« .^hta# Qr>eit«^ i>. 257 
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( 217 J 
rarfcy ^msm mx%c%m^ to l««ve th« ron^ess I'arty to that 
t h ^ cm form e 8<^p«r«t« pMrty of Uimu. oimi* Tl« /^ icaJU 
p»x%y wtm xmiym m m o£#o»4tijOQ |j«rt:y b^ - H««%«ir 7«irft 
niXigh «rKl « m3ve:iMiit i««s l«i}ii<;h«^ fox- %tm &ehi^^msm% 
of Punjabi BulNBt* 
^be fact4. '^ xJ4a«» »kmll c ^ l coet«st«^ th«^ t M f a 
C-^ t ra l £if:^JU»»6 of ll«§2 cm ttm smMi imnu* of th« l y n j i i l : ! 
^iibe* i : ^ i ^ l te a i i piropii^'«ii«l« i t couM nsustttjr •^pcort 
ofsiy in tt;e itrnJaM •jperftJOctf r ^ f i ^ of t ^« s t« t« IOKS wad 
i-<Hiti»ci i n th# Hifi«ii ai^ e&NLif^ ^ «r#«« i t Mem 1.$^  •««%• i>-itli 
l l « 7 ! of tl^G t o t & l vot«8 pol%&Sm 2t flucc^^cls^ i n A^tiriira^ 
tiirett' seats i i ^ PsrJUs i^ t * Tt^ s ««« of t l te t tur«i c>«fj«£si 
l i ^ c t i o n s maxr^ sd ti^c omelimm of '^ %8t%£' i«cs S i s f ^ ' s 
i#aO(iirshi|^ sua Ssnt F«teh siix^.h coMir^i^ as ti)a umiisjputadi 
jL«a^«r of ttm IJBX* ttm eiaer* of jp^irsoi^aiiti^a .ar^ a t l ^ 
c r i s i s xn tha j^arty mmpt th^ xsmim of i-trajaM Syl.a %smm-
ti'^# <?arjp>at fax ommtimt, n^m MHMUL Qml sX&wly rai^aiRaci i t s 
i oa t f ces t iga an4 laranit t m ^ r tim l«'a<i<wshl|i< of s«Bt 
F«teli ^JUngii 6o4 he^im £I«9dLfi^ i t s otiiN^lfNi to latmch a 
£r«st} ag i ta t i on fos' ttm csraatiiM:! o f a' ^ u n j a l ^ B%iim» Die 
mnt 9roi||.' e n i ^ f ^ v i c to r ious it'j tl>a ^tmhmy 1S65 ^ l ^e t i o^s 
3U ^ayart m m r i t y P o l i t i e s ii^ rysjafc, oi.-«cit.l'y#27>a7S 
( 2lfc ) 
Of tim scpc« •ecuciDQ $5 asAt* out of JlSfc «• «9«ifi«t 
ti)« M«atirr*« ^scmp which etfula ••€»«« 26 MMits oi}l>« 
oo ?^v«mL«r It iS*66 iiiiiJAb w«a trifuxc«t«a ic to 
i-'unJAt-i 8p««'ari^ 8tet« of (-'unjabt H4f<44 «p€«*.4i)9 i-:iixyai}a« 
I t s h i l ly «tire*« i^ imt to th« HimAchal i^'c«a«»h. Oiw-jai^arh 
>;«« laiKie • Viixosi tmrtlUyty ana joint Cm^itai of %hm 
2 
i^m^Bb And Hajcyena* 
Ihe A»cal4 Dal at'ot up to i»ml»i«ii}ee> Jun th« nttktm 
In the Fourth fir*iiral Electa icia i>i 1S67. 51i«f ^oD^Jreta 
^juntaxnea i t a r>ajorlty xm a i l t^ ;a three |j:cvioua (r^ i^ iet-al 
el4';^aona but i ta auoopoly ««Kiiea ic t l « 1967 con^iral 
i^lectiona* ^h« Bant agKX >taat«ir ^xouia of t t e /OcaU iDal 
ct>oteat«d the ll«!Ctiona on tepidrate Iwufta* tthe faira 
f^ jLOf^ h led Akali Dal in Xta nr^iuifeato u^aacdecl "tha catap* 
Lllahrt«rjt of slkMat«fi or th« BXkh homc^ lana withiii the 
unl^ of IiM2ia k^t with ar. auton^seua conatitutionai atatua 
on th£ analo^^y of tli« atatua of tht* «7a"^ «u and i^ ash^o-x*" 
The Sact leo AK&H Gal Jbttlnc <i€»af>a«fi "tTA locluaion of 
4 
Ch«rja4carh« £ehakxa i)am anci aom othet- ac#aa ih tl^e lufijaL". 
MaatciT AkolX Oal eji^jrcaaeci i.ta Mlah to tave owatxol ana 
irt^ulate aieycm»m to ^Ikh aaeraci plaeaa in th€ ^aat mu wa«t 
S 
of Inula from Inhere thay v&re svlctad In th« rae«nt i-aat« 
2, For a#tal l8 aec Oii^ t^ttr IV 
l» ehta, QiiaClU^ J. 345 
4« IhiiOmM P . 2< 
S« '^ 't.t:' HfiaiMUoaa i<* ana othera(t£i«} Inaia Votea>t^mbav* 
loiular rrakaehan, 196^, FLlO- l lO '" '• 
< 21S ) 
Ak«i4 Dttl (s«nt ccDup) won 24 seat* aisd poll«Gl 20«S7 of vo^««« 
1 
f^ate Me«flJbly eftcir' <^ oR|ir««9# iO<l 'Xi^ t^ cov^ di it*s position i« 
t«ari!iB o£ •e«t8 mH nunli«r of vottNi poilea* Hmt ^ * U i ^ 
(Meotw} orous,: ctnala not 9«ctire «v«» a circle ai^ at to -i^ ok 
<^ al:t^  vimie s«it ^roiip i«on 3 aeata* iU>rtioi> ratulto aticma 
tii&t (DO€iecat« ana aemlar attituav of ?^ am^  ^Kf»ip tmmxi favour 
)i»ith tlw votera ivbii« offtho<^ >^  iii«l co i^ )un«l staoca of t^e 
'lastec cvoup waa c«j«fetad tif tb« votara* "Shm HiiiOiaa an«i sush 
nasijan mjinoritiaa oouid not Ise won ovac iy tha Mcali Oai* 
Hit^ yua os^ poaaci ciita to tha o^ltiaiva ctiazaotar of tha J^aU, 
polxtica tfKi ^^ K^  i^ aixiiaa® Hturijan foir /i^aii Iea<lerah4|/ of 
lifio oMttinc jat sikha* foK the f irat t4«« aioea lixtai^anaece^ 
&oe>»Q3»^ eaa united Fxont CovcHrnaaefit* eofXiaini of fant lu^aii 
JJai« Jan sanch^ aX(H}« crz* ^i^tilrUcan s^p toa lad^^anaanta* 
led by curunafs f^Ui^h o£ f'aot /iJcali Cai» iMmm^ on tl^ a 11 itoint 
minioun pto^ jranamt waa foriaaci* 'St im atxan^ to nc^ te that t^mm 
of the reci^xsal deTtonoa p«rt ty tha 5^ ant Axaii Bal iri i ta elac* 
tion manAf aato were inclyoaii in tha 11 point nvinimai s«o^a^eM« 
tlm coaiitiaHn c^verraocnt i«K]^ the soi i t ica of one yiustf acmi<>" 
nanee anci laade i t "laof-e CiOQ|.«titive« apmi ana leas nonoliti ie"» 
^m UDitacl Ffon roalition covaraiaeat iJreaentect a 
1. ^ t a , a 6 t ^ # P* S44 
2. Hehta«jg£t£l(l«« ^^  S44-4S 
£• lhaU)a{»ai S WMI Vtirma f*S»i Hoaiiticui coveimrnent<1967«"§0) 
in Naliaea «io CDopra (ii^)» loiiticai^ Ovpamica of IWi j ^ , 
f. 176 
« 5 
( aao ) 
1 
to ^«ir« power «ritli Aa i^ othi^.**" »«#«»«# tim p^i^lm 
of' t ^ itato ii«l€Oiai(di ttvi« cow itioil mA look upon 4t «• 
2 
tl^ # I^cftXl tml oeopp^ wMcti was asf^ioltoi t^ %im CSOB^OM* 
HarobMTin siiti^ r* liu i^aroff V4c«i ^^M«ii t of %ii« mat mmXi 
QftX fiiia 4ts i@«<liir in the Ms^M:^', i»«« soi mm& mmm m 
w^ii^m§ timvt^h hm \»im mpixim^- for ilio rhiof miil»t«r«hi|^ 
f-. maUmt of no eeififMoeieo thai i»aa loatf aoirad t!r tlia 
'01191-iwa tarty tv-aa aupportad. i^ * th« two l.i%<Mrt«it AkmlX 
sm^bmm (H«reliaraci Sinfh Hmii^ ura a«<i H««ora s i i i ^ €ili}« 
nimf wM:m suapaiK^^ iy tlia MmXi. tmU to&otcrti^tly fi«r» 
c i^arai} iin^r. litiolara iorsaad a rival hkmU, £)ai witto a^ Q 
MMUM a ^ 99t t^iffiia^ ale^ -^'t^  a« Ita trvaliiaet* Za tt^ a^ 
wlTit^ mmm^^^i^ of t^ ovai^ ar i f 61 2*aica^ 'iiiaa S4B$b C4ii« thim 
Miiiifit^ for lrr%atloii« foifer ami fiiaeatioiizifaa alao 
tniatacl l&taiiaitt of tkm sm% F« t^ Sl»9li« oafaetad iioA 
tli« Uii4ta4 Front a l o ^ viMh U otiiar M«w^*a out of thm% 
iimii nmmmmmmmmmmmmmmmmitimfmtimmmmmiimvimir! i iiiiiiiiiiiiriiiiii)iii«i«>iiiii»iiiiiiMMii»»ipi»»ii«» 
Mtenaltirtil. vstktamm§ 197U *^ 212 
I zn ) 
mmtm trer* iiro» smt *^mkX ^mlt » « twom i%iit«r Aictii4 
was mmm tim iiii«cfcor«» 1l)« ci«f«et4(iM emmmst %t^ c 
2 
«t34i. i-tiKli'idr« A)^I4. c%o«^  \i«m foratd* it^« «ii(|3ort of two 
^JiAli faction® to tl%@ eill mliia«iury £a la«li«irt<l tc» im 
coalition iMurtnerc .Ami w4tti«iri»fi of %tm c-Qfit^ romi «iip|aort* 
it«£s pm^ if«r to {>ir«84iMet*c rul«« 
^ximt to tl-« »iM tfiTii folia of falvuAry 196$ # tl^ o 
jiO«« ol iiiiloii>3%' i»aa nsotoa ti«ro Isr i t « ixeaMant St.iit 
ratcth .5iii^ liho a«el«r«fd ''tlmt €iaw«icmm«Bit i^ i9iil.<l l « $i.voii 
MEMTt poMHTs aiio aixiiilii bm wm^ sxara witonooioita to • atuffi^ 
e i ^ t eactant"* * ^ a ^av^nera a}i»iil<i nat 1^ ooisiiiataei J^ 
ti^ a Omtra l^ nt el,af?tad ly tlia popular vote *a waa ^imm In 
t^ ie yAitad stat«a of sm^lm^* 2t waa »t tfca iatala roii£«» 
r « [ ^ tif^«t«^« mm^m of ttw tao ^Isali. gfonipa btfora t l « 
S 
wM rttac&vad* 
I* ITife «la^«eiora aal^Sia ar« omviBce^ it^ a^t tba aidatanea 
of th« ynitad Fioi^t nmiMtty la til^hiy ^MtarlMNRtal to 
tlia lutaraata of tl'^ a paof l^a MIO th« $ioiitl) ani «i«tiilApwiit 
of tl'^ a Stata* 
"^  l^^yitemyf (Aaiiala) s«j;tMl»«r 2$tl9«i 
&• ItAnifc* Oet^ Bfeg ll#lift& 
i 222 ) 
fh« Afcft],! miti4f««to for aii«l*>tMM poJUU riil.%«««l;«a 
thri^t«ii«d to lauBcti aeitatlaii i f Q^&imii&in ia tliic s^v^ 
teUi Got %9kmi AMwdiSAtttIf* f^ i«i 9tsmgm ttilBf MMI the 
poll 9^mmmt of a^c«i4 i^i vit^ ttm ^tm Bm^h tm^ tSmis 
Imm^ms m&teim^ tA^meXim-i mmtixi^B fvdm tto# eenosfi pi«t^ 
for® i«itl) c&mem iiiO£.«D of liiiKlu Mi£h i»4ty« Hit tli« atia 
t«rm poll th« ^luHi i:ifti •«€iir«d 43 ••«t« in « ^o«s« of I04« 
ma foll4Ni al^ut 3Df ^^t«« ACia f»-iat<i « eoftI4ti£^ <^^mm» 
2 
Warn t!%# ^ft i i . I3ttl ifl^ prov«d i ta poaition eoiuii(Si«r«l^ y 
noi0€!V@rt tli« rcdiefil. 4swi:e of th# MaJU Oei now fMr# plaee 
to o§ii^stMmiam I^KI ^baciijiraiitisa* tri# (Suriuni em^. ainictiry 
f<urii«di ditm: ti:e wM tmm polls I«IHI oiFtrtl^toiiii folloifiof 
ei««r«C:*o bi^ i»f«gii ti)« Stilt Oroi^ af^ a tri« ciurcti^ sifj^b ^oti^« 
it.j.s nwuitoa 4i^  tho furttit^ mpUt of tlr^ o Akali Otl i^td 
foriMtlon of c^ urnam BUngh Gseus, pM:«li«i to tti« taut ^4&ali 
gi^ oup* The f a i l of (^wiia^ lio^h ssim«try tiaa foUoitaet W 
m^^'mg *!mt San^ 'h M a l i ooal4tJio» ^j}.4ati:y l^ a^fi&ao JL^  fTaliaa^ '< 
sMiiib Bmi&l of saist ^^call Dai* Mmimwe0 the Hiaoi^i'iaiJaM 
immm ar^ta4 el#avat«® J^ ^ th^ UraiciMti ^n^ti Baaol co*Mtio» 
Ooiratni^ eot wit^t tlia ^ao f^ an^ f^^ * it^i 3m s^rnR^^^ a ooali.ti(»» 
I* mimm %^l^^ ^^ffi^* '^  MpWfctf iU,i^m 
( 22S > 
^JL«4lcU.3n of ti • n«*#i.v t^ dieblifiNKl c^ r^u v^mmk Qvv 
uiiiv«ir«lty« t}« lunj«l» liiilv«jr«JLty*« fsxcliMiOR of Hin^ dl 
fcom i t s ttmaiwa >£ uisteuctioti ana t^ «^  i*ck of tb« A3t«li 
«iii^ jport foe « ri««f university «t i7ullyiiditir* 
X(k 1971 l i^ ssltis mid term poUs out ot l^ l^ 
i 
asiiis aestSf «^« COC^ J^TSSS won 12> cmly mm ssst osuiut toe 
won by the Aiisiis* l» i^m« 1971 CyccsiB Bim^h slocg ii^ it)} 
MJOth«K 16 MiiAS ««voitsa scsiost Ssnt*s l««cl«rs i^ijp tf*m% 
csusea t l« f s l l of Csasl mitiistiy «tM3i aiMolutioi) of thm 
3 
In i$72 Ass«Rl4y «l«ctiJfis« Ue Alt«U i^l ifon 24 
sttsts mii j^Ued 27* 7t votss* 7^« poUicc trend sbews 
that **/^ «U Issiieritoip bsa n^ver oorieist«»tly ^MD in a 
saarcti at a a^ouiar identity and raa ntvar t^im anxious 
to Isuila a com|?osit« character* Its ejctrcmiat position 
on issues iilo^ lan^ia^ and reii{;l*(MD« even if ooderated 
st eertain jpointa of ticais« hinatr i t a accsFtabiiity t^ 
the minoritiea*"^ In 1972 election cwi^aitn* AltaU timl 
iraised issues of greater auton>.:)iB> for the atatest si>a* 
cially UiSir financial rtlations ni t t the eeiitrat taurine 
the ^sier^encyt tl^ se Mali ^al aloa^ iviti^ other | iolitical 
ana 30 t^ecch# 1970 
, nu<&i l i# 1971 
4* ^aran^ mir j i t Sincfci *£'lecticms at'id the shiromani 
^Hali JDal* ir; Wallace « ^ Oiopra (£d«) g^U^Cfl 
C 224 ) 
P&£%lm9 9tru%glm for th^ rmt&^mtixm of elvil 
o£ 0t!i«ir |i«irtJL««« X» ^ « iiist<%i<@ 1977 PmHmmmtmy 
elmmj^tm ^U'Mt tolXmm^ the 29 months of #»wr««(K^#tte 
k^«JU D^l alMia Ata coiie»i»&i orinntatMiis §m tr^ Qici to 
ici^tify itc«Jlf wJit}i **t^ i^^io^y of s«ciii«r4«iii mM 
)eo%o*l.to ia«ti.ai<ai4.«ii i»li4c}i put m pr^y^« OD 4iit«r«» ' 
^nm^ai oo:!K«ttlc«tJu^s« I t oaci l^ o f»M»«443<ir«6l m *m 
oet of *»«tidri«i4a«i4oti* of i-o^ioimi p«rt$^ tte'i^ACt}' 
^ach ]^m:ky%mly hm& ii»0«r^ii« Um PEOO«MI ^ c o l l e t s 
r«»|fioiifill4i«tJ^ri* tl)« i'«rty mhUih mm imtttltutismmUmw^ 
9m m opp&mxtim^ i^ <«rty "cryttAli i^ into «. irj|«l3l« o a^jyciaiit 
W^m Ak«U ]3ti cofit^to^ t l« oloetioea oloo^ with 
otl)«r poli port&er* tiJco tbo < i^«it« tarty etc* to r«*tor« 
a 
ci«iii9€ir«ey« funo^iwtsl r i # t « # ana rule of laM* 
ttm' cti«ri9«i outlo«0£ of tho tmll Oml ^m^^m i t 
to miJii 9 out of i l C«H Si^i* aoiit* tilth 41*Sf of votoo# 
tXi% hlfl)«st aiMiiNtff &i mw^B mm feifl^Mt jpoU p<f««t«t« 
$ 
tt'iAt i^^ty Iiit4 An Afiy oioetlOB* 3li« i97? oXoctiocis 
l3iro«ci^ nocl tli« «ioetor«i biuie of tlio f^kMll i^l* 
< 22S } 
lh« A««ciBia.y •i«ctK>D of 1977 disx not eoiat«io 
th« iao<ii«nttui issues ef mg^^ 197'i • l««t i« i n i^cl^  eouicL 
r«^«iir« t l « public** ioitt^icfttion with * thrUi in^ •mmm 
of a«i«rflaA4xic Uimix <i«stiiii^« «t th« loe&l i«v«l« 7l# 
AkAli c^l had fioi fully «a|u»tea to i t s &«» rols M th« 
eoelitioesl p«rtR«r si tlis e«iitr«« i«tt i t ascUrsci t i st 
**As9e{dt«ly slsctions liters s roflft.ii%«tion of t)t« f i ^ . t for 
cos^i^tc onisQici^tiOR f ths pso^*". ' Ihs M a l i £ ^ 
got sn ii^xsssivs vietory ii^ tbn Asss.iil.ly sls^tions* Zt 
ai<S i^ :»t Join sny slsetorsl ^loti^i^s* rowsfv«r« i ts eosXitioc 
«t ths csotre ^^^ i t « nsti^nsi ststut«* Xt woe hh sests 
too sseursd 21 ^mcmt of the votss pollsdu *ttm party 
laecaros raose issue oritetsd than rsli^^ion tom^^ a$t»r 1977 
el«rtiQiis vhsR i t cif tursd goiwminmnt in th« stats vitl i 
ths iSsnta fttcisttcs* thm jTslatioos of tiis i^ a^rty nitD a 
national lsa<i«r lilc« 47ai h^X9kt0t Hmmm also iiaas i t sjctra-* 
x^iw^l to sons 6|ttif}t«* 
7l:is pmio0^ vitDssssii a elash lNiti«««ii tb« ^kali Oal 
ffKS sant hixmkmi on quastion of Ijitfxiii}^ th% two ^<i£anieari 
tooicsi •iM.-aaai^* »<* '#nif,^<ffi4% «^« ^»*»« »«• P«»t 
Up Ij^ors tiiS f a>^ al CovamMsnt Isut t^ is fnattar i»as oroppsd 
in vit« of ttoa opposition of ths Horar j i Osoai ma ssnior 
S 
«!aiita Isaiisrs* sjuaiUrly cmmot^^ii. on alevso tTuUundar 
I* Ksd^^GAKf^'IasjaiKiMraUts** in Mssndbly alcctiaes« 
n\6 Hiafte> 2& Hay«1977 
2* f i i p ^ t a a Tiays* St May* 1977 
4* t^xmmp Kumar* *«oiniiiiial mnansion of t^ s^ a. jfiaii«m in 
imian r«atcatio» S..^^i^£||«« p, 114 
«^ the Yril^if^ Chanoi^arh* 5i^te!id;«r ^•197i« 
( tU } 
«% ^«riir.JUaf^  m^e tefUBcf I t s i o r tlri# SlJ^ «»a^ i« i ty laiane^ 
'Uito an oi-|.aii4««<l politiefil s^-mty feastd ^ a jpraeti«?6X 
iif4«<lofii «Bd pollticai ««^elty» It ^M not lie«4t«t« to 
wmh m eoilli^bor«tioii v^«i3 witii t}on*»s^ «l%loii« |«rt4Mt 
2 
jci^ a^viour* it e@iul<i win only on* |)«rl.iiu«»t«ry «im% m^ 
i(»eiiii« in th# •tnafictti of tl^ i> I'mll £»«!> fii»i 31*43 
p&Ets^mt in iTy&e If77 to 2&«9 p#s- c^t ia i^tii«#i$fcQ .1ti« ItiO 
«l«€;t4'^ » i^rcM the A^li. Diii out of f^»«r » hm± of 
visioi) <ii76eti^3 ai3^  eiarity of puipose p«irt}«i^  i«S to 
tlie ^ OMiof ftil of t ^ MmU i>«i« 
fiavliif i«8t pmtm^t i t mvmt imck to ^itation^i 
£)Ol.iti€» msi ir. i ^ i i I9a}« i t iA«»eti«iS tlm *mmtm 
Ytiiii% «i3a ftirtli«r iitt^i«ifi«<i i t s #^4t«tioo tliroii# 
stich t«c)aii^«a «• *ftMt« f i^iio' *i«ii ioJio* «cs4 
2* i i i S e ^ Kunuur « op.«fit.* I"* Xi& 
{ 227 ) 
.^ •hJUb re«olutxo(i which ««• lyii^^ dormwot for y««r« IUMI 
ksrouiht to Urn i l o ^ X l ^ t * Zt r « v i v ^ Xtm old tlwoory 
tb«t Sikhs are • aepArafce catioti* T ^ «^>ctrftiisi«ta 4» t h * 
J M M U D « 1 raised t h * Ise^cy of *Kr^istaR* to li]£«r«ttt 
tlm SDchs f rott th« Hindu doi»ination« th« cMttsils of which 
hav« lB»«h Oiscusssd ifi QriSi»tttr XV* 
An ov«nri€w of %tm M s i i D«l shows thst 1% has 
not Isasr^  aU,& to act^ icrira co):<tsi « ocKi cocis%<:itittiitly i t 
couia eot casccc as a wall k n u cedtra hmm party with a 
uafi i i i t« $€o^msBm» fha party ooyla riot ovurooaia i e t«ma l 
aciiisms &f^ factions aoci ^asant a joint front hi^ora 
the olaetorate* I t inaioly Lenkad upon cotaeisial iXopm^m&M 
and la i lad to secure a place in t i e secmlar polity* I t s 
insistssee oh *Bim id^ i t i ty * not solf tm^ffrnd those 
were sypathet ic to i t s just de*>maRds imt also ali«3atod 
other coanuiiiti«i especially t i e H|II<|US« I t s relations 
with tj<s majority oonuiiity# especially af ter t^ e^ ^MW 
Mrtion i n tlie COICUHII T«igi;;le was further oetforiorated 
tdOch calls for a raaieal ctiaoge in the approac^f 
pol i t ics and tacrtics of the /Ocali DaU 
thte ph«i}oaitfioR of sv^lonciiaa bM ceeurcwtly 
engaQ a^ the attcnUQn of ev«ry •«c«tnt of pidblic ^ SxUixm, 
•cually of IcclsJLators too Imrmmt pollUcftX seXcntiats 
anil politicians and aocial en^inatra and atataanmu ll^is 
chapter att^ipta to aicaralna tha relation of ra^ionalian 
to national inte^ation* which haa ^ea t ioportance in 
a cotmtry markad isy cultural dlv«traity# eharaeteriaa^ 
by lin^iiatic variaty« fra^aentad hy claaaea and ruled l^ 
faction ridden i^l i t ical partiea* Only effeetxve inta-> 
^ration and vilarant inatrusianta attuned to the national 
iir^ea and Mpirationa can a^deld Inula*a iaulti*-Q)ational 
and R3ttlti*rM:ial e^iaraeter* 
Ihe term national if^e9ratlv.« ocmaiata of 'nation* 
arid * integration* ^lation vhich ia aerived from i^atwa 
oonnotea the idea of birth or race* Kation ia a hiato* 
rically evolved conaKinity having a territory^ OMMon 
eoonoRiic l i f e and a common paye^^lo^ical make ttp#either 
I 
indiqpeBaent or atriHjglinQ to be indi^ pend«»t« In tlte 
itfords of lord E^ ryoe^  oatioo ia a nationality which haa 
organised itaelf into a polit ical body independent or 
l« Stalin iJoaepht Marniaai 
Moacowi Fro^reaaive f i 
( 229 } 
«s « lAuaan <^ roui> with tki% foUoiiiln^ cbarttctMristiess 
•) '' %tie iae« of • corvaott ^v«riiB«»t %rh«tb«x «• * 
ceftlity in th« i^reaiot ox^  i*mt, ear fts an ui^iratitMc 
fojT the future* 
h) t. c^tmm sisft mti closeness of eoiitset Itetween sXl 
i t s XmilvidiMa. iiiemt«rs« 
e) A anr# or Imms <lef lfi«<i territory* 
d) Certain eherscteristics (of which the mast frequent 
i s Isn^ue^e) eleariy distiii^uishinci the nation from 
other Qstioos vtd non^ostionsi groups* 
e) Oertaifi interests comiaon to the ixHiivifbieX sne^ i^t^ ers* 
f) ^ certain aegrec of oonnon feeling ox ^JLXI associatecl 
with a picture of the nation in the minos of in^iviauaLs** 
xntecra^'^i^ inpiiM unificatioc into a wliole of oivexso. 
eieraents in a society* It i s tri« process of oonvertin^ 
diversity into unity* which i s essential to nation building* 
Aocuituration and assimilation af e vital aspects of nation 
2 
jDuiloin^^ ana national inteigration* ii»1)en the tz'^t^^'^^ culture 
Im 9ra«bally spread over and adapted by a l l the groups of a 
nation i t i s called acculturation* In this process there i s 
a tenoency of eetaatin^ the prevalent culture as the culture 
of oomlnsnt eoaiminity* ^ssimilatioi} X9 the process of conibi* 
nine parts int© a idwle* Xt i s the breaketowa of the contentions 
2* !?ee Khan atiauddiB* national iRtseration in India 
Xss«s « d Qiaensions, !%« Delhi, Associated FufcUshin^ 
HOMM# 19t3, F. :-
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of #«cti Sid® Into ttmix coni^oiient jHUrt« mm timti t o 
ixln^ them ta^mtimx mgrnXn In m mm rnxmagmamt iik 
4nte§s:ailoo*a ami •ystbesis in vliiob « i i i»ili f 4IKI 
sAtisfecticm* 
lfi%«0ratiofi ti«« two ••p«ct8« f i r s t th« intcgir*'-' 
tion Q£ |..'ax-t8 to thet wlx3l€ sua iiecmici the* in t e^c t lon 
of .piiirts thi!(a8«iv^« i.he f i r s t i s sn &sp«et of what 
issy be csilsa* "social in t#^at io i i (oot)asioe« which 
IS bttisa on 'Intersections of tima* ma& thai r strength 
ami |,i^sist«rKfa} ana tb« Xatter r ^ a r s to a9ti...;naX 
intagratiofi isolidari ty tsorn of *8hara(3 disposition* of 
th© taesiiiDar of a collectivity}* 
flms national int^fration i s a problem o£ social 
ana eisational integration* %ron »^iner ioentif ias 
nati'jnal inta9ratiQii est 
l« Brin^inQ tofjather citlttirally ana socially ciis* 
oteta ^oups (which charaetaris« aMipiwal society) 
into a single t e r r i t o r i a l unity ana the es t i^ l i sb* 
iMtnt of a "national icientity"* which leads to the 
sii^bor<lii-)atlon of *i^arochial loyal t i ^ i * to national 
loyalty. 
a« £st^blishawKit of oentral authority of a national 
character to ^dlorclinate xm^imk^ po l i t i ca l units* 
i* Follet#Hary«^ar}cer«"Oanstrtiotive conf iiot*#if} Henery 
Hctcalf an<i ityndal urwi<at*OynaBiiic Mi«inistration*»iew ^ r k 
Harpei«1961 «pp« K)*2 « 
c* Veritia,S*c*,"National ZntegrationtSo«e pre««et|iti8ites" 
in «*R.sinha (El*)^intec^ation in imia, Boift^#197lt 
Mlm studies sresa, 1^ *146 
I* mimx %ro»/lt>UUeal lnt«^itioii «n«3 (^liUcal 
D t^relopment" #iP ,Wft4a, 9t„li||^yfff mmfW,.9^ Mltt^S'^^ 
i 21% > 
^ Forcing of « UnH between the risX^nc eii>te (or 
elasa) mn tim laroea muim'm o£ people i^ie ere 
rulecif th&t lm$ re<liici||e tlie guH l»ettre«ti the 
e l i t e ana the aiAaaee m tenia of aeplretioiie 
ems l i f e eondltioDe* 
4* DeveXoi^ ment of e mjunlmel etiaNmeene ooneoaeite 
wbicb i s esacjitial to tbe fluiliit«»ia)e^ of e^ iK»ciei 
•yet em, 
S» "Inti^retlve iaehavlour"« which refera to *'the 
eepecAty of p<^ple in e eoclety to or^. anise for -
80<» exmmm pwrpemmm" or ivKtctl€m» which chaise -
u with tixr chanfin^ chereeter of «»eiel orc«niiaetion* 
In worde of Petal «^ Br era # "Kational integration** 
aeefi as a proeeaa of reauein^ the elite^oiaae gt^ &R^ 
tTMisformin^ loyaltiea front pareM^ial to natieaial ori«ti» 
taticuite* ia e a iapl ia t ic ooneei>t to epply to th% pre^d»ni«» 
iiantly i«ilti*»et}ailc atatea of Aaia miS. Af rioa* i t i ^ ^ l y 
that inter*etlaiic re la t l^ ia iDeeooie aiore iB|;«rtant to 
ttm l a t ^ r a t i v e process than e l i t e m^m reletimis in i^c^ 
atatea# iu% that the j^oeeaa 1:^  which intemaeoiary 
loyal i t iea are developed are largely i^noreci in th i s 
-1 
epproaci^t" 
eMWMHMeiMMiHMiiHeNaeiBMewipMaii^^ 
pid ^ci^X Science^ Vol«BfetHarch,19iS#Fi.S2-64 
?9r|h*lp<lit> f»t 6 
i 2n } 
AgmiM BKmm hat dif'"«rmtJUit«il b«tw««D ii«ti0ci&l 
.ana poXitieal aste^ration, '*M policy of *fi«tlo»«i 
iuDtct^atioa* i.8 on* whicti mmsks ftasimilfttioB of the 
€«tJUr^  poi^iil.«u.on o£ a stiit« to a e^xmm iS i^ t l ty maa 
irhieti recognJUitts only ln4X^i.mml f-|^hta« priv^ie^ea* 
anil ^utlee* «ueh § poI4ey ia to 1:^  ^Li«tA» i^«4obea iron 
Q f^i of po l i t i ca l is t^^at iof i nrhieli S^^JMI only naintaiD 
U)« oolKsikin ana terri toirial i i i t c ^ i t y of a po l i t i ca l 
iHiit iDyt aoea not noeeaaarily denaiid tti« cultuiral 
assimilation of dlvarse ptoupm to «ith«r a ikmiMmnt ox: 
1 Q0ii3(mitc eyltture"* 
Thus iii^ioiial iiitttgratictfs rsnuir^a the erMitii»» 
of Riodiiri} ]3atic»] s ta tes where loyalty to the iiational 
C!or;i«iuiiity and th% pol i t i ca l stfucftture msrfes in the endi 
«cKi therelay natioiuULisn m^ patriotisfli feeaKSMt one l i t e 
that of ^span* Mioorfiii}^ to M^a^g po l i t i ca l intefretioR 
f i t s in aulti«*ethnie m^ i«ilti*iiational cso»fitri.«s l ike 
Inaia* national iBfte$jrati^« as generally umlerstoo^l in 
Zmia i s e process of "Iciiifin^ alout with the consent 
of a l l com:ernea« a social SIKI religious cl ie^te Im the. 
coisitry trherein i t ma^ be possible for a l l e i t i seos 
irr^ip«^ctive of rel.i^ioiia oifferene^i or ^ le ia l status # 
to l ive a l i f e of pen^se mud t ranqui l l i ty ^ei^ted ent i rely 
*^ 3MA>^ F« 10 
( 233 } 
to m comxm putjpamm of kuiidliae m^  of a mttmig, 
pit»ipera0ii9« ana tosmma looking •oc4«ty tthlcli eoD-
triJbitt® i t s own sliare to the p««cc of th* world* ^ ^ 
flie atov# ^Smxmmian of th« o^c^pt of ii«tioiiai 
iBt^ra t ion thoiira that natiotial i a t e^a t i on haa many 
oi'^ i^Gfia^ oiia ana asj^€?t8« social« fniiturai« poUt lea i t 
ecoiK>!^e aoa aXl^thea^ aap^cta ar^ int«x«>a:eXata<l# 
tlM£«e£m:e otie ean not l« Ifi^ Kirwi at tha coat of othax* 
ftiera aj^ c: eeitaix. pie»requxaitea of natJkmai 
iRteuration* foraraoat aioe»Qf thmm 4a tha eatabiiahma&t 
of » national, identity and do aivay vkth parocMal 
ioyeit4<M othex- ^isx^qtkisXtim iaclu^imt 
U laentli ieatioii of natioo*! ^a ia« 
im h ftfidaffl^iitai e^iaaga in the at t i tudes wd the 
valiia ayatai^ 
3* i^mltai>i« fimmlopmmt of a l l jra^iona* Kcas i^n^ 
in vXwmt hommew* ttm potential of Ute jragion* 
hmg back Axriatotie ok«€Cirad whicli h^lda val idi ty 
«9«R todi^ that inamtalxty ctf offices and homiura 
ffiore thai:' those of wealth <^ive meri to rebel Hon* 
therefore* i«pal or ecKiital-Xe distril^tiof) of 
rewards ii^d honours i s a desiderata* Tht feeiiiif 
that pol i t iea l offiees sx« confined to a part ieular 
class or r ^ ioB should he vproot i^ A^ain in the 
U Maii8iid«M*}^»«0fficial concsfiti:^ of liational afite^ration* 
Secular mw&ctwa^Mhm Delhi* r^sruary»lt70* 
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ttoarcis of Ar4«tot i# "moi tiurc t o e i v i l atxrifc 
wh«» tb«3r hiivc cot tb«tix CUMI* I n jproportKMi 
o f theijr ( ts t imt® of thsmselve**** the cumirct 
f o r e^:^«l opi'-ortunltles ana «c|UiJLlty o f tjLghta 
I s Jjuiate ixi 9i9my mmn ami %t9mm» 
4* tm forces tto«t otostruet r«at4o0*B iTofTttsui sxid 
r« t« rd i t s lf}tc$r«tJk>n slioiila he «iiii lLii«t«a 
p ieceaMl bir persuscJU^ or fo re** 
&• cieso e lec to ra l p o l i t i c s i s i i io t l ior i i ^ ^ r a t i v ^ 
of nstioTisi i f t t ^ r a t i o n * The pres te t #l«fCtoral 
p o l i t i c s has (lisntjptsd tlHi i n t s ^ r i t y of the 
eof i8 t i tu«m^ ana the eoiffltry* fhs a^stsai i s Mich 
ttMftt every p o i i t i e a i i^erty over t l y or oover t l y nalXs i n t o 
the si>i(Xers web of oc3rx'«pti(»i# eemmimaliffn arici 
eastelsm fo r <Aectoral ^ains* f^ na t iona l consensus 
tm e lec to ra l eth ics w i l l co a Icmt way i n }i«»ljpii:^ 
t l ^ process of In tegrat ion* 
«• ttom £4ttcatiOi4al systea should oorrespcKi^ to the 
new requireflmrits of ehafifinc iKieial tfKl economic 
o r a t r t *KDOwleciQe l e a ^ t o un i t y ano i|^aoraiH?e t o 
M v e r s i t y i s a i i l ^ a a i l viv^^^ananci* The present 
i^t ioat ional system i s hardly ooB<lueive to nat iona l 
in tegrat io i }* fhe ctepiction of /MurangestiQ and s h i v a j i 
M )i«ro8 M t h e i r r ^ p e c t i v e ooimimit ies has 
( 2^5 ) 
1^  poisoBed ttm f&vm^ mimd «id peilut^d tine 
t^monpiim^m^ tm ewrsXt^lm antl tti« cyilaM of 
vir^ori«3 h«r4t4iQ« n««d drast ic et)«^«« witti 
• ^Im to Ineuieattt cfttioriai •tlies in the 
£• Msoire «ii«4«i«fitiJ4e«tion a£ UACNHTS with natioutil 
o)bj«etiv«« «nd const i t utiocAl. in^^fstivc* i t 
Cfie^sary to foster iiitosirfttion •SSODQ diff«r«Qt 
sections of aoeisty* 
kTudginc 1^ tiMi «l)ov« cariti^ioD India hm to «o 
a laii9 Mfi^  in fostering ^iocrtiiro intsgratioii* ^oeially 
ana ciilturaiiy ^Uidia ia a pltorai aoci&ty* i t has 
aif£«iirelit culttiral. patt«ima« rali^ioua l:«li«f aociai 
moxmtt laf^ giia<3#8 and x:«9ior^l ici«Rtiti€^a« £vt^ msmm 
citthora uaa eulturai j^lujraiiaa aiKl r«Qio»ali«Bi m uymttymB 
'niitt txai piural iaa aiaf^ifeata itaaXf« arotif othttra# in 
refionaiiaiB (ineluaivt of Uis^tiiatie x^^ism»Xi»m)m Zndia 
i s also dsscfiJbed as niii t i n a t i ^ a i s ta te Iby many 
R« i^ass and Suniti t4mm chattier Ji* chatt^gr j i onmctiiMm 
the eonmtry as * a imited natioas'* of Zndii^* i««is puts 
U hexmm i(|bai«'Cultturai Fluralism i^ationai XnteQcatioe 
and Dtfiocraey in India* ^ i a n ^ipfmvsOe^ 1$76«F'«{)04 
2* s#« {-rasa* op^c^^^ P» 24 
3* Cited iKom AtlR* K«uaat« "Cthnslin^uisti^ issuiNi in 
U»e Indian Peaerai oMatext^ icenoaic -and geliticaX 
Wei^ lUv* Voi# IS«Koa, 24f2$«^^««itfeO»l'« 1062 
Inola ij i the eati^oiir of fnuitJAatioriai, at«t«« liMm 
lopinf miU.tl«»«tJl0ri«l «t»t« or « fttftttt t»titmU4.o^ « 
nyisl^ r of ati#iiji«(l r4«t4o»allii«« witlicMit a cipfitiiiiMt 
natji^eiiiyt m wMcli t l ^ oentiral ln^ittfahip of t ^ 
eoimtry ct^kc to mct^mp^e^titm ttm paJUtAeil ai^ nv^ Gui of 
mym»m Imt^im^mt smlJug.Xotm »nit eultiti-«l ^in^pi iti wmym 
whieti oo not ^aU-aet f xoii th« unity tea in t«^ i ty of 
tTia co i«t ty*» 
"itm Xmimt ^ l e t y 4« f«tii#x'i^ IB i t s ch«r«€t«r 
ecnsistJUig of ^4v«r«« ir«e«8« eultwcwi^ rftilfliQiaai ccmiw* 
iiitles Mid l«i}fii«f««N TiMit i« 1 ^ t )« l^ism p»l^ Am 
matxAbma %» *yiiity in aiir«ir«4ty% St aoi»i sot ftiK;! slioitla 
mj¥mm% sul^  »«t4ofi«l4tl.«« «dUL9t ifi hMtmay urltli «ftcii 
oth«r mthiii ttm iwmm %t&sh of the imti^cal p«r^MBit* 
0»iiii«{itln$ o» tl^ e fed«jr«l eharaet^r of a i o ^ Sod^y it«F'* 
.^ «l«ir«X }-}«• ol«^rvca# '*c^ir«iis«tion w«c « U « B to titc 
«i»il.i« of tfm r«oe*» fot^y tlio wmim tMOc t«ffii-ft ti^ e 
ii«ti0it Sm how to iBAliititiR tliooo ^iveroitlwi whlfiii loro 
th« pocvliar c!ti«r«i?t<|-i«tie« of thm Indian tocioty* '^ I tb* 
out %lt« ii6iiiteiiaiie« «RCI harao&ioda f^owth of thco* 
m.im£mi>timB§ it. OUG^ to l># rmi^Js^^ Urn |>oeiili«r patteKti 
of yolty i t««if w l l i be undiianiiiiwl for I D • profom^ aitiAs 
( 237 ) 
I 
eiatiir«i tmmfklimm Xm &m%Xming in indJU fsoai Umt 
tmpt^m eoi Iiidia in tti« irec«nt times niaem It35« Fctilft* 
raiisnt i s stipjposstt to fes « eontiictiiaise l>stw««ii nstie&siissi 
fl@(2 jTs^ionsiism. I t i s also esl lsd "ineoo^lsts iistiotisiisfl^ 
or less cQ^esiv» ni^icxisiisii* Ths wiotivs liAiiiKi mmt of 
tbm t9im&l s ta tes i s to iisiiitsiD th« r t^ icns i identity 
m^ ^E&u^ tXmm tofsthsr m th« focm of nstionslity* "The 
esdstcees of regionsi s i ^ sub^rsQi^iasl csonseioiisiisss i s 
not only « pcsli^te siid • i«s«rs<pisit« of ^nu ins nstiot^sJi 
ssotiintiitSf tmt iogicsiXy i t i s f so^s t sd preeissiy 1^ 
tb« mi^hoslm or^sted % tHe «st«Uishfflfiit of s Mmtimur^ 
stste« i^itnis^ i s (Bors iMsic to ths irsry ^fii3ii>t of 
2 
fe^ers i i i^ tiisn refi^insiisn m€ siii^^s^i^Rslii^*'* rhm 
ei t izsc of s fsasrel s t s t e ttitis Ijssrs psyobolo^iesiUy 
s p i i t psrsonsli ty thst restirsiss Ma fcom «Btir«iy idsn-
tifying binis^if witii t)is nstionsi lilsBtity sii4 s t tlie 
ssiae timt ra ises hXm §Etm Ms aisrs r^ io f i s l staiiiiiii«« '*tht 
esssnce of f sdsraXisiR i ios in IsalsBciRf the ciaine of 
nationsii«» i» such a way m to 'eigpcess «i^ protsct rsf ioeal 
U J^ t)«n Umtm^ia^^Mii0 *i>oiitical ana Soeio*eiiiturai 
Detcrmieants of feasraiis»i# im IUM^ Wwdmmklti^At) 
y ^ " ^ ^ f f Iff ^ ^ M^m^9 J^eiialssM i^^sshsR, 
2* Kt'nm HmtAiemmMlnt *tti€ M^^mtX OisMNnsion" JK .» 
< 23t ) 
i^ i rersl t4«8* it j th« form wot ^ v ^ e e osmsider^ «q;>«(lJLf»t 
or atea«iir«te!.« fcjr tha t soei^ty* ttawi satior iai i jMi w ^ 
regional ism are cooaMcrcct to iMi tha two ooor<l4nataa 
1 
o f f a ^ r a i i s m * . Aeoordulsc to Car i , ^ . m«<Sr4ch, 
Jiicilan f«clar«li»m liaa feeim operat ing" in tl»a Oireet ion 
Of koth intcf^rat ion aoa y i J f e r a n t l a t i o D " , sharp^niJif o f 
reg iona l i a e e t l t l e a ana Incx^tato^ ifqp(»rtai^!« of states 
as rueai^rs of federa l p o l i t y stress the "a j j f ec^ t ia tJ .o f i ' * 
aspect of the federa l proeess iJB loala* i ^ l i t l c a l mmo>^ 
IXtMsm Xs against thm f ^ l i u s of 2fi@ilef} so^^ty* therefore 
a lar(;e ^le^ree c^ reg ional muticaiemy may fce t l ie i»lriifflii» 
|.rJlce reemired fo r the l o t ^ r l t y of ftiaia* Kee|,ifi^ i a 
vietif the p l u r a l c^iar-acter of Inciiaii soc iety wh^e the 
eoBCcpt o f uni ty too i« fe£leral« Rash^edit^ciiii 'i<.h«:i oefiixi 's 
p o l i t i c a l inte^rat ioiv^Gational i n teg ra t i on ts "operat ional 
l i«et i i5r i of the j-hatiofMnon of w i i t y i n tli ipersity*'* *^  r l ako* 
r a t i n g i t fu r thar he s ^ s * "we have reeofp is« l cp i t e ear ly 
tha t p o l i t i c a l i n t e ^ a t i o n ouc,ht t o mean cohtmXicm h^t not 
fus ion un i t y but not uni formi ty* r e o o n c i l i a t i : ^ i u t not 
fusiori# un i ty lAit not uni formity« jrec^^neil iation but not 
Temti^m§ agcJre^atic«i J^ t not assimi lat ion^ so l i s ia r i t y l^ut 
not regimentation of the inany diverse gr^iqps «2KI si^^i^nts 
o f ttar people"*' . - * 
l« ^mar f'raae€i>#"CQnpMaal Oininsi-cm o f Re^^ionalissn i n 
i f io ian feci<^atiom/^ fttuay of f r^mis i n ^ J ^ l i Po l i t i c s "« 
A« ^^i¥^ ^9urt ial o f t o l f ^ c f , Vo l«^ i 2 I , ^os , , l 4 ;;, 
A|:r il«»Jttl$Ust»19790 F« Im 
2, Fr iecir ich Carl*«* i r^ i ias of Fgoeralisre An Hifeorv eno 
i^ractiee # Utmaem, lS6fc# f« 177 
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i 2Sf ) 
ihe rcfJUttml c s^o^ t coii«Jl«ta of two •«%« of 
coi^^eti^tst obi«ctlv® anei •iil»jeet4v«* Territory* 
PtoSrviOfti ifi£t atiiiaftile fiivJUistiiiteotc oonstlttittts tti« 
^ i e c t i v e eoiqpoii^ita i^iJl* tli« wi^ of iivln^* Mstoxieai 
h&eiki&eomiiat beliefs* i«»£iiiig«fi eK»S8t4tute tti« gubjvctiSfm 
cofnpQRcnts* we hav« to ic%^ is nO^a tbe following <S«t4iir" 
mmemta of ro^lc^ailsm wMie e»mmmg tfm r«X«tic>n of 
re^loi ftlism wit^ fUttionAl inte^irfitioRi 
i i ) hiatorieal foroest 
l U ) Giiitiural identity* 
iv) ^ l i t i o a l imiisi 
V ) iinctiiM •m 
v4} Oiff«i:«i}ti«i ••ciaiizAtiim* 
%hsm% who thieli poil t icai . d«!VeXopflM»t iri tmram 
of notion Imii^ng ooaeidwr i:eeiou«li«si or refioiial 
apv^mmta mm a threat to tlm proe^w of iiit@9ratic»i Jbmt 
ttio«# whet think of j4»l.itical <l«velojp«Miit la t&m» of 
imareaeiKig ^oi i t iea l partieipatioii uraicsoRiig tha (jaraiftli 
of re{;ioriaii«m as i t |!«ovi<Se« mxe avi»iiaa for foiiticaX 
partieipatior^ to tha rafional a i i taa aatiafyiiif thair' 
citieet for ragiofial. idantity aiui timm haij^lfip tlia proeaas 
X* rha^torji Hw^^^g'SoeUiXo^leml cmitaxt of Ra^ionaiiaaB 
in Xncdla^ A esnceptual Frame msk^g im Qian^a satiati*^* 
( 240 ) 
of naUoiMl iii%eQr«tlae« Rt^ionaiism ^emm aot n®e«ii<* 
itaxxlf 4^p«l« zi«tioii«I ifit«9r«tloi^« or '*tlie ^ c « t of 
regional identi ty Im m>% ii«e«as«rily «iiti%t^«tic«l, t o 
t)ie large for a national imntltf m^ th« t i ^ e«n eo* 
ftiOst in « gituatioii of unituolly r^iardlisf j^artn^rstU;^ 
4f the peXitieo»l9tHre«ieretl.e end edtacetionaX e l i t e upork 
for en '^lsTJUif efcmit tlie aeiiccte imt eerteijity cae»i!* 
ceivctlrle l^ eJLence l3eti»e«r3 %lm coi!$>eting iut re€»mfil.iAl4ft 
elmlm of t ^ two"* The be«4c proi^ea in feet im not 
thet of regJk»ri«li«m Uit of foeetinf tlie ^menoe of moree-' 
sing pertieipetiont irhirh ie e Xo^ieel ooroUery of 
poXitieei d«velo|.ntf»t m^ aoiteriiieetion* The r^ieciy i i e e 
not in bitii HoaiBg the rei^ional dtti&anaa ^ t m providing 
thm inire»8trii€t«re for aoooffimodatinf t^ ^e inoreaain^ 
wmskm* seeking mitxy into the po l i t i ca l system* safnael 
F. aimtinfton rightly o23s«rves# "ixslitical tao^^miaation 
ini^liTM the e3(t€iisi n of pol i t ica l conscic^sness to n«v 
social ^Kfliim am& the mobilisation of these ^oups .into 
politics* fo l i t i ea l developmint involvea the careation of 
^o l i t i ea l insti t i t t ions sitffieiently sOaptahle* emplmii, 
^t^Kimtis and ODh»ent to absorb urn. o r ^ r the par t ia l* 
p a t ^ n of these new groups md to proaxite social ^^ 
SMnoffiie flange in ^ e society % 
U t^ara-in Xobalt ^^egionalisffi A coneiiptital linalysis 
in t^ie rnoian conteiit in Alehtar Hajee-d fM.) 
fcecionaUsa* iiiyelopiasptal ^ns ions in 3&idia# I^.t2 
2. %m^l f. HyntinctontPfUHggl. Om% ip <m%j$^ , , ^ 
soeiet ies* it'ale i^iversi ty Press«l«eii H«refi#l$«8t]^»226 
C 241 ) 
Otir p^ltie«i meJ^Bim tmk&m look t^ peo sm^imm^ 
U«n M n eti«ll.«Rf ft to national late^ation «mi a atmri^ 
liii^ l4oc^ to «MnrttlQf98icot# pco|^e»« ami vnXty of tba 
X 
country. EefionaUam Ui 4ta poaitiva a«i»«« which 4a 
tha raauit of politieai 4mmlmpmmt and outeoaw of 
iragiouai econonie iittsalafioaa i ^ t^ilc^ ^tik» to fuifU 
the ragienal cuiturai aapiirati^a ia not a tbraat to 
Rational latenratloii fior tioaa 4t meao fracMotati^iti or 
balitmiaation of th« eo^tiry* fim. raal thraat of 
frago^'tati^ emim imm tim xulm* ioaMUty to fSteal 
%ffactlvaly with natioo'a problaaa or ^oa thay tiaa or 
•iqplelt mm tmlt agalfiat tha othar. Hmm xogi&nmXXmmt 
itflthlii Umltatf 4a a neural phahownoe Xn a HNlt.^ »ath&4c 
and s«il,t4 iiat4oriai dwraloplrig 2ii€i4an poX4ty* nm 
Qc»Ratltitt43n of l»i4a recocniiaaa tta uiatioctlv^ faatwaa 
of statea %mSm ^t4ciM tm afict 374. Howavart 4t enjolna 
^i^aa tba atate a ^ t r to miiUttiaa the 4iia<pa41t4iNi la 
liiooiiie «[iO en^ aavoiflr to e44:ninata 4Da(|oa44t4M 4o atatiiat 
fa€441t4aa m^ appartimlU^ aot <»ily am i^gat IfMSivlAuala 
l^t alao aflVKKQat ^fsmtm of paopla raa4cii»Q i» diffaran^ 
araM« UB^r ^rt4e4a 3i(2}« what 4a th^-^ora naadod 
4a the e^4tafcla dcv^ c^ piacfit of a44 the raf 4oiia azici the 
aeeomnooatlon of 041 fftreut po48ta of v4eif* fh4a a4o»e 
can pronota \mppy aaalmilatloR ai24 eiiaet4ve 4Btatrat4oo« 
^-ffi*gaL!^!S!!*.f feg 2acl4ra gaaah4. ^mn.%9M^mQ*lm9, 
( 24a } 
i.t aft^wmm the 9hi^p% :>£ m^cemmmism Xm na 4*m^9r to 
tbir ««dir4tv of th« CAtioo* "Rft^ XcsoAiisffi oouid 
th«ri(ioir« be <ief4ii«^ us « tm^ii&ltxf I^OC«MI of ipol^ L* 
ilCftJL ij)t<^iitici) 4n 2bd4«» It <3o«iiu l9« iakMi •• a 
maajJ«itatio» ot tboa« ceaidtial aUmacta* lAiic^ do not 
£xnd c^xaaaJbR iti tha nat4ori«l |4»ilty aM natiooai 
eultiHre« a»<i taifi^ aastiutitel from tba cantjraJJlty of iha 
aem polity # aif^ raaa tiri«f«iaiVM irt apolitical diacoRtast 
and political ajeclitalofiiaii* Zt cofulct inelii^ forraa 
tbat Urn gravitational ov tha caetrii^tal fosoea of a 
aoei^ty fai l to a]aaorl»« aaaimilatv » ^ iBtarnalxac"* 
A riQiil eantraliam in India i« not poaaibla mnjn^ 
to ita sis« ifMi variaty of ita inhak i^taata* A cool&iaiition 
of ra^snaliara and cataraliam c«n alona auatain tha Itard 
v,o») #re«(Soii» Political unity fm» to Iba ean^ adi out of 
cultur«l <liifa^ aiKSi^ fo ^^atimialiaa to hm affaetiva in 
l»iia atat km caf>«fcil« of aee^afiAtiag and hammiiains 
aiatinct regional aiilaiictionaliant* i-aiphaaisin^ ^ tim cala* 
vanoa of ra^ioiialiatn m "a valnaUa «a««t for nation 
l3iiildine"« H.I.. srinivaa bolda t^^t rational loy«liUaa« 
nhich are ias>ortant av«R in tba iMMit« laaeone foodaamtal 
1. mum ^.^zm^ mm^^ Hff^fM H%^fH^ Hi|»9rftiop « 
Ha€Ci^ (alwl# *«aw Dallii« 19i}^ P* 63 
( 24$ } 
ill imiMt wlMr« BMS Il4l.t^«e3r# mmmk prtideniiiaiaee 
mm e««t« at filJUtioM f i^« th«Bi « «troxi0«r mder 
pitmine* Mn eltes tlte eM# of « r«iUc«l. colie«0ii« of 
hi* who #»ci«red in m attttiaf t" I #3^ ^Hri«iiee lii&L* 
throufh hmixiiQ m Ji»ahrm» * sieKl.i«rl>y «3(«i»lnljit th« 
irelctideahi$> hettr^ en iregionaiiaiii and nationai ifit«fi|r«i» 
tion* Ic^ b«i t^mrmim hol.^« "the foriaar (rc^ioi^aiian^ l» 
vmlthm nmc^mmmHy antithsticai to th« i«tt«r (mttional 
inte^atioc) nor t^ttemlc i t be •ttrprisiof i£ Lotl^ i i^ ioi* 
«B(Ri{|h r«siii#tii?e not iM9r«^ to c9o<»tt»aUit Imt alao to 
^mtmk^ « mitiiaiiy f^inforcine and creative i^mtm^Mhi^w 
ttm tifo «r« not Jbttaieaiii" lOJtitl'ietieai Jb«e^ iae Jboth «ra 
pio»"^v«iopiiiiit« ooa ais^ ing at the development of rt^icmai 
2 i^^stity an^ the o^er of national identity*** Ihe 
amrnkfj^mat of a ooiaitiry ia a totai ph^ aemenon and th^e* 
f(^e f^veifi^ i^Kit of ragionai am^  nationai identitiaa 
toQether ia ma^tiai . Bfs^m in u^is parepectivc* evi^y 
yf-ge f o r aiitoPoa^ i^ not a Oeviaive* tmt eaoat prol:^ UbXy 
a eew i^«nentary tov^i* i>t woitid not ie^^ to haUcaniaation 
mt to the riwtmctttirinf of national id«tit4tyt i t ia not 
a fiaeiparoua imt a norital centrifugal tendency in a 
faderation i t tfimiXd not he taken aa a call fiar dia*» 
intef^atiori of tl-^ e natim*iov«reieBtyf hut ita reint«» 
|ration« m a 
l« arinivaa M*^ *# "i^ hithar oiur Kation«**^Qg§£r«i^il«lf7S« 
P« 16 
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( 244 ) 
thm phmemmaon^ inar«Mi« of r«clon«l tcndtoelec 
m^ K^iotmX liitOmu in ttm i^ fiecnt years i t to ls« mw&a 
m the jpoli.tic«l mvA «etti3onic eort^jut r«tti€!r tium 
pureiy im tttrm of alsruftior^ of tl)« couetry. the el«iiioitr 
fox more antonoinr* aeparatc s i Ate -hood «ro often 
iiit«rjpiretod M thmgls to national unity and thm f aar 
of baikaniaation ia piay«^ up to hoodwink the mwHi«a 
fro!i) the real iaaiiaa* Separata atate involves 
more finaneestf more eai»loyinant#iaQre daiwlQi«ant mtA 
polit ical power mna not neceaaarily Oisintecraticoi of 
the coiaitry* the present i^jitatiors in iunjfb for a 
seiHWrats BiJOi state i s the result of the Oissatisfactic^ 
of 1U>e Sik i^a with the tunjabl uMbs* They aQitatetil mM 
got the funjaM Siiba in the h<^ {« of ^otvemin^ it* ^it 
to their uttMT frustration« in the po^pulation «ritha«tic 
of the new atate* the Akali Dal ooula hardly hope to ^et 
polit ical power* i^ieh waa monopoliseu hy the Concress 
eetmt of the time with the support of some sikhs* The 
uroe to f'ontrol polit ical power in the Statea haa 
mitm ort^ ven then to agitate antl oMtmand for an indape^*-
dmit State so that in th« bargain they nay get soiaa 
polit ical coneesaloas* 
thus regionaUsn in i t s positive anc^  creative 
aspect i s ooD^ucive to national inte^ation* ii^bal 
t^ ara&n rightly «sserta« "societies ci aracterlsea tv 
( a4S } 
confiicts mt mm not it«c#M«rjUy {«oii« to l!«l3c«iii» 
s«tJkm» la £««!t« laallMiiiAxAtioii tdf « eoiwitcy im sot 
«wiffiti«lly a ftinetioii c^ milturai |4iac«ii«ii • • of 
fftlitarea at the aiftm^triai ievti« IsoUi ceoBOBle «8«1 
poi4tieai« C9»fi4et« in eultiuriti plitrol oocietiao 
nay ^pemx to i&« aettta« |>artJieiilaxly xi^  aitiaatioua 3ba«ttt 
with aeoQoalc acartsAt^ r anci ea^ ioaed to ^gploitatioti hy & 
political, a l i t^ in ^ti«at for a aup^rt atnictiira in a 
demaeratie polity* But in fact* thaae eonflieta ««^ 
1 
baaically ba only aapaots of barfaHiinig praaaura politiea*" 
Ha^i^ialiaia in i ta n€^ativ«i mutxmm or iii^Haltliiy 
forta haa liaa» raganiea aa aittiayatiM aed aiiti«»int«^atieii 
policy* Wkilm t^e ai;« o£ th« Indiaii aotio»aliim ia 
mappem*^ to hm tha dairalopaiBt c^ eultiiral ains liUfniatic 
diveraity Isat tliara ^ {naraiatwt ai^ lurkiaf auis^lci^a 
that polit ical i ^en t i t i^ k^ad on Itngvaca gmsmeutm 
forofta that ara pot^t ia l ly a ^iraat to national in ta^a-
tie^« KacioiialiaiR aod liog«iaiii« for aoiaa yaara paat hwm 
aaiAiWKi aoRwi^at Matraasinf- i f not alaniii»c Oinmaioiia* 
fjotlcmal in t i^a t iw i racftairaa that wieh loyalitiaa wl^ i^di are 
aaffsow in tt^a contain ofloyality to l»4ia# ««at im liar** 
tmnioma nith tr^ a pwri^oiint loyality to India* Citisaiia aaat 
1* Karain lulml, m&U^^» ^* ^ » 
( 246 ) 
sufaQiriijyt}«t« thmix I t ^ a U t y to ^mU Im^i^m and 
rec^^^ to t3m loyaUty to «fe« Matiim. 31)6 • « » ! • 
even eoncedtt^ 1::^ ^ R4i^ i««iiu<ldi4ti Klian vim im ^&tA vOv*^ 
djLverslty anil j4iar«lity of tlia IIICI4«B pol i ty* Msecptiac 
the tlsr^At Qi iiogfttl¥« Mip«ct of S9gixm*llmm tm commats, 
" I t 48 miMmit tTiXt lUce m«tJU>»«i €ti«iyiii&«t« uiili*«l,thy 
regional or sukragioiial patr iot inn i s tttmaiiy eaneoirotis 
acH cii«citpti¥e tmi'i <ME arc«tiv« iregior:«ii«ai «• «i«o of 
syncretic ii4^ioii«ii8m% 
l^9JLoi)«li«m in 4t« «xtr«^mi forat« ^^— tlio pc^oR-
t i « l i t i « i of poaint hiardles in t t a patb of cl^ral«s»iaiit 
w»l oatioii Isttii^iRf aapaeiaily Mhm a csouiitxy ia i » the 
tx-maitiOQ period* l i ka Hsdia i^ieli ia aogaoad i n evoXvine 
a ncif infraatnietarwi to huila ^ a aoeiaiiat# ^ta»ft»eratic# 
aecttlar «^ f«4kMrai atata% But thema «ra Uta QeMqpttlaiofia 
of traiwitiori and acMiiopeiaBt that can ! « Qirac«»8w i f 
tl^are ia a w i i i to ilo i t * tim ai intnta oraatad 1^ re» 
g tonal last pXapyifie tlia nation aret i in fu ian an4 euXturai 
eantrednaaa* aaaartion of atataa ri^^ta an<i a^ioooar 
Against tba union gBi¥mfBmmt$ fosiaation of ragionai p>ii"» 
t i c a i partias with rogieoial progrvamaa ^ t a n loading to 
intar^xra^ionaX confX^ieta a i ^ ^roath of fOfionaX ^hno» 
2 
e^t r iam i n tha form of aona of aoiX thaory* 
! • Klian fiaal%aclii(Sain# ^ftieit* « p* 3S 
2* sm, i^im 2iaiidtiin« 2&i£l l*« «^ ^^ 
( 247 ) 
lim mua of th« iscttw i« thAt tlw tmsog^ltian 
of l«nQiiae« «• tiio Imalm of rcooonlsatioii of otAtM 
hmm •ee«ntu«ted roQionai nationaliooi end pvoiMlioi^  «i! 
«if«r«ii«M of ro^ional l^ntity* Itds in turn hM I9& 
to tho eatxie«B<3o of ro^Xonal political portioo* Som 
of wtiid^ consicior stat^iood or grootor autonon^ «s the 
only p«fi«c«« to le^itimioe o^o otrn cuituirol iOcntifie«» 
tioR* &«ii<aes« th« oo<npttl«iena of (l«veJU»i«ai«otai polity 
hAVe encouragod naaa Mgrations* ItMi migratiofi of peoplo 
from their hoaie atate to othar atatao in aaarcH of jol»# 
laettar e^eation* bettor wagaa ate. hava craatad raaant* 
maiit among tha loeal paopie and tha feeling that tha 
•ona of tha aoll are being nagXaetaO at tha cost of out* 
aidara baa ocirelopad reaultirig in tension and violence* 
thm caae of Maharaahtra and Aaaan iUuatrata this , one 
reaaon for thia groifing lawXeaaneaa i s the feeling «(ong 
the peoi^le Uiat no dicision will he taken wileea i t . i a 
forced* i t ia cuite in the nature of pol i t ies that 
polit ical partiea >Qin the hand^ wagon of regional and 
parochial loyalties lAienever they eee soaie credit to be 
secured* lhani<« to the pressure taotiea* a petro»eh#atieal 
coioiKleK waa set tip in Assam* despite t)^ e advise of 
e3«ierts contrary to it* Ronald Segal correctly observes # 
"Sfhen fifteen miUion peassnts quietly petition* tlw 
omgress leedershij;> cannot ^ar« and when fifteen himdred 
( 2m } 
JTiotefti loot aihipm mem f i r e txim$ it s t i rs to rmpem* 
^us whM i t should stt«i}4« i t i^poKmi whmt i t siioui^ l 
meMiir«« i t resists , snti when i t S IMMI^ res is t * i t 
i 
siaeoisil^. " Zn ttie »mm vein ityrom fireiner olss^nrest 
'*onl.y i^«» piPt4ic or-^ ttT i s mi4m^mm& 1^ a osss aovc^nt 
i s the goYSRiBieiit w i l i in^ to wtkm « cogicessioii« nat 
beesiise th i^ eoositier the d^nsitd ie^itiaste# hut Jbeewtse 
tJ^Sf thmi rea»$0ise the strength of Um ^roii^ «sianc[ 
the deasM sitct i t s ci^pMsity for «iestnietiv«i«ss. Thus, 
the goven^^ent often aitwriii^tti hetweeti lijareigpohsivt^ess 
to the t^emanos of lsr«e isiit peseefui ^roi^^ sea to ts l 
2 
coneessiofis to firo^ps thst press their cterMtiois v io l t f i t iy*" 
These res i i t ies i^ ^oula he islcen into secKHttt vhi le 
ftesiine with th6 prohlem of refior-.siisn* The freciiwitt 
misuse of powers tmclMr Art ie le 3S6 hss wm^ the hoiisf i<3es 
of ei@iioersey snS feaereiisn^ wispeet in Indie* ^Smtt ^pssre* 
henslohs iiere raised in the ronstitttent Assen^ly sl^ut 
i t s pmMihie ai»ise« or* mtvXkm e ls r i f i ed tl^st "the f i r s t 
thing thst the tresiiient w i l l do« woiila he to issiif: m 
tmare wermiB^ to the stste that has erred th«t things are 
not ha|>psninc in the wi^ in which they wore inte»di«a 
to h^^pmn m the ocmstitiition* Zf t i «t werning f a i l s # 
U ftonsld secsi , nm cr is is of Indis# ^sieot BosHsayt 
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2, %ro« Wtiaer, g?if % M ^ e f f | ,Sf||r<?4ly* VPaU^l^ 
( 249 } 
the mmem4. t i i i^ for Ma to te vHX b« te order 
ma election alloifiii^ tbo p^opXm to ee^lo iii»tt«r« 
^ t}i^»t^ir««» It is onXy whmi thmm renecii.ce £eil« 
tbM t)e D^ ould reeert to th4e Arti^ de"* The w«r in 
whic^ freeid^Btiel iyle wee elmn^ad tm the etetiNi 
^mpmXmlly the stetee o€ XereJle imci »ie«t eeafel« ie 
e«itJili^y etce^^et the mmi«A intentioiie of the Aeeeft^y* 
Be'8i<^ Mi# t^ MKre ie teiriNiter need fox: ijEvtltiitioiielieix^^ 
Uie laet^)^ of Unioo^tete eoiui^itetiooe. Hoet of the 
pre^ceie etem fr^i l^e eheetioe of en et^ c^ptate nec^ ijQ«ry 
to eort th^B o8t va/^ hwiee tr^ e Immmtm telce aiettere 
to the etri^te* t^ e^onrcr the <gfitire eehent of the 
d4etrihiitio& of poii«re iiii4^ the seinmth selieciiiJle o€ 
the toiietlttttlon ehotiia he oreeticeHy revieed* Heevese 
viiX not fe l l 4f the reei<luery powere «re tjpmmimsmA 
tio the atete i«iet. Ataonre »Xl$ ri^it or<leriii9 of {:rioriti.ee 
ie e^telly neeeeeery* A poeltiire ehd eoher ei^ proech i s . 
}giXmm of pletform rhetorie m^ mmii^mtio eofdiietry ie 
reeisired to deei with regionel forc^e* 
U ^ i U l t i f ? ! m^P^r Pffeflff* vie»l. 9t l>« i77 
ggiSiillgi 
l^ t i^ on siieh £»siQr« MI oomsn hJ««ciriieAl tg»^tJmm§ 
f « 9 r i ¥ ^ « tcipo^t^lir* r«U9ioii# lm^iumm0 UMCP* teci 
eustiomi* sod^^tcoBimli! «itd pelit icsl statM ^ <l«ir«l«p«> 
fooling of *to^«thflKfi«o«*« At ttm eootro of ro^Aoitolioiii 
iM m (io<^ 9mmm of oolf 4aeit4ty« whiieh 4« o« rooi and 
00 ^oor to o ^oorio oi timix fooling &i MoBtity viti i o 
notionf ototo« l lngoii^c sfOii> oir rolicioBo psm^* ttm 
f irot eluif^tor ^ thio tlio«4o Oioouoo^o tt»o eoooii^iiol 
irmmorh of aoltl^tlAowatioPOl ^oiiflMiaiioo of rm^immlim^ 
in tlio Xfiai«R cQOtoiBt. 
ttm ^cooolo of ro^43iiol4om in imJkm <iotoo hvek. to 
tiio portitiiMci of tlio Benzol in liOS» TtMg vorioiio Jkoto of 
tho firitioti e&vmmnm% h§A ^ioeitod «oo ^lotoinod thm 
iro^ionoi fool ing* t ^ Con r^ooo tioa oloo iioipott tho ^rowtli 
of c«9ionol iioo tiicoiitli i to ooanitiMnt ono otro^lo for 
ar«otinf l in^iiotie ototoo oineo 2^ 17 doun to i ^ 194^ 
daApm oooeion* nmm¥m» tiio ti-omii of portition 9i tho 
oomtry on ttio bmim of ir«li«iQe irottroino^ tiio tm f^imim^ 
oioR m& t7W coiMidttoo of tho Oaootiti^et AoooaMy« for 
tho time feeing« to Itolil up tlio ifioo of lincttiotie ototoo* 
in tho lorgor intoroots of tho oountry* tho crootion of 
( asi } 
tJUrat iiesftticUe ^ t i ^ * of mtmcm in 1953 set « <sti«lii 
rcMUoB for (S«atD«l« of laii|;?«t«t4e ototo. 3IMI gsg¥mo» 
mmt eemmtitutmA st«fc«i R«c»r$iiti4i«tioci CanraJUMion in 
l9S2f «t)«et«i wo if l^mmtod atotet Roor^iAlooUoe Aefc 
to mmt tim ro$AQB«l ooj^lrotloas ^ tiio |HMay»lo« Hoif«vor« 
s«R«€« io4l«ci to mxifiBiQm %tm torrltoriol, tfiJHctioifis of 
th» ••eood c )^«pt«r taJum m ovwgvim of ooi«etoa 
cogioiiol novcoMoto 4ci 04ff«r«Dt stato* of Zixiio* ttm 
xm^iofml forottot thot rvmoiawt aorawnt «iHi ifiortieiili^od 
Xrt pfixiii«pmk<imc9 PNMIO cot «rtieiilot«d «Rti ort«>i««d 
oftiNT lii<ltpaod«Deo throuc;h dlff or«nt ro^lonol portico 
likm Shn»K0 0 iimlX i ^« Shmtkhmti party and $iv fswaa ete* 
«te« fhe ortJLcuiotioo of iStmiAlm eultiiro vio « vis 
^tortli Mryma Bri^ NUi culturo fouml ei9«eo«lon in i3r«irjycii«D 
wavmrntt* The iHr«triiUL«ni roisod th« oomwa of aovortJMsn 
4n^p«e<i«nt £ir«ir4<liot«B hm^d on T«0t4i eultitrol nj^ionolXtm, 
Hoi»«v«r# oiiico 19^ tho ••eoMloo dwnyta w«a rts>l.ftc«d fcy 
(loaMDil for 9rci^«r •ntonir to stotoo* ttm Q!r«iri4JU» 
wwrowiPt ot proMnt otands for proa«nr«tian of Tonil 
»iAJLQnaLl«ai« rottction of m^iitb la&^iogo* «i4 freodoa 
from aof»iiiotioii of l^ortli on Soutb in jpolitioo^ocoBenie 
oftttcro* ib» T»iM$«iift tcit^itioeff ond tJbo ooannoa for 
C 2SI } 
tsBmfmmmtM ft4« at tSm •eiooomie b«t%«ciie»t iMl th« sub* 
jrefiioR«« fir«MMr¥atiic3ii of tii«ix- m^mmtm Miet4ty «i^ 
c»»tiov@r»y in t^iftur* i>¥«ci«i^  iiliMitr«ti« thim* nxm 
€ilmPfmi;e9 i^ ^ « inliiif jN r^ty m^ thm elmk* of p«r9afiiil4t4«s 
em «lao fo»%«r ir«fioettl f««ii&f• AsaoBg i^ nopi^  inii^rsodiiif 
llHfisAstir iam reli^loiw (M^flaitlco* Th* siir« St»t 
«t<i the twriiioil. in JMHi«m «r« tlt« off#iovt of ^lo ooiio of 
tli€ soi l thtMsry* nmum mmmmmtm mm m ^^toot hy thm 
notivos »e«iiiot thoir •<seoo»ic fn^ioitotion l^ s^  tim mx^maMmt 
itfhJ^ l)M not only ftmpmm^ tiioig- OMR s^ofrotc titt aioo 
roottltoi Jis tl)ii imlttiroi amtrntiMmtMismt whl^ tho A o^oiaMie 
immc noyi^ edmad ^*«lf Mf»t4ty« nhXm m»j^lmim th« fi«(p«Q^ 
f l,ire**i^o ItotifOiai tlio AMOMtoo md tlio i^tigolio n^L^mAm* 
f^-mt imm this§ ttio iiif iJLtrotiiofi ^ i«r«« tii«l«r of 
f or«i|^«ro has «loo o^i*d to oewioAic ^l.i®lit «D4 eoltur^ 
mgamf of tho AM«a«oo» Suitoblo ticw^oiiie r^onao for A U 
romid e^»»me o«voi(^ i^ttctt «G4 ctriet ir4§UL ovor tho 
boK^mm i» pmh^im OBO smm^ fot ^aon'o iSftio^. Ttio 
c asi } 
Xt im »mmtm^0 wi l l fmmm th9 momomim lllm» i ^ f i l 
r^'ional M|pic«tl«ii« of tli« <IUf«riftt ireglcma and a»ke 
th«!i «imSfii««raA4vidy «££ieimt Mid politic^JUy via^e* 
tiraoec fc)ic orgifi# m^me m^ ethos of tho sikJi 
•P^ thoic oownmoi politics im tho i«-iP»ifi#Kjpio«»e«» 
phMo* f%«sid»«lioii in t w jofe is i»«o«d OR • rtttlilou 
pmmUM. of ooif idmtity o»4 ooif fuifiimoBt l?y tb« 
Bikkm to %^ iOM ti)« iiar^in b«ttio«n foli^ i^cHio m^ 
activities is ^mf tM»* ttmE^cmm i t %mmXi§ not to 
stsuT'S i f re^ionsiisft im i^ itnjsfc is ehsrsetvvissd ss 
09«n»si smi «tliio»Ofiitirie« fh« sfi^arstist tciKMf^iss 
of ths siiiii oQiiMiisiity t^ oeJaning fiosi^  S^^ t i i i tlis 
si^ isirsmoBt of io<tti»«i«i^e« im I f 47 ori^iiists# <l6Vsios> 
liKS x^ s^eli to ttis eiimtai ss s ireartioii to ths mmUm 
eomitt^iism in pro iB^Nif^ teOenc!* »iiii|4^ Ihso^txsiit this 
psriod S i l ^ mcrs lotiilaitsd t» i^ t ^ oss^persts stt^i^ts 
itf ssirino tlioir conwoiity fion: tlis do^instioii of ths 
i-iiisliiat OR th* mm fmend sixS firon sliSor|?tioo sixl sssi%i» 
t« t im jjito ths mmm folo isidsff ^10 mym 9mm$ *sit^iii* 
onisoOi* o» %im otlisff* ftm Aot ^ Ii0$ i^ioli grsiito^ 
sci^ar^s si(^!torftt« to ^sliias* i^Mrs^ t ^ siJtiis dssifits 
C 2$4 ) 
ttiAii- iri^«at«d |^ 1««B* Mei»«vfr# thm Aet of S9I9 
to soii^ «itt«iit. »»^i9MAm %tmix mBtHti^i&g mmi^m of 
ttio fecfJUuRiBf of tli^iir itffortt for fcocwrie^ 
ro»i«r«R€m# iijasfi Oomiission m^ um R^mi f«M« ^«Bio* 
^ ttio oon^cM^ iNMCftitt Mid tiM Hr^tish* th« sjleli ecne 
oyt ifjL^ mm ttclt^tMi of *Aa«s fuejol^* (s^kMotoe or 
m\t^i»%ml m m emm^m mmm to m* l^ml^m $g^pm%l 
of port^taoo lAiix^ im.m QOt thm «i#roiir^ of 1^0 f^wUn 
IB ttitt oli^iio of PotUotiis a««(a,iit4oii ot ato i«i^ ;idrc 
i 
4fi |§40« t l» OdlOilO iOf *AlMti tWIjOto* 
Qr««tlot^ of mm f t tn j^ otito ^ «^«<lr«fi»t * ^ l3»i»ci«r4o« 
of ttio «iii«tliif BtitMrn m ottdi o m^ p • • to oMuto suth 
^ lor l ty * ttm •elMMM lioi»«v«p# ^M ft:>t tmmm with tNi 
Orippo Miotiofit Cobifiot mo®i.a» 9m tMm mmithm%im 
pitfi t:iiit tiio BiMm wmm r«oocifi4«oA m ^ ini^Qrtiiit 
minority eMtm *3^m muli^m* tim fprootoot ti«»44^t' ^ ^ 
ttio BOH i»seii|pt«iie« €>i mm BSXb ^itmm^ woo mm otsfioc* 
of • aeiqpoet %mtl%mf i»to«r« tl)« Siyoio GOUI4 elo4s 
ttie^velireo to l« o i»o|ttr4tv. mth i^«rt4tio^« ti<o BiMm 
^mm Urn smim t^iioii* lamf hemmfm* eoHiH not 
hi/Sm §m: m laa% t)i«4r mt»^ ior jmlicieiMi* Me^iuUitic 
« imi tS'iN^  of x-i^ liMsaijUia $m P%m$ais> with eommoBl 0V«r 
ton«s« Hi* effort* ^ tli* Miisim to eonvinec the 
eme^mioii «bmat ilM nv^ -^  far « iwper«l»« i'msJiiM vtete 
sitfc iritt^ f«j,ltur#« ft»y« ia mm tsm^BM^§ ^4d •ueocuci 
jn meiii^miM^ e«rt«4ii. »«!«§ti4ur^ «ii^ ^ I:»OCM«4OIM« It 
m&B Gmlf m IM% %ht^ %h« mmm^ Mem « •ep«r«t« PiiiiJ«M 
stiM en %^ ls««4« of i«iictt«^« wm emei^i*^* ttm cMtioB 
oi ^UB^i^ Siil«# t@ • iUHTf* (sjct«iit 4M g«t4«fy ttic ei;^ 
o£ ^ # Sjy^« for • m^mMtktm mktlty vhxHi not only h^iji^ 
tliMB JUS Ii0i<|jia^ pftl4t4e«l pemrn kmt •!«<» ia proteeti&$ 
^ « sUcTi paoth for to th« ^^ Hd-i c<ii.%lof» «e<l poiit iot 
«re 4ii«^a£iMe» flMi i-im jiJb4 suJbs o«mifn«l WM ^jposcd 
Ly HintikMi an^ Silcli B«r4jf0.8 on tti® pSKsmm %%m% i t soufht 
to croot SUO^  pelitlcftl tm^mmy in F-inJ^ E^ . ih^ na^ioBoi 
leB^metm^ i s tho i ^ t i a l stat** oj^ i^ a c^l i t M « tliroii^ 
to •octtlaria.m* Ifbe sildis MCCC aoi-® ov^r U-i* ®i»-«l»sioii 
^ f|}«g^9crl^. lAil th« f^ iolor* OiPi eoai^ Xi^  ftorn tl)« »tiB|«M 
miba* itear?- aeoii afit^igms iii«r« iiuB^t^oi* folicMiB^ 
a<# f««t c^ tnutt^m Bim^h ftsmtm «m hia oaatli 
(iu«iitif and a^ain ^ a laat 1^ Si»t satar^ siegr*« ttta 
trint mniatar mtim^mcmS^ Vm namm^u^M^ ia to ^ 
( 2m ) 
%Kim^mx9d to Pimjdb hy i^ amuiry 1975* tM« tsmutms 
honi^m Gmlsi not. t#&« piaee t41i d«t@* The Si3i;b« 
ihty «l«o ew^l«4« of th« fail im %hm pmemaUi^m in 
ti}® f-^ontitntiit to «h« var^nus S^TVICM frora 2€^  to 
mt^tt&cmitm Ui the rclj^ioiis «f fa^ra of th« Sililic* 
7l)t i^ it«Jl« r^ :3f erenoe o£ 196i wei^  the Anaiiilpwr Sabib 
reaQlytaon of 1913# voii;ii}f thcan griiVflDeaa* diei^ aiiocid 
•t«te ttutonofSK and ircedom to mtmm^ thaJLr roUf iya 
affairs* itia /Ocali cal waa in tba fori^iroet of t^ a^aa 
d s^aiiiia* ^le Mit^j^m r^aoititi^i alao danaadad # a i^^ arata 
Gonatltutiaii foir Ptmjafef Xt raiti^ataH i.ta mg» ^ a tt aory 
of BUskm Mia^ a aaparate iiati^i* wWn Uk% loaa of 
powar to ttia J^ali Qal ainc^ o I9i<)« tS)aaa oafMUda. f^rtbar 
gaiaad eaoeiiiiti^ tfi. A 4& ^Hmt chMtm of oaaifiOa waa 
iMiismitta^  to tha omtsm im ootolM^ i9il* eailiii^ fof ttia 
l^ii^aintation of tlia mmiapm: Sali<Lb raaolutlon^ tranaf ar 
of DiaDOlfrarb to Pmiia^$ c#«llotii«it of rivar watara to 
PunSmh, anaetnifit of an mil Z»^a Ci»ruoiir«ra Afst met 
Mitharawal. of criminal eaaaa a^aiiiat ^sali a<i;iv4atat 
rtm mmmGi ^ Ki-.alistaii m h»» Isaan olaaanrad 
earii^f hm kmm a ora€4 with tha f^mll tmU Baaiealiy 
It im a <^KaafM3. im antono^ m political m4 aeoeomie 
apharaa* iut to imiiat tl a maaa anpfort tha taoir i^aiit w%» 
< 257 I 
94v«i m jT^l^^ons tiCNidi and tlie i^ Q«y of Hipctu cio«lii«» 
t ^ » WM fi'#(^cfitiy i3«i^ tj.aa about* Xt 1« m f net m 
«tjr«t«f^ to 04i;4tir« pemm* But tti« i»¥oiv«iMiit c^ th« 
msixmai9t9 m^ the so c«ii«d fitiid«(iMBt«l4«t« m& the 
«4«v«tioiJ of tm^atxmm m^ violc«e« m to • r«iitioii» 
etiit mmOm th« ooufiMiois wc»r»« canfounded m Pwi$ab^ 
The diU^ ^ l l i ^ i n i ; m thm £^«rt of the Centre* tthiai 
MM integpr«t*d «• « s i ^ of w«aia3^« 1^ ttK tmtmmUit^mt 
furthar tfors^fKi t l» tltuatioKi* fm in th« i^roeem* th« 
sKKNsrate al^ai^dta 4D the »kmll Oti w«a eavo«ixiii out and 
the l*ecNtf«hip %»•• t«^^i ov«r t;^  th« «tts-«rsK.t« and mmm 
the i^ciuL Taicht J4» tha r^dii i tm^m^ thair ^tatitei* 
tfm f JJth diai^cr ia an a t t^pt to a»aJLya« tha 
aroie of Bhixomml AitaU ^al in i-atroapeet acci proapcet* 
Ttui ma i l £>ai fomad ai^  1920 4a a ir«l4«io-> foi4t4cai 
p«rty of sii^ia* i t pereeiva^ tta^lf aa th« ''&&% mi^clw^ 
e4v« ma^JJaatatioii of the e«Mr|4»rata wAlJL of tha BiXb 
eonauiilty** 2t a4^ at t l a 4ficiiic«t4Qn a^ w^nc tha 
n)»iit«c» of tha eonatauity a »mm^ of pr-lda in l»4r^ 
nikbm* I ta p-olitiea ia co^lxcatad 1^ - i t« uaa of 
raiif loi a ana eth^itie ^dact i t i^ aa isatriflaauta for 
px^icrvin^ tha aei^aratc ict^tity of tha Bikb eoamiiyLtr* 
fha Ail Ifsaia sikh ftii«M>ta Fedtiratioii and shiroinaRi 
( 2Si ) 
&ix%imtaem Pxti*m&mk Cmmmixtmmf *thm HeJUfioiia 
WaKlUmtit of the Si2ih«* •• ctiestxtiit® Ui« hmcM^mim 
of mn^l imkm It kl»i»9A « v i ta l irol« 4a th * iracio** 
x:«iJL0Qya ir«£«rait o£ Urn iileli CSc^ Miiolty« I t trim umm 
to I ts efforts thift Urn cmKw^mm f^t \tm mtmst^ its 
I92S« i^4ch l:coii#it All tlie c?iuriKiw«ra« iii»S«r th« 
e«iitiral4««4 ecsiti^l of ^mc^ Zt i»«s ttt^«iiy «i4ve to 
ti^ e ^ l l t i € « l jpseit^Lmmm oits-i.^ 9 ^ « •t.niQfle for 
ix9e&mmt I t satttnded eoop«f ntlofi to tl^ % oceciress in 
« l l niitio^al m/vimmtm iut at tb* 0«iie' tism i t k^pt 
th« Jifit«r««t of SilOi commnity MIJP«'&IW* i^ €«»st«r^Xy 
b«ip4i3$ OB the Silsh 4€ii»tity# i t wijaxmi^ the §ii$> ht^igmmst 
sikim mna mmmm* zt re^MHio^ « fuctioii rlidten party 
m pr«»ie^p«»<i»iie« F^MA* ttie M a l i &a4*a psro^ raisRiM 
wd polities aince in^p^idaRe* jr^polvaa aroiaiKl esomma-* 
Ziam arid iregiocaliaai Aa a oomu&al party* i t lo^ia 
moR aiZ probZema of i^Zitica itssm a aaeti^jnaZ an^Za 
anci aa a ragionaZ i^ir'ty i t eiaanura f«r antonoiir ititbin 
t t^ isammimk of l»4iafi f«^ara&iaai» thm AluiZi OaZ baa 
utiZiaad eonatitutioiiaZt mfiZtrationaZ « K I a^itatZonaZ 
dmttm for u a^ attaii^siant of i ta objactivaa* these 
taetiea pai<l i t in tlm fornt of *acrvic«s foranZat *th« 
parity farmtZal an4 sachar foriuZa** I t ac i^«va<t a 
siiih majority PimStSb fsuloa in I9&6* Zt an joyai psZitieaZ 
( 2S9 } 
poMcar iM mmjmb anti £or • brief p«rlod •% tl)« e«DUr« 
•• csottiaU^ an pidrtiicr of th* a«a«%«« ouricHialy i t 
irObia not m»t«ri«U*« th« ammmim for wfaici) i t •QitAtcd 
whw out of poif«r« F«tion«li«iii tioiir«v«r, ii«v«r p«r«ittcil 
i t to «n|oy |>oi»«r for ion^ «smmtX'Mm» of course lt« 
isoelition with i^vjte Isoeuencd 4t« «i«ctor«l boee aiKl 
i t s outlooK to eoae extent* In I9f:0 the Akeii. Oiel loet 
poirtHT due to leek of ec^ tesXoe ADCI «l«ence of HocU^mml 
eo!mitmei)t« to the plurcl eultiire of Znaien polity* 'itm 
Akeli Diki after losing power in ^pril iseo e^ein were 
beck to ite esxtirt^ionel* i^iitice «n£i iMAcbed tbe 
Clkerem YwSh foUovedi Jby euch teotiee •• *Reete Rolio* 
*N«her »ofco' *fteii Koko* * x«» i^ oko* en4 emaeeee ree i^ 
netiooe of Akeli ief^ieietore* itMi leteet ftteee of ite 
egitetion im immtA on tlm ^endpiir Bahi^  reeoXution 
Mhich epeek of ^reeter entonoa^ aeo oonei^r tbt Siklie 
ae e et^arete netaon* Xt imm welcoiRed the appointment 
of sarkaria coeamiaeion to review the union state reia^ 
tiocui an<l thoiHjim i t wiee to formitlate it* propoeal in 
coneultation with other re^ioiiai parties* V#t i t 
sticks to the Mian<^ E«ir Sahil:' resoluiJ.oa« An overview 
of Aical^  Qai oiscioses that ii; has not hsiB alie to 
achii^ re e^)esiori« consequently i t ooitld not beeone s 
weU loiit ca(Jir« based party with clear cut pro^ i'^ amas* 
< 2m ) 
tim p«rty eouM tm% ovmeemm inttmai cXmmr9$^m msA 
i«a«;j«n«l i^ t«f^ati<3ii tine ^e«t u^portanc^ in « cmmtxy 
IXt^m lii4iM§ mmkw& k^ eultur*! QXirmmX%yt diaraetcrlattd 
ir.topTfttiiati ana vAksmt immtsumm%a •ttttricil ta iictimi«l 
ur^ 'M <»ii ahielfl India's »iilti»»nfttlaf}ftl ai^ ^ulu. raelal 
eharaet^* ?li^  ltm.m aociaty la l:««icallv f apteral in 
character ari<l r«<ii«4r€a a coxxca^ediii^ ^anuifia oemi^itii* 
%Jk»ial> fttciaratJLac ^lat eioi aalta i t really a *Miiit> in 
divaraity** TIMI bacie piobl^i ia not of ragionaliaii imt 
meatlQii tb« dananoa of 4nen«ain{^ laaaa partici^aticii Mhidi 
ia a lo^ieal eorollarr of pc^itieal aav«lo}.«afit mxi 
no^iwiiiaatioii* I^aei3&alia» i» a |!4iiral iK»eiaty of India* 
i^ich ia liiidar ttia i«oci«s of f aat OavalepiaiBt a£^ moilac*' 
niaation* im a natural ittaooia^^aii* at^ a a i ^ of ^owtli* 
Kagioi^ aliais ic ita isoaitiim and healthy f^nii ia no thraat 
to natisnal intof^atioc* It ia the reault of political 
oevelo^ s^iant a»a out cmm of regional eeon^ale iMl»l«Deaa 
and aaeiic to fulfil the rotior^al eultural Mipiratickna* 
zt aom iiot laaan f ra^iantation or fc«lkaniaation of the 
camtxf* Ttw f{««l tlit^e«t txmm from mi«ni itmbUity 
to deal ef £«etiir«ty irith fi«tic3fi« ^Gk^m& or i»ti«cs 
th&y msq^olt mm unit against thm atl;«r* R«f lofialiaiK 
oRiy 4n i t« mt^mm ma im^%Xv% form «li«a 4t AMninw 
tti« foTis o€ m •eQe«sic^i«% aiov«aint bteoum • threat 
to nutionai integration* Tlw r«al. th r«^ of smg^onMlxtm 
40 cuLr«ct«(S «c«in«t adialiiiatrativa •taMU.ty* that 
i^taiia a threat to the proceaa of tieveloi^ aNiit M%I thK-ei* 
fore to fiational m t e r ^ t Ui the Im^ nta* oiOfi^ miae 
a i i r^JUmai Riov«^ Mnta worlia aa a hmgmixii^ cmmtmc 
aeekJii^ fnore henefita for their rei^e€*tive xm^l^u* ^tia 
ttithlfi healthy l l i^ta ref-l^mailaoi m^ mmtiosmki^m§ the 
titfO a3orci&natea of ie^eral4a» ran eo^eaOat* ^imlt im 
thi^c^ore Beeped 4a eciultaHe ^mmla^mnt of a i i ret^ icma 
and ai^ cowaffiSatlon of different poUsta of view* Ahove 
alJl Uie rl^ht or^^rliif of proritiea 4a eciualiy »eeeaa«ry« 
Vm eietremia® m^ terrcsriaai htm ^ iven a SM^$ativ• tiam to 
Pittiji^ ragioriaX aovewnt lauBdiad in 19£0 l&y the i^^ali 
Dal* In i ta preaent i^rra aertaixily i t ia a threat to 
national i^ta^atioii* tiit thm i;rcaetit e3etrea» ata^re of 
mmStSb regio^ial mammmt Am the rmiult of soranuamta 
policy of <3rift ptirwiaa for laat tlvee yeara m& failure 
of the le^i^ahii. to i«ovifilt the Beeeaaar) lUracHioii* 
< 2«2 ) 
the tmim. thmim ammm th« dbrQeal.oe4e«l 
4timia§mmt& in Ptmj^ i^4o mm M«r^ # i$S4« in 
the eeaii»%liiie fliiUt«ry •etion an f Ijrat week of 
dijB# im4 to fliaslioiit tte «Dtff«iiclio(l tmw^Kimtm 
tx^m mm €oi<iefi fiNS>Xe aoi^ii^ « A^lt»«r in«i •% 
mmy ottiMT c;iiniciif«r«i in ]N»j«fe tm^ pX«€«* A 
whi.t€ jp«p«r OB PuRjafe oovor^io detail* of Hktill 
acitetioiit ^Heli t^ irenlcarl cl«e»i «fMi 91-oiftii of 
tiarroritfii m s>t»jafe i^iriJiQ iatt tliree years waa 
releAMMl hjf the ittilofi Gwmmmmi^ on ^ i y 10«I9€<4* 
At ^torltaar hundreik of tariroriata aloR^itli siliti 
ftiii(l«aeiitaUata# ihtmiraiiifaie were kiUed in ara^ 
action mm l-aife otiintity of ariii and .aa^nniitioiia w r^e 
reoovered from the Itesple com^ lOK* itw laraiy aetioii 
has &iireii a nid* alXK^  to tbe cionaeiefiee of ttm Bikh 
eoRMtaity and >^ ave liwt ttieir religious a^stJjstiita i» 
Xiioia and aibron^ Tim msm acitioii «a* ocHoxleaned i^ 
iMiJority of Silil^ m miicm QS¥9Jmmm%m*tt§x aeainat 
the BSXtm* * rolloelDf the arnir action nunaroiia BiMh 
aoldicra deserted the lediant axm» as a protast* the 
Central. Covegninent justified arn^ action aa paiAful 
jt^ ut iaeiritai^le to save the integrity of the couetry in 
U see teKt of white taper on i*i«|ab# Ihe TlMas of India* 
ami Delhi* JWly 11 • I9k4 
( 2«a ) 
Urn p[^mmiXiMtg cmtAltiemm oi Vnnjala* ttm noet 
point. 411 this c!Qoii«ctioii i» whvthm tfm mm 
•eti^i was «l«»ir«H«« Mftsr 41^ the Qonrasiiiiitiit 
alloMstii the •itiiction to drift inci t«k® •itdn «ii m 
u^y titfn* Ttifi Qti^ r« dill not «et whm irioliiBec 
&t)d kiliiac* of ^nnoecfit eit^tn* imemm %im orfSer 
of tilt (iKF ifi i^ mj«l»* It allowcti «i«et Etiin^riiiwci* 
to mcfifm ism^y in Urn c«|.4tiii «)a ao oti« 4fi th« 
corrixiQra o£ |,««NK ^ioii«)it of ievolOii^ MISA aeiuUut 
hint Zt i0 AAJUI «R<I th« i^i.t« pm;^ eoiif JUrait i t that 
m i «r^ e^«fititv of enaa ai»«l afneuBitJUiiia vara raoovara^ 
igom tba taa|>la« Hiia o^uld not I'lava hma fioaaii^a 
without thm emmi»»«m of tha poliea m^ atata adwUiia* 
tration* lHam UkUon Hosa ^i^ilatsy aii^ InoliS viearioua 
raifiOiiaiMftity far tbia* l^m a^tmmilatioi} of anai i» 
a rafiectlor. OK ttia ^stira iistallAgaiica oat nork. Ttm 
invoivaiBiDt of aona f oraicp powtra haa aiao hmm mm^ 
tJ^ jfiaa Ui tha whita l^y^ ar* ftiaaa aiuypa goata eaatiot 
«igacerat« tha gmmemmt of ita imjoq^anca. i'«riias^ 
tiha mm totic^ wotiia tiava Jbaaii avoi4a»<l if tha taiqpJla 
hai t)»«n eorilQiiad off aii4 tha aiiqppiy li^M of food* 
watar mi^ «iactrieitir had baaii tai^i^ ^ tha aaeiuritsr 
foroaa* ihia WSMXA hava avoioaa tha l^ oodahaei and tha 
iaXiicit^ inaicMi tha taiiiplatt Tiiura ia aoma truth le 
•» iw rtn—mwwiiii 
U 4^e« the 7iii»a of lhdia« t^ w^ £>tihi« ^ l y l l# l i i4 
whm% tUmmimt Bijo^h h«o aaia Uia(i **%«> k i l l * r*t# 
^^ ou ^8 m t ^JL{^ floMB 'your botw*"* ftw Jimir aeftioii 
nae isiflic%«(l soars o» %ii« SUchs whieli %lmm slofi* 
can h€al» I t has liker«««e4 th« etiawi b«t.ii««B suchs 
^la HJAdiis* loai^ «v«cy Bikh im Oistrssssd •od sti^ r^y* 
ttm t^vat% coiiTss of €V«)t« mj^mt(im oe tcm wsll sua 
tsetfuJUv thft iHsli r^sentintiit 4« handied ami thair 
er4ai4i of canfK^nctt i-aaoivad ao that t t i ^ ctm afsiti 
rejoin the fiatioBa ipolitleal iaaicatir«aai» k;^  eomrifjeing 
laiaia of tha i8«vitatij|i.t3r of th« arar actioti aga^oat 
ftiindramfale aiKl hi« l;«iKi of twrrociata* 7t^ ciM«irt4Qii 
of sikli aoi<U.«ra# foliottisi; th« arn^ a«ti0»# hM I'Wt 
aerioiia cpestioc mmk on the ua« of mrm ior casolvint 
4nte£iial elvUlm prtOAmm^ thm f ra<pant deployment 
f^ thm mmf to oaal vitti c iv i l conaiotlon ao i^acear cttno-> 
craey ae^ elialicc^a tha iagitiiaac^ of a pop«iiariy alaetaa 
aswmctmmU 
ttm Oiintra* at tha iii«»iMNat# liitt^ tba tmlp of Balby 
Sttdta sicQh 48 engagaii in tliit fi^airiCH^ tha danaeiw to 
th« Mai talO^ flMi s*c«F«c« whieh «ia»t«d to umi^ tafca 
tlia Kar s«va on i ts OMI« ia irary »u<ti a^ aoyadk xt wav^4 
not ]aa suri^-iainc ^ • oonfi-^tatiori t^ea ^laea at awee 
a t a ^ featvaaB tlia s«c«f •€« mci Uioaa i^ io ara oe^ac^d in 
the Kar Suva* 
( 26S ) 
Thir Mr% aetion xm « t»«y b«i «tr«ii9tli«n«a 
the deiQWid of *Kbali«tifi*« lay widening th« ^ f 
bt^mfi Minc^ af»l Siidi** I t has •mO.td a l i posaip 
M l i t ioa of a ne^tXated aattivniit of fimjali psol^aai 
at Ifiaat in Urn eaar futura* Tlie pfoMMi s a ^ to 1^ 
tac^c i «4th polit ical aiisaejLty iritli a if4ai» to mekm 
thm jpeojpJle format aloiit f^h^t^amvalc aisil Khaliatac* 
Vaaeii4at4oi3 aua i^ocraatii^tJUaQ e»i the iNurt of %im 
(:%mxB imif atjraiifth ttia aupportara of Bh^mmm&lm 
eiM tim e&mm of ^^alia^an* itmtm is laotMef Mraeg i f 
ttie c|u@ataon of atata wMa^iom ia raconaKlira^ in a l i 
^arn^yuMa* Itia Juit mmag^m of tha aililia nmi6 to t * 
eaiw4i^ra<l wltti itmrnxmble s^^fmrnm it im a^fually 
naceaaary to im^m ^ a a^P' t:«ti»a«R dUxmm MM siMim 
wMeh will, daflnataly §o a lone wngr in tlie abtlariaation 
of PyDlal) sitL^tiCB* 
A tiLiapaaaiocatc atudy of tha ft^ta fisher i rUl 
i^v^ml i ta partial tolaa* i t f ailafi to cacamina tha 
mmrngtmem of Miin^aewale vMt^ eoiild not hava ISOOB 
poaaiHa without tha ipoliey of ^jfimm&mmt bjf tha 
powatful aaction io tha Cbo^i 
Qa» smmiy for thia raiaihc w«ra of ra^ioiialJ^tt 
ia careation of amall^ atataa ao aa to aeo^raooata not 
only the xagiisiial aai^rataoiia l:iit alao to aii»adita 
( 2U ) 
Setn in thim eontcKl idNBraaocUi for ttm tfiMuxcmtXGa 
^ m m^ ttm a[mS^$0n of « JTiarliliAiHl t t a t * in 
Biliir aoiinds r«a«oi)^»ie« ttm •olut>4oi} of tl)« 
Punjat i«olxl«ii calls foe a dialo^u* ht^itmm sUmli 
Uittmktxla «ri«i the 09V«f»»ftiit« 7h» vidl^Be* ic 
f tmjftl» win not €««•• t i l i %h« ^<k*U9 and KiraRkaris 
rtt«<di «» m^mmmt* It is aciifi««Me to indiidi «vin 
tii« ^K«r«!iist« i» tilt £ii«lO€iMi t^ i^ a ^ « ^^ fv^ mmaBt e«ii 
hmm tmlka witii i^ftl^e^* th«r« i * no tiara is having a 
(liaJLoGtta iritli «i4iriAiata feoo* ?h« Mai ia ilenMia of ma 
intarfaraoea itt ^eijr irali^ioua inattara #iottI<l im 
iooliaei itf laati* In tua aama naira i^f orta alXMiid )« 
init iata^ to pateti up tha ^4f f artneaa iDatwaan ttia Mal ia 
isid Uia Mrya Saiiajiata i^i<^ hafi# takan a aariotia tum 
with tha ^a t l i of i?ao«t ^arain* ttm praaa ean pX9^ 
an iBix^tactt rola in teiiifiDf atova intar comntmal jpaaea* 
ftia poiit ieai partiaa aiptciaii? tita <*iai^aaa (X}«tt)a 
rpl0 the rim« UMI B»#«r« tfiotti^ |4«^ a haaitti^ r^a to 
aata l4 i^ aiMMinai harffiony* flia j^ eol^ iara of <taifn tjrodttan 
in Pmjafe ataouia not ba naelactad ia tlia procaaa* Wm 
oontroi of aooetoatie poi»ar fcsr tha ^at siJo^ haa ad a^<l 
to tha miaaary of tha othar aectioaa of aoei^y* a i i t i^ le 
econoi^ c r^orae in tliia araa ia tlia oaad of ttia ttom* 
( 2«7 } 
M vi^ii mi «mt^Unc o€ mem i^leii hm Ixoomlir, « 
net work o» tb« Ibor^ ers tlioyia l^ r«ctrcn«%l:i«B«d 
and revitalise* CM:« shoitJkl b« t^um to ••• ttist 
til* reiigious plmim »m not eoevtrts^ into rsfiago* 
e«Pi»8 of erifi4r^« ma otuof^mg ^ouads of «rni 9m 
gpBiiiiitions* t^^m 9II tb« constitutionoi i«ovi«i<M)« 
^yvixnine isDiois * stst® r#istioiis re^tiro « r«»ii«i!» 
o«r«t4-:^ ^ ie ^ « licl>t of ttio ^owi^ r«$ioi^ piMio-
ffitnon* 7t)€ use of srticl.® SS6« n i^ieli hss sttrsetsd 
l>ot ^ criticism Hi tiic roeoBt |»«st« Asotiid b« 
Mi F«rU.es Coiifer€iie««29284 Report of tbf coagattt^ 
/iapiylfityd fcy thf CyfffftK^ 19 P«»|or#»f ^>f 
PyincJa?l«a of th^ fbnstitiitioa for lP4j|Lp#Mi«b«baia 
c^nfiTftl S€cretcry# Ali> ^n^i^ Qw^roM to(iisltt«e«l»29* 
^"ttf^ '^ Wyyt of ^i^ftry ff H<^m l^ffArj, ^¥«n»Beiit of 
2SnaJLa« X9S0>»l9ei« BaUoa, 
B. S.: Tanjore Di s t r i c t 
Hmck BQok# M«^««t Govanuiient treM«l957« 
^mtm ffg ^«^ff P^^» ^ I w ^ ^^^^' 3P«rt IX, Punjab n^cMs Atiw. 
renaM of lyHli^^l971^ ••rios 17, PmSmb^ F«rt I A* 
Cecrtia of Inclia. 1971 - Pap«r ^ of 1972- Final Population, 
>'iaiiiie«r, of SiibUe«tlon»# l»«»w Bolhi, 1972 
Pji ^Wtftgf49l^  ^fP9ri 91^  fmMt ^^^ M«n«c«r of PubileaUoti, 
1962 
tjtfleehaimmt of Vl^ai^ba# H Revicwt DAyoctorafeo of the ftiblicXty, 
Gov^maient of Kah«rai[0tr«,(n«<3*} 
File >JQ. 41/4112^ HCTWN>PoUtiCftl# national Ar«hlv^ of India# 
ccnracnment of Inotla* Ministry of l a t e s t wMta gapar on 
li>iiap Statea# Hana e^r of PUl:licationa# Oalta,1950 
( U9 } 
a;««t ar4t«4n. imim st«tuti»y comAmim, j f lK l l i i f 
nmpggt. V9i,vz2 (id4i)« §m vok*^ (iii9}« 
Soar«t.«ri«t 
itfniBtry of Home M«&JLr«, ReaotoUon Bo. S9/W&^ 
mm fmlbU Sinflii tftf,„ i>twl#, ^ # r ^ l f i ffff §?«!>§fflr* 
f%fflsff^ m#¥ #>fi^in# ^ , ^ ' i ^ f i ^mm mi^§ £<^^^ m«tiit<ir3f 
RcEort of the im^xm itatMtOffv QwiBfgAoiiagSO.raiattf* 
c^ rarfueoDt of Xixlla« Oeiitrfti ftili4i.catiyoii %«iieti* 
9m^% of AM«fl ( Mfl^ 4 iai^»' }« €lili«t4# Kir IS«19S0 
gWffi4,lf^Wy^ ^»4f fWl fT i rmi (^f^norit4«» coaRittw}* X 
Sl&i;^ MMit«r Tara* £ifefIfr to i ^ s t u f f y criBca* Htrcfti ^ « 
« » sikli H»8iar«Bi»»gi to Urn eamuHflry GaaiffiiMlflK, <9iily«l947 
y^M ^mm Wkf ^<mliff«i^»<'^cw»tt it3i*is«0B««iiiwnt ^ 
( 271 } 
mSmmmmmULmSSEmmmmmt 
jMai»d««F»r«i f w j a b i^Uti.c«« A Survey ( l $ 4 7 * ^ ) t tm 
Mm%m i # ^ (Gci«}i ^ g | f f t lW<? l , m, M i f f 
My«r«s*f».« ana mmtt mtm {m.)i MmmMjaiLMSm 
rl«V«IIS « M SOIIt &t<l«« I9SS 
AiiMid c r . c , fi»j«b# !i«r«in Xiifc^l ( i i , h 8feaf f o l i t l c a m 
£t»rt«ff History of li}44«# €«i^ari%e« ttw UB4vttrs4ty 
1967 
( 272 ) 
B^Aswailt K»fi*(&^h Hi^ i^ onal f^ anmr a ^ s t a f imitmomf^m 
Me«nit* He«i)«kshi »riiMMd)«nf 107? 
40 Hm^m't to K«r«lii lufaa (mU ff|,#f f^^Hfi ft 
B«al3«iit H ,^, m # r ?t>i| tiff. W ^ « ^ ^«f*# ®«w« ir«M,ltS4 
jB^Hyi £>«ihA, V4XM F«l^i8l)lli« Hotw t^Sf 7S 
rnit^amgm* s« an^ IMitiMi i^ «s«« €io»lit4afi Cowmaiaiit (i9ft7HI0)« 
[^Pii *iiiiiiaffTWiifciBlTOiiii]iiWttSi i«iPBijfcWiii CTjiMifiSffiiMii i T^ffii/iiiiiffiilfTiift 
ctrnttrnjl Mimk^  'ioeiolo^ical, Conteigi of Rc i^or^aUi^  Ui 
mmm^m ^ ana o«i)tr« (M*)t im^ ^trnm wmitt^* 
< 2 T 1 5 
Oaopem mmmimm mm ferine* P«il(£i.)t l^4tJlc«|. .lawi^ a^ cp 
fEM#Pi 9^^m » # ^ « i Iff ^«f ^ ^ l ^ i M „ # f -^^f .J* 
Dm ^aly* i^ifflwi Aw«at A eoojp. ft ^ff^4tr*fiiWlf, t i#, . ^ l l l f f i l 
iJtttai* A*^«i social l'iie%jroii»a of It^im iiftioyif^iaifcil 
X3NMii#M«si s>oiiuc«l r«rti€c and 8t«t« m^m^om lM«t« « 
e««« stiK^ of Aii«U Pasty« Ui io»^«U.« K«fi*(8i*) 
^ f f i n i y i # 4 » f f ^ % ? W ^4 fMW* v«»^ * ^3« »«f torn, 
C 274 ) 
rolXnct Mary Pmkmg * notiatruetiv* 'Q£ifi4ct«* m ii«fi«fy 
imi DttJUhi^ zcvs^  1974* 
c^uiati Ka^laah Oivaaari tim i^mLias Pmtt m^ Px««»t«Oaihii 
Miiajtfaek l^i icationat 1974* 
oti^ar* Manric® ana #«^a^sraA# ^^|>ffmi m^ mmtm ML 
osefor^  UDivcraity fi-aa«« 1$S7 
H 
iiartPiiiir,,H.i PtMlly*l„ mHm ^ % 4 i * «^«rttk**tew^iabA 
i«rai£«aban# 1971 
i 27§ } 
mm VfxrJCf -ii»mlU«ii# l$ii 
^tAmml§i^P»t H4ii% i^lity* einf«2ar«« 19SS 
iCAslQrii^  B%^tmh if^U U^^rk i^f^f ftf%|4fif fe It^^f« 
imU %np.m mUUea^ Pmtima^ mm D»lM«Itfi« 
wn 
{ a76 } 
Karat Pstk^^t ^ fmmmf m ? i^i^ Htl#|y yf^4f|gt m ,^y^«* 
MadTMit Qr4«Rt i^RfitaRt t©73 
soc ia l Sei>«i}€3««i9^ 
( 2n ) 
I i84 
M|i«Bil.il«e a»qpitiy of I IK I IA £4aiit«ltlt79* 
mmA,i%^ *ft^ nummmi 
mem § Pm&mmlt ^k^Mm m4, mk% Btrii^li^t ii|iiir«r«4%3r of 
1942 
i« 11^7 
jK«r«4n 2<sl9«l ( M « h i^att 
( tm ) 
hmi Jersey# IP66 
iv'M'inf siir|«iit Bin^h^ ^ttm^ixmm mA ttm shiswm&t fOsaiSA B»2.« 
l^glii y/mmnmx^ Mmhikthi vstkmhm 
< 2n ) 
F«iat f»mm i3&tt»*iBeiim^mUm*m nmSm& Aia^«r <G >^# 
m$ei&tf0 1924* 
Si«o»K»V, ii«r«i»i yttesffii f, ff|y# |i | lilt milfflNI^ 
A«»oel«tt«« 1972 
R«4^ G*nm »m &imm im^)$ ftili mwmm% m ^UMm* 
m9 
1ti« ^ructur* of K« i^oiial, fot4ti«« im fwAJ^h^ ZB 
mmS^0 mml'%mm§ I9tl 
{ 2m > 
@«im«&i Ajit S4ii#it fiiBf^ai m i ^ « CNillii. V»c.K«poor and BOIIS« 
siagh K«o £ir«»<ir««* I2i« viaii*!, H«r?«ii« »«rtyS In i<« i^r«i» 
Bmsis9iSf0 ogx&at hiempmG»§ 1962• 
«fid yfir«lA« l^i3 iii«i ZaiiJLiii ffrict^ tumXbX Oxford 
1^4^ Toofiv* WotOsmt Qxlmt hmsiimmtl^i^ 
SfiHth Den«14 m^mm$ l&nim m m Bmrnlm mmt; ^m ^mm^vt 
friiM^«toii university Ptmat iifti 
( 2i i } 
saifth JO&m^ m^^m (m) *^P^# H^ f t W ^ m ^^^m • 
te--*i^Hiprj|i«ta3fcj» ^^i'^Bi'^ipmjBF w 
Sm% %%%^im^ V$V9i 
I n f i l l * t t ^ Piilfei^ lio^ii&i fi^i€«Uoiis«S$69 
sM4i^ i maul a^imm mmi%%mm Mim§ h m^}mmh 
AifNroActif Migar^ tliir««BWA fiil^l4c«tiaii«« l i ? l 
( 2i2 ) 
U|#«l )i«ra8j«fi sm^f *Fittiir<i of tli* MtmH Jml* la 
mhikml cmtwm *ltmmlty la tmrnmn'^ Hic tlwmm f^ 3to41^ < 
( af3 \ 
B§me'9ikt &*f •! l804«« t^ r^th Um^tmm Rvgioii m^ f^ noli^ im 
Mi^arti s«ffitoiMr« mem^bm 29*|i« l i i i t0 J«n«l« 
Beiii«%i3£f, ^afflwri *icli$«e of i^ '«^ c^  iMij? Hit «l%«^pt«el 
ctinioy H4tr« Kwiial. A« * f^ tol:»i«{a of ^ta^iration in iNortli Bm^ 
Pimjabi Ralifi^B «$a>uaat politico* iia^atgaam* 
Kan £]|0l)i4« £9i€s«iiNir 24tl9i|« 
DuUa .^ 8iira£ttia«*ln£liaf^  ]NationaU«% Jin<l fcfea cr ia i * of Xtftntity 
of tha AaaaBMNia ^ationaXityt^ aitii% of ^aaai Nov^MBti 
Pii^cr i^M«Bt«a jLc AUoarii samjUBarti^e*29*31 t^iNli to 
<?aBuary l»imz 
( 2m } 
r«ri44« A*^**tti« c^evo»it« c^^mm*^ lyi^iisar* M«nfe i$ i^ 
l ^ i i t i ^ sloe* l§7l*# j^^4ffi'.fyyyy# Nwr«b 1976 
rorr^t i ir txmm^ £•« * sti]Ei:efi0{}«ii«« lis Xe<sii«i Hit eM# 
Fiel^Mtt ^ * t^mimt f^« pdlitiea <if ^•flo»«l4«8i In ^B<ll«« 
mgtAm iudi^i *aiMi cMl Piif leesU*^* »iaisi0tcMa# ii«r«li 2S# 
1970 
Odyalf o*R«t 'AMMH i«iU »#t Sum* 8«eiil«r i3iiioar«#?y, 
Mi^eli IMO 
oeOsimXe i«e«i K«94il«Bd liidl«*« sUiMNwth st«fe«« ^ I B sigiwMp* 
i ^ 1961* 
jttaiHAl i?«}« 1977 
CTfiir kughf ftie I3MWD4 for « cii^ MrAttt f t i ^ a i M 9%t^m In 
*mt f«l lt ir* 9i tli« mmm for « ctipiriito Mi^ 9ir« 
^ • te« Pmlm »wsm^$ April 1971* 
€«ie« itt«r»'^ ic*K*, *iiilv seiiwXt ^fitl B&tlmL mnmmt% 
n^mUmmm mw otOHIt ^^mfM M$ 1970 
c zm I 
Q^bm Ar^lmm^ * MUtl.® n 
Oetobci'#3.^0 
Cn^Ai I«Ktt *?!)• 9e^fiiie«* y^4ii|nr* f^lctt«ry if&4* 
H 
^IN^4«P«C«« , ?^% 
MM mini 12,If70. 
(loaln. aii^# *3%» iMv ififi*- A§ Hovf^ Hut ifi s««reh of 
^^m^tSmaffift MkmJmam* ^mmOmsl^'m 
^9$M fml Q i i ^ l i 
utter tr«i««li 
f Of t t l « 
^ « ii«MrtJl«Ra of «Dd i t s 
t»oUtiayi 
( 2t« I 
yt^Um» m* 24m2^t ^m9 I960 
'Kationftl. liit«ir«t4QiB*# i^mimmfs *m Svifeif I9'3NE> 
mmitmp if 44« 
Kunar Px^mmm* *^^^fmmk 0ifiiiMii.^ of R^AMiailctt im 
Sedljii foitratloBi A stuijf of trtt&^ le JOMiil. 
W ^ sail no* I 4 2« il{CU li»|^i[t«1979 
iMdUwi »•«•, Buck to »««4 >«aA»i»»II' fl i lf iffi i i 
P4^ ara«ry 9#lti3 
lU*^ F« K#t«t»i^«lii« 0r%l8« of ^i^4vl«®i fte tntff«io« 
9i BM'9 8tB« i» iiodb«;r« M^I^Bm§M3E&* i ^ i i 1.973 
it^fiHl# H«fi*^  *0ifielAi Oanei^i^ of K4Htio»«i laiOQr«tioii# 
( 2S7 ) 
. lesions ( emtm of 7(tl;«Kit«B* iNii»«r«tlwi «B^ 
sMv s^A's ' riw»)# ^ m # l fftWml t l % I I H ^ * 
Murtl^ a«ti|(^ #«v«« *€xiMim M&tbln ari«i«*« m i j ^ c * 
f«]aru«r3r«lti4 
Karftin l^^i l* * C^tiMTftl. Pitiralian ii«U0ii«l IntHQraibian 
Malir K»i>*« MDe •»« tlw •on* of t te soU? f ^ lil««tjrafc»6 
i# n^vtfllMr $#1994 
ftit fcaaBoaic liflitta « J ^ U fe#197S 
|p«i.'«c r^*^ in t i l* H iU s^ Mi^ las rQnv«iti0&« 
DmVtil OR IS D^!«s&«r#i9ii* 
Xiiaia. 
Utm ^» *m»fi,^m mmmmmt la Its ite la^pftedciiett i^aassf 
INMMsiatfr li2#aiftS 
$mdo^ uim^ m^ mmmm m^^m mt^i^i nm foiitieAl 
( 289 ) 
Octob«r 11 #1.961 
Biji^ VrttKi »«« at#|^ of coBffoiitatAoti in li»ij«lsf #(iett^r 
octoMr 10*1961 
Oc«ob«rtl9il 
fegi»dqr«tapdiiic« C^ffc^MitmaB 19*7 
i^«raft I^ «nls4r i Zoai^n y«toff4ii l ^ i i t y «n4 U i * ^«Kty 
Symtmh Jout»«i of tpnatifai^|fn§| m^ Pfgl^iafi i l i 
Stwl i—* ^liliMii^»«1974* 
s«#i«idrl K, *»!«« •od r « l i of 7OI«B9«I2« f r a j a 8«i4Ui4« 
fjyig|lt« ¥oU V« lio,4« oet*z>oo. 1971 
m AU««ni i^ otilRMf Doe, 29*n»19§l to i9iD*l«19§2 
srlfiXwM.iitt}, 'NjLth^ our ^ofcioBS gantoMr 1979 
C 2S0 } 
Sbmttm^l R* *i:he tttUB«i»« AeitatJon «B(I th« Polities 
of »mtmm Pw§0^h, W H p finmtI ftl %Hllr?il 
Ifggi;^ 2IZ«i»e*l# r«fenMry i957« 
^i«r«i B»A«v* *sociai»£aDii&3ac io i i t i e« i nmmmiatm of 
t«i«ns«ii« Piy^ «c c«aci m AligMli stuifiar. o<ec*2$« 
3ifX9ii to J«mi«rv I* l» i i 
.<;pod«k* H«i»Mrd«*Xn|uatie€ to s«yr«#itjr« A CMW study of 
Koc^onal ?oR«i3Q «iKi n^xwemima Ifi 2iidl«« Afflfc 
m)«stMi«K*i««^  *«7it«rklrHKid i*<bv«»«nt in Bibar** gcopowic MKI 
P o U t i c ^ M»«iay'« <?omt4yry I0«l$7ft 
HiR €Mptft« liiraai* Clmm md irllM In Jhorkhied 'Eoonaiiic 
sri«nio M«W '^tt tfouUod North i^ott in nmsln I(^ >«1 ( id.) 
iMMih«atlf7§ 
Singh Khuol%ant« *Fiit»r« of tlto sikho * lCh% f^pok^mnmt 
mt» Boihi«2Z iio.l« ^«nu«ry 2« i9&a 
s i n ^ BhoMoni* 'Ettmc l>oiiti<sis«tiao and Koli^ioua 
HoiaiiUiotion of tho sikim ii^ Pi«)i«)N A e«oo 
j^ t^ idty of i^oiities of AomcBoioaatiori* P«p«r tmA 
in Mieorlt foslni:^ Ooe,39*11 «if6i to J«n«l«196a, 
(ilifiieoer4tf^ )o(i}« 
( 29% } 
TaU]& ciirlbactian Singh, ttm KhalicUe laaii^ A sti*iy« 
upr«ly tr«Bi» TOIMMCMII ^aAionalitii in ]o<Si« and %te i«y« 
V«nk«^«r«ric«iy« M* *^i« Znv^ aet of foUtieai P«rti*c 00 
Mind Hil&MT MmrstuiUf £4nfiai«tie RaQ4onal4«i in ZiKa.«« 
f i ^ M ^ Mlffffi# <^ «e. I9§4 
HbvBfwr Pmil9 f^ cul tural ArgiMMBt tox s t « t « JUitoiioKv^ « 
{ 292 } 
Eooaoair and goUti^^ KfiiAlv. ^otOmr 
WMIKHMMI 
Journal of th» 8QcAt¥ fc« tb# tiMly &i stmf emmmmtm. 
( 293 } 
•ir''ilTtiiffl^iiff^^y^*i 
&«llli 
ff^,%«ii ffl l|i«i* ^^ Q»^i 
( 294 ) 
ant fliSmtiff* ^ckaow 
iti# iMi.tic>I sciitica J^mtmM Hlffnx 
( 29S ) 
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Source Satya M« Rai# Par t i t ion of the Punjab, Asia Publishing 
House, Bcaabay, 1965 facing page 56, 
t^pmmu • zzi 
JAMMU AND KASHMIR 
PUR 
'K/^NGRA' KULU; 
iRnrsAR, 
TWA? A" ] H O S H I A ^ R 
tit.r;;^^ /?^S.M?A HIMACHAL 
tUOH!ANA>\Wchgndlgarh 
PATIALA!!^;^;:^;?^)^ U T T A R 
S A N O R U R ^ ^ j ^ B A U ^ PRADESH 
8HATIN0A 
^J^ARNAU 
HISSAR; 
RAJASTHAN :ROHTAK 
MOHINDER New Oeth! 
Hindi Speaking EZ^ 
I Punjabi Speaking f'"-" ^ '^^ '-^  
Bilingual 
GURGAON/ 
iiiWlLl 
POLITICAL DIVISIONS OF THE PUNJAB, 1956-1966 
S«8«i»se ^ fsm u$Asi:mg (ndUlt at&t* FioJlitici i^ i I}i4JUi» 
faieltig pft^s 43i» 
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Source Census of India 1961, Volume XII I , Part IX, Punjab, census 
At l a s , page 4« 
< 299 } 
mpmmx m V 
Ike Funidb 
HiMACHAL PRADfSH 
P A K I S T A N 
Hluir't-'A 
HC SHIARKJH 
ttoshtarouf' 
iiitlundui \ 
,^,„,., i JUUUNOUH \ J: 
i Ul HIANA 
hhatimia 
S BHATINDA 
X - / ^ ^ 
HtilHL . .. 
. Haipura 
o •,, ./"^ 
hanbigarh 
— Dtbtrict boundary 
1ahsiih(H;nd iry 
• Df^tntt h»;a(i'.uiif tors town 
lahbi' lieadqii«U*fstown 
Vit»i«ibi h^\^ %M& 
in ^ r t h 3^di4i# v^a« ^bl lah ing nm»m Pyt* LtiS* DsUii 
1975, page 334* 
la 
i< 
( 100 } mpmm}i m vt 
1 " 
l>UNJAB 
AOMlNiSTRATIve DIVISIONS 
1971 
MtU* 
kl lOMtftt t 
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S 
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•ANfiHua 
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M f U L * 
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f l A J A S T H A N T w 
iL.^v o 
MaHt* 1. 
N H 
i 
JO 
t«U«ie*«V , IUTt«MATlO«AL 
J^ n*»t 
ettTRlCT 
t A h i u 
CA^ifAl 
. . - . BUTdlCT HtAOttU«tf«S 
- M TAHlll HtAOaUAIirfAt. 
muma HAWATMAIA 
mttAXT iOfA* 
•« t * ' . * o» (<s»r t nwi t M Tl .*• 
» * * » » ^ *"*•«#% • - 'K fM M*# IM WtttM fct - 4 »*««»*• '« . t *#«* 
Source Census of India 1971 se r i e s 17, Punjab Par t I-A General Report 
Cover Page, 
C 30i ) 
ik p f t, M o t ^ • V I I 
mtSSSmm 
th& MQgkiXi^ Co{8fiitt«« Of the .SMx^aani. ^kmU. QftX 
oc»rj«tAtitt«d « llmmmism aiib*Coa£aitt«« en Q^emiiBm S l # i i 7 i 
atiteM^»in{it4tt«« ooa^4««a 5* is%ur j i t SJLi^li i «n i« i« * S. Cur-
chair«iii S4iifh f ^ i r a s« #ii«ii> RiDgY) CJMiriiB«iie«l# tt i« I « t « 
IS. <^ «rtMMet s|jp|^, i iyKt««r. Or« Bha^at i i o i ^ # $• Savant 
nm^^ the l a t e s* c ^w *mii$h PMr«w«i«# s« tr«ai Siti^h 
7 ^ roramitt^e l i t i ^ mM^i^oum ^lU^m^timm o f •«^r«r«l 
mwtlf i99 0tilm4tt«a • coai f^-ansiv^ x#port l ihieh W M iK^pte4 
by thi^ teCMTkifif^ eo(i5i^ttiiii thrmi^ti « imanim^iMi c««olAitioii 
o i si ir i . imtm^ir-m B§Mh mi oetoi'«r n«jl973« t tM 9«B«rftiL 
hcMW® of tl'ift ^ « i 4 @ti @a4£ibc»«cl tbm xmrn^lutum a t l i v i t« .a r 
on August 2§«if77 ikoo i t WMI %ttm maomtt^ isy tb« o|;«f} 
8@9s4.orj of tiMi ISth Ml»J^Ki4« AiislJL confcr^ees cm oetol^ar 
2fe ma as« l&7l^ fit ^cti4a»fi« ftm Mmlx. ml contestsa tim 
1977 '«i«€tJ.oikt to f«i:JU.«i»efit mxi %lm ^ s t e ^sa^al^y oe an 
(dl Action a«i i i f#«to hmm on tti4s r«iK>lut4ois« tt^ %mtt 
fo l lows* 
( 202 ) 
ihm Aj i« l i OftI, s»i«l.l km «etJLv« •»<l €eNfnttt.t.«el t o 
H«4iit«uinj^g tlm tmklt^ of a •([^«i«t« ifxi4i«»<sent 
enti ty of th« MlH&i Pamth *na er««tiok< of 4tfi «iiv4ir<Kim»nt 
l a Mhieh ttm '^mtiatmk Bsq^gimBJkm" of tb« Siiai« can 1% 
fuU .Mio •«t4.»f«etoi:y« 
£«ii i#i inf l l i4t«r«oy« ijiitou€t)aJ>iiity« Poeisl i n * 
««tilti.#ft and €««t#»fca»od aijiari.»iii«tlor. wbiel) «r€ caoiitr«tr>-
to thm psmm- te«eh4i^9 of tlio ^ « « t Oariis* 
H^ tQllommg «re i^ >me of tr'^ e telJi^^Smm «i^at of tlie 
wU.1 uims^ & mx% t^f icleiit m^ wmmRm^iul mamt^mfmnt of 
.^l«c%« of itfOral)4|. mm c&ammitf efi»tr«» t^«ii «t j ^ o c ^ t 
m/ii tml4,^m%: 4n tl-^ eeMftVenisiit of xe»iat9^Mm%Mm of «iici.«int 
« tlynttsic niii^i society Mithoyt ^ioroochini^ y^om ^teis* 
lOS 
t l ^ l:4[ffii)c»- of one or9«04««ti0i$ fc& t^k* ttoc i^ Alt^  r « l % " ^ ^ 
th^ iolJ.tl.efil fiine of %h« Bmth 9X9 <l#i4ri4t«ly 
if^ i^uur^ i^i i,j'i ttm m^mKB of tlNi 10th aunt i» tli« JP«CMI of 
mMi hJLsioTF f«}^  m tb«) pmsimcti»m of ^ « Ki^ aisa PaDtii, 
ttm f^mpomm e£ whiei) ia tl^ « jpro- i^alBi^ e® of t l » Ki^ alsa* 
fo $4ve thJMi *birttira4^t'* of ttio i<;iials« • firt«%4e«l shi^ s^ ei 
orefittor* of ^iO iioe^««ffy €fiyJjR»i»ni»t fon «eh4«v«eitiit of 
a lo i i t i r t t l ocmstittit4':.ie mm fi«oe«»iary •%•£«• to •cli4«ire 
tiiJUs cfict the 43iti tirjUli «j«« a i l i)CMi84l:4« MMIIS* 
ttm r«ool^43ri sairot 
flm «ro4i« mbJudh tusve <^l^Mr«t«iy « ^ Jiiitciitioii«U.y 
bt^o i&«pt out of IWij«jy*»l^ ll'43fii»i« la OurdMipui' <l4atr4ett 
ci^ fiDOilf^ fii^ * i-infort* Kfiikft ana 0^ibfil.«# im« t«t)ci.JL 
<i'iosl)l«Epiir oiatricH^U tli€ ii«l«i^ Mrh £«§ior<« m*aptm& m^^ 
Cut^B t4oc^ of Kariifil district# siraa t ^ i a i i * f^aiifi 
trntmiXa of ^m§«ii«gMr ai«iiri.et in RajMthAii «i^ othac 
ooRi%tiott8 Vmi$tMi'm$m*kimg muk BUsh «r««i •Imi.id km 
jkmmiX»%9ly aiieiiia«cl ie i^ unjab ma mum Anm m s lof ie 
mtmnil^ bm cofif 4ii«a only to th« <iii^ flBo<t of ttm cmmtgf, 
tbo ^laciictioti of iPt^  JAb wbich otioiii^ h«v# tti* riiht 
to fiTMMi ia owQ const itMtiori for t!%«« •ul»^rt««. i^ ffijab 
woitia ooRtjr4l3Ut« 4t« irtk«re of ^ « »«oi«««ry f UB«|}€;«0 Cor 
nentrai aAikjootc m ttm r«tlo ofa. itm mmtomm ixi tri« 
liOii BmUui^ 3.VSi4l of %h# Inid^ot* 
of K^oia f «aer«l. 4f} tlh« r««i • • • • • mva mrnvsm th«t thu 
mttismlty «o<l r«i»t««ant«t4on of «U th« •%«%«• M^ C ocutci 
• t the ('«titre« 
TIHI orc«Rtis*t<loii e3»«t.(ior» thm jjriMi^t for^ jMgio 
]polJU^ (frip^^) W tti« <^oR^ i^» eoiri^ rRflieRt) .,^at^«etiv«« 
imtMtm^ivw 4ifxi oaoforoita for %)^ « coiJiitxir 
ana tierMTyi §«»- siteiandi''* the ^iMiil Ost 
wil i ff^i^ort « foc«icn yolioy ba^Kl on pcoeo aed lieipful* 
n^« to tl>m cmme of pro-iotioi) of mMJae^mml 4iit«r««t« tit 
( lOS) 
ai|p®e>4iili|*' the emmm of £ri«Rai^i|> with tm^ ^^ aot^ MX 
v4«if %hm% 4t« fox*!^ folie^ slioiiid not tm •ul»»ct^ lr4ei)t 
to tl)# € o r « ^ polrAcy 0f Any oth«r eoufttry* 
fo distaifi jMit4c« loir nik^ AR^  otr««r ••cvaetc 
of thm St«t« aincii rtntiriii f-o^*^^"*^^* « ^ ^ i:*4«# in 
«f f tetiw* iK»4e« aiKi wa^ # a •trtt|^l« 4» tl-'* «^ r«fit of liH* 
jiji«t4e# &mm ta «iiy o£ t'r.«n« ai;« af>«e4«l. planks of tim 
^«i! Nsmli. odl MiU «p«e4«lly i#^k for tlHn niJj9tiia«iie» 
o€ the tir«^tion«l. |®ait4oB of ih« SXiclia 4r» th« tl»r«* 
ll4l^^ of the ti«f wiee fore^s «&«i try to ^MRISO th«t the 
i ^ i » ^ mm gmm^^smaiks of tii« ijJ(iis la the cioi«iic« 
s«nr4e« ^ t tim smmixm^ ^ttmatiati of the tmth. ' itm £iai 
wiXi mlm oe^ k to -^^s th&' Mxprnn m pmt of tho (^ifDmi 
£}£ tt!6 iilihs in th« <i«f ^ i^e «otftlA4^mttnt«* 
tb^ cat^mismtJkm «?an9i&ms9 It i.t« pxim&gy mty to 
ol4«in s^oper fao4lJit4«« for tim r«h«Mi4t«tioi} of thv 
fomiir mi^ Blser* of th« ctrnftmcm forces m civi l i4f««to 
organise th«e for ssf«6^ >«^ ^^ ^^ '^  thsUr rl|fMs viA ssif* 
X9mp«et mm to t^t^m thmlx iroiee «£f«ot4irs« 
( m% } 
t l» pmty Im ^ tMm irimt ti-'^ t mil ntn moA 
women irbo h«v« not hmm a>avAet«d oi tmy Qiiwae^ 
Mi^ol^li^ myral tucpitiiiie ty m cfotirt of ljir« ha»m 
tlm xi^ht to poM««s sflNm. «r»w« IIK:^ M r««oliN»r»« 
plBtmla ftmg# x i f lm ox €»rl4ii#ii# m4 no Ji4c«iie» JUi 
fi«M«i for tl}«»«» R«c4iitraitioii 19 mem^h im Um^^lKi^ 
Tht MMmll Qftl wm^9 m btu on ^lsk,i&g ma 
